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L L U L L I E L DOCTORAT D E LA 1MMACULADA (*) 
L a c o n t e m p l a c i ó d 'un p a n o r a m a d ' o p i n i o n s tan divergents que 
s ' h a n p r o n u n c i a t s o b r e les re lac iona de R a m ó n Llu l l a m b la I m m a c u -
lada , c rea en l ' e s p e r i t s e n s a c i o n s d ' e s c e p t i c i s m e i d e s c o n f i a n z a , i 
de i xa la c o n v i c c i ó que res ten ober tes e n c a r a quasi to tes les q ü e s t i o n s , 
p u i x que la u n a n i m i t a t d ' i n t e r p r e t a c i o n s n o m é s s 'ha donat en un re -
duít c e r c l e d ' a s p e c t e s . 
So ta un punt de vista aqüestes d issens ions p o d e n h a v e r s e m b l a t 
p e r n i c i o s e s per al bon nora de R a m ó n L l u l l , pero des d 'un a l t re ca i re 
aqüestes d ivergénc ies p o d e n conver t i r - se en prof i tosos auxi l iars de la 
ver i ta t en quant i n c i t e n a c e r c a r - l a en tota la seva c o m p l e x i t a t , i en 
q u a n t p o d e n o c a s i o n a r u n a e x a c t i t u d mes p r e c i s a en el d i b u i x de la 
seva s i l u e t a . 1 
E n f r o n t de tantes s e n t e n c i e s , i tan c o n t r a p u n t a d e s , a p a r e i x la n e -
cess i ta t d 'un a c l a r i m e n t , s ' i m p o s a la tasca de donar a R a m ó n L l u l l el 
que sigui seu i a l l iberar - lo del que li v ingui sobrer , sense escurcar - l i 
els mér i ts i sense exagerar - l i els e n c e r t s . S ' i m p o s a la tr ia serena i o b -
j e c t i v a deis parers , la qual — p r e s c i n d i n t de qualsevol m e n a de c o n s i -
d e r a c i o n s m a r g i n á i s — c o n s e r v i el que s e m b l i jus t , re fus i el que sigui 
i n e x a c t e , a fege ix i al io que m a n q u i i p r e s c i n d e i x i del que siguí s o b r e r . 
Aquesta tasca s ' i m p o s a , pero no p r e t e n e m portar - la al t e r m e defi-
n i t i u en aqüestes p l a n e s . Es un t r e b a l l c o m p l e x e porque interessa 
c o n j u n t a m e n t la b i s t b r i a i la t e o l o g i a , i la r e c e n t c o n t r o v e r s i a ha 
mostra t que j u s t a m e n t els in i c i s de la d o c t r i n a de la [ i n m a c u l a d a no 
(*) Vegi's E S T U D I O S LULIANOS, V, 1961 , 61-97 . 
1 «Quae diversae, non raro dissentientes aestimationes, quamquam apud rerum 
scholasticarum apprime non gnaros confusionem ac necopinati admirationem creent, 
nullatenus tamen spernendum servitium veritati praestant, quae exinde arrepta occa-
sione magis magisque inquiratur atque in forma aecuratiore magis ac. illustrata propo-
natur», P . CAPKUN-DELIC, O F M . , Quaedam recenliora iudicia circa I. D. Scoli positio-
nem in quaestione de Immaculata Conceptione, Ephemeridea Mariologicae 6 (1956) 425 . 
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son pas deis mes senzi l l s . A m b to t , presentera aquest assaig o i n t e n t 
de revis ió —i les seves ben poss ibles í laques— a m b l ' e speran^a que no 
siguí un destorb en l ' a c o n s e g u i n i e n t del resul tat o b j e c t i u (jue cal per -
seguir , i o b t e n i r a lgún dia . 
D ' u n costat voldr íem d e i x a r cora a resolt el que se sapiga a m b 
c e r t e s a , i d 'a l t ra b a n d a —allá on la cer tesa no sigui poss ib le— fixar 
els t e rmes del p r o b l e m a i i n d i c a r els punts que ca ldr ien s o l u c i o n a r . 
V o l d r í e m establ i r punts de r e f e r e n c i a c lars i e sbandir la nuvolada de 
c o n f u s i ó que s ' h a a l c a t , i a i x í t e ñ i r una guia de s im ple o r i e n t a m e n t . 
L ' a s s a i g o r d e n a d o r t indra tres par ts : 1) la d o c t r i n a de R a m ó n L l u l l ; 
2 ) c i r c u n s t a n c i e s a aquesta d o c t r i n a ; 3 ) r e l a c i o n s de R a m ó n L l u l l 
a m b D u n s S c o t . 
D e s d 'un punt de m i r a ú n i c a m e n t log ic ser ia s e g u r a m e n t p r e f e r i -
b l e ac lar i r en p r i m e r l l o c les c i r c u m s t a n c i e s i a i x í dcsprés es podr ía 
t r a c t a r de la d o c t r i n a dins r e m m a r c a m e n t a d e q u a t , pero en el c o n -
cre t cas present s e m b l a m i l l o r seguir el c a m í invers i es tudiar la d o c -
t r i n a abans de les c i r c u m s t a n c i e s . I a ixó per la s i m p l e rao que ú n i c a -
m e n t en la h ipótes i que la d o c t r i n a t ingui a lgún v a l o r , a d q u i r e i x e n 
l lur respec t iu valor les c i r c u m s t a n c i e s , m e n t r e que si la d o c t r i n a n o 
p r e s e n t a cap i n t e r é s , l ' e s tudi de les c i r c u m s t a n c i e s que la van e n v o l -
tar esdevindr ia i n ú t i l . 
V I . - D O C T R I N A D E R A M Ó N L L U L L 
O c u p a r - s e de la d o c t r i n a del Reat R a m ó n L l u l l s ignif ica a c c e p t a r 
d ' a n t u v i els i n c o n v e n i e n t s que suposa —per raons prou c o n e g u d e s — 
el c o n e i x e m e n t de tots els seus escr i t s ; i n c o n v e n i e n t s que no p o d e n 
superar-se a r r e u , i que fan i n c o r r e r el peri l l d 'ésser i n c o m p l e r t , en -
cara que s 'usi tot el m a t e r i a l que hi hagi a l ' a b a s t . 
1 . — Auloritats o raons. 
E l fons de la d o c t r i n a Uul l iana és i n d i s c u t i b l e m e n t o r i g i n a l , i 
potser e n c a r a mes personá is i c a r a c t e r í s t i c s son els p r o c e d i m e n t s 
c ient í f i cs que e m p r a v a . S iguin les e x i g é n c i e s t e m p e r a m e n t a l s , s iguin 
els o b j e c t i u s que p e r s e g u í a , s iguin d 'a l t res r a o n s , el ce r t és que els 
seus m e t o d e s c ient í f i cs no c o n e i x e n predecessors . 
M e n t r e f loria la m i l l o r é p o c a del método e s c o l á s t i c , R a m ó n L l u l l 
Be servia deis seus p r o c e d i m e n t s a d b u c en t r a c t a r qües t ions t e o l ó g i -
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ques . I és en aques t c a m p que ha arr ibat a f'er-se topic i iins c a l u m n i a , 
c o m a c a r a c t e r í s t i c a de L l u l l , P i m p o r t a n t paper que a torgava a la rao 
en la r e c e r c a i en la d e m o s t r a d o de les ver i ta ts de la f e . La p r i m e r a 
n o t i c i a q u e , g e n e r a l m c n t , es té de R a m ó n L l u l l , és a q u e s t a ; hasta a l -
l u d i r - l a . 
L a teo log ia a n o m e n a d a posi t iva pren tota la seva forca deis t e x t o s , 
de les autor i ta ts adduides . D a r r e r a la pet ja de Pere L l o m b a r d l ' es tudi 
esco lás t i c cons is t ía en prec i sar ver i ta ts teo lóg iques p r o c u r a n t fer 
c o o r d i n a r o c o i n c i d i r t e s t i m o n i s h íb l i cs o patr ís t ica , i c o n t r a la f o r c a 
de les autor i ta ts no hi havien a r g u m e n t s cpie va lguess in . Cert que els 
ma jors esco lás t i cs lian pr imfí lat en P e s p e c u l a c i ó potser c o m mai mes 
s 'hagi fet tan p r o f u n d a m e n t en el curs de la h i s t o r i a , pero ells s e m p r e 
t e n i e n c o m a p r i m e r a i fer ina veri tat en teo log ia la que proven ¡a de 
les autor i ta ts p r e s e n t a d e s . 
L l u l l se separa n e t a m e n t d ' a q u e s t p r o c e d i m e n t c i e n t í f i c ; se n ' a l l u -
n y a i a d h u c s e m b l a que el refusi c o n s c i e n t m e n t . S o r p r é n l legir p lanes 
i p lanes de les seves obres sense que a p a r e i x i n t e s t i m o n i s ni c i t a c i o n s . 2 
No és que R a m ó n Llu l l d e s c o n e g u é s e s p e c i a l m e n t la Sagrada E s c r i p -
t u r a ; b e n al c o n t r a n , el seu ideari s 'h i veu f o n a m e n t a t c l a r a m e n t , 
pero a m b di f icul tat a p a r e i x e n c i t a c i o n s t e x t u a l s . I m p l í c i t a m e n t l ' E s -
c r ip tura és la base f e r m a i só l ida del seu r a o n a r , pero quan a r g u m e n -
t a , quan d i s c u t e i x , quan prova , vol r o m a n d r e s e m p r e fidel al p r i n c i p i 
que s ' i m p o s á , segons el qual hav ia de v e n c e r qui presentes raons mes 
v igoroses , p r e s c i n d i n t de t e s t i m o n i s autor i tza ts . 
Una vol ta , c l a r a m e n t , va posar-se la d o m a n d a : «Utrum sit m a j o r 
m i l i t a s , p r a e d i c a r e per a u t h o r i t a t e s , aut per necessar ias r a t i o n e s ? » . 8 
Potser per e x p e r i e n c i a sabia que d iscut in t a través de t e s t i m o n i s dif í -
c i l m e n t s ' a r r i b a v a a un a c o r d , i que era mes prác t i c servir -se de les 
J «No es muy aficionado, que digamos, a citar autores nuestro Doctor y Maestro; 
no obstante nosotros liemos llegado a contar en sus obras, no cuatro o cinco citas, sino 
más de cuarenta y cincuenta. Vemos citados varias veces a Platón, Aristóteles, San 
Agustín, San Anselmo, Ricardo de San Víctor, Avicena, Algacel . . . , Avérroes, Santo 
Tomás de Aquino, Kgidio R o m a n o . . . » , S. Bovii, El sistema científico luliano (Barcelo-
na, 1 9 0 8 ) 434, cf. 432-433 ; «Sempre fon . . . poc amic de citar autoritats en els seus 
ll ibres», M. ARRONA, a Obres essencials, I I (Barcelona, 1960) 9 1 . 
8 R. L L U L L , Líberprincipiorum t/teologiae (ed. Moguntiae 1721) , I , 55 . BOVÉ, 
o. c , 543 , enunciava aqueixa tesi: «Utrum methoilus qiia, supposita lide aliisque fun-
damentis, ex sola ratione fere semper procedit Beatus Lullus in Theologicis explanan-
dis, sit recta et conformis aüquibus saltem Patribus et Doctoribus Scholasticis». 
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r a o n 9 . 4 C o m que c a d a s c ú p o d í a i n t e r p r e t a r els t e x t o s d ' a c o r d a la 
persona l idea p r e c o n c e b u d a , la discuss ió a m b aquests argumenta era 
cosa de n o a c a b a r m a i , B i si l ' i n t e r l o c u t o r era inf idel ni tan sois a c -
ceptava el va lor de les autor i ta ts p r e s e n t a d e s ; 6 en c a n v i un j u e u sabia 
t r o b a r en un m a t e i x t e x t d i ferents sent i ts i i n t e r p r e t a c i o n s . 7 
L a finalitat i n a r c a d a m e n t p r a c t i c a de R a m ó n L l u l l i les e x i g é n c i e s 
del t e m p s i m p o s a v e n potser s e m b l a n t s p r o c e d i m e n t s que no a p a r e i x e n 
pas c o m d e s a m b i e n t a t s , 8 pero és i n d i s c u t i b l e la seva p e r s o n a l i n c l i n a -
c ió a v a l o r a r les c a p a c i t á i s de la r a o , c o n s i d e r a n t super ior l ' e n t e n d r e 
al c r e u r e , 9 i a ixó peí fet que D é u e n t é n i n o c r e u , i per tant l ' h o m e 
s ' a s s e m b l a m e s a D é u c o m p r e n e n t que c r e i e n t . 1 0 Per aixi j í 'rueixen 
* cNarratur quod quídam christianus et judaeus cuín auctoritatilms disputabant 
et nullo modo poterant convenire, eo quia quilibet textum sacrae Scripturae ad suum 
propositum exponebat. Tune videns boc christianus ait illi quod omissis auctoritatibus 
cura rationibus probabilius disputarent», R. L L U L L , Líber de acquisitione Terrae Sanctae 
(ed. E . LONGPRÉ) Criterion 3 (1927) 277; «El método del Beato mallorquín responde a 
la dificultad histórica del uso del argumento de autoridad en las disputas con los infie-
les y cismáticos. . . .se sirvió de el, no porque lo juzgase el único apto..., sino porque 
era, para él, el único eficaz en las expresadas controversias con disidentes e infieleí», 
S. GARCÍAS PALOU, Notas de introducción al estudio de las obras teológicas del B. R. Llull, 
Miscelánea Comillas 2 (1942) 2 3 3 . 
5 cDisputer par des autorités n 'a pas de terme», Raimond Lulle a Histoire Litté-
raire de la France ( = H L F ) , T . 29 (París 1885) 2 0 9 . 
8 iQuoniam infideles ad fidem cogi non possunt per sacrae Scripturae e t sanc to -
rum auctoritates>, H L F , ib . 326 . 
7 «Pars ista tractat de Judaeis. Ipsi vero in disputatione quaerunt auctoritates 
veteris legis et habent glossas nostras appositas et sic talis disputatio inter nos et ipsos 
non est utilis ratione variationis sensus historialis et allegorialis et sic recurrendum est 
ad disputationem per intellectum>, R. L L U L L , Líber de acquisitione..., 1. c , 274 , cf . 
276-277. 
" «.. .el método apologético del Arcangélico significa en la Historia de la Teolo-
gía Católica un esfuerzo poderoso de la razón humana para servicio de la fe católica. — 
Interpretarlo en otro sentido, es desvirtuarlo históricamente. Estudiarlo a la luz de un 
criterio puramente dogmático, equivale a resolver un problema en el orden teórico 
omitiendo todo juicio sobre la tesis concreta de un autor d e t e r m i n a d o , S. GARCÍAS 
PALOU, Notas de introducción al estudio de las obras teológicas del B. R. Llull, Miscelá-
nea Comillas 2 (1942) 215-216 . Per comparació a d'altres personatges medievals, cf . 
ib . 212 ss. ; T . i J . CABRERAS I ARTAII, Historia de la filosofía española (Madrid, 1939) 
336-338 . 
* «Negú enteniment és tant noble per creure com per entendre», R. L L U L L , Pro-
verbis de Ramón, O R L X I V , c . 276 , p. 3 0 1 , n. 7. 
1 0 «Multum est delectabile homini in Deo credere divinam trinitatem et incar-
nationem; sed multo magis est delectabile in Deo intelligere divinam trinitatem et in-
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mes els teolegs ñ lósofs que els d o g m á t i c s , 1 1 p e r q u é les a u t o r i t a t i s ' a c -
c e p l e n per impos ic ió de la vo luntat i no per l ' i n t e l ' l e c t e . 1 8 
* * * 
Aquests p r o c e d i m e n t s t ip ies de R a m ó n Llul l no h a n estat a c c e p -
tats o r d i n á r i a m e n t en t e o l o g í a ; 1 3 malgrat a i x ó , s e m b l a donar -se la 
c o i n c i d e n c i a q u e els a r g u m e n t s que en el curs de la h is tor ia han por -
ta l la ver i ta t de la I m m a c u l a d a fins a la d e c l a r a c i ó d o g m á t i c a han 
t ingut i m a n t i n g u t un cert c o l o r a m e n t o r e m i n i s c e n c i a l l u l l i a n s . 
L a I m m a c u l a d a , abatís d 'ésser dogma de fe , posa greus p r o b l e m e s 
a l ' E s g l é s i a c o m a def inidora de veri tats i n f a l ' l i b l e s , dones no es veía 
c l a r a m e n t c o n t i n g u d a en la Sagrada E s e r i p t u r a , i la m a t e i x a T r a d i e i ó 
hav ia sofer t ec l ips is a p a r e n t m e n t impor tant s en d e t e r m i n a d e s épo-
q u e s . A m e s de les dif icultats que la I m m a c u l a d a c o m a ver i ta t c o n -
c r e t a p r e s e n t a v a , s 'hav ia de t e ñ i r c o m p t e de les dif icultats que (aria 
r e t r u c a r el seu p l a n t e j a m e n t en la d o c t r i n a genera l de l ' e v o l u c i ó o 
e x p l a n a c i ó del dipósit r eve la t , t a n c a t u n a \ol ta per s e m p r e . 1 ' 
Si els propugnadors de la I m m a c u l a d a vo l ien fer progressar la seva 
o p i n i ó , no podien adduir t e s t i m o n i s a b s o l u t a m e n t probator i s trets de 
l ' E s c r i p t u r a . Mes aviat el c o n t r a r i : ex i s t i en t ex tos prou clars que 
s e m b l a v e n e x c l o u r e fins la m a t e i x a poss ib i l i ta t d 'aques ta o p i n i ó , i que 
van ser dec is ius en les s e n t e n c i e s negat ivos de mol ts t eo legs . E n temps 
de L l u l l els mi l lors escolás t ica eren d e c a n l a t s en sent i t contrar i a la 
ver i ta t , si bé s e m b l a que la c r é e n l a i p ie ta t p o p u l a r seguia sent in t - se 
f a v o r a b l e . Si l ' E s c r i p t u r a es l legia c o m a c o n t r a r i a , si l ' autor i ta t deis 
ma jors teolegs era i g u a l m e n t negat iva , per a posar-se al cos ta l de la 
carnationem ipsius. Ratio huius constat in hoc, quia Deus intelligit et non creilit; nam 
per intelligere sumus símiles ei, non autem per credere», R . L L U L L , Líber propter bene 
intelligere, dilígere el possificare a Opero Latina I (Pahua ile Mallorca, 1959) 1 8 9 . 
1 1 «Los teólogos filósofos experimentan mayor delectación en la teología que los 
otros», es decir, que los teólogos dogmáticos' , CARRERAS I ARTAU, O. C , 4 0 4 . 
1 2 «Theologia positiva esta per voluntat, e demostrativa per enteniment», 
R. LLULL, Proverbis de Ramón, 1. c , n. 2 . 
1 3 Sobre la teologia Uulliana, cf. S. GARCÍAS PAI.OB, Hacia la localización del 
punto de emanación del espíritu de la teología luliana, Estudios Lulianos 2 ( 1 9 5 8 ) 6 7 - 7 6 ; 
l o . , índole científica del saber teológico, según el Beato Ramón Llull, ib. 3 1 7 - 3 2 2 . 
1 4 Cf. J . DUHR, L'evolution dudogmede VImmaculée Conception, N'ouvelle Revue 
Théologique 7 3 ( 1 9 5 1 ) 1 0 1 3 ss.; C. BALIC, Aucloritutis, rationis et pietatis vis in mario-
logia (Roma, 1 9 4 3 ) . 
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pietat restava n o m é s la rao; res d 'autor i ta t s . Rao i autor i ta ts fan la 
t eo log ia . M a n c a n t autor i ta ts la rao va carregar-se tot el pes , á d b u c en 
part l lu i tant cont ra les m a t e i x e s a u t o r i t a t s . 1 6 
Una s i tuac ió sen ib lant s e m b l a v a feta a mida de les t e n d e n c i e s in-
t e l ' l e c t u a l s de R a m ó n L l u l l , que sense ignorar el va lor de les autor i -
tats p r e t e n i a d i fondre la ver i ta t que el les c o n t c n i e n serv in t - se d ' e x -
p o s i c i o n s r a o n a d e s . E n la persona de Maria i en el mis ter i de la seva 
C o n c e p c i ó I m m a c u l a d a va a p l i c a r i desplegar els seus m e t o d e s , i en 
tragué c o n c l u s i o n s p l e n a m e n t pos i t ives . I j a un x i c mes a m u n t h e m 
apunta t que els argumenta p r o p u g n a d o r s de la I m m a c u l a d a h a n 
conserva t s e m p r e a l m e n y s un c o l o r a m e n t o r e m i n i s c e n c i a t í p i c a m e n t 
l l u l l i a n s . L a d e c l a r a c i ó d ' a q u e s t dogma pot c o n s i d e r a r - s e un t r i o m f 
de la rao t e o l ó g i c a , i no cal p o n d e r a r c o m aquest c a m p fos el predi -
l c c t e de R a m ó n L l u l l . Pero cal de ixar - se d ' i m p r e s s i o n s i a n a r a dates 
c o n c r e t e s . 
2 . — Ment de Llull respecte a la Immaculada 
L ' a n t i g a a n o m e n a d a que R a m ó n L l u l l hav ia gaudit c o m a d e fe nso r 
del pr ivi legi m a r i á r e c o l z a v a en obres espúr ies , a lgunes que potser no 
c o n e i x e m , i e s p e c i a l m e n t el Líber de Conceptu Virginali.16 No c o n e i -
x e m cap rao que pugui oposar-se ais qui h a n es tab ler t l ' a p o c r i f i c i t a t 
d ' a q u e s t I l i b r e , 1 7 pero P e s t a b i l i t z a c i ó d 'aques ta d e s c o b e r t a s e m b l a 
que hagi re f redat mol t P e n t u s i a s m e i m m a c u l i s t a l lu l l iá i que hagi 
a c o n s e l l a t una p r u d e n c i a lins s o b r e c a r r e g a d a . 
No hi lia cap garant ía per a c o n s i d e r a r p e n s a m e n t de L l u l l el c o n -
t ingut de l l ibres sense a u t e n t i c i t a t c e r t a . Per a de l inear la seva m e n t 
ens serv im de les obres —ara c o m ara— t ingudes per a u t e n t i q u e s , i de 
les quals no c o n e i x e m cap niot iu per a d u b t a r . 
L a gran part deis t e s t i m o n i s de L l u l l que h e m r e c o l l i t son ú n i c a -
m e n t ambientadors, mos t ren c l a r a m e n t la m e n t a l i t a t m a x i m a l i s t a que 
t e n i a e n f r o n t a la Mare de D é u , i f á c i l m e n t de ixaran la s e n s a c i ó q u e , 
b e n p o s s i b l e m e n t , P h o i n e que bagi escr i t a q u e i x e s frases havia de 
1 5 Cf. I I . BARRÉ, Imhiaculée Concepción et Assomption au XII' siécle a Virgo Im-
maculata V (liorna, 1 9 5 5 ) , 1 6 1 . 
1 8 Recordem les edicions de J . AVINVÓ, Líber de Immaculata B. V. Coriceptione 
(Barcelona, 1 9 0 1 ) , i de RUPERT M . ° DE MANRESA, Libro de la Concepción Virginal atri-
buido al Beato Raimundo Lull (Barcelona, 1 9 0 6 ) . 
1 7 Cf. E . LONUPHÉ, Lulle a D T C , ce . 1 1 1 0 - 1 1 1 1 ; CARRERAS I AHTAU, O. C , 3 3 4 . 
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defensar la I m m a c u l a d a quan es presentes l ' o p o r t u n i t a t . Aquests t e x -
tos els d e i x a r e m sense c o m e n t a r i s p e r q u é en rea l i ta t poden a judar 
mol í poc a resoldre el p r o b l e m a (pie cns o c u p a , al lá on la gravetat és 
e x i g e n t . E l s d o n e m n o m é s un valor p s i c o l ó g i c . 
A c o n t i n u a c i ó adduírem tes t imonis teolbgics, que cons ideren i de 
to ta la i m p o r t a n c i a ; i per a posar- la en re l l eu ens p e r m e t r e m uns c o -
m e n t a r i s . 
3. — Anuncia la Immaculada 
En els següents t ex tos apare ix l ' e n a l t í m e n t suprein de María d ' u n a 
m a n e r a g e n e r a l , i per a ixó s e m b l a que R a m ó n Llul l a n u n c i i la ver i ta t 
de la I m m a c u l a d a : 
« V o s , d o n a grac iosa , sots filia de D é u qui és vostre pare 
per c r e a c i ó , e ha us c reada la pus grac iosa (illa que ba ja pogu-
da c r e a r , e car aytal c rea tura a x í al ta e nobla vos c o v e n i a c rear 
per co que poguessets ésser sa m a r e ; car si ell vos pogués crear 
pus n o b l e que sots , n o pógrets ésser m a r e de son poder ni de 
sa v o l e n t a t qui n o us volgra b a v e r d o n a d a tota la n o b i l t a t que 
us cové a ésser m a r e de D é u . S o t s , d o n e s , c rea tura aytant n o -
b la e a y t a n t al ta filia c o m D e u s ha poguda c r e a r . . . » . 1 8 
«Rell o r d o n a m e n t fo , S é n y e r , c o m volgués pendre carn en 
tal verge e en tal d o n a , qui ha s u b i r a n a b o n e a e s u b i r a n a vergi-
n i ta t e s u b i r a n a r i q u e a deis b e n s ce les t ia l s ; car a n c no fo ni és 
ni será nul la cosa aprés vos qui tant vayla en mi l la b o n e a , c o m 
nostra d o n a S a u c t a Alaria fa, en to so qui és bo ni v e r t u ó s » . 1 " 
« . . . e n a x í vos p lac e n c a r n a r en lo m e l l o r ésser qui s ia , 
aprés lo vostre ; car e x c e p t a t vos , to les q u a n t e s b o n é e s son ni 
s e r á n , e n f r e totes no basten ni a t e n v e n a la b o n e a ni a la i w -
b lea de la nostra dona S a n c t a M a r i a » . 2 0 
«...e c o m m a d o n a S a n c t a Maria sia aprés son F i l l m e l l o r 
que no son to tes les c r c a t u r e s . . . > . J I 
« . . . e n a x í c o m del d iuer del aur por ia h o m fer tantes peces 
que v e n r i e n cguals c a s c u n a ab los diners del c o u r e , en ax í si 
1 8 I I . L L U L L , Libre de Sancta Maria, O R L X (Mallorca, 1915) 82 . 
1 9 I D . , Libre de Contemplado en Déu t. I O R L (Mallorca, 1906) 279 , n. 17. 
s o ib. n. 18 . 
í l i b . , cap. 285 , O R L V I I , 154, n. 5 . 
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era cosa que fer se pogués que la a m o r que vos e nos t ra dona 
vos avets se pogués part i r en parts d iverses , cada part ser ia 
m a j o r que n e g u n a de les amors qui és en les c r e a t u r e s » . 2 2 
« L e x a t s vos de loar nos t ra D o n a , car no y podets a b a s t a r > . 2 3 
« V o s , d o n a jus ta g lor iosa , sots l u m c laredat e a lba segons 
que diu L a u s o r , e e n c a r a m o l t mi l i s que L a u s o r dir no p o t » . 8 4 
«trias la m e l l o r f e m b r a e la pus n o b l a e la pus v e r t u o s a » . 2 5 
4 . — Insinúa la Immaculada 
R e c o l l i m en aques t apar ta t a lguns t e s t i m o n i s de R a m ó n L l u l l en 
els quals a f i rma, d ' u n a m a n e r a a m p i a , la gran puresa de Mar ia r e s -
p e c t e al p e c a t . Un a v a n c a m e n t gradual vcrs l ' o b j e c t i u que in teressa : 
«Q. E s d e m a n a t si nostra D o n a és m a r e per p e c c a t . 
R . Si nostre D o n a és mare per p e c c a t , n e g u n p e c c a d o r b a j a 
en e l la e s p e r a n c a , c o m sia co que p e c c a t e santedat no hagen 
c o n c o r d a n c a » . 2 6 
«Q. Si p e c c a t no fos , nostra D o n a fóra m a r e de J e s u C h n s t , 
borne D é u ? 
R. L e s p r i m e r e s e n t e n c i o n s n o son per co que s ien les se -
g o n e s , el m a r t e l l e les t e n a l l e s son per <;o q u e sia el c l a u » . 2 7 
« . . . f e m b r a s a n c t a e j u s t a , v e r g c , v e r t a d e r a , v i r tuosa sens 
tot v i c i » . 4 8 
« . . . n o s t r a D o n a , qui és p r i m e r a per santedat e b o n e a . . . » . 2 9 
« . . . t a n t a de santedat e v i r tut , que de la sua carn e sane D é u 
F i l l se fes borne í i l l » . 3 0 
« T o t a nos t ra D o n a fo en sante ta t , car d 'e l la nasc s a n t e t a t » . * 1 
2 2 ib . , 156, n. 10. 
8 3 Libre de Sánela Maria, O R L X , 89 , n. 5 ; cf. tot el cap. «De santedat». 
2 4 ib . 275 , ti. 7; cf. tot el cap. «De alba». 
2 5 Libre de Contemp. t. I, 277, n. 7. Es podria allargar la llista amb testimonis 
d'una valúa semblant . 
2 6 Arbre de Sciencia, O R E XI I I , 25 , q. 194. 
2 7 i b . , q. 1 9 5 . 
2 8 L. de Contemp. t. I, 277, n. 5 . 
2 9 Hores de Sancta Maria, O R L X , 239 , n. 3 . 
3 0 ib . 2 4 3 , n. 4 . 
3 1 Proverbis de Ramón, O R L X I V , 2 2 3 , n. 9 . 
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« D é u b e n e y t m e s de b é ha crear, en nostra D o n a per re -
c r e a c i ó que en lo m ó n per n a t u r a » . 3 2 
«Vos volgués ordonar que nos t ra D o n a S a n c t a Mar ia fos 
digna que vos presessets carn d ' e l l a » . 3 3 
«En la b o n d a t de nostra D o n a no ha n e g u n a m a l e a , ans és 
to ta pura sens tot m a l » . 3 4 
«Nostra D o n a és b o n a per n a t u r a , car n a t u r a l m e n t ha p r o -
p ie ta t que és b o n a en sí m e t e x a , e en tant que a n c no feu p e c -
ca t venia l n e m o r t a l , n e a n c per nui l tenips d 'e l la n o ' s seguí 
negun mal n i ' s pot seguir , t an t és b o n a e p l e n a de tot b é » . 5 6 
5. — Pressuposa la Immaculada 
S e g o n s el nos t re parer , els t ex tos que a p l e g u e m a c í n o m é s poden 
e n t e n d r e ' s c o r r e c t a m e n t i p l e n a m e n t en la h ipótes i de la I m m a c u l a d a , 
i per a ixó els c o n s i d e r e m i m p l i c a d o r s i m p l í c i t s d 'aques ta ver i ta t : 
«En paradís t e r rena l A d a m e E v a p e c c a r e n , per los quals fo 
l ' o r i g i n a l p e c c a t : en nostra D o n a lo F i l l de D é u prés carn a 
r e c r e a r lo m ó n qui era perdut en . l 'or ig inal p e c c a t » . 3 6 
«car to ta b e l l e a ni la pur i f i cac ió ni la n e d e e t a t de totes 
c rea tures e n t e l l e c t u a l s no fa a c o m p a r a r ab la b e l l e a ni ab la 
n e d e e t a t ni ab la pur i f i cac ió de la vostra a n i m a ni ab la a n i m a 
de nostra dona» . 3 7 
«En n o s t r a D o n a fo c o m e n t a d a la r e c r e a c i ó del m ó n per 
e n c a r n a c i ó de son fill b e n e y t : en nos t ra D o n a fo c o m e n c a d a la 
sa lvac ió deis h o m e n s per la sua c o n c e p c i ó » . 3 8 
« . . . en el la í iniren les t e n e b r e s en les quals era tot l ' u m á 
l ina tge per lo p e c c a t del p r i m e r pare e de la p r i m e r a m a r e . . . 
nostra D o n a sia c o m e n c a m e n t d 'aque l la resp lendor e sia des-
t r o v i m e n t d ' a q u e l l e s t e n e b r e s . . . » . 3 9 
8 3 llores de Sánela Maria, O R L X , 240 , n. 8 . 
8 3 L. de Contemp. t. I , 277, n. 6. 
8 4 L. de Sancta Maria, O R L X , 87, n. 2 . 
8 5 i b . , 16 , n. 3 . 
8 6 Hores de Sancta Maria, O R L X , 239, n. 1 . 
8 7 L. de Contemp., O R L VII , 162 , n. 25 . 
8 8 Hores de S. M., O R L X , 239 , n. 3 . 
8 9 L. de S. Maria, O R L X , 223 , n. 2. 
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« . . . m e s pura c m u n d a en sa sante ta t que l ' a u r en sa pur i -
tat ; e acó és per 9 0 car nos t ra D o n a és pur i f i cada e inundada 
en la a m o r de son li l i , qui la ama tan f o r t a m e n t . . . » . 1 0 
« E n nos t ra m a r e na E v a fo nos t ra d a n m a c i ó , e en n o s t r a 
D o n a és nos t ra s a l v a c i ó » . 4 1 
« P l e n a sots , r e y n a , de g r a c i a , en p ú b l i c a u t i l i t a t » . 4 2 
«nostra D o n a plorava d i e n t : A q u e l l s qui díen que p e c c a t 
sia o c c a s i ó del m e u b o n r a m e n t , m e díen gran v i l a n i a , car p e c -
cat n o pot ésser o c c a s i ó de n i n g ú n b é , car si h o fos , no fóra 
o c c a 6 ¡ 6 de m a l » . 4 8 
«En los p r i m e r s pares fo c o r r u m p u t lo m ó n e m a l a l t per lo 
p e c c a t d ' e l l s : en nostra D o n a qui és p r i m e r a per santedat e 
b o n e a lo m ó n fo res taurat e s a n a t » . 4 1 
«Per un D é u és c o m p l i m e n t e p e r f e c c i ó del m ó n : per u n a 
r e g i n a és lo m ó n res taura t , qui per p e c c a t era perdut , a la fi 
per la qual és c r e a t » . 4 6 
« . . . la qual fi perduda b a v i c n per l ' o r i g i n a l p e c c a t . E s t e c , 
d o n e s , lo t e m p s en qué n a s c nostra D o n a en molt gran e x a l s a -
m e n t e granea de b o n d a t . . . » . ' 1 6 
«Es co l l i t lo f ruyt de nostra D o n a per donar vida ais h o -
m e n s (!) qui eren morts per p e c c a t o r i g i n a l . . . » . 4 7 
« . . . l i c o n v e n i a h a v e r p l a e r en la mor t de son fill per co car 
r e c r e a v a P u m a l l i n a t g e , la qual r e c r c a c i ó era agradable a n o s -
tra D o n a . . . » . 4 8 
4 0 ib. 88 , n. 3 . 
4 1 Libre de Manqtterna, O R L IX, 212 , . 1 . 7. 
" L. de S. Maria, ORL X , 83 , n. 4 . 
" Arbre de Sciencia, O R L X I I , 442 -443 , n. 12 . 
" Hores de S. M., O R L X , 239 , n. 3 . 
" ib . 233 , n. 5 . 
4 0 Arbre de Sciencia, O R L X I I , 200 , n. 7. 
4 ' ib . , 202 , n. 2. 
*' L. de S. Maria, O R L X , 183 , n. 2 . Diferents vegades apareix la contraposiciá 
ríe Maria al genere huma, cuín si no en formes part, almcnys sota algún aspecte: 
«L'uman genre, q u e r a perdut, e la Verge fos salut», cab negú sen no peca, mas que 
nostres peccats plora». 
4 8 
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6 . — Afirma ¿a Immaculada 
H o m d e s c o n e i x l ' a n y prec ís en que fon escr i t el Líber principio-
rum Theologiae, pero els especia l i s tes están d ' a c o r d en af irmar que 
n o va ser pas pos ter ior al 1 2 7 7 . 4 9 E n el co lo fó de l ' o b r a , i a m b la 
m a j o r na tura l i ta t , s 'a f i rma el pr iv i leg i : 
« C o m p l e t a s sunt Regulae P r i n c i p i o r u m T h e o l o g i a e pat ro -
c i n i o B e a t a e Virg in is M A R I A E s inc labe c o n c e p t a e , et a u x i l i o 
ac grat ia sui g lor ios iss imi F i l i i , in quo Natura d iv ina et h u m a -
na mir i f ico sunt u n i t a c » . 5 0 
7. — Defensa la Immaculada 
A v a n c a n t un nou grao , R a m ó n L lu l l defensa que Maria fou c o n -
c e b u d a sense el p e c a t or ig inal en VArbre de Sciencia. l l ibre redac ta t 
vers el 1 2 9 5 - 1 2 9 6 . 5 1 E l p r o b l e m a apare ix p lante ja t ben c o n s c i e n t m e n t . 
L a s o l u c i ó ve donada d ' a c o r d a m b la m e n t a l i t a t l l u l l i a n a , i com que 
aquesta m e n t a l i t a t pressuposa cer tes c o n d i c i o n s que o r d i n á r i a m e n t 
n o son admeses pels forasters d 'aques ta m e n t a l i t a t , la so luc ió donada 
pot cons iderar - se i n c o n g r u e n t , v a c u a . E l cer t és q u e , dins el seu sis-
t e m a , L lu l l a c í es posa c l a r a m e n t el p r o b l e m a de la I m m a c u l a d a , i no 
sois af irma la so luc ió pos i t iva ans e n c a r a la defensa i en dona una 
d e m o s t r a c i ó . Que la d e m o s t r a d o sigui c o n v i n c e n t és ja un a l t re a fer 
i un a l t re c a p í t o l . 
tQüestió. R a m ó n , en aquel l t emps que nostra D o n a fo 
c o n c e b u d a , fo c o n c e b u d a en p e c c a t or ig inal? — Sol. P e c c a t e 
vir tut son c o n t r a r i s , e en aquel l t emps que nos t ra D o n a fo 
c o n c e b u d a c o m e n c á virtut pus f o r t a m e n t ésser c o n t r a r i a p e c -
ca t , que en lo t e m p s passat p e c c a t ésser contrar i a v i r tut . C o -
v é n , d o n e s , que nos t ra D o n a sia estada c o n c e b u d a sens p e c c a t ; 
e v e a la r ú b r i c a d a m u n t d i t a » . 5 2 
4 9 A 1272, ANDREU, La Inmaculada en la Escuela Enlista, Estudio! Franciscano! 
55 (1954) 177-178; a 1274?, CARRERAS I ARTAII, O. C , 301 ; «pas aprés 1277» , C . O T T A -
VIANO, L'Ars compendiosa (París, 1930) 33 . 
8 0 Líber principiorum Theologiae (Moguntiae, 1721) t. I , 6 0 . 
8 1 cf. LONGPRÉ, a. c , c. 1090; OTTAVIANO, O. C , 47 ; CARRERAS I AHTAU, O. C , 286 . 
M Arbre de Sciencia, O R L X I I I , 3 0 5 , q. 505 . 
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Aquest t e x t p r e s e n t a la greu di f ícul tat d 'es tar basa t en Yart l lu -
l l i ana que ni t o t h o m entén ni t o t h o m a c c e p t a . Malgrat a i x ó , h o m pot 
n o t a r c l a r a m e n t la p r e c i s i ó a m b que és p l a n t e j a d a la q ü e s t i ó , que 
p r e s c i n d e i x d ' e l e m e n t s niater ia ls o a c c e s s o r i s . N e t a m e n t : en el seu 
p r i m e r i n s t a n t , Mar ia c o n t r a g u é el p e e a t , o no? 
E n d e m é s , la p r e g u n t a i la resposta son b e n c o n c r e t e s , p a r l e n d 'un 
temps passat , d 'un temps h i s t o r i e ; n o m i r e n la qüest ió c o m u n a h i p ó -
tesi e s p e c u l a t i v a , s ino c o m u n a rea l i ta t f e ta . L l u l l en aques t f r a g m e n t 
c o n s i d e r a la I m m a c u l a d a C o n c e p c i ó c o m un e s d e v e n i m e n t rea l i tzat , i 
l ' e s b o c d ' a r g u m e n t presenta t s e m b l a mes aviat vo le r c o m p r o v a r que 
e s t r i c t a m e n t provar la ver i ta t que és t inguda c o m un fe t . 
Per a ixó h o m t r o b a u n a f laca s u b s t a n c i a l en l ' a r g u m e n t . Pressu-
posa que en la C o n c e p c i ó de Mar ia virlut e sdevingué m e s d e c i d i d a -
m e n t oposada a pecat que a b a n s . L a l ó g i c a ex ig i r ía d e m o s t r a r a q u e s t a 
a f i rmae ió , i no s o l a m e n t c o n s t a t a r - l a . D ' a c í q u e , a p r i m e r c o p de 
v is ta , l ' e s t a b i l i t a t d ' a q u e s t f r a g m e n t a p a r e i x c o i x a . U n h ia tus i n i c i a l . 
P o d r i a prou b e n ser , p e r o , que dins el m e c a n i s m e de Vart, a fe -
g ¡nt -hi l ' e x p l a n a c i ó del f r a g m e n t , que és s i m p l e m e n t un e s q u e m a tal 
c o m ens ha p e r v i n g u t , la c o h e r e n c i a aparegués mes c o m p l e t a . L a c lau 
del t e x t esta en el sent i t del t e r m e contrari. 
Contrarietat, segons la t e r m i n o l o g í a l l u l l i a n a , «és la m u t u a res i s -
t e n c i a a m b qué s ' o p o s e n diversos éssers , a causa deis d i ferents fins o 
o b j e c t i u s ais quals s ' i n c l i n e n o d i r i g e i x e n , i és n a t u r a l q u e , pe í fet 
de d e c a n t a r - s e cada ésser a la seva finalitat p a r t i c u l a r , repugni o 
s 'oposi a un a l t re ésser que té un fi del tot c o n t r a r i o be li fac i nosa 
aquel l per a c o n s e g u i r el s e u » . 6 3 Aques ta c o n t r a r i e t a t mai no pot d o -
nar-se en D é u , i si es dona ha d 'ésser e x c l u s i v a m e n t en la c r i a t u r a . 
D ' a c o r d a m b aques ta c o n c e p c i ó a p a r e i x m i l l o r el sent i t de l ' o p o s i c i ó 
e n t r e p e c a t i v ir tut a causa de la c o n c e p c i ó de M a r i a , e n c a r a q u e r o -
m a n g u i ober t el b a r r a n c que d e m a n a el per qué d ' a q u e s t a c o n t r a r i e t a t . 
E n r e s u m , s e m b l a poder-se dir que en el f r a g m e n t t r a n s c r i t la i n -
t e n c i ó de L l u l l és de fensar la I m m a c u l a d a , i de fet apor ta els argu-
m e n t a , p e r o paral " l e lament tots els es t ranys a la i d e o l o g i a l lu l l i ana 
c o n c l o u r a n que es t rac ta d ' u n a de fensa ineficac, . 
5 1 J . AVINYÓ, Art brea (Barcelona, 1 9 3 4 ) 4 3 ; «Contrarietas est quorundam mutua 
resistencia propter diversos fines», OTTAVIANO, O. C , 1 0 9 ; cf. CARHEIIAS i AIITAU, 
o. c , 4 3 5 . 
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8 . — Prava la Immaculada 
T c n i n i per der iss iu el text que reproduím a c o n t i n u a r l o , c o m a 
darrer de la ser ie , per a es tab l i r les ver i tables re lac ions de R a m ó n 
L l u l l amb la e r e e n c a e n la C o n c e p c i ó I m m a c u l a d a . Es u n a de les 
qües t ions del Disputa/lo Ercmilac et Ilaymundi super aliquibus dubiis 
quaestionibus Sententiarum magistri Petri Lombardi,64 escri) amb tota 
cer tesa a Par ís , Pagost del I 208 . r ' r > Malgrat n o ex is t i r e n c a r a un I c x t 
c r í t i c , no t en im pas per inúl i l reproduir - lo e n l l a t í : 5 6 
«Utrum beata Vi rgo c o n t r a x e r i t p e c c a t u m or ig ína le . 
a/ S o l u t i o . I lespondit R a v m u n d u s , nisi beata A írgo disposita l 'uis-
set (piod lilius dei de i[isa carneni a s s u m c r e t , sc i l icet ipiod n o n 
esset c o r r u p t a , ñ e q u e in a l iquo p e r c a t o sive ac tual i s ive origi -
nal i, í i l ius Uei ab ípsa carnein assumere n o n potuisse t , cuín 
deus et p e c c a t u m in a l iquo s u b j e c t o c o n c o r d a n non poss int . 
b/ Et quia i l la assumpt io c a r n i s , quam deus in beata virgine as-
sumpsi t fuit in maior i m a g n i t u d i n e b o n i t a t i s , potes ta t i s . v ir tu-
tis et finis, q u a m deus f a c e r é potui t in c r e a t u r a , opor tu i t quod 
ex par te sub jec t i in (pío c a r n e m assumpsit fuisset nia ior inag-
n i tudo potes ta t i s , virtut is et finis quae potui t esse ex par te 
pat ient i s et agent i s . A l i o q u i n non esset p r o p o r t i o in ter d e u m 
fi l ium et b e a t a m v i r g i n e m in a s s u m e n d o c a r n e m : c o n c l u d i t u r 
ergo quod beata virgo n o n c o n t r a x i t p e c c a t u m o r i g í n a l e , imino 
sanct i f i ca ta fuit sc isso s e m i n e de quo fuit a suis p a r e n t i b u s . 
A l i o q u i n si c o n c e p t a fuisset in p e c c a t o o r i g m a l i , totus suus 
t r iangulus de quo fu i t , s c i l i c e t p r i n c i p i u m , m é d i u m et finis, 
sanct i f i ca tus n o n fuisset , et p r i n c i p i u m suum malum fuisset et 
v i t iosum per p e c c a t u m , ra t ione cuius dignus non fuisset par t i -
c ipare cuín maior i m e d i o et fine m a g n i t u d i n i s , potes ta t i s , b o -
n i ta t i s et v i r tut i s , de quibus supra d i c t u m est . 
8 4 CARRERAS I ARTAD, O. C , 304 ; OTTAVIANO, O. C , 5 0 . 
5 5 «Fuit finita praesens disputado Parisius Anno christi Mccxcviii , in octava as-
sumptionis lieatae Mariae i , Quaestiones dubitabiles super (¡uattuor libris sententiarum 
(Venécia, 1507) f. 75 . 
8 6 Feta segons copia de l 'edició citada. B . SALVA, T O R . , B. Ravmundus I.ulitis 
et eius doctrina de hnmaculata Conceptinne, Analccta T O R 2 (1934) 171-172, publiuava 
un text llatí, aparentment amb retocs. ANDRKU a. c , 183-184, en pnblicava una tru-
ducció castellana. 
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c/ í t e m , s i cut dcus h o m i n c m n o n assumpsi t sed n a t u r a m h u -
m a n a i n , sie s e m e n de quo fuit bea ta virgo non assumpsi t p e c -
c a t u m a suis p a r e n t i b u s , sed s a n c t i f i c a t i o n e m a S p i r i t u s a n c t o , 
qui sic v iam i n c a r n a t i o n i s praeparavi t per s a n c t i f i c a t i o n e m , 
s i cu t sol d iem per a u r o r a m . 
d/ O p p o r t u i t ergo quod beata virgo fuisset c o n c e p t a s ine p e c -
cato ut sua c o n c e p t i o et c o n c e p l i o íilii sui i n v i c e m re la t ive se 
c o r r e s p o n d e r c n t . E t ut i n t e r ipsas m a i o r s imi l i tudo et c o n c o r -
dant ia esse posset , et in ter í i l ium et m a t r e m m a i o r a m o r . 
e/ A d b u c d ico t i b i , h e r e m i t a , quod s icut a n t e p e c c a t u m origí -
nale A d a m et E v a f u e r u n t in i n n o c e n t i a a n t e p e c c a t u m origi -
na le (sic), s ic q u a n d o i n c e p i t r e c r e a d o per esse b e a t a e v i rg in is 
Mar iae et sui filü, opor tu i t quod b o m o et m u l i e r fu issent in 
statu i n o c e n t i a e s i m p l i c i t e r et c o n t i n u é , de p r i n c i p i o usque ad 
í i n e m . A l i o q u i n r e c r e a t i o p r i n c i p a r i n o n potu isse t , sed p r i n c i -
pata fuit , ergo et c a e . 
1."/ Ait [ ¡ e r e m i t a : to tum h u m a n u m genus e o n u p t u m fuit per 
or ig ína le p e c c a t u m , et per c o n s e q u e n s beata virgo c o n t r a x i t 
p e c c a t u m or ig ína le , c u m sit de h u m a n o genere c o n c e p t a a n t e -
q u e m fuisset r e c r e a t i o . 
2 . a / í t e m , si fuisset s i cut dieis beata virgo non indiguísset per 
suum íi l ium r e c r e a r i , et s ic to tum genus c o r r u p t u m per p e c c a -
1 u n í (nulloí ' ) m o d o indiguisset s i m p l i c i t e r r e s t a u r a n , sed 
s e c u n d u m q u i d , quod est c o n t r a d i c t i o . c o n c l u d i t u r ergo quod 
beata virgo contrax i t p e c c a t u m o r i g í n a l e . 
1 ."/ Respondi t R a y m u n d u s : a n t c q u a m a r t i f e x c a m e r a m aedi f i ce t 
finís c a m e r a qui est h a b i t a r e est c o n c e p t u s , et p o s t m o d u m se -
qui tur c a m e r a r e , el ahud hab i tare quod est actu r e a l e , a p r i m o 
c a u s a l i t e r d e d u c t u m de p o t e n t i a in a c t u . A s i m i l i : í inis r e c r e a -
t ion is a n t e fui t c o n c e p t u s q u a m fuit r e c r e a t i o . E t lilius dei qui 
ipsum ü n e m c o n c e p i t et vo lu i t , s i c et m u l t o m e l i u s preparavi t 
et ord inavi t onin ia p e r t i n e n t i a ad r e e r e a t i o n e m a p r i n c i p i o 
usque ad l inem. S i c u t b o n u s a r t i f ex praepara t et ordinat m a t e -
r iam c a m e r a e a p r i n c i p i o usque ad í i n e m . C o n c l u d i t u r ergo 
quod ulitis dei praeparare potui t m a t e r i a m r e c r e a t i o n i s in 
p r i n c i p i o c o n c e p t i o n i s (juod h a b u i t b e a t a virgo a suis p a r e n t i -
b u s . A l i o q u i n a r t i f ex (qui?) c a m e r a m f a c i t , cuín sua finita po-
les ta te m u l t o magis m a t e r i a m c a m e r a e praeparare potest quam 
lilius dei sive Spir i tus s a n c t u s , qui p o t e s t a t e m h a b e t infinitan! 
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praeparare poti i i t m a t e r i a m r e c r e a t i o n i s , cuín ar t i fex p r a e p a -
rare possit m a t e r i a m c a m e r e a p r i n c i p i o usque ad finem, lilius 
autem dei non nisi de medio usque ad í inem, ut tu dicis q u o d 
est i m p o s s i b i l e . 
2 . a / ítem dico t ibi q u o d , s icut beata virgo in útero suae niatr is 
per S p i r i t u m S a n c t u m fuit sanc t i l i ca ta et a p e c c a t o or ig inal i 
muii i lata , ut a l iqui asserunt , sic Spi r i tus S a n c t u s potui t sane t i -
(icare a p e c c a t o or ig ína le semen de quo beata virgo fuit c o n -
c e p t a , cuín Spir i tus S a n c t u s ita n iagnam l iabcat potes ta tem in 
uno t e m p o r e s icut in a l io . S e q u i t u r ergo quod non sequi tur 
c o n t r a d i t i o q u a m tu d ic i s , i inino t ibi ipsi c o n t r a d i c i s in 
c o n t r a d i c e n d o m i b i , in q u a n t u m dicis quod oport ti 11 bea tam 
virg inem recrear i post([uam est a pr imis p a r e n t i b u s , et non 
r e c r e a n p o s t q u a m sanct i f i ca ta est in útero matr is s u a e » . 5 7 
D ' a c o r d a m b aqüestes e x p r e s s i o n s cal e n t e n d i ó la presa de pos ic ió 
de R a m ó n Llu l l e n f r o n t de la I m m a c u l a d a , la qual ha de cons iderar - se 
c o m a def ini t iva posat que no c o n e i x e m cap nova i n t e r v o n c i ó seva en 
el m a t e i x t e m a , tot i que la seva vida va per l longar -se e n c a r a forca 
a n y s . 6 8 E l l prova i demost ra el privi legi de Maria . A c o i i t i n n a c i ó as-
sa jarem una v a l o r a c i ó deis scus a r g u m e n t s . 
9 . — Valor de Uargumentado llulliana 
Q u a n redac taveni la pr imera part del nostre trebal l no liavia apa-
regut e n c a r a l ' o b r a p o s t u m a del b e n e m é r i t P. B o n n e f o y , O F M . , sobre 
la h is tor ia de la I m m a c u l a d a , 5 9 pero c r e i e m que la seva posic ió d o c -
t r i n a l , que e x t r é i e m d 'anter iors p u b l i c a c i o n s scvos , r o m á n substan-
c i a l m e n l la m a t e i x a que haviem tracal". T o t i a i x ó , la nova obra c u n t e 
un n o t a b l e e n r i q u i m e n t peí fet d ' e x a m i n a r a m b a t e n c i ó el text f o n a -
m e n t a l i m m a c u l i s t a des del p u n t de m i r a es tr iotamcut t e o l ó g i e . E n 
rea l i ta t , no c o n e i x e m gaires in tcnts de p e n e t r a r el s ignil icat vor i table 
de les probes l lu l l i anes . Cal dir que el P. B o n n e f o y ha fet l ' e x a n i e n 
a m b hones todat i o b j e c t i v i t a t , que la figura de R a m ó n Llul l queda en 
5 7 Quaestiones dubitabiles..., f. 53 , c . 96 . 
5 8 Pero no tunts com diu J . F . BONNEFOY, Le Ven. Jenn Dims Scot, docteur de 
VImmaculée Conception, son milieu, sa doctrine, son influence (liorna, 1960) 381-382 : 
«il est possüde qu'entre 1301 et 1330, il ait épuré sa doctr ine . . .» . 
5 9 cf. nota precedent. 
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el l l ihre m o l t ben p l a c a d a i li s o n r e c o n e g u t s els seus méri ts e x t r a o r -
d i n a r i s , 6 0 pero a ixó no ¡ m p e d e i x (pie gosem dissent i r en algún punt 
de les seves c o n c l u s i o n s . 
a) Originalitat. - L ' o p i n i ó p ú b l i c a teo lógica del segle X I I I era 
c o n t r a r i a al pr iv i lcg i de la I m m a c u l a d a . D i n s el text que hem repor -
tat , L l u l l s ' o b j e c t a les dues greus di l i rul tats que imposaven la negat iva 
ais t eo legs . I c o n t r a tais a r g u m e n t s cll dona les respec t ives s o l u c i o n s . 
P e r o és e n c a r a in teressant de veurc c o m la c o n s c i é n c i a de n o v e t a t es 
t roba c larament expressada tañí a la li c o m al pr inc ipi del l l i h r e , i 
i n c l o u c o n s e g ü e n t m e n t la seva tesi i m m a c u l i s t a . 
L ' e r m i t á que d iscute ix a m b l l a m ó n , ve p r c s c n t a t c o m u n borne 
que havia estudiat mol t de t emps la teo logia a Par ís . R a m ó n vol m i -
l lorar- l i els c o n e i x e m e n t s que havia apres : 
« C o n t i n g i t e u m q u e sic ven i re ad q u a n d a m a r b o r e m sub 
cuius t imbra q u e n d a m h a e r e m i t a m sedentem r e p e n t , et l egen-
tem in quodam l i b r o , quem c u í n R a v m u n d u s h u m i l i t e r sa lu-
tasset , resedit íuxta e i i m q u a e r e n s ab ipso quis esset? et de quo 
erat l íber 1 1 1 quo l e g e b a l . R e s p o n d i l q u e ei d i cens quod ipse 
crat h a e r e m i t a et quod ipse din Parisius st u d u e r a t . . . » . e l 
Tal c o m feia mol t hábil i ia lmeti t , l lamón Llul l sotmel c o m p l e t a -
ment totes les a l i r m a c i o n s d 'aques l l l ihre a l ' autor i ta l de l ' E s g l é s i a . 
Vol dir (pie tenia c o n s c i é n c i a de no repet i r veri tats t r a d i c i o n a l s : 
«Illa quae in boc l ibro d icere pro|)ono, voló quod s i c in te l -
ligaut in ó m n i b u s salva v e n í a l e , r e v e r e n d a el h o n o r e e c c l e s i a e 
r o m a n a e s a c r o s a n c t a e . C u i u s c o r r e c l i o n l l i a r e el o m i n a alia 
mea dic ta s i ibini t to» . G " 
6 0 Li rlóna la primaria absoluta cu el llegue d'Aragó (o. e. , 443) (pie vol dir la 
primacía d'arreu, li dona la primacía en la universitat de I'arís (o. e . , 4.50), o almenvs 
a I'arís. tLaissons done au lix llavmond Lulle, sa glorie autbenlique, qui n'esl pas pe-
tite», ib. 4 5 1 . Malgral aixó li refusa el títol pie de cimmaculista» i el deixa BÍmplement 
com a «antimaculista» (o. e . , 8 1 , 333 , I I I ) . Amb tot, el fa un escriptor chora cadre» 
(o. c , 81 ) , i lent la efigure de novateur» ( ib. 196). D'altra banda, sense majors refe-
rcui i i ' - , no veiem |>as clara 1'autenticitat del text — un xic oratori - que ha copiat de 
Guix en les pp. 98-99 . 
8 1 Quaestiones disputabiles f. 2. 
6 2 ib. 
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A c a b a d a la discussió apare ix mes br i l ladora la noveta l de d o c t r i -
n a , la m a n e r a d ' e n s e n y a r que t ;s dist inta de la deis p m í e s s o r s mo-
derna», i que les o p i n i o n s ant igües , si no son ver taderes , no s h a n 
pas de pre fer i r ni de l inar : 
«F iniv i t R a y m u n d u s verba laudando d e u m , p o s t m o d u m di-
xi t H e r e m i t a e si de iis quae d ixera t erat c o n t e n t u s . Ait I l e r e -
m i t a : R a y i n u n d e , plura b o n a et nova quae nunquaní audiveram 
mihi d ix is t i , sed quia a l ium m o d u m habes e x t r a n e u i n ( j i icm 
babeant magistri m o d e r n i . et ogo suin bab i tua tus m s c i e n t i a 
secundttni eorum m o d u m . et m a l iquibus o p i n i o n i b u s c o n t r a 
tuas sum nutr i tus , adhue non b e n e babi tuavi nec assero tuas 
r a l l o n e s , el ideo p r o p o n o ípsas d i h g e n l e r habi tuare et secun-
(111 m m o d u m tuuiii per quem ípsas mihi t radidis t i , el pr inc ip i i s 
tuae art is r e c o r d a r i . /.../ Si videro quod verum dicas de quae-
sitis tuis ra t ion ibua voló c o n s e n t i r é , q u o n i a m habitúa s c i e n l i a e 
p r i n e i p a l i o r est per e x s i s t e n t i a m q u a m per a p p a r e n t i a m , et 
a n l i q u a opiu io non vera non est aniabi l is ñ e q u e laudabi l i s ; 
vert i i i i tamen dico quod meuin í n t e l l e c t u m m u l t u m i l luminaat i 
per ea quae d i x i s t i » . 0 8 
Ren I ó g i c a m e n t to les aqüestes a l in i iac ions es poden ap l i car a la 
d o c t r i n a de la I m m a c u l a d a , c o n t i n g u d a en el eos del l l i b r e . L l u l l té 
c lara c o n s c i é n c i a d ' a b a n d o n a r roderes l l a r g a m e n t f ressades , i de 
prendre una pos ic ió personal i o r i g i n a l . 6 1 
b) Planlejament del problema. —Ramón Llull es posa el p r o b l e m a 
a m b tota n e t e d a t , a n a n t el í'ons de la qüest ió i e m p r a n t uns t e r m e s 
p r e c i s o s : 6 5 «Ulr inn beata Virgo c o n t r a x e r i l p e c c a t u m o r i g í n a l e ? » . 6 6 
1 1 3 il). f. 75 . Kii Iniciar de la posició mnculista, din: «ut aliqui asserunl». 
6 4 «Qiicmadmodum in re litteraria oiiginalilas non consistit in crcatione novi 
alplialx-ti, sed in dispositione litterarum <'t verliorum, ila eliam iu ir dogmaticu orijji-
nalitas alicuius theolo{;i dignoscitur in (pianluin elemcntis auctoritatis, ralionis el pie-
tatis iam notis, sui ingenii scinlillam imprimere sr ia l» , C. BALIC, De regula mariologica 
Ioannis Duns Senil, Euntes Docete 9 (1956) 122 . 
6 5 «11 pose exaclemcnt la question*. HONNKI-'OV, O. C , 99 . El malcix notiivem en 
el text tret de YArbre de Sciéncia. 
8 8 Quaestiones disputabiles f. 53 . Així no existeix chines la primaria de Scot 
en plantejar el primer, d'una manera justa, la qüestió de la Immaculada; cf. BALIC, 
Joannes Duns Scutus el..., Antonianuin 30 (1955; -tX\. A. POMPEI, OFMConv. , Sermo-
nes dúos Parisienses saec. XIV de Conceptione..., Miscellanea Francescana 55 (1955) 
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No i n t e r v e n e n termos e x t r a n y s . Un p l a n t e ] a m e n t just ¡ I l u m i n a el 
c a m í de la rec ta s o l u c i ó . 
c) La resposta considerada subjectivament.—Déla s i m p l e l e c t u r a 
del t e x t apare ix ben c iar que la i n t e n o i ó de R a m ó n Llu l l és d o na r una 
resposta c o m p l e t a m e n t pos i t iva al p r o b l e m a . No sois a d m e t la possi -
b i l i ta t de qué es dongui per a Maria u n a e x c e p c i ó en les l iéis del p e -
cat i de la r e d e m p c i ó universa ls , no sois assenyala les c o n v e n i é n c i e s 
que a c o n s e l l a r i e n aquesta e x c e p c i ó , s ino que arr iba a t e n i r - h o quasi 
c o m un í'et ja esdevingut . D ' a c o r d a m b la ideo log ía l l u l l i a n a , fins 
s e m b l a que la I m m a c u l a d a C o n c e p c i ó vingui a imposar -se per les l ié is 
de n e c e s s i t a t . Per a t e ñ i r l loc la R e d e m p c i ó era n e c e s s á r i a l ' E n c a r n a -
c i ó , per a donar -se l ' E n c a r n a c i ó bavia de preparar -se una mare d igna , 
i no ex is t i r ía una m a r e c o m p l e t a m e n t digna d 'ésser Mare de D é u si 
Mar ia no í'os I m m a c u l a d a . Posados aquestos premissos , i c o m que a 
poster ior i hom c o n s t a t a que l ' E n c a r n a c i ó i la R e d e m p c i ó s 'han donat 
en aques t m ó n , d ' a q u c l l e s c o n e x i o n s resul tar la que la I m m a c u l a d a 
s ' h a rea l i tza t . 
L a c o n v i c c i ó s u b j e c t i v a i p e r s o n a l en R a m ó n Llu l l no pot posar-se 
pas en d u b t e . Les seves a l i r m a c i o n s son c lares i d e c i d i d e s . 6 7 Cal e x a -
m i n a r , p e r o , si la seguretat personal responia a c o n s i s t e n c i a o b j e c t i v a . 
d) La resposta considerada en ella mateixa. — N ' a l t e r e m l ' o r d r e 
per tal de p o d e r seguir la l ó g i c a del c é l e b r e poluit, decuit, fecit. 
D e s f e n t les greus o b j e c c i o n s que s ' o p o s a v e n a l a I m m a c u l a d a , R a m ó n 
L l u l l most ra la i n t e r n a poss ib i l i ta t d ' a q u e s t pr iv i leg i . D ' a l t r a b a n d a 
e x i s t e i x e n b o n e s r a o n s , o e x i g é n c i c s , que far ien g r a n m e n t r e c o m a n a -
b le el pr iv i leg i . E l s e g ü e n t pas esta en e x a m i n a r si la I m m a c u l a d a 
s 'ha donat c o m un fet real i h i s t o r i e . 
1 . Universalitat del pecat original. 
D i f i c u l t a t : T o t el genere h u m a va ser c o r r o m p u t peí p e c a t 6 8 
o r i g i n a l , i per a ixó Mar ia l ' h a v i a de c o n t r e u r e , d o n e s f o r m a v a part 
del g e n e r e h u m a i fou e n g e n d r a d a abans de l ' o b r a de la R e d e m p c i ó . 
483 ; ROSCHINI, Questioni su Scolo..., Eph. Mariol. 7 (1957) 408 ; AKCANCELO DA Roe, Il 
Dottore..., 105-106; J . GOICOECHKA, O F M . , Proceso liistórico del dogma de la Inmacula-
da Concepción, Verdad v Vida 5 (1947) 164. 
6 ' «En resume, Raymond Lul le . . . a été plus aflirmatif que ne le sera Üuns 
S c o t . . . » , BONNEFOY, O. C , 102 . 
6 8 «Lo peccat d'Adam és general», cf. Libre de Contemplado, O R L V, 132 -141 . 
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S o l u c i ó : Cal dis t ingir l 'ordre d ' e x e c u c i ó de l ' o r d r e d ' i n t e n -
c i ó . E n l ' o r d r e d ' i n t e n c i ó In ha el li, en l 'o rdre d ' e x e c u c i ó ve la 
rea l i tzac ió del ina te ix fi. F i es alió p r i m e r en l 'ordre d ' i n t e n c i ó , i el 
darrer que s 'ohté en l ' o r d r e d ' e x e c u c i ó . D ' a q u e s t a m a n e r a , la di f icul -
tat que venia posada en un pía s i m p l e m e n t e x i s t e n c i a l , h u m a , ve e n f o -
cada per Llul l des del pía n ie ta l í s i c i diví . I i n d i s c u t i h l e m c n t p r o f u n d . 
E l fi r espec te a la real i ta t es t roba en re lac ió de p o t e n c i a a a c t c . 
E l 11 necess i ta un agent , una causa e í i c i en t , (pie el t rans formi en a c t e . 
A q u e s t a l lei es dona s e m p r e , i lio ve iem c o n c r e t a m e n t en el cas de la 
c o n s t r u c c i ó d u n a casa per a v iure - ln . I l a h i t a r - h i és el li p r i m e r , pero 
es t roba en p o t e n c i a fins a tant (pie algú no Irebal l i i edi l iqui , i deixi 
el l l o c apte per a la vida. L a p r i m a c í a del (i. i el fet de t rohar -se en 
p o t e n c i a , p e r m e t que l ' a g e n t pugui tr iar els mi t j ans que han de ser-
vir- l i per a rea l i tzar el seu p r o j e c t e . 
E l m a t e i x p r o c e d i m e n t h o m he d ' a p l i c a r en l ' o b r a de la R e d e n i p -
c ió deis h o m e s . I e n c a r a mol í m i l l o r , dones l ' o b r e r té s i m p l e m e n t 
una p o t e n c i a f ini ta , m e n t r e que D é u té la p o t e n c i a in f in i ta . S e g o n s la 
l lei o r d i n a r i a , Maria c o m a m e m b r e de la h u m a n i t a t bagues c o n t r o l 
el p e e a t or ig ina l . El p e c a t or iginal n o m o s podía esborrar-se n i i l jan-
c a n t l ' o b r a r e d e m p t o r a de J e s u c r i s t . Res tant en el j i la d ' e x e c u c i ó , 
c o m que h i s t ó r i e a m e n t Mar ia fou e n g e n d r a d a a m b anter ior i ta t a 
l ' o b r a de la R e d e m p c i ó , hagués c o n t r e t el p e c a t , tal c o m af irmava la 
o b j e c c i ó . 
Poro el Fi l l de D é u va c o n c e b r e i voler la r e d e m p c i ó , en va t e ñ i r 
el p r o j e c t e abans de rea l i l zar - la . I c o m que el li o p r o j e c t e és al ió 
pr imor , i d 'acord a m b olí es van t r iant oís m i t j a n s . a ix í el Fi l l do 
D é u , que c o n e i x i a el fi de la r e d e m p c i ó , podia preparar els mi t j ans 
que li sembless in per a por tar - la a t e r m e . La tr ia del mi t jans és a b s o -
l u t a , no está s u b o r d i n a d a a ros, i pot c o m e n c a r des del m a t e i x i n i c i , 
des del p r i m e r e l e m o n t . Cal r e m a r c a r el detall d 'ésser «in p r i n c i p i o 
c o n c e p t i o n i s » , des del pr imor í n s t a n t . Sor ia ben r idícul que un pobre 
obrer pogués preparar els mater ia l s per a c o n s t r u i r la casa a m b tota 
l l ihcr ta t , i des de les coses mes e l e m e n t á i s , m e n t r e que D é u , per a 
real i tzar la seva R e d e m p c i ó os t rohés c o a c c i o n a ! per q u e l e o m que li 
impedís procedi r a m b c o m p l e t a l l ihcrtat des del pr imer nioniont . 
Aix í D é u podia preparar c o n v e n i e n t i n e n t Maria des del p r i m e r 
ins tant . 
Al c o s t a l del Crist i de la seva o b r a . Déu s e m p r e hi havia vist 
M a n a . E n E l l a c o m e n c a v a l ' o b r a r e d e m p t o r a , posat que en E l l a 
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prendr ia c a r n el m a t e i x D é u que ser ia el R e d e m p l o r . P e r o D é u no 
podia prendre carn en una persona i n d i g n a . N o m é s que Maria hagués 
tingul taeat el s e n ésser un instanl peí p e c a t or ig ina l , uo hagués estat 
una digna Mare- de D é u . La persona u n e i x des del punt de vista e x i s -
t e n c i a l tota la durada del seu ésser ; to thoni té un p r i n c i p i , un p e r i o -
de mit iá i un a c a b a m e n t . 6 3 L e s tres parts in tegren p e r p e t u a l m e n t c a -
da h o m e . 1 un pr inc ip i taeat la que per s e m p r e mes la persona sigui 
p a r c i a h n e n t t a c a d a . 
T o t h o m a d m e t i a (pie Maria hav ia estat s a n t i f i c a d a ahans del rao-
inent de I ' E n c a r n a c i ó , fos en la v inguda de P á n g e l a n u n c i a d o r , fos 
dins l ' ú t e r de la seva m a r o . E n aqües tes h ipótes i s Maria hagués estat 
santa en el seu per íode ini t já , i en el seu a c a b a m e n t . pero el seu i n i -
ci —ella i n i c i a l m e n t , per tant— s e m p r e s ' h a g u é s vist taca t peí p e c a t . 
P e r t a n v e n t al genere h u m a , Maria podia ú n i c a m e n t ser salvada 
«in p r i n c i p i o c o n c e p t i o n i s » a part i r de l ' o r d r e d ' i n t e n c i ó , c o n s i d e -
r a n t - l a prevista, predestinada en el pía de D é u , c o m a part in ic ia l i 
n e c e s s á r i a de la R e d e m p c i ó . L a l lei universa l del p e c a t n o m é s podia 
ser salvada en algún cas m i t j a n c a n t una preservado a n t e r i o r , feta en 
vistes de l ' o b r a que havia de v e n i r . E n rea l i ta t la R e d e m p c i ó era e n -
cara un p r o j e c t e , pero el F i l l i l ' E s p e r i t S a n t a m b el seu poder inl ini t 
h a v i e n predestina! sanc t i f i car Mar ia des de l ' i n i e i del seu ésser e x i s -
t e n c i a l . E n l ' o r d r e d ' e x e c u c i ó Mar ia ser ia r e d i m i d a sense R e d e m p t o r , 
pero en rea l i ta t D é u veia la s a n t i f i c a d o de Maria c o m un e f e c t e p r o -
v i n e n t de J e s u c r i s t . 
A la d i f i cu l ta t que oposava : M a r i a va ser c o n c e b u d a ahans de la 
R e d e m p c i ó , L l u l l r e s p o n : en el t e m p s , c o n c e d e i x o ; en el pía de D é u , 
6 9 Aquesta s6n els tres angles d'un deis célebres triangles de llamón Llull, i es 
pot veure reproduít, per exemple, a CARRKHAS I ARTAU, O. e . , 3 6 8 - 3 6 9 , 3 . " ; 4 2 6 - 4 2 7 , 2 . ° ; 
AVINVÓ, Art bren, 2 6 - 2 7 . El que entén per cada nom d'aquesl triangle, l lamón Llull 
ho escriu una vegada d'aquesta manera: 'Principium esí qualitas que ante se princi-
pium nullum habet, nam si baberet idem aliuil principium esset ante ipsum et sic 
successive et infinite quod est impossibile. et propter boc prini'ipium in consilio debet 
nosci per hoc quod ille qui consilium elargitur particularia ordinet principia de quibus 
sil compositum consilium ad honorem et decus A qui vero principium est predicatum 
universale. Médium est principium inehoatum de principio et de fine, quem vero finem 
appellat homo causam linalem et médium est subjeetum in quo et quo transit ad hnem, 
qui vero requies prenotalur et (ale médium in consilio debet esse. Finis est principium 
in quo réquiem efliciens forma et materia habent et propter hoc talis tinis qui est causa 
finalis in consilio esse debet ideo ut consilium sit perfectum et completum», Ars Con-
silii (ed. J . Hius) Estudis Franciscans 4 6 ( 1 9 3 4 ) 4 2 8 - 4 2 9 . 
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n e g ó . I l ¡ havia la p r e d e s t i n a d o . O a l t r a m e n t : 1 'únic mi t já p e r a n o 
t e ñ i r pecat és la R e d e m p c i ó , i Maria no la t en ia . \ o la t e n i a , c e r t a -
m e n ! , en el t e m p s , pero la podía t eñ i r en els plans predest inadors 
de D é u . 
Llul l admet la llei del pecat original c o m a un iversa l . D i n s la IIci 
eren t robar-hi i oc iosa .Marín, i per tant semil la ser partidari net de 
l ' a n o m e n a t «debi tum p e c e a t i » . Pero salva a Maria d ' i i i c o r r c r e fee t i -
v a m e n t sota les e x i g é n c i e s d ' a q u e i x a llei m i t j a n c a n t una previs ió de 
la R e d e m p c i ó de J esucr i s t vista en el pía predestinado!- de D é u . 
C r e í e m , par tant , que R a m ó n Llul l es desfa a i r o s a m e n t de la greu 
di i icul la t (pie li havia estat proposada . 
2. Universalitat de la Redempció. 
D i f i c u l t a t : Si Maria ios I m m a c u l a d a no n c c e s s i t a r i a la R e -
d e m p c i ó del seu F i l l . i a ix í ni la R e d e m p c i ó seria p l e n a m e n t u n i v e r -
sal , ni tota la h u m a n i t a t ser ia p l e n a m e n t r e d i m i d a . 
S o 1 u c i ó : Per tal de no fer in fer ior .Maria a sant J o a n B a p t i s t a , 
mol ts autors a d m e t i e n que la \ erge havia estat sant i f icada en l ' ú t e r 
de la seva m a r e d ' u n a m a n e r a se inblant a la del P r e c u r s o r . Par t in t 
d ' a c í L l u l l c o n s t r u e i x un a r g u m e n t ad hominem,10 i es t reny la l ó g i c a . 
E l s qui af irmen la s a n t i f i c a d o de Maria en el ventre de la seva mare 
t e ñ e n a resoldre la m a t e i x a d i f i cu l ta t que els qui af irmen la santi f i -
c a d o de Maria en el p r i m e r instant del seu ésser . En rea l i ta t , ni en 
un cas ni en l ' a l t r e ex is t ia e n c a r a la R e d e m p c i ó , i en ambdues h i p ó -
tesis cal ia una s a n t i f i c a d o prev ia . Ara b é , aquesta s a n t i f i c a d o a n t i c i -
pada ais mér i ts de J e s u c r i s t , l ' E s p e r i t Sant tan la podia rea l i tzar en 
un t e m p s c o m en un a l t r e , posat que fus quin los aquest t e m p s s e m -
pre es t rac tar ia d ' a n t i c i p a r la R e d e m p c i ó . L lu l l t roba una c o m p l e t a 
pari tat - r e s p e c t e a la necess i ta t de R e d e m p c i ó — entre els dos casos , 
i m o s t r a c o m no bi ha pas ma jor dif icultat en a c c e p t a r la s a n t i f i c a d o 
en el p r i m e r ins tant c o m en a c e e p t a r - l a en un nioinent poster ior de 
l ' e v o l u e i ó de la persona de Mar ia . S e m p r e Maria seria sant i f icada en 
previs ió de la R e d e m p c i ó , i s e m p r e el R e d e m p t o r seguir ía essent 
u n i v e r s a l . A d m c t e n t t o t h o m que en Maria cal ia una aeeió espec ia l i 
e x c e p c i o n a l de D é u , L lu l l la r e m a r c a r que no té sent i t dis t ingir uns 
7 0 No consiilerem pas justa, per així), la interpretado que en dona Guix, La In-
maculada y la Corona de..., Miscelánea Comillas 22 (1954) 208 . 
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t emps c o m a mi l lors ( juc a l t res , i a c a b a d ient que en rea l i ta t els i l - l o -
gics son els adversaria , m e n t r e que la pos ic ió mes l ó g i c a és la seva . 
* * * 
D e s f e n t aqües tes dues greus di f icul tá is —en rea l i ta t son aspec tes 
d 'una m a t e i x a — queda ober t el c a m í per a probar la I m m a c u l a d a . 
T o t h o m a d m e t i a que D é u , c o m a o m n i p o t e n t , t en ia p o t e n c i a absolu-
ta per a c rear Maria I m m a c u l a d a , pero no t o t h o m c o n c e d í a a D é u la 
p o t e n c i a ordinata. L lu l l m o s t r a c o m no hi ha cap di f icul tat per a 
a d m e t r e —dins la p o t e n c i a ordinata i seguint l ' o r d r e n o r m a l de la 
R e d e m p c i ó — la C o n c e p c i ó I m m a c u l a d a de M a r i a . A i x í , c r e i e m , el l 
ha d e m o s t r a t s a t i s f a c t ó r i a m e n t el potuit. Passem ara al decuit. 
* * * 
a) E.cigéncies de. VEncarnada. 
D é u i el p e c a t no p o d e n c o n c o r d a r en un m a t e i x s u b j e c t e . Per 
a ixó D é u no hagués pogut p r e n d r e carn en Mar ia si e l la no hagués 
estat ben disposada per una a b s é n c i a tota l de to ta m e n a de p e c a t . 7 1 
Ara hé , e n c a r a que Maria hagués estat sant i f i cada en algún m o m e n t 
de la seva e x i s t e n c i a , si hagués t ingut el pecat or ig inal s e m p r e hagués 
presenta t l ' i n i c i del seu ésser t a e a t , i l lavors to ta la seva to ta l i ta t —el 
p r i n c i p i , t e r m e mi t já i a c a b a m e n t deis quals ja h e m par lat— no ser ia 
pas d igna de robre D é u , p u i x (pie en l i l la c o n c o r d a r i e n els i n c o n c i -
l iables ex t rema de D é u i el p e c a t . 
I n d i s c u t i b l e que Mar ia ser ia mes «disposita» si t e n i a t a m b é el seu 
p r i n c i p i c o m p l e t a m e n t saut , i d ' a c í s e ' n dedueix un a r g u m o n t de 
c o n v e n i e n c i a . P o s s i h l e m e n t no es t rac ta d 'un a r g u m o n t de n e c e s s i t a t , 
a m e n y s que s ' a c c e p t é s c o m un pr inc ipi d e m o s t r a t l ' e x i g é n c i a de 
to ta l i ta t a t ravés del p r i n c i p i , p e r í o d e mi t já i a c a b a m e n t . ' 
" BONNBFOY, o. c , 99 , comenta així aquest argument: «L'absence <le toute pre-
cisión sur le caracterc de cette impossibilité nuit a la forcé de l 'argumentation: qui 
nimis probat... Les niaculistes acheminaient la future Mere du Christ a une sainteté 
qu'ils estimaient proportionée a son role éminent, a l 'aide de plusieurs purilications 
succesives. On ne peut pas diré que ce plan soit ahsolumcnt impossible. Tous les as-
cendanta du Christ ne furent pas de saints». En canvi, creiem que, en la ment de 
Llull, la contradictorietat entre Déu i pecat és una llei absoluta; i Maria és considera-
da, no solament en l 'acte de l 'Encarnació , sino com la nialeixa persona única d'enca 
que comenca a existir. Guix a. c , 205 , entén «corrupta» com si ho fos la carn; en 
canvi, Llull es refereix amb tota claretat a la eorrupció moral. 
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b) Correspondencia entre Déu i Maria. 
Es sabut q u e , segons R a m ó n L l u l l , l ' E n c a r n a c i ó era l ' o b r a m á x i -
ma que Déu podia r c a l i l z a r . 7 2 En e l la va obrar a m b la for ra de totes 
les «dignitats» d iv ines , i J e sucr i s t era la c r ia tura mes e x c e l ' l e n t que 
D é u mal bagues pogut produir . Si D é u , c o m a agent , va obrar a m b 
la m á x i m a esplendidesa en el m i s t e n do r E n e a r n a c i ó , no os pot ne-
gar la c o n v e n i e n c i a que Maria , el s u b j e e t e en el qual es rea l i tzava el 
m i s t e r i , presentes la inajor be l lesa i dignitat que podría t eñ i r una 
pura c r ia tura . Es i n c o n g r u e n t que D é u real i tzi la seva obra m á x i m a , 
el seu « c a p o l a v o r o » , inentre que la cr ia tura s 'h i presentes a m b una 
n n t j a n i a . Cal ía que exis t í s una p r o p o r c t ó , i a i x í c o m D é u m a n i f e s t a -
va tota la seva potestat , a ix í la c r ia tura dobia presentar la mes al ta 
p e r f e c c i ó que mai pogués a c o n s e g u i r . Cal c o n c l o u r e , d o n e s , que Ma-
ria no va c o n t r e u r e el pecat o r i g i n a l . 
I a ixó per la rao de to ta l i ta t : Només que Maria t ingues el seu in i -
ci m a c u l a t peí p e c a t , e l la ja no seria t o t a l m e n t S a n t a , i una persona 
no t o t a l m e n t santa mai podría ser la s u m m a i p e r f e c t í s s i m a cr ia tura 
que era necessar ia per a robre la m e s al ta m a n i f e s t a c i ó del poder de 
D é u , l ' E n c a r n a c i ó . D é u havia de ven i r en un ésser a bso lu t a ine nt 
sant ; ningií podia ser -ho a m b el p e c a t or ig ina l ; per tant Maria va ser 
I m m a c u l a d a . 
c) Paral'le lisme. 
D e la teo logía c o r r e n t L l u l l tren un s í m i l , a través del qual vol 
m o s t r a r c o m no seria pas la pr imera a ex i s t i r , l ' e x t r a o r d i n a r i a e x c e p -
c ió que el l p r o p u g n a per a Maria . A i x í c o m Jesucr i s t assumí la na t u-
ra h u m a n a sense que per a ixó assumís un h o m o p e r s o n a l m e n t indivi -
duar., a i x í Mar ia podría haver rebut deis seu pares la na tura lesa h u -
m a n a sense que n ' h a g u é s de rebre n e c e s s á r i a m e n t el p e c a t , ans al 
contrar i sant i f icada aque l la natura per l ' E s p e r i t S a n t . E l que en cada 
borne era la p e r s o n a , per a J e s u c r i s t era D é u : a ix í el q u e en cada 
borne era p e c a t , en Maria podia ésser santedat . 
7 2 «...el mayor y mejor fin que pudo Dios proponerse al crear el mundo, y como 
Su obra suma y más noble . . . » , L. Euo CARAY, La finalidad de la Encarnación según el 
13. R. Lidio, Rev. Esp. de T e o l . , 2 (1942) 224 , especialment una volta realitzada l 'evo-
lució doctrinal assenvalada peí mateix autor en l 'art icle . 
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R e m a r c a una vegada mes que el pr ivi legi es c o n c e d i a en c o n s i d e -
rado' a la futura L n c a r n a c i ó , de la qual n ' e s d e v e n i a una derivado 
anticipada. t a i m e n ! c o m l ' aurora és l ' a n t i c i p a d a d e r i v a d o del s o l . 7 3 
d) L'amor. 
Pe ca t és pr ivac ió d ' a m o r . L ' a m o r de D é u fou qui e s c o l l í Mar ia 
c o m a Mare. seva , i aques t m o t i u inspira i n n e g a b l e m e n t tots els pr iv i -
legis seus . T r a c t a n t - s e de l ' a m o r de D é u P a r g u m e n t és def in i t iu , i 
l ' a m o r de Maria seria mes s e n c e r quan no exis t í s cap m e n a d ' o m b r a 
que el pogués o b s t a c u l i z a r . L a C o n c e p c i ó I m m a c u l a d a i n d i c a r i a un 
maior a m o r de part de D é u , i causar ía una e s t i m a c i ó mes p l e n a i re-
c o n e g u d a de part de qui li faria de M a r e . J e s u c r i s t t indr ia per n e c e s -
si tat la seva c o n c e p c i ó i m m a c u l a d a . i si Maria t a m b é la t e n i a t indr ien 
un punt m e s de concordat iva i de s i m i l i t u d ; es c o r r e s p o n d r i e n m i l l o r 
m ú l u a m e n t . 
e) jSecessilat de comencar. 
T e n i m per b e n or ig ina l aques t darrer a r g u m e n t . 7 4 L l u l l c s t a b l e i x 
c o m un c e r c l e t a n c a t , i que no s e m b l a t e ñ i r cap a l t ra sor t ida s ino 
P a c c e p t a c i ó de la I m m a c u l a d a c o m un fet real i tzat . S u p o s a cer t i in -
d i s c u t i b l e que en el pía h i s tor ie s ' h a donat la R e d e m p c i ó . Si la R e -
d e m p c i ó s ' h a donat vol dir que va c o m e n c a r , i (pie per tant D é u s 'ha 
fet borne . Déu s 'hav ia de fer borne per P E n c a r n a c i ó , pero no es r e a -
l i tzar ia l ' E n c a r n a c i ó sense una Mare c o n v e n i e n t m e n t d i sposada . U n a 
dona a justada a rebre D é u devia e x c l o u r e del seu ésser tota m e n a de 
p e c a t , posat que és i n c o m p a t i b l e a m b D é u . Pero aques ta d o n a , M a r i a , 
n o e x c l o u r i a í n t e g r a m e n t el pecat de tot el seu ésser e x i s t e n c i a ! si no 
fos c o n c e b u d a I m m a c u l a d a . Si Mar ia no fos de s e m p r e sense p e c a t , 
D é u mai s 'hagués pogut e n c a r n a r . Si Déu no s ' e n c a r n a v a no podia 
m a i c o m e n c a r la R e d e m p c i ó . P e r o és fet cer t que la R e d e m p c i ó ha c o -
n i e n c a t i ha l init , per tant no resta cap a l t ra porta de fúgida s ino 
af irmar que Mar ia ha estat I m m a c u l a d a . 
7 3 En aquest argument alguna comentaristes s h a n íixat exclusivament en la pa-
raula «semen», mentre que nosallres n 'hem prescindí!. Esperem tractar particularment 
d'aquest tenne mes endavant. 
7 4 BONNBFOY, o. c , 1 0 0 , en canvi, el considera una simple repetició de « leparal -
lélisme bien connu entre Eve et Marie». El paral 1 lelisme lii és, pero el fonament que 
Llull cerca per a establir-lo mereix un xie d'atenció. 
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E n tot aquest m o n t a t g e L lu l l hi fica un p r i m e r p r i n c i p i , ¡ a h o m 
per assoss iac ió d ' i d e e s , li ve suggerida aquel la recerca del pr imer 
p r i n c i p i de cer tesa . La R e d e m p c i ó exigía un R e d e m p t o r ; el R e d e m p -
tor e x i g í a una Mare ; cap Mare seria digne d 'ésscr -ho si ahans no era 
n e t e j a d a de tot pecat c o m p l e t a m e n t s i m p l i c i t e r et c o n t i n u é , de pr in-
c ip io usque ad Í i n e m » . Pero una tal pur i f i cac ió n o m é s pocha venir 
del R e d e m p t o r que E l l a e n g e n d r a r l a . I n c ere le t a n c a t , un i m p o s s i b l e . 
P e r o Llul l s ' a fer ra al pr inc ipi cert i pos i t iu : In Redempció luí 
comengat. L lavors —sense vol ta de ful la— ha ex is t i t una Mare ini ina-
ct i lada. 
L a R e d e m p c i ó cons is t ía en restaurar la i n n o c e n c i a p r i m i t i v a , tal 
c o m havia exis t i t en Adain i E v a . Per a rec t i f i car tot el desviai i ient 
de la h u m a n i t a t no es podia part i r d 'un punt tort . Per a re tornar el 
que s 'havia perdul , en p r i m e r l loc s 'havia de posse ir . puix que ningií 
n o pot do nar el que no t é . I l ' o b r a de la R e d e m p c i ó , segons Llull i 
per e x i g é n c i e s de l ' E n c a r n a c i ó , c o m e n c a en Nostra D o n a . Si E l l a no 
tenia la i n n o c e n c i a , mal podria c o o p e r a r , c o l ' l a h o r a r a donar -nos - la 
a n o s a l t r c s . 
* * * 
E n c a r a que no s 'hi l i m i t i n d ' u n a m a n e r a es t r i c ta , els c i n c argu-
menta que L lu l l p r e s e n t a d e m o s t r e n la c o n v e n i e n c i a de la I m m a c u -
lada , el decuit, posat que cap obs tae le greti pot impedir aquest m i s -
t e n . 
P e r o i n c l o s o s en aquesta part , hi t r o h e m algtins e lementa que vo-
lem posar un x i c en r e l i e n , o sigui els que d e m o s t r e n la c o n v i c c i ó de 
L l u l l —salvada s e m p r e l ' au tor i ta t de l ' E s g l é s i a , tal com ell m a t e i x 
escr iu en el próleg— que la I m m a c u l a d a no era sois una h i p ó t e s i , s i -
no que ell lio ten ia c o m u n a real i tat h i s tór i ca ; que D é u , podent i c o n . 
v e n i n t , ho va f e r , fecit. 
* * * 
N o t i ' s , en p r i m e r l l o c , la forma verba l — un preter i t— en qué ve 
p l a n t e j a d a le q ü e s t i ó : «Utrum b e a t a V i r g o c o n t r a x e r i t p e c c a t u m or i -
g í n a l e » . L a resposta té s e m p r e el m a t e i x to r e a l i s t a , 7 5 d e c i d i t , pero 
1 5 « . . . inaniter quis quaereret inter iininaculatistas sallein «unumi qui Immacu-
latam conceptionem Virginia certitudinaliter assevcraverit», POMPEI, Sermones..., 532 . 
Sense prevenir el judiei de l 'Església, i préviament subjectant-se a les seves deeissions, 
Llull s'expressa amb tota netedat i fins amb personal convicció. 
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en a lgunes e x p r e s s i o n s a p a r e i x a m b esp léndida c l a r e r a t : « c o n c l u d i -
tur crgo quod b e a t a virgo n o n c o n t r a x e r i t p e c c a t u m o r i g i n a l e » , «vir-
go n o n assumpsi t p e c c a t u m a suis p a r e n t i b u s , sed s a n c t i f i c a t i o n e m a 
Spir i tu S a n c t o » . I g u a l m e n t deis a r g u m e n t s : Si Mar ia no hagués estat 
d igna d 'a l lo t j a r el mis ter i de I ' E n c a r n a c i ó , el F i l l no s 'hagués c n c a r -
na t . P e r o és un fet que el F i l l s ' e n c a r n á , per tant Mar ia fou I m m a -
c u l a d a . — L a R e d e m p c i ó mai no hagués pogut c o m e n c a r si Maria no 
hagués presenta t u n a i n n o c e n c i a a b s o l u t a . Pero és un fet que la R e -
d e m p c i ó s ' h a rea l i tza t , per tant M a r i a va m a n t e n i r una i n n o c e n c i a 
ín tegra . 
* * ¥ 
En resum c o n s i d e r e m el v a l o r de l ' a r g u m c n t a c i ó l l u l l i a n a p l e n a -
m e n t pos i t iu . E n p r i m e r l l o c cal l loar la m a n e r a de sa lvar els greus 
escul ls del p e c a t i de la r e d e m p c i ó un iversa l s , que b a v i e n estat obs -
tac les i n s u p e r a b l e s per ais doctora esco lás t i ca de m a j o r a n o m e n a d a . 
T é P e n c e r t de m o s t r a r c o m J e s u c r i s t s e g u e i x essent el «Redemptor 
universa l e n c a r a que Mar ia sigui I m m a c u l a d a ; i que el p e c a t és u n i -
versal i tota els bornes son red imi ts malgra t Maria sigui s e m p r e 
I m m a c u l a d a . 7 6 
Sa lvades les di f icul tá is aubatanc ia l s , L l u l l presenta a r g u m e n t s de 
c o n v e n i e n c i a , c o l o r á i s de I lu l l i sme en algún p u n t , pero a r g u m e n t s 
j u s t o s , i n n e g a b l e m e n t or ig iná i s , i e í i cacoa . Q u e els seus a r g u m e n t s 
s iguin i n c o n t e s t a b l e s o i r rebat ib les és un punt que p r o p o s e m e x a m i -
nar s e p a r a d a m e n t m e s a v a l l . 
Potser batirá sorprés la f o r m a l l iure q u e h e m pres en fer l ' e x é g c s i 
deis a r g u m e n t s de L l u l l . Ens hem lixal en la ideologia mes que en les 
paraules c o n c r e t e s . I a ixó ha estat degul a la impress ió que t e n i m , 
segons la cpial es l l eg i r ien de pressa , c o m r e l l i s c a n t - h i , les paraules de 
L l u l l , sense potser c e r c a r ni esperar t r o b a r pro fundidad i e n c e r t . 
L ' e x p l i c a c i ó donada deis seus a r g u m e n t s , tan p e r s o n a l , e n c a r a q u e 
susc i tes a lguna d i s c o u f o r m i t a t , podr ia e s d e v e n i r a i x í una i n v i t a c i ó a 
e x a m i n a r a m b to ta d e l e n c i ó el p e n s a m e n t de L l u l l . 
7 1 5 «non conosciamo semplicemente nessun autore che abbia chiaramente posto c 
sciolto, prima di Scoto, la gravissima obiezione desunta della incompaliliilita dclla 
immunita di Maria dal peecato colla universalita della redenzione di Cristo», IÍALIC, 
II reate contribuía..., Antonianum 29 (1954) 4 7 8 . 
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10. — Carrees preséntate contra Vargumentado llulliana. 
No t e n i m per i m m i l l o r a b l e la d o c t r i n a de R a m ó n Llull sobre la 
I m m a c u l a d a , i el detal l no produirá pas massa es t ranyesa a qui c o n -
s ideri que ha estat el p r i m e r a r e a c c i o n a r contra una d o c t r i n a t radi -
c i o n a l . Pero tot i no ten i r - la per i m m i l l o r a b l e c r e i e m que a lgunes 
o b s e r v a c i o n s que se li han fet i a lgunes def ic iene ies que se li han t ro -
bat no son del to t j u s t e s . Per a ixó v o l d r i c m e x a m i n a r - Í e s a c í . 
a) Sense valor. — Ser ia p a l e s a m e n t in just a t r ibu i r c a r á c t e r def ini -
t iu a a f i r m a c i o n s fetes i n c i d e n t a l m e n t , al m a r g e i dins l ' a i n b i e n t de 
p o l é m i c a , la qual se c e n t r a v a en un a l t re s u b j e c l e . Pero el cas és (pie 
l ' a p o r t a e i ó i m m a c u l i s t a de R a m ó n L l u l l s 'ha eons iderat d 'un valor 
n o m é s subjectiu11 i la seva causa c o m si ben just o ni b e n just presen-
tés a lguna v e r s e m b l a n e a de v e r i t a t . 7 8 L a p o l é m i c a c o n s i s t e i x en des-
fer les raons de l ' a d v e r s a r i , pero rebatre un a d v e r s a n i v e n c e r la po-
l é m i c a no s ' i d e n t i f i c a n e c e s s a r i a m e n t a m b la jus ta p e r f i l a d o de la 
ver i ta t . 
b ) No és scotista.— T a m b é dins la p o l é m i c a s 'ha dit que les af ir -
m a c i o n s de R a m ó n L l u l l no t e ñ e n cap re lac ió a m b la d o c t r i n a de 
S c o t , 7 9 pero p r e s c i n d i n t de la c o n t r o v e r s i a es podria arr ibar a e n t e n -
dre que si els a r g u m e n t s no c o i n c i d e i x e n a m b els de S c o t no son 
b o n s . En rea l i ta t cal a d m e t r e la poss ib i l i ta t que R a m ó n Llu l l descobr í s 
de inos t rac ions val ides de la I m m a c u l a d a , e n c a r a (pie fossin l lu l l ianes 
i res m e s . 
c ) Redempció i Immaculada.— Ins ign i f i cants son les dues anter iors 
d e l i c i é n c i e s , c o m p a r a d e s a m b aquesta de la func ió r e d e m p t o r a , i la 
seguent sobre el s u b j e c t e de s a n t i f i c a d o . Aipie ixes dues apunten 
veranient al mol í de la I m m a c u l a d a ; de la seva so luc ió depén el m é r i t 
" Cf. B . KOHOSAK, O F M . , Doctrina de Immaculata IÍV Marine Conccptimie (Ro-
ma, 1958) 12 . lineara que la censura no s'adreci a Llull, <le retop Taféela. 
7 8 Cal repetir l 'observació de la nota precedent, pero BALIC, Joannes Duns Sco-
tus..., Antonianum 30 (1955) 454 i 465 , qualilica la causa de Llull dintre <li) Causac 
quae vix ac ne vix quidem specieni veritatis praebent>. 
7 9 «hace omniaque alia nullum habent nexum cuín praecisa doctrina Duns Scoti 
d e . . . » , BALIC, De significatione..., Virgo Immaculata VII/I, 54-55 . La veritat de l 'acla-
riment juslilicaria Scot , pero en cap cas justifica Ramón Llull. 
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que j u s t a m e n t c o r r e s p o n g u i a R a m ó n L l u l l , i per a ixó v o l d r í e m e x a -
minar - Íes a m b c q u i l i b r i . 
L lu l l resol el p r o b l e m a de la R e d e m p c i ó de Maria? E l menú de 
donar s o l u c i ó al c o n í l i c t e gravíssini p r o v i n e n t de la universa l i ta t de 
la R e d e m p c i ó , és atr ibuit a D u n s S c o t pels seus d e f e n s o r s . 8 0 E l p r e c e -
dí Llul l? 
S ' h a af irmat que L l u l l no t roba el ver i tab le des l lor igador del para -
log isme del R e d e m p t o r u n i v e r s a l , 8 1 ans al c o n t r a r i , a c c e p t a n t la t e o -
ría de la i n f e c c i ó de la c a r n , ( legué c o n e l o u r e l ó g i c a m e n t a u n a pur i -
ficació mes que a la p r c s e r v a c i ó . 8 2 Per a ixó r e c a u r i a a S c o t l ' e n c e r t 
de c lar i f i car T e n i g m a . 8 3 D ' a l t r a b a n d a es diu que davant les di f icul -
tats p r o v i n e n t s de la u n i v e r s a l i t a t del p e c a t i de la R e d e m p c i ó , L l u l l 
r e c o r r e r í a a la seva d o c t r i n a de la p r c d e s t i n a c i ó e t e r n a i al ¡nf ini t po-
der de D é u , sense r e c o r d a r - s e de la Passió ni de la R e d e m p c i ó . 8 1 
Nosal tres dé iem mes a m u n t que R a m ó n L l u l l s o l u c i o n a v a les dues 
o b j e c c i o n s s u b s t a n c i á i s de la u n i v e r s a l i t a t del p e c a t i de la R e d e m p -
c i ó . R e p r e n g u e m - n e l ' e x a m e n : 
1. A d m e t l a l l e i d e l p e c a t u n i v e r s a l . — L e s dues 
o b j e c c i o n s de P e r m i t a s ' a p u n t a l e n j u s t a m e n t en la un iversa l i ta t del 
p e c a t : « to tum h u m a n u m genus corruptuin fuit per or ig ína le p e c c a -
8 0 «ScotO si accorse che non era tratlando della possibilila da parte di Dio o col 
multiplicare le ragioni de convenicnza che si poteva sostenere al suo tempo la fede 
nel l ' lmmacolata , mentre la realta della redenzione universale di Cristo stava li a 
distruggere qiialunqiie ragione di convenicnza», ü. MAGRINI, O F M . , La posizione vera 
di G. ü. Scolo nella sloria del domina dellImmacolala, Studi Francescani 52 (1955) 15. 
Cf. el text de la nota 7 6 . 
8 1 <La réponsc de Ravmond Lullc au paralogismo du Hédcmpteur universel ne 
va pas plus loin que celle des semi-maculistes relatée par le Docteur Séraphique», 
BONNEFOV, o. c . , 1 1 5 . 
8 2 /Llull i Vi are/ «Non seulement, ils n'y ont pas rcussi, inais ils ont succombé a 
la tenlation en acceptant un debitum peccati, avec infection de la chair. Logiques avec 
eux-mémes, ils ne parlent pas de préservalion, mais de purilieation», ib . 116 . 
8 8 « . . . indiscutable mérite /de Scot/... est d'avoir dépassé le semi-maculisme 
auquel s 'étaient arretes les deux initiateurs: Raymond Lulle et Guillaume de Vi are, et 
d'avoir rétorqué le paralogismo du Rédempteur universel», ib. 182 , cf. 162. 
8 1 «But when discussing the difliculty of the universality of original s in. . . and 
tlie difliculty arising from the universality of redemption. . . , Ravmond applies his theory 
of predestina tion from all eternity and recurs to «the infiniti power» of the Son of God 
or of the Iloly Spirit, making no mention of either the Passion or the Redemption», 
BALIC, The Medioeval Controversy.,., 2 0 1 . 
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t u m » , « totum gemís c o r r u p t u m per p e c c a t u m » . En resoldre- Ies , L lul l 
a d m e t e n t e r a m e n t la val idesa del p r i n c i p i . 
2 . L a R e d e ni p o i ó c s u n i v e r s a 1 . - l/er iui lá o b j e c t a 
que si Maria fos I m m a c u l a d a , no neress i tar ia per a res de la R e d e m p -
c ió del seu f i l l , i que per tant aquesta R e d e m p c i ó no seria sinipliciler 
t o t a l , ans n o m é s total secundum quid. Llul l respon que la R e d e m p c i ó 
és simpliciter universa l , i que T ú n i c a d i f e r e n c i a estaría en ser salva-
dora en un temps a n t e r i o r . 
3 . E l p e c a t s o i s e s t r e u p e r 1 a \\ o d e m p c i ó . — 
Suposa l ' e rmi tá que Maria havia de c o n t r e u r e el pecat or iginal peí 
s imple fet que havia estat c o n c e b u d a ahans de l ' obra de la R e d e m p -
c i ó . L lu l l c o n e e d e i x í inpl i c i tamcnt que, ú n i c a m e n t la R e d e m p c i ó ser ia 
c a p a r d ' eshorrar el pecat (pian din (pie, si hé la R e d e m p c i ó va ser 
pos ter ior c o m a fet . en canvi c o m a idea va ser anter ior i in l lu ib le , 
«linis r e c r e a t i o n i s ante fuit c o n c e p t o s q u a m fuit r e c r e a t i o » . 
4 . M a r i a s u b j e c t a a l a l l e i . - Com a n iemhre de la 
h u m a n i t a t , Maria per via ord inar ia hagués c o n t r e t el p e c a t , r u m sil 
de h u m a n o g e n e r e c o n c e p t a » , «pos tquam est a pri inis p a r e n t i h u s » . 
5 . M a r i a n o i n c o r r e l a l l e i . — Aquesta és j u s t a m e n t 
la tesi que defensa R a m ó n L l u l l . Mar ia no ha estat creada dins un 
ordre i segons uns p r o c e d i m e n t s diversos deis a l tres l iomes , de m a n e -
ra que es t robés al margo de la llei del pera l or ig ina l . O r d i n á r i a n i r n l 
la i n c o r r e r i a , i sois per e x e e p c i ó se 'n des l l iura . 
6 . C a u s a d e 1 ' e x c e p c i ó . — Eficienlmenl Maria és des-
l l iurada del p e c a t i sant i f icada por obra do l"Esperil Sant o del F i l l ; 
per D é u , en un m o t : «Fi l ius De i qui ipsum finem c o n c e p i t et vo lu i t , 
s i c et m u l t o mel ius p r e p a r a v i t » , «Fi l ius De i sive Spir i tus S a n c t u s » , 
«Spir i tus S a n c t u s ita m a g n a m h a b e t p o t e s t a t c m in uno tenipore sieut 
in a l i o » . E n l ' o p o c a de la c o n c e p c i ó de Mar ia , J e s u c r i s t r o m a V c r b 
e n c a r n a t era n o m é s un p r o j e c t e , no t e n i a e n c a r a 1 ' ex i s tenc ia c o n c r e -
ta . D é u era «encara» simple T r i n i t a t . 
E l s mér i ts del Crist R e d e m p t o r no ex is t ien r e a l m e n t quan Maria 
fou c o n c e b u d a , i per a ixó no podien f í s i c a m e n t causar la seva sant i -
fleació. J e sucr i s t i la R e d e m p c i ó eren n o m é s p r o j e c t e s . T o t a causa ha 
d 'ex i s t i r a b a n s de causar , i c o m que en el t e m p s de la c o n c e p c i ó de 
Maria la R e d e m p c i ó sois ex is t ia i n t c n c i o n a l m e n t , si bé r o m a real 
i n t e n c i ó , sois la seva previs ió podia ésser causa de la I m m a c u l a d a . L a 
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R e d e m p c i ó no podia e x e r c i r cap causa l i ta t f ís ica en Mar ia , sois es 
podia prendre en c o n s i d e r a d o la R e d e m p c i ó c o m a fi. 
La I m m a c u l a d a havia estat rea l i tzada en vistes a la R e d e m p c i ó 
r e a l , i era j a un e f e c t e de la R e d e m p c i ó i n t e n c i o n a l . C o m a causa fi-
na l , la R e d e m p c i ó i n t e n c i o n a l causa la R e d e m p c i ó real i a lhora és 
c a u s a de tots els mi t j ans i i n s t r u m e n t s que la por taran a t e r m e . L a 
I m m a c u l a d a a i x í , c o m a ins t rument de la R e d e m p c i ó rea l , és causada 
p e r la i n t e n c i o n a l . C o n j u n t a m e n t la I m m a c u l a d a esdeve un e f e c t e de 
la R e d e m p c i ó i n t e n c i o n a l i una causa i n s t r u m e n t a l de la rea l . 
Magra ! la llei del p e c a t , Ja I m m a c u l a d a fon possihle p e r q u é e x i s -
tia en Déu la R e d e m p c i ó i n t e n c i o n a l , i és m e r c é s a la I m m a c u l a d a 
que la R e d e m p c i ó ha estat poss ih le , puix que p e r m e t i a l ' E n c a r n a c i ó 
del V e r h . 
E n c o n s i d e r a c i ó de la R e d e m p c i ó i n t e n c i o n a l , quan era n o m é s 
p o t e n c i a , la gracia de Den la r e a l m e n t I m m a c u l a d a M a r i a . I la rea l 
I m m a c u l a d a és prec i sa per tal que la R e d e m p c i ó passi a a c t e . 
Maria ós dones sant i f icada en previs ió de la R e d e m p c i ó del Cr i s t , 
i per una espec ia l aec ió de l 'Esper i t S a n t . Aquesta R e d e m p c i ó esdevé 
causa de la s a n t i f i c a d o de Maria , pero no s e m b l a o f i c i e n ! m e n t o ins -
t r u m c n t a l m c n t ans n o m é s d ' u n a m a n e r a f i n a l . E l l a hagués c o n t r e t el 
p e c a t sense que s ' i n t e r c e p t é s la visió f inal de la R e d e m p c i ó . 
D a v a n t deis que e o i i e e b i e n la R e d e m p c i ó ú n i c a m e n t en el pía 
e x i s t e n c i a l , Llul l e i x a m p l a l 'hor i tzó i most ra tot l ' a l t r e m ó n de la 
p r e d e s t i n a d o d i v i n a . El que no tenia so luc ió eu el pía h u m a , m u n d á , 
en t roba una d 'or ig ina l en el pía t r a n s c e n d e n t . Crist R e d e m p t o r ev i ta 
P e x e c u c i ó do la llei del pecat or iginal en Maria , no per l ' a p l i c a c i ó 
a n t i c i p a d a del meri ts der ivants do la P a s s i ó 8 5 que en aquel l m o m e n t 
n o e x i s t i e n , s ino per obra de D é u que tenia P o h j e c t i u de p r e p a r a r 
l ' o b r a de la R e d e m p c i ó . Ls en rea l i ta t el Crist qui salva M a r i a , E l l 
n o s la causa , i per a ixó resta s e m p r e R e d e m p t o r universa l del p e c a t 
un iversa l . Sa lvada peí Crist R e d e m p t o r , pero no salvada pels mer i ts 
der ivants de la seva P a s s i ó . 8 6 
8 5 Guix, a. <•., 20ÍS, lio interpreta així, probablemenl per influencies scotistes o en 
tot cas alienes a Llull: «Enseña también muy claramente i]iie esta inmunidad original 
se debe a una gracia especial de Dios. . . y que la causa meritoria fué la Redención de 
Cristo o, mejor dicho, la previsión de los méritos del Verbo encarnado. - . . .y al lijar 
su causa meritoria en los méritos futuros de Cris to . . .» . 
8 8 En aquesta concepció s 'cmpclta naluralmenl i encaixa ajustadament la singu-
lar i persistent doctrina de Mamón Llull sobre la Corredcmpeió. Creuriem que en 
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A c c e p t a n t les veritats del pecat i de la R e d e m p c i ó universa l , Llul l 
t r a m p e j a les di f i cul tars que p l a n t e j a v c n a la d o c t r i n a de la I m m a c u -
lada, i d o n a n t una par t i cu lar mena de eausal i la l al Crist R e d e m p t o r , 
a c o n s e g u e i x que lili sigui el Sa lvador de t o t h o m , i a lhora c o n c e d e i x 
la l lei del p e c a t o r i g i n a l . La s o l u c i ó és e n g i n y o s a , i c e r t a m e n t no es 
la mes c o r r e n ! avui d ia . No cre ieni pas que s 'oposi al d o g m a , ana 
s ' a c o r d a p o s s i b l e m e n t a m b els d o c u m e n t s ec les iás t ica . Si la nostra 
i n t e r p r e t a c i ó és j u s t a , es t rac tar ia (Puna s o l u c i ó p l a u s i b l e , sense que 
sigui s c o t i s t a . 
No posaria a Maria fora i al marge de la llei natural del p e c a t , 8 7 
ni seria la I m m a c u l a d a un efec to de Déu c o m a D é u . 8 8 Maria fon e x -
treta de la llei del pecat peí son F i l l , i Déu la preserva en c o n s i d e r a -
c ió a J e s u c r i s t R e d e m p t o r . 
d) Inferció de la carn. —En aquest punt han insistir m á x i m a m e n t 
els c r í t i c s de R a m ó n L l u l l , i és T a s p e c t e de la seva d o c t r i n a al qual 
han c o n e e d i t m a j o r a t e n c i ó . 
S e P i n c u l p a d ' h a v e r admés la d o c t r i n a de la i n f e c e i ó de la carn 
c o m un e f e c t e del pecat o r i g i n a l , 8 9 i es l a m e n t a que no F h a g i re fusat 
en voler e x p l i c a r la d o c t r i n a de la I m m a c u l a d a . 9 0 E l s e m e n t a c a r i a 
establir aqueixa doctrina de la Immaculada ell tenia present la de la Corredempció, 
encara que només a l ludeix i «quando incepit recreatio per esse beatae virginis Mariae 
et sui Fili i». Cf. M. CALDENTEY, T O R . , La Corredención de la Virgen a la luz del Doctor 
Iluminado..., Estudios Marianos 3 (1944) 287 ss. 
8 7 Cf. A. M. CECCHIN, OSM. , Hulla tlneffabilis Deus¡ el Eadmerus, Marianum 7 
(1944) 105-107. 
8 8 Cf. P. DE ALCÁNTARA, O F M . , Las primeras elaboraciones de los conceptos de re-
dención preservativo y débito del pecado, Estudios Marianos 16 (1955) 104. 
8 9 «Raymond Lidie adniet le principe de Vinfectio carnis*, BONNEFOY, O. C , 100; 
/Llull i Ware/ «acceptent le principe de Vinfectio carnis, contraire au dogme», ib. 1 1 1 ; 
«Lull considera el pecado original . . . en cuanto afecta al cuerpo. . . v en cuanto afecta 
al alma . Guix, a. c , 205 ; «...siguiendo a Raimundo Lidio, explica la transmisión del 
pecado por generación libidinosa v comunicación de carne infecta», ALCÁNTARA, a. c , 
127; cf. BALIC, üe signi/icatione..., 54 . 
9 0 «Malheureusement Raymond Lulle n a pas repudié la théorie selon laquelle 
l 'áme est souillée par son contact avec le corps. II recourt done a une purilieation 
préalable du semen. . . C'est tomher dans l 'errcur de Vinfectio carnis expressément 
eondamnée par la bulle Ine/Jabilis Deus*, BONNEFOY, Duns Scot, defenseur de l'lmmn-
culée Conception de Marie, a Virgo Immaculata VII I (Roma, 1957) 192; «au lien de 
rejeter la théorie de Yhifectio carnis...', BONNEFOY, Le Ven. Jean..., J 0 0 ; «Loin de 
suivre la voie de Raymond, Duns Scot répudiera franchement la théorie de Vinfectio 
carnis*, ib. 101 , cf. 113, 444 . 
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o r d i n á r i a m e n t l ' á n i m a en posar - s 'h i en c o n t a c t e , 9 1 cosa que n o hat ir ia 
s u c c e í t en el cas de Maria d o n e s el seu h a g u é s estat n e t e j a t . 9 2 Alguns 
d i i i c n que ni el p r i m e r f ragment de carn del qual fou formada Maria 
n o cont ingué, p e c a t , 9 3 a l tres d iñen q u e el p e c a t es t roba en 1 ' in ic ia l 
eos de M a r i a , 9 ' pero q u e fou e x p e l ' l i t ahans d é l a in fus ió de la seva 
á n i m a i a ix í .Maria c o m a persona mai t ingué el p e c a t i per tant m a i 
E l l a p e r s o n a h n e n t no fou p u r i f i c a d a . ' ' 6 Quan Llul l parla de «sant i f i -
eae ió s lia d ' e n t e n d r c s i m p l e m e n t « p u r i f i c a c i ó » . 9 8 S ' a d m e t que no 
tota la doc t r ina de l l amón Llul l anava d e s c a r r i l a d a , 9 7 pero peí fe t 
d ' h a v e r c o n d e s c e n d i t a les d o c t r i n e s v i g e n t s 9 8 es t r o b a un x i c a l lu -
n y a t del dogma d e f i n i t 9 ' i amh una e x p l i c a e i ó i m p e r f e c t a de la [ inma-
c u l a d a . 1 " 0 
9 1 «aquella quedaría manchada per el contado con el cuerpo», CuiX, 206 . 
0 2 ih. 
9 8 «La chair qu'cl le icen ele ses parents ne ful pas une chair de peché», L E B A -
CHELET, Immaculée Conception, I J ' I 'C , 1063. 
9 1 «Santificar, pues, el semen del que fué formada María, significa, en boca de 
Lull, que Dios atendió a la formación de su cuerpo, preparándolo v disponiéndolo 
cuidadosamente para que, en el momento en que fuera infundida el alma racional, 
ésta lo encontrara limpio de gérmenes», Gi ix, a. c , 20(>, cf. 203 ; «Mais au lieu de 
placer cette «santification» ou purification ¿i l 'instanl oü l 'áme vient animer le corps, 
il la fait intervenir au d e b u t de l'évolution de lYinlirvon», HONNKKHV, O. C , 100; 
«préservalion restreinle á l ' áme», ib. 110. 
9 5 « I H Havmond Luí le lera figure de novaleur et se croira im maculaliste en 
soustravanl l 'áme de la Vierge a la conlaminal ion, et done á la «sanclil icalion», syno-
ntme, dans ce contexte doctrinal, de «purification», ib . 196 . Caldria trobar un acord 
entre aquest texl i el de la p. 101. 
M En Llull cSanctiíication» ne peut signifier que «purification» dans ce con-
texte» , ih. 101; «la «sanctification», synonime, dans ce contexte doctrinal, de «purifi-
cat ion», i b . 196, cf. l i l i 1 0 0 ; cf. lambe GüIX, a. c , 206 . 
" «Sa doctrine /de Llull , prise dans son ensenible, n'cst pas aussi puré . . . Mais 
il est juste de remarquer que diez Raymond l.ulle, cette théorie ne figure que dans la 
Disputado écritc á Paris en 1293. En uutre, il l 'expose ou l ' interpréte de telle facón 
qu'au tenue il n'en reste plus grand'chose. . .» , «...il ne faut |>as s'hypnoliser devant 
ees menúes imperfections au poinl de perdre de vue les nombreus textes oú Raymond 
1.11 lie s 'exprime correctement», BONNRFOY, O. c , 444 . 
tielle conces-ion aux doctrines qui régnaient alors a l ' l n i v e r s i t é de 
Par is . . .» , ib. 
9 9 «Le dogme de 1354 ne parlera pas de «purification», mais de «préservation», 
ib . 101. # 
1 0 0 «El par stiite l 'idée de «purification» se substitiie a celle de «préservation», 
seule orthodoxc», ib. 111. cf. 1 0 1 , 1 5 2 , 
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1 . I ni p o r t a n c ¡ a d o I a <| ü <• s t i ó . - En estudiar la d o c -
tr ina do Mamón Llul l sobro la I m m a c u l a d a . croioin l 'rancanient que 
hom ha e x a g e r a t i dcsorbi ta l la ver i table i m p o r t a n c i a que el c o n c e p t o 
de semen o i n f e c c i ó de la carn té en roal i tat . En p r i m e r l loc no ha 
estat just posar en rel ien nomos aquel los tex tos que c o n t e n e n a q u e i -
xes e x p r e s s i o n s , i o b l i d a r - n e els que s 'hi podrien e o n t r a p o s a r de ma-
nera que el l e c t o r en tragues una impress ió hab i l i t ada . 
Pero sobre to t cal f ixar -se en el paper que s h a donat a aqüestes 
e x p l i c a c i o n s en la m a t e i x a s o l u c i ó del p r o b l e m a de la [ i n m a c u l a d a . 
En temps do Llul l pot considerar-so c o m u n a la idea que la carn c o -
r rompió la ora por tadora del pecat or ig ina l , i a d i fondre aquesta in ter -
p r e t a d o el l l ibro do Poro L l o m b a r d hi tenia par! de c u l p a . Potser 
aquesta c o n c e p c i ó del pecat or iginal va portar els esco lás t i cs a t r a c -
tar el p r o b l e m a do la I m m a c u l a d a a m b p r o c e d i m e n t s i c r i ter is mes 
aviat l is ies . Procuraven dis t ingir els dist ints estadis del procos g e n e -
rador , les e v o l u c i o n s de F c m h r i ó , el temps de la inl'usió de l ' a i i ima 
dins aqucl l o r g a n i s m o . i\o sabent -se dosier d'un p lante jament dec id i -
danient mater ia l i l i s ie , procuraven que la i n f e c c i ó los de la m í n i m a 
durada poss ib le , i a ix í a lguns posaven que Maria hauria t ingut p e c a t 
el pe t i t i n o m e n t que tr iga a rebotre una lava b a n c a d a c o n t r a la po-
dra de m o l a . 
A m b ca tegor ies f ís iques de pesar i mesurar , el p r o b l e m a de la 
I m m a c u l a d a no tenia e i x i d a . Calía revisar el p l a n t e j a m e n t . D 'aeord 
a m b tota la seva t e n d e n c i a i n t e l ' l o c l u a l , L lul l os posa la qüest ió en 
el pía deis p r i n c i p i s , i en dona una so luc ió en el m a t e ix m v e l l . I és 
j u s t a m e n t en la regió absoluta deis pr inc ip is que subsis t ien les ver i -
tab les d i f i cu l ta t s . Por a i x ó , la c o n s i d e r a d o del paper que el semen i 
la carn i n f e c t a d a puguin teñ i r en la c o n c e p c i ó de M a n a és ben bé 
margina l en la seva a r g u m e n t a d o , i no le bou bé res de l o n a i n o n t a l . 
L a so luc ió que Llul l proposa és a p l i c a b l e a tolos les hipótes is de 
p r o p a g a d o del p e c a t or ig ina l , i tan bé va a la teoría de la carn i n f e c -
tada c o m a la que no vulgui sabor res do c o r r u p c i ó do s e m e n . En 
aquest puiit s ' a g e r m a n e n D u n s S c o t i Ramón L l u l l . a m b d ó s van a 
P a r r e ! de les d i f i cul ta ts i ben poca i m p o r t a n c i a donen a los e o n l e n i -
poran ies doc t r ines impl icados en la inater ia l i ta t . C o n e r e l a m e n t S c o t 
pero i n d i c a eoni , adhiie en la hipótesi ord inar ia , la In imaculada tal 
c o m ell l ' h a e x p l i c a d a no seria imposs ib lo : El si i n l e c l i o carnis fuit 
i 1 >i in pr imo ins tant i , non fuit necessar ia causa i n l e c t i o n i s an i -
m a e . . . » , «i l la i n f e c t i o iu c a r n e non est n e c e s s a r i a causa or ig inal i s 
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p e c c a t i . . . : ergo n o n o b s t a n t e (piod caro sie s e m i n a t a possit esse causa 
or ig inal i s p e c c a t i , non l a m e n est n e c e s s a r i a c a u s a » . 1 0 1 E n c a r a tpic a 
les seves s o l u c i o n s vinguin a oposar-se les d o c t r i n e s t r a d i c i o n a l s c o m 
a o b j e c c i ó , r c s p o n e n que aques t pía l ' l ian superat i t r a n s c e n d i t . 
Per a i x ó , no seria pas í m p o s s i b l c que els qui s o l u c i o n e s s i n en el 
c a m p de p r i n c i p i s les í 'unamcntals d i f i cu l tá i s a la I m m a c u l a d a , t in-
gucssin en P e x p l i c a c i ó c o n c r e t a del s i s tema de p r o p a g a d o del pecat 
or ig inal u n a teor ia errada . U n a cosa no t reu ni i m p l i c a P a l t r a . In te r -
pre tar a m b e x a c t i t u d la natura i la t ransmiss ió del p e c a t d 'or igen és 
un afer t eo lóg ic i n t e r c s s a n l i un m é r i t de qui lio rea l i tz i , pero s e m p r e 
al ié i i n d e p e n d e n t de la s o l u c i ó al p r o b l e m a de la I m m a c u l a d a , tal 
c o m era p lante ja t i en les seves d i f i c u l t á i s s u b s t a n c i á i s . 
Per a ixó és que la I m m a c u l a d a s e g o n s L lu l l —i segons S c o t — es 
podr ía donar i g u a l m e n t e n c a r a (jue fos un dogma la p r o p a g a d o del 
p e c a t or iginal m i t j a n c a n t la i n f e c c i ó de la c a r n . La teor ia de la t r a n s -
miss ió del p e c a t no c o n d i c i o n a la s o l u c i ó de la I m m a c u l a d a . C o n c e -
dit —i no p r o b a t — que L l u l l hagués sost ingut una d o c t r i n a m e n y s 
jus ta sobre el pecat or ig ina l , no a c o n s e g u i m t rohar c o m a q u e s t a d o c -
t r i n a inut i l i tzar ia i desvir tuar ía els a r g u m e n t s j a e s tab ler l s per a la 
I m m a c u l a d a . 
E s s e n t P a r g u m e n t a c i ó l l u l l i a n a de la I m m a c u l a d a de c a r á c t e r ah-
so lut , els c r í t i c s han volgut t r o b a r - l a d e f e c t u o s a e x a m i n a n t - l a a m b 
c r i t e n s f ís ics i m a l c r i á i s . D e g u l a a i x ó d é i e m que la i m p o r t a n c i a que 
h a v i e n c o n c e d i t a aques t a s p e c t e era e x a g e r a d a i desorb i tada . 
101 Vcgin-se textos a C . BALIC, Theologiae Marianae elementa (Sibenici, 1 9 3 3 ) 2 9 
4 9 . De les cites que posem a cont inuado, es dedueix que per a l 'argumentació de 
Scot en favor de la Immaculada, lé molt poca importancia el procediment fisic de 
propagado del pecat. La seva solució esta en línia de principi, i el principi segueix 
essent valid en totes les situacions concretes. Kn la concepció que es fa del pecat ori-
ginal sembla inclinar-se a 1'explicaeió de sant Anselm, preferible. Pero afegeix que 
encara que no s 'aceepli aquesta explicaeió s i n o la corrent, la validesa de l 'argumenta-
ció en favor de la Immaculada resta igualment en peu, perqué la seva solució esta per 
damunt de totes les explicacions concretes, i per tant la de la carn: «Aut dalo quod 
sic contrabatur peccatum originale communiter — tamen illa infectio earnis manens . . . 
non est necessaria causa . . . » , ib. 2 7 - 2 8 ; «Et si infectio carnis fuit . . . potuit caro i n u n -
dare ante infusionem animae, ut in illo instanti non esset infecta», ib . 2 9 ; «Et dato 
quod in conceptione seminum fuisset crcatio animae, non fuisset aliquod inconveniens 
gratiam tune fuisse infusam animae, propter quam anima non contraxisset aliquam 
infectionem a c a r n e . . . » , ib. 4 2 - 4 3 . Scot s'esforca a mostrar com la seva solució román 
exactament valida, malgrat esgarriades determinacions o explicacions físiques, peí fet 
d'estar elaborada en el pía absolut deis principis. 
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2 . A 1 ' 1 u s i o n s a l s e m e n . — La poca i m p o r t a n c i a que les 
a l ' l u s i o n s al s e m e n teñen en l ' a r g u i n e u l n c i ó l l u l l i a n a , es d e d ue ix del 
margina l l loc que els c o n c e d e i x , essent possihle e l i m i n a r del t e x t les 
frases que lii diuen r e l a c i ó , sense (pie en pate ix i gens la forca de 
l ' a r g u m e n t a c i ó . T r e s vegades apare ix la páranla semen, sense que cap 
vegada el qual i f iqm de e o r r o m p u t ' 0 2 o i n f e c t a t . i n o m é s en un argu-
m e n t ad hominem s e m b l a i n c l o u r e i m p l í c i t a m e n t aquesta poss ib i l i ta t . 
D e i s tres t ex tos que reproduim a c o n t i n u a c i ó , dos t e ñ e n la forma de 
c o m p a r a r l o , cerquen una s imi l i tud , i l 'a l tre és I ' e x p í a n a c i ó (Tuna 
c o n e l u s i ó deduida r e g u l a r m e n t , i e s t a b l e en el la m a t e i x a . Cap 
d 'aquests t e x t o s , d o n e s , no pot c o n d i c i o n a r la val idesa de l ' a r g u m e n -
tac ió de L l u l l , ni la seva forca depon de l ' a c c e p t a c i ó d u n a d e t e r m i -
nada d o c t r i n a del s e m e n i p r o p a g a d o del pecat or ig inal . 
Malgrat no anar al cas , p r o c u r e m prec i sar la nient que t ingues 
R a m ó n Llul l sobre el s e m e n , en l ' a r g u m e n t a c i ó por la I m m a c u l a d a : 
T e x t A: «Virgo non c o n t r a x i t p e c c a t u m or ig ína le , i m m o s a n c t i -
í icata fuit scisso s e m i n e de quo fuit a suis p a r e n t i b u s » . 
Després de d e d u c c i o n s inetaf ís iques Llul l c o n c l o u que Maria no 
va c o n t r e u r e el pecat or ig ina l . E l seu argumont a c a b a a c í . Y o l , penó, 
c o n c r e t i t z a r la seva c o n e l u s i ó i a fege ix c o m a e x p l i c a d o : « i m m o s a n c -
t i f icata fuit sc isso s e m i n e de quo fuit a suis p a r e n t i b u s » . La seva in-
t e n c i ó és es tabl i r que Maria n o t ingué pecat m a i , i que fon santa des 
del p r i m e r ins tant . E l l c o n c e p , p e r o , a lguna re lac ió entre entre el p e -
ca t i l ' i n s t r u m e n t de r e p r o d u c e n ) , que podríeni es tab l i r diont (pie el 
s e m e n la de causa i n s t r u m e n t a l por tadora del p e c a t . En aquest t e x t 
no diu que fou sant i f icat el s e m e n , s ino que fou sant i f icada E l l a , i 
p o s s i b l e m e n t ha d ' e n t e n d r e s sant i f icada en cansa. Resta un x ic dif í -
c i l el sent i t d ' « i m m o » , " ' : i i el de «scisso» que s h a traduít por des-
prés10* i que podr ía ind icar a u t ó n o m i i n d o p e n d e n t , si bé hom ha 
prefer i t o r d i n á r i a m e n t de ixar en l lat í aquest m o l . 
Text B : «Sicut Deus h o m i n e m non assumpsit sed naturain liu-
m a n a m , sic semen de quo fuit beata Virgo non assump-
sit p e c c a t u m a suis p a r e n t i b u s , sed s a n c t i í i c a t i o n e m a 
Spir i tu S a n c t o » . 
1 0 2 Guix, a. c , 205 , comen tant el primer argiuuent. diu: cEI Hijo de Dios. . . no 
podía tomar una carne corrompida». El text, en canvi, parla de corrupció mural, la 
qual prové del pecat, sigui actual sigui original. 
1 0 3 Cf. Gmx, il). 207. 
1 0 4 ANDREÜ, La Inmaculada..., 1 8 3 , tradueix: «una vez que se hubo desprendido». 
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En aquest text es vol e s tab l i r una c o m p a r a c i ó . A i x í c o m en P E n -
c a r n a c i ó del V e r b , que es féu h o m e sense assumir un lióme,- va rea-
l i tzar-se cpieleoni d"exee[ )c ional i lora de la n o n n a l i t a l . a ix í no seria 
pas tan i m p o s s i b l e una nova e x e e p e i ó que íes a Maria una d e s m i d e n ! 
del genere h u m a sense que en r e b é s la tara . La i n t e n c i ó de L lu l l és 
fer veure la poss ib i l i ta t d ' u n a e x e e p e i ó a la reg la . El s e m e n era 1' ins-
t r u m e n t , el initjii que portava la vida i el p e c a t d 'un ser a un a l t re . 
E n el cas espec ia l de Maria bagues pogut rea l i tzar la p r i m e r a l'uneió 
o casua l i ta t sense por tar a t e r m e la s e g o n a . P e c a t és una rea l i ta t ad-
her ida — separab le o un ib le— a la natura h u m a n a , de la m a t e i x a m a -
n e r a que ho és la s a n t i l i c a c i ó . 
T e x t C: «Sicut beata Vi rgo m útero suae niatris per S p i r i t u m 
S a n c t u i n fuit s a n c t i ü c a t a et a p e c c a l o or ig inal i i i iunda-
ta , ut a l iqui asserunt , s ic S p i r i t u s S a n c t u s potui t s a n c t i -
í icare a p e c c a t o o r i g í n a l e semen de quo beata V i r g o fuit 
c o n c e p t a , cuín Spir i tus S a n c t u s ita m a g n a m h a b e a t p o -
t e s t a t e m in uno t e m p o r e s i cu t in a l i o » . 
T a m b é aquest t ex t esta sota la f o r m a de c o m p a r a c i ó , i és p r i n c i -
p a l m e n t una a r g u m e n t a c i ó ad hominem, basada en la supos ic ió deis 
adversaria . Cal advert i r els dos verbs que e m p r a : sanctificare i inun-
dare. D e i x a n t al margo la poss ih le discussió de la f o r m a del t e x t , 
s e m b l a que inundare vulgui i n d i c a r l ' a c c i ó d ' e x t r e u r e el p e c a t u n a 
vol ta aquest ha estat c o n t r e t . Sanctijicare i n d i c a r í a la in fus ió de la 
santedat , en el sent i t de donar q u e l c o m de p o s i t i u . E n el t e x t A n o 
deia sant i l i ca t el s e m e n , s ino sant i f i cada María. A c í diu s a n t i f i c a t e l 
semen. Aques ta o p o s i c i ó verba l podr ia e x p l i c a r - s e , sigui e n t e n e n que 
el s e m e n no podia t e ñ i r el p e c a t en el sentit e s t r í e t e , o sigui q u e L l u l l 
vegés el p e c a t p o r t a t c o m a causa i n s t r u m e n t a l peí s e m e n . E n tots els 
c a s o s , el s e m e n c o m els p a r e s , els avis i els avantpassats son coses 
anter iors i ¡ n d e p e n d e n t s de la persona de Maria —semen de quo—. S o -
ta aques t t ex t h o m n o t a , t a m b é , el sa l t , el canvi de punt de vista que 
Llul l pren en t rac tar el p r o b l e m a de la I m m a c u l a d a . D a v a n t la n e c e s -
s i tat f í s i ca que els adversaria e s t a h l i e n , segons la qual tota c a r n era 
c o n t a m i n a d a , L lul l m i r a des del pía de D é u , per a qui tan t - se -va l un 
t e m p s c o m un a l t re , m e n t r e els p r i n c i p i s s iguin salvata . 
E n reaum: L l u l l aemhla a e c e p t a r cer ta i n t e r v e n c i ó del s e m e n en 
la di fusió del p e c a t o r i g i n a l . Pero aquesta h ipótes i no és cap pern de 
la seva d e m o s t r a e i ó de la I m m a c u l a d a . P o d r í e m dir que P a c c e p t a 
c o m a h ipótes i de t r e b a l l d ' a c o r d a m b la qual es fa p o s s i b l e e m p r o -
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bar o c o n c r e t i t z a r els pr inc ip is generá i s que e s t a b l e i x . L a seva I m m a -
culada esta resol ta en D é u i en l ' e t e r n i t a t , i per a i x ó , e n c a r a que indi-
qui c o m aquesta I m m a c u l a d a es podria e n t e n d r e posada en el t emps i 
en un l l o c , Maria c o m a persona és la santa i la I m m a c u l a d a . I segons 
els tres t e x t o s , f ins el s e m e n del qual fou c o n c e b u d a pogué esser Uni-
ré del pecat adl iuc des del p r i m e r m o m e i i t en que s ' independi tza deis 
pares . 
R e p e t i m , pero , que la seva hipótes i s o b r e la t ransmiss ió del pecat 
— fos quina fos— no c o n d i c i o n a ni a f e b l e i x la d e m o s t r a r l o de la Ini-
m a c u l a d a de R a m ó n L l u l l , c o m t a m p o c a f e b l e i x ni c o n d i c i o n a la de 
D u n s S c o t . Per a ixó no c o m p r e n í e m que h o m dones t a n t a i m p o r t a n -
c ia a aquest a s p e e t e , de m a n e r a que una volta hom ha cregut veure 
que Llul l suposava la p r o p a g a d o del pecat m i t j a n e a n t el s e m e n , s ' h a 
p r e c i p i t a ! a a f i r m a r que la I m m a c u l a d a que defensava R a m ó n Llu l l 
era i m c o m p a t i b l e a m b el d o g m a 1 0 5 . L'n p r o b l e m a és la p r o p a g a d o del 
pecat or iginal i un al tre és el de la I m m a c u l a d a . I la I n i m a c u l a d a pot 
ésser s o l u c i o n a d a segons uns p r i n c i p i s , ais quals hagiii de s o t m e t r e ' s 
qua lsevul la s i s temes de p r o p a g a r l o poss ib les . 
3 . I n t e g r a l i t a t d e l a I m m a c u l a d a . — Si de I ' e x a -
m e n deis tres t ex tos en qué es par la de semen no n ' h a sort i t cap obs-
t a c l e que fes insuperab le la I m m a c u l a d a . ans bé s ' e s tab le ix l 'absenoia 
de tota t a c a en l 'ésser de M a n a , en aquest apartat voldn'em assenya-
lar les express ions de Llul l que s 'oposen mes d i r e c t a m e n l a les aeusn-
e ions que h o m li ha l l anca t de no ésser a u t é n t i c i m m a e u l a t i s t a . 
En la seva a r g u m e n t a d o , L lul l (bina tot el va lor al procés ideo ló -
g i c , i d c i x a a segon r e n g l e les d e t e r m i n a c i o n s f i s io lógiques . E l seu 
sent i t obvi és a f i rmar una I n i m a c u l a d a íntegra , des del pr inc ip i del 
seu ésser , des del p r i m e r m i r i . T é express ions ta l lades amb tanta 
d ' e x a c t i t u d , —rom « c o n c l u d i t u r quod beata Yigo non c o n t r a x i t p e c -
c a t u m o r i g í n a l e » , « c o n c e p t a sitie p e c c a t o » — que han esdevingut 
formules de f in i t ivos . 
E s t a b l e i x que la i n n o c e n c i a de .Maria hav ia de ser tan c o m p l e t a 
c o m la d ' A d a m i Eva en el paradís , una i n n o c e n c i a en tot el s igni-
f i c a t de la p á r a n l a : «in statu i n o c e n t i a e s i m p l i c i t e r et c o n t i n u é , de 
p r i n c i p i o usque ad í i n e m » . Si E l l a i el seu Fill no haguessin posseit 
1 0 1 «acceptent le principe de Vinfectio carnis, contraire au dogme», BONNEFOY, 
o. c . , 111 ; «Le dogme de 1854 ne parlera pas de «purilieation», ib. 101 . 
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í n t e g r a l m e n t la i n n o c e n c i a , mai hagués pogut c o m e n c a r la R e d e m p -
c i ó , la qual cons i s t í a j u s t a m e n t en e x t r e u r e els bornes del p e c a t . 
Qnan a P é s s e r de Maria lii a p l i c a el t r i ang le deis tres piints l'ona-
m e n t a l s , o sigui el p r i n c i p i , el mi t ja i la (i , c o n c e p aquesta tres e x -
t r e m s f i l o s ó f i c a m e n t . T o t h o m admet ia que Maria en el seu t e r m e m i g 
— que c u l m i n a r í a en l ' E n c a r n a c i ó — i en la seva li —que ser ia la m á -
x i m a s a n t e d a t , P A s s u m p c i ó i la s u p r e m a g l o r i f i c a d o al col— havia 
estat Cora ser ie . E n posar el seu a r g u m o n t de c o n v e n i e n c i a , que e x i -
gir ía la igualtat de m a g n i f i c e n c i a d iv ina en el seu p r i m e r a n g l e , o 
sigui el p r i n c i p i , la seva d e d u c c i ó vo l ia ser r igurosa i e x i g e n t , f ins 
al ver i tab le p r i n c i p i . N o m é s peí fet de robre el p e c a t or ig inal «pr in-
c i p i u m suum m a l u m fuisset et v i t i o s u m » , i t r e n c a r i a el n ive l l (Pal ta 
p e r f e c c i ó en tota P e x t e n s i ó de l ' é s s e r de la Mare de D é u . 
C o m p a r a la seva c o n c e p c i ó a la c o n c e p c i ó de J e s u c r i s t . I n c o n t r o -
ver t ib le la radica l santedat de la c o n c e p c i ó del F i l l de D é u , i per tal 
que « i n v i c e m re la t ive se c o r r e s p o n d o r e n t » a m b la de M a r i a , a q u e i x a 
havia d ' e n t e n d r e ' s i g u a l m e n t c o m una santedat ín tegra . L lu l l no t ro -
ba cap d i f i cu l ta t —ni la repet ida i n f e c c i ó — que faci i m p o s s i b l e la 
p e r f e c t a c o r r e s p o n d e n c i a en t re a m b d u e s c o n c e p c i o n s i m m a c u l a d e s . 
Si el Crist cap o m b r a , cap o m b r a en Mar ia . 
E s la t e o l ó g i c a n o c i ó de p e c a t , i no les suposades c o r r u p c i o n s f í s i -
q u e s , que fa i n c o m p a t i b l e en Maria l ' E n c a r n a c i ó de D é u a m b la mes 
m í n i m a sutzura de p e c a t : 1 0 " «\is i bea ta Virgo disposi la fuisset q u o d 
F i l i u s Dei de ipsa c a r n e m a s s u m e r e t , s c i l i c e t q u o d non esset c o r r u p -
ta , ñ e q u e in a l iquo p e c c a t o sive ac tua l i sive o r i g i n a l i , F i l ius D e i ab 
ipsa c a r n e m a s s u m e r e non potu isse t , cuín D e u s et p e c c a t u m in a l i q u o 
s u b j e c t o c o n c o r d a n non p o s s i n t » . D e la m a t e i x a m a n e r a que e x c l o u 
do Maria el p e c a t a c t u a l , e l i m i n a l ' o r i g i n a l . «In p r i n c i p i o c o n c e p -
t i o n i s » . 
E l sent i t c ia r i obvi d 'aques tes e x p r e s s i o n s i els posi t ius e n e e r t s 
van i n c l i n a r algún c r í t i c a a i g u a h r la dens i ta t de les anter iors c e n s u -
r e s , 1 0 7 e n c a r a que a p a r e n t m e n t no fos m o d i f i c a t el j u d i c i sobre la i n e -
f i c a c i a de l ' a r g u m e n t a c i ó l lu l l i ana per a de fensar la I m m a c u l a d a . 
1 0 0 Cf. nota 102. 
1 0 7 «Mais pour la juger objet ivement, il ne faut pas s'hypnotiser devant ees me-
rmes iiuperfeelioiis au poinl de perdre de vue les nómbreos lexles oii liavinond Lulle 
s 'exprime correetement, disant et répétant que Marie «n 'a pas contráete le peché ori-
ginel», «a été concue sans le peché originel», BONNEFOY, O. C , 101 . 
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4 . S e n t i t d e l a « s a n i i f i c a c i ó » . — S ' h a assegurat 
que quan L lu l l parla de « s a n t i f i c a d o » re fer in t - se a la I m m a c u l a d a , 
cal e n t e n d r e « p u r i f i c a d o » , 1 0 8 m e n t r e (pie el dogma parla de «preser-
v a d o » . 1 0 9 
C r e i e m cer t q u e «sant i f i car» en aques t text de Llul l no s ign i f i ca 
« p r e s e r v a r » , pero la s a n t i f i c a d o que ell posa en l ' i n i c i de l ' é sser de 
Maria és en rea l i ta t la p r e s e r v a d o q u e vol el d o g m a . 
E n c a n v i , t r o b e m prec ip i ta t a f i rmar que «sant i f i car» n o m é s pot 
e n t e n d r e ' s c o m a « p u r i f i c a r » . A aquesta i n t e r p r e t a d o c r e i e m (pie es 
pres tar ía n o m é s la segona part del t ex t C que h e m e x a m i n a t , i en tot 
cas ca ldr ia posseir una ed ic ió c r í t i c a 1 1 0 per a es tab l i r -ho a m b f e r m e -
sa . E n e f e c t e , segons la t r a n s c r i p c i ó (pie usem, diu «Spir i tus S a n c t u s 
potui t s a n e t i f i c a r e a p e c c a t o or ig ína le s e m e n de quo beata Virgo fui t 
c o n c e p t a » . J a hem dit (pie, c o m en el cas de S c o t , a ixó podria t rac tar -
se t a m b é d ' u n a a r g u m e n t a d o ad hominem. S igui c o m s igui , P a p a -
r e n c a d 'aques t t ex t d o n a r í a la raí) el e r í t i c , si el t e x t fos ú n i c . 
P e r o ja en el f r a g m e n t i m i n e d i a t a m e n t a n t e r i o r es t roba una c o n -
t r a p o s i c i ó s i g n i f i c a t i v a : «per S p i r i t u m S a n c t u m santifícala, et a p e c -
c a t o or ig inal i inúndala*. E s t rac ta e n c a r a de P a r g u m e n t ad Iluminan 
— «ut a l iqui asscrunt» —, pero s e m b l a que netejar sigui una cosa i 
.santificar una a l t ra ; la pr imera e l i m i n a r q u e l c o m , i la segona afegir 
q u e l c o m . 
L a m a t e i x a dupl ic i tat s e m b l a t robar -se en el t ex t A: «non c o n t r a -
x i t p e c c a t u m o r i g í n a l e , imino s a n c t i f i c a t a f u i t » . «¡Non c o n t r a x i t » 
e x c l o u r i a el p e c a t , m e n t r e (pie « imino sanet i i i ca ta» s ignif icar ía ans 
encara s a n t i f i c a d a . 
E l t ex t C c o n t r a p o s a s a n t i f i c a d o a p e c a t , i no j u s t a m e n t en el 
sent i t que la s a n t i f i c a d o vindr ia a e s c o m b r a r el p e c a t , s ino en e l ' sen-
tit que la s a n t i f i c a d o era una nova ent i ta t a feg ida . 
A tot a ixó a feg im que el sent i t c iar de tantes express ions que re -
c l a m e n la santedat en Maria des del seu i n i c i , no c o n c o r d e n a m b la 
idea de p u r i f i c a d o , la qual e x i g e i x una a n t e r i o r p r e s e n c i a de la cosa 
1 0 8 Cf. nota 9 6 . 
1 0 9 Cf. notes 99 i 100 . 
1 1 0 Per exemple l 'edició que B. SALVA, B. Ravmundus Lnllus et eius doctrina de 
Immaculata Conceptione, Analecta T O R 2 (1934) 172, en publicava, resoldria la qiies-
tió: «sic Spiritus Sanctus potuerit inundare et sanctitieare ab origínale peecato semen». 
Pero aquesta edició ens sembla un xic cápridos» o retocada, i per aixó no ens hi fem 
forts. Apareix canviat l 'ordre de les paraules, i de vegades les muteixes paraules. 
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que cal puri f icar . Q u e la sant i f i cac ió ve a t r ibu ida d i r e c t a m e n t a l ' E s -
peri t S a n t . Q u e la seva s a n t i f i c a c i ó és una radiac ió de r E u c a r n a c i ó , 
con l ' a u r o r a lio és del so l . 1 (pie en par lar del t r iangle dt; n i o m e n t s 
cabdals de M a r i a , posa en pía de igualtat la santedat que va teñ i r en 
la fi —(pie seria la inort , Assumpeió i g l o r i f i c a d o sant í ss imes— i en el 
per íode mig —que eul iuinar ia en l ' E n c a r n a c i ó —. I és i n q ü e s t i o n a b l e 
que la santedat en aquests dos angles no té res a veure a m b la 
p u r i l i e a c i ó . ¿Per qué t indr ia el sent i t de pur i f i cac ió la santedat del 
p r i m e r a n g l e , q u a n L l u l l j i i s t a m e n t vol l ' a n i v e l l a n i e n t de tots tres? 
No vo ldr íem t reure una c o n c l u s i ó a b s o l u t a —i m e n y s m a n c a n t el 
c o n e i x e m e n t del tex t c r í t i c — pero ens s e m b l a p o d e r c o n c l o u r e leg í t i -
m a m e n t que qui digné que el m o t santificació en aquest f r a g m e n t de 
Llu l l n o m é s podia s igni f icar purificado, va p r e c i p i t a r - s e , i potser va 
cedir a la t e m p t a c i ó d ' u n a tesi p r e e o n c e b u d a . 
L a m a j o r d i f i cu l ta t está en el t e x t C, (pie a nostre j u d i c i c o n t é 
una a r g u m e n t a d o ad hominem. Si fos a i x í , la di f icul tat es desfar ia 
so la , c o m en les c o n c e s s i o n s que fa S c o t . A l t r a m e n t es t rac tar ia d ' u n a 
i n c o n g r u e n c i a dins la m e n t a l i t a t que es m a n i f e s t a en tota la q ü e s t i ó . 
Pero en cap h i p ó t e s i , ni en la p i t jor — ho r e p e t i m — el va lor de l ' a r -
g u m e n t a c i ó l l u l l i a n a no en ser ia m i n v a t ni c o i i d i c i o n a t . 
e) Primat del Crist.— E s l ien aques t darrer c a r r e e que e x a m i n e m . 
Es l a m e n t a (pie L l u l l , de fensor c iar i decidi t ds l 'absolut i universa l 
pr imat del Cr is t , no hagi basat en aquest ver i tab le f o n a m e n t la seva 
d o c t r i n a de la I m m a c u l a d a , ' 1 1 e n c a r a que un inl lux s u h e o n s c i e n t e n -
tre les dues veri tats pot h a v e r exist i t en la seva m e n t . 1 1 -
C e r t a m e n t , no a p a r e i x cap rastre de la seva d o c t r i n a del pr imat 
del C r i s t 1 1 3 en l ' a r g u m e n t a c i ó (pie fa per probar la I m m a c u l a d a . No 
1 1 1 <()n regrette en nutre que, prufessant uuvertenient la primauté absolue et 
univcrselle du Christ, il n'ait pas cumpris que eette doctrine était le véritable fonde-
ment et la meilleure explication du privilége marial», BONNEFOY, o. c , 102, cf. 1C6. 
1 1 3 «.. .la doctrine de la primante du Christ et de la priorité de sa prédestination, 
elle a bien pu jouer un role subconscient chez Baymond Lulle», ib . 107. 
" a Avui és indiscutible que Llull defensa la doctrina del primat del Crist. El 
P . AMBRÓS DR SALDES, OFMCap. , en la traducció del llilire de JISAN-BAPTISTK DU PBTIT 
BORNAND, Proludium de Primatu Domini N. Jesu Christi (Barcelona, 1902) , després de 
posar en p. 5 a Ramón Llull entre els optimistes, en la nota de la p. 42 justificava: 
«Cum bic de B. Raytnundo Lullio serillo inciderit, quem comniuniler crediter tenuisse 
a/firmativarn sententiam, ne quis miretur quod ejus testimonium non adducatur, a quo 
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a p a r e i x J e s u c r i s t c o m a p r i m e r predest inal en F o b r a de la c r e a c i ó , 
j u n t a Mar ia , c o m a d 'a l t res textos és fácil de ( r o b a r . 
P e r o si no par la de la doctr ina del Pr i inat , parla en canvi de la 
d o c t r i n a de la p r e d e s t i n a c i ó del Crist i Mar ia , que en el pía e x i s t c n -
cial venien a red imir la I iumani ta t . J u s t a m e n t en la p r e d e s t i n a c i ó de 
J e s u c r i s t r e d e m p t o r deis bornes es t roba el mol í de la seva a r g u m e n -
t a c i ó de la I m m a c u l a d a . 
Hom pot do ldre ' s que Llul l no a t ines a e m p e l l a r e x p l í c i t a m e n t la 
seva I m m a c u l a d a en l ' a rbre del Pr i inat absolut del ( i r i s t . pero cal 
r e c o n é i x e r - l i P e n c e r t d ' h a v e r apunta la t c l a r a m e n t la I m m a c u l a d a en 
la l ín ia i el jila de la P r e d e s t i n a c i ó en Déu , i és a la lluin de la pre-
d e s t i n a c i ó que la I m m a c u l a d a ha superat tots els obs tae les i ha a c o n -
seguit el r e c o n e i x e m e n t i n f a l ' l i b l e . 
No s a b e m que cap c o m e n t a d o r del t ex t de L l u l l —ordinar iament 
mes p r e o c u p á i s per les d e t e r m i n a c i o n s f í s iques de la c o n c e p c i ó de 
Maria— hagi posat en re l ien el va lor de la p r e d e s t i n a c i ó en l ' a r g u -
m e n t a c i ó l l u l l i a n a . V o l d r í e m que restes a c c e n t u a d a la i m p o r t a n c i a 
d 'aques t e l e m e n t , i c r idar l ' a t e n c i ó sobre la seva e x i s t e n c i a . 
1 1 . — Apodicticilat de largumenlació. 
S o v i n t les páranles de R a m ó n Llul l sobre la I m m a c u l a d a han estat 
preses c o m a a l i r inac ions i p r o u ; frases c o m p a r a b l e s a les d 'un predi -
c a d o r , o c o m p r e n s i b l e s en la p l o m a d 'un mís t i c i e n a m o r a t p o e t a . 
Poques vegades s h a n pres s e r i o s a m e n t sota el punt de vista t e o l ó -
g i c , o han desve l l l a t el desig de penetrar el seu p e n s a m e n t . 
afferendo consulto abstinemus, quia Optimismo nimia favet». liceísta Luliana'i ( 1 9 0 3 ) 
1 6 5 - 1 6 8 critica vivament aquesta opinió. El bisbc .1. MACHA la contradigo*! mes ampla-
ment en El optimismo del beato 11. Lidio, Revista Luliana 3 ( 1 9 0 3 ) 2 4 1 ss. , 2 7 3 ss. , 3 5 8 
ss., i en el v. 4 ( 1 9 0 4 ) 1 , 1 7 , 3 3 , cf. ROYÉ, El sistema..., 5 8 7 . La doctrina s'ha anal 
clarilicant. Cf. SAMUEL D'AI.OAIDA, OF.MCap., Christologia liilliana sen de motivo Incar-
nationis doctrina B. Raymundi Lull, Colleclanea Franciscana 1 ( 1 9 3 1 ) 1 4 . 5 - 1 8 3 ; I!. .NI-
COLAO, T O R . , B. Raymundus Lullus el Christi I'rirnatus, Analecta T O R 2 ( 1 9 3 4 ) 2 3 5 -
2 3 6 ; L. Euo CARAY, La finalidad de la Encarnación según el B. H. Lidio. Rev. Esp. de 
Teología 2 ( 1 9 4 2 ) 2 0 1 - 2 2 7 ; H. NICOI.AU, T O R . , El primado absoluto de Cristo en el pen-
samiento luliano, Analecta T O R 2 5 ( 1 9 5 7 ) 2 6 7 - 2 3 2 , Estudios Lulianos 2 ( 1 9 5 8 ) 2 9 7 - 3 1 2 ; 
BASILI DE Riní , OFMCap. , El Cristocentrísma de llamón Llull, Estudios Franciscanos 6 0 
( 1 9 5 9 ) 5 - 4 0 , cf. 2 7 1 ; S . GARCÍAS PALOO, El Cristocentrismo de llamón Llull, Esludios 
Lulianos 3 ( 1 9 5 9 ) 2 1 9 - 2 2 1 . (El optimismo... de J . MACHA es publica com a opuscle, 
Barcelona, 1 9 0 4 ) . 
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Ln les 1111 cs l i o 1 1 s al l l ihre de les S e n t e n c i e s l.lull tenia e o n s c i é n c i a 
d 'ésser or ig inal i i n n o v a d o r . C o n c r e t a m e n t en es tudiar la [ i n m a c u l a -
da c o n e i x i a q u i n e s eren les ma jors d i f i cu l tá i s , i la s o l u c i ó que h i d o -
na m e r e i x mes d ' u n a l e c t u r a superf ic ia l . No es t rac ta de s imples afir-
m a c i o n s , ni es t rac ta de frases a raig fe t . 
Lilil í ha vist el p r o b l e m a en la seva f o n d á r i a , i hi c e r c a s o l u c i o n a 
p r o f u n d e s . S o l u c i o n s que poden haver estat una i n t u i c i ó 1 1 1 p e n e t r a -
dora , pero no una i n t u i c i ó en el sent i t m e s c o r r e n t de x a m b a o en-
c e r t al m a r ge deis p r o c e d i m e n t s r igorosos . 
E s t rac ta d ' u n a d e m o s t r a e i ó e s t r i c t a , n a t u r a l m e n t —i hoin h o o b -
j e c t a r á — p a r c i a l m e n t impl i cada dins el seu personal m é t o d o que b e n 
p o c s adeptos ha g u a n y a t . P e r o les poti tos i n t e r f e r e n c i e s p r o v i n e n t s 
del seu m é t o d o , n o o b s t a c u l i t z e n pas la c o m p r e n s i ó del nervi a rgu-
m e n t a l . Ales que u n a e x p o s i e i ó adrecada a la l e c t u r a , el seu t e x t 
sembla e s q u e m e s de la m a t e r i a a d e s e n r o t l l a r o r a l m e n t . 1 la re f lex ió 
mostra que no c o r r e n m e s les paraules que les idees . 
Do totes m a n o r e s , hi ha la p r e g u n t a l e g í t i m a : ¿Es c o n v i n c e n t la 
seva a r g u m e n t a d o ? E s a p o d í c t i c a ? 
VA fa inos a r g u m e n t sco t i s ta ha estat rebut ja t durant scg lcs c o m a 
i n s u í i c i e n t . i ádhuc després de la def in ic ió d o g m á t i c a se l ' h a qual i f i -
cat de h u i t . 1 1 5 E s t ip ie el cas de Morgaez , i m p e r t é r r i t fins davant m a -
t e i x de la páranla p o n t i f i c i a . E n cer t sent i t por a d m e t r e ' s que cap 
a r g u m e n t t a n c a la qüest ió d e l i n i t i v a m e n t fins a la d o c l a r a c i ó d o g m á -
t i c a , 1 1 6 pero r e c o l z a n t la m a t e i x a d e f i n i c i ó en els a r g u m e n t s de s e m -
p r e , es pot d u b t a r l e g í t i m a m e n t si l ' o p o s i c i ó n e i x i a de m a n c a de 
probos o de m a n c a de poss ih i l i ta t d ' e n t o n d r o - l e s . 
D e s c o m p t a n t aquestos c i r c u m s t a n c i e s e x c e p c i o n a l s , p o t c o n s i d e -
rar-se vá l ida i e f icac l ' a r g u m c n t a c i ó l lu l l i ana en la t eo log ia de la lm-
1 1 1 «Dans cette ferveur a exalter la puretc de la Vierge, R. Lulle a méir.e l i n -
tuition de lTmmaeulée Conception», LONOPUF, Lulle, DTC 1 1 2 3 . 
1 1 5 Cf. HAIIEUM, Ancora su..., 1 3 - 1 5 . 
1 1 6 «Cui persuasit? Omnihus llieologis immaculistis quntquot hoe argumento usi 
sunt ad probanda doctrinam Immaeulatae Coneeptionis. . . Quod vero non persuasit 
adversariis, hoc solum dicit quam difñcilc sit cuique a propria opinione recedere. Se-
cus, si ratioetnatio P. Roschini valeret, tune dicere oporleret nullum theo'oguin usque 
ad dogmaticam deíinitionem quidquam valide conclusisse de Immaculata Conceptione, 
quia quasi usque ad vigiliam dogmaticae definitionis adversarii privilegii mariani de 
doctrina contraria remanserant sihi persuasit, CAPKUN-DKI.IC, Quaedam recentio-
ra..., -H4. 
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m a c u l a d a ? E l mat e ix Llul l la posava sota la c o r r e c c i ó de F E s g l é s i a , 1 1 7 
pero avui que F E s g l é s i a s 'ha p r o u u n c i a t , m o d e s t a m e n t o p i n e m (pie 
la seva d e m o s t r a c i ó és va l ida , i adhuc que pot influir a e i x a m p l a r els 
hor i tzons de la mar io log ia en el punt de re lac ions entre la I m m a c u -
lada i la C o r r e d e m p c i ó . S e n s e l ' E s g l é s i a cap argument teo lóg ic no és 
a p o d í c t i c , pero el de Llul l el c o n s i d e r e n ! b o ; una d e m o s t r a c i ó que 
m e r e i x a t e n c i ó . 
1 2 . —La doctrina de Llull i la declarado dogmática. 
S ' h a mig vingut a dir q u e , malgrat els seus es forcos i les b o n e s in-
t e n c i o n a , la d o c t r i n a que Llul l e n s e n y a v a sobre la I m m a c u l a d a no 
c o n c o r d a v a massa e x a e t a m e n t a m b el dogma deí ini t per Pius I X . Si 
aques ta i n s i n u a c i ó fos v e r a , seria en real i ta t mol t greu . En planes a n -
ter iors hem i n t e n t a t d ' e x p l a n a r la ideología de L l u l l . I és la i d e o l o -
gía , m e s que les paraules que l ' e x t e r i o r i t z e n , que cal c o n f r o n t a r a m b 
el d o g m a . .Malgrat a i x ó , assagem t a m b é un p a r a l ' l e l i s m e de mots en-
tre la d e c l a r a d o d o g m á t i c a 1 1 8 i la qüest ió de L l u l l , tot i saber que la 
seva f o r m a radaoc ional no és la mes a d a p t a b l e a P e x p e r i m e n t . 
Ineffabilis Llull 
1 . —Beat iss imam V i r g i n e m Ma- 1. —Beata V igo (repetidament) 
r i a m 1 1 0 
" ' Amb palpable exaltament escrivia S. BOVÉ, Lo beat Ramón Llull, termo... 
(Barcelona, 1903) : «ell fou sempre lili sumís de la Mare Iglesia; ell, al donar aeaba-
ment a sos llibres, los subgeetava sempre al criteri v al parer de la Cátedra Romana: 
ell, respecte a la qüestió teológica, alesbores lliure, de si Maria és Immaculada o no, 
a pesar de que tenia poderosíssimes rahons de la mes alta filosofía a favor del Privile-
gi, a pesar de que'l llegia en les planes de la Sagrada Escriptura y l 'escoltava en la ven 
de la Tradició, arriba fins a dir y a escriure que si la Iglesia s 'hi declarava contraria, 
ploraria, sí, pero plorant e s q u e j a r í a i s llibres que havia eomposal en defensa de la 
Immaculada. V és que creya, y feya bé, que no mes n 'h i ha un d infalible: lo Papa», 
p. 14 . L 'autor tenia Ilavors encara la convicció de l 'autenticitat llulliana d obres im-
maculatisles, que posteriorinent s h a n qualilicat d'apócrifes. 
1 1 8 Pn I X , Ponlificis Max i mi Acta, (s. a.) I, 616. 
1 1 9 «The words «Most Blessed Virgin Mary» give us the subject of tbis great pri-
vilege. In the decree of Alexander \ II, quoleil by the Pope, the word «soul» was used 
instead. . . In the present delinilion it is the person ol Mary, bodv and soul, thal is de-
i lare i l immacolate» , I ) . .1. I NOIUÍ, Ol 'MCap , Mar\- Immaculale, The bull Ineffabilin 
Dei ofPope Pius IX (Paterson, 1946) 3 3 . 
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3 . — s ingular i o m n i p o t e n t i s D e i 
gral ia et p r i v i l e g i o 1 2 1 
4 . — íntui tu iner i torum Christ i l esu 
Sa lvator i s h u m a n i gencri.s. 
5 . — a b o m n i or ig inal i s c u l p a e la -
' b e 
6 . — praeservatam i m m u n e m 
2. - a p r i n c i p i o 
— in p r i n c i p i o c o n c e p t i o n i s 
— si c o n c e p t a fuisset in p e c c a t o 
o r i g i n a l i . . . p r i n c i p i u m suum 
ina lum fuisset 
3 . — o p o r t u i t quod ex par te sub-
j e c t i in quo c a r n e m assump-
sit / se . Maria / fuisset m a i o r 
m a g n i t u d o potes ta t i s , virtut is 
et f inis quae p o t u i t esse e x 
parte pa t ient i s et agent i s 
— Spir i tus S a n c t u s qui p o t e s t a -
tem l iabet in f in i tam 
4 . —finis r e c r c a t i o n i s a n t e fuit 
c o n c e p t u s quam fuit r e c r e a t i o 
— preparavi t et ord inavi t o m n i a 
p e r t i n e n t i a ad r e c r e a t i o n e m 
5 . - O p p o r t u i t ergo quod beata 
V i r g o fuisset c o n c e p t a s ine 
p e c c a t o ut sua c o n e e p t i o et 
c o n c e p t i o F i l i i sui i n v i c e m 
re la t ive se e o r r e s p o n d e r e n t 
— in statu i n o c e n t i a e s i m p l i c i -
ter et c o n t i n u é 
6 . —Fil ius De i qui ipsum l inem 
c o n c e p i t et vo lu i t , sic et m u l -
to m e l i u s preparav i t et ordi -
navi t 
— Fi l ius Dei p r a e p a r a r e p o t u i t . 
1 3 . — Esguard final a la doctrina. 
L a d o c t r i n a m a r i o l ó g i c a de R a m ó n Llu l l és a m p i a , d e n s a , r i ca i 
1 2 0 «The Conception spoken of here is the unión of soul and liody when Cod 
cieated the immortal and peerless soul of Marv and infused it into the tiny hody. In 
the first inoment of tliat unión. . .» , ih. 
1 2 1 «Mary alone was exempt from that common law. So her Immaculate C o n , 
ception is a unique privilege», ib . , 34 . 
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o r i g i n a l , 1 2 2 c o m pocs autora la poden p r e s e n t a r . T r a c t a punts d o c t r i -
ná i s que son en p lena ac tua l i ta t avui dia , i c o n t é s e g u r a m e n t v ir tual i -
tats i n e r e i x e d o r e s d ' a t e n c i ó . No e x i s t e i x e n c a r a , p e r o , cap sa t ia fac to-
ri estudi de la mar io logia l lu l l iana . 
D i n t r e seu caldria inc loure -h i la d o c t r i n a de la I m m a c u l a d a . En 
p r o p o s a r - l a , Llul l t en ia c o n s c i é n c i a d 'ésser un i n n o v a d o r . C o n e i x i a 
q u i n e s eren les dif icultats insuperab les , i s ' e n g i n y a a salvar-Íes des-
prés d ' h a v e r lixat a m b exac t i tud la natura lesa del p r o b l e m a . D e i x a 
de b a n d a les p r e o c u p a c i o n s f is iológiques i s ' e n c a r a a m b les dif icultats 
t eo log iques ver i tab les , salta fins al pía de D é u , e i x a m p l a els hor i tzons 
del p r o b l e m a , i en la p r e d e s t i n a d ó divina veu poss ib le la I i n m a c u l a -
da. V e u l ' ésser de Maria í n t e g r a m e n t i m m a c u l a t , sense cap pecat des 
del p r i m e r m o m e n t , en el seu in ic i n ie ta f í s ie , per tal que fos digne 
de r e b r e D é u e n c a r n a t . A P l u d e i x el mutu a m o r del Crist i la seva 
M a r e , i fa a ambdós i g u a l m e n t i n i m a c u l a t s , si bé cadascú per un 
mot iu divers . E l l s dos c o m e n c c n l ' o b r a de la R e c r e a c i ó , t e n i e n p le -
n a m e n t la i n n o c e n c i a que b a v i e n de r e t o r n a r ais hornea, els quals 
l ' h a v i e n perduda. M a r i a , d ' u n a grandesa i santedat i n c o m p a r a b l e s en 
els m o m e n t s de l ' E n e a r n a c i ó del Fi l l de D é u i de la seva entrada a la 
g lor ia , havia d 'ésser t a m b é m á x i m a m e n t digna en la seva c o n c e p c i ó . 
L lul l ha cregut en la I m m a c u l a d a , l ' h a af irmada a m b c o n v i c c i ó , i 
l ' h a p r o h a d a , tot i no voler p r e c e d i r la deciss ió de l ' E s g l é s i a . Els seus 
a r g u m e n t s son e s q u e m á t i c s , no e x p l a n a la seva ideología ni s 'h i es-
p la ia l l a r g a m e n t . P e r o , en nostra o p i n i ó , R a m ó n Llul l ha estat un ve-
r i tab lc defensor de la v e r i t a b l e I m m a c u l a d a , l ' a n y 1 2 9 8 . 
A L V A R M A D U E L L 
(finirá ) 
1 2 2 «R. Lulle u eleve a la Vierge un monument théologique d'une réelle beauté 
et d'une grande valeur spiriluelle», LONGPHÉ, nula a Estudios Marianos 3 ( 1 9 4 4 ) 3 2 2 . 
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LA VIDA D E BLANQUERNA CULMINANTE EN LA 
CONTEMPLATIVA D E L AMOR DIVINO 
En la tan fecunda p r o d u c c i ó n l i terar ia de R a i m u n d o L u l i o , 
B l a n q u e r n a ocupa un lugar pr iv i l eg iado . Dir íase q u e , a través de tal 
p e r s o n a j e , se t ransparenta el a lma del autor , toda ella hecha do 
generos idad y de un iversa l i smo. Por eso me ha parec ido o p o r t u n o , 
no p r e c i s a m e n t e dar a c o n o c e r en este Congreso una obra tan f a m o -
sa, s ino l l a m a r la a t e n c i ó n sobro la doblo s igni f i cac ión de la vida de 
B l a n q u e r n a , c o m o m o d e l o o e j e m p l a r do todo género de vida h u m a n a , 
c u l m i n a n t e en la vida del amor d iv ino , tan s u g e s t i v a m e n t e trazada en 
el l ibro «Del amigo y del A m a d o » y del «Arte de la c o n t e m p l a c i ó n » , 
que c o r o n a n el de B l a n q u e r n a . De ahí las dos partes de esta c o m u n i -
c a c i ó n . 1 
I. LA V I D A D E B L A N Q U E R N A C O M O E J E M P L A R D E T O D O 
G É N E R O D E VIDA HUMANA 
1. F u e r o n los padres de B l a n q u e r n a Evast y Aloma v, al trazar sus 
vidas , se ha propuesto i n d u d a b l e m e n t e R a i m u n d o L u l i o p r e s e n t a r n o s 
un m o d e l o de vida c o n y u g a l . Unidos en m a t r i m o n i o de c o n d i c i ó n 
modesta pero p r o f u n d a m e n t e a m o r o s a y deseosos de s u c e s i ó n , la 
lograron en B l a n q u e r n a , a quien cr iaron y educaron c o n el m á x i m o 
e s m e r o . So da en la c o n v i v e n c i a de Evas t c o n A l o m a c o m o un c o n a t o 
de separac ión rel igiosa en el sent ido restr ingido do la p a l a b r a , a pro-
puesta de Evast , poro a la que resiste A l o m a , c o n v i v i e n d o a m b o s en 
un t é r m i n o medio de re l igiosidad dentro del a m b i e n t o d o m é s t i c o v 
fami l ia r . B l a n q u e r n a era la gran p r e o c u p a c i ó n de aquel los padres 
1 Utilizo para ello la edición de Blanquerna hecha por la Editorial Aguilar, co-
lección Crisol. 
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e j e m p l a r e s , cjuc s o ñ a b a n con que su lu jo c o n t i n u a r a su casa y su 
d e s c e n d e n c i a , y hasta le propus ieron a tal e l e c t o la c a n d i d a t u r a de 
una d o n c e l l a de e x c e l e n t e s prendas l l a m a d a C a n a , ella m i s m a e n a m o -
rada de B l a n q u e r n a . Grande fue la sorpresa de los padres de C a n a al 
e n c o n t r a r s e c o n la absoluta d i s c r e p a n c i a del hi jo en orden a tales 
s u g e s t i o n e s , y su dec i s ión de e m p r e n d e r una vida e r e m í t i c a , c o n s a -
grada e x c l u s i v a m e n t e a D i o s en la m á x i m a a b n e g a c i ó n de los b i e n e s 
de este m u n d o . « V o y a los b o s q u e s a c o n t e m p l a r a mi S e ñ o r J e s u c r i s t o 
y a su glor iosa Madre la V i r g e n M a r í a . L l e v o por c o m p a ñ e r o s la f e , 
la e s p e r a n z a , la c a r i d a d , la j u s t i c i a , la p r o v i d e n c i a , la for ta leza y la 
t e m p l a n z a . .Necesito la fe , para c r e e r , los a r t í cu los de nues t ra santa 
fe c a t ó l i c a , a p o s t ó l i c a , r o m a n a , para v e n c e r las t e n t a c i o n e s que causa 
la i g n o r a n c i a . L l e v o la e s p e r a n z a , para esperar y conf iar en la ayuda 
de Aquel que puede a y u d a r m e . L a car idad l leva mi c o r a z ó n a las se l -
vas , y e l lo m e hace p a r e c e r que esta c iudad y demás p o b l a c i o n e s son 
unos d e s p o b l a d o s . C o n el la todo lo puede el h o m b r e y todo lo v e n c e . 
L a jus t i c ia me obl iga a volver a D i o s el c u e r p o y el a l m a , p o r q u e es 
Cr iador y b i e n h e c h o r m í o y de c u a n t o t i e n e ser . L a p r u d e n c i a m e da 
a c o n o c e r y m e n o s p r e c i a r el inundo c a d u c o , l l eno de e n g a ñ o s y e r r o -
res, y me hace desear la e te rna b i e n a v e n t u r a n z a . L a for ta leza , c o n la 
fuerza del A l t í s i m o , a l ienta mi corazón para sufr ir por su a m o r c u a l -
q u i e r t r a b a j o . L levo c o n m i g o la t e m p l a n z a , c o m o señora de mi b o c a , 
de mi apet i to y de mi v i e n t r e » . 
Ante esta d e c i s i ó n , se res ignan E v a s t , A l o m a y C a n a . Los dos pr i -
meros v ienen a adoptar un plan de vida de gran auster idad e i n t e n s a 
re l ig ios idad en su hogar , l legando Evast a fundar un hospital d o n d e 
sana de su e n f e r m e d a d . Uno y otra dan un gran f e c u n d o e j e m p l o de 
pur i f i cac ión de todos los pecados c a p i t a l e s . E n c u a n t o a C a n a , no sólo 
disuadida de aspirar al a m o r de B l a n q u e r n a , s ino i n d u c i d a por este a 
r e n u n c i a r a todo otro a m o r , en t ra en re l ig ión , n o sin v e n c e r la v i o -
lenta opos ic ión de su madre A n a s t a s i a . -
II. E n t r a d a C a n a en re l ig ión , pronto es e legida abadesa de su 
C o m u n i d a d , a la (pie propone una o r d e n a c i ó n de su vida desde 
dis t intos puntos de vista de la espir i tual idad c r i s t i a n a . A n t e t o d o , 
i m p o n i é n d o l e la d i s c i p l i n a de los s e n t i d o s , v is ta , o l f a t o , gusto , t a c t o , 
r e p a s á n d o l o s uno a uno y d e t e r m i n a n d o los o b j e t o s a que pueden y 
Todo ello hace el objeto de los 3-t capítulos del libio 1. 
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no d e b e n a p l i c a r s e , si se quiere p o n e r a salvo la vida in ter ior . L u e g o 
e x p o n e las e x i g e n c i a s de las virtudes teo loga les y mora les en forma 
casu ís t i ca , así c o m o los pecados opuestos a e l las . C o n t i n ú a con las 
n o r m a s de espir i tual idad c o n c e r n i e n t e s a las tres p o t e n c i a s capi ta les 
del a l m a , m e m o r i a , e n t e n d i m i e n t o y vo luntad . F i l i a l m e n t e , e x p o n e 
las c o n d i c i o n e s propias de la orac ión en sus cuat ro m o d o s : «el 
p r i m e r o es c u a n d o el corazón c o n t e m p l a en D i o s , sin h a b l a r la b o c a 
p a l a b r a ; el s e g u n d o , c u a n d o el corazón y la b o c a c o n c u e r d a n en la 
o r a c i ó n y el a lma e n t i e n d e lo que las palabras s igni f ican ; el t e r c e r o , 
c u a n d o el h o m b r e l leva una vida santa , sin c o m e t e r p e c a d o m o r t a l , 
p e r o en este caso c u a n t o h a c e por a m o r de Dios es o r a c i ó n ; el cuarto 
es c u a n d o el h o m b r e c o n la boca d ice palabras de o r a c i ó n , v su cora-
zón está pensando en otras c o s a s » ; m o d o este ú l t imo desagradable a 
D i o s por fa l tar le la c a r i d a d , sabidur ía y forta leza . T e r m i n a la orde-
n a c i ó n m o n á s t i c a de la abadesa Sara con el e s t a b l e c i n i e n t o de espías , 
«escol ta que vaya o b s e r v a n d o c u a n t o d a r e m o s con tal que n i n g u n o 
sepa cual es, a fin de que la una se t o m e de la o tra , c o m o si yo m i s m a 
estuviera p r e s e n t e , y que después en capí tu lo vaya c o n t a n d o todo lo 
que habrá observado en nosotros que fuera mal visto y contra nuestra 
o r d e n » , s 
I I I . A c o n t i n u a c i ó n se dan en B l a n q u e r n a , y por el m i s m o , muy 
valiosas l ecc iones de vida cr i s t iana , y ello bajo d o s formas . 
Ante todo , b l a n q u e r n a h a c e su vida e r e m í t i c a y o c a s i o n a l m e n t e 
en e l lo va desgranando sus n o r m a s de esp i r i tua l idad , b a j o el s i m b o -
l i smo de un suntuoso p a l a c i o , en cuyo portal ve escr i tas en letras de 
oro las fórmulas de los diez m a n d a m i e n t o s , personi f i cados en 
h o m b r e s , va d e c l a r a n d o su c o n t e n i d o . Fuego aprovecha ocas iones 
episódicas de sus diversos e n c u e n t r o s para dar l e c c i o n e s a el los c o n -
gruentes . L l a m a n la a t e n c i ó n sus a m o n e s t a c i o n e s ante las desgrac ias 
o c u r r e n t e s en la vida, c o n t r a los agüeros y hech icer ías —cuya vanidad 
os tenta a f i rmando que «todo c u a n t o t i ene ser y exis te en este m u n d o 
va e n c a m i n a d o por estas dos cosas , a saber , por la ocas ión (o «causa») 
y por la ventura ( « c a s u a l i d a d » ) — y c o n d e n a n d o el e m p l e o de la fuer -
za en venganza contra el e n e m i g o o c o n t r a el pudor de una d o n c e l l a , 
h a c i e n d o ver la super ior idad de la fuerza moral o virtud de fortaleza 
sobre la m a t e r i a l , b l a n q u e r n a exa l ta sobre tales aparentes valores el 
3 Véanse los 208 capítulos de la Parle I del Libro II . 
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a u t é n t i c o valor de la vida, «que cons i s te en tres cosas : la p r i m e r a , en 
las cosas t e r rena les que valen para sus tentar y m a n t e n e r el c u e r p o ; la 
s e g u n d a , en ganar vir tudes v m é r i t o s ; la t e r c e r a , en c u a n t o todas las 
cosas son b u e n a s , si Dios , con el las y por ella.->, es c o n o c i d o , a m a d o 
y serv ido , y quiere usar de su poder c o n sus c r ia turas . 
Su e n c u e n t r o c o n un Narpan que se halla en un M o n a s t e r i o h a -
c i e n d o una falsa p e n i t e n c i a , p o n e a B l a n q u e r n a en r e l a c i ó n c o n es te , 
y ante su c o m u n i d a d d e c l a r a que «a la p e n i t e n c i a p e r t e n e c e n tres 
cosas , a s a b e r : c o n t r i c i ó n de c o r a z ó n , c o n f e s i ó n de b o c a y s a t i s f a c c i ó n 
por obra de los p e c a d o s que el h o m b r e ha c o m e t i d o . E x p l i c a d a s tales 
cosas por B l a n q u e r n a . con la c o n v e r s i ó n de Narpan y gran ed i f i cac ión 
del M o n a s t e r i o , es requer ido por éste B l a n q u e r n a para p r e d i c a r a sus 
m o n j e s la sana d o c t r i n a , de lo que B l a n q u e r n a se e x c u s a por su c o n -
dic ión de e r m i t a ñ o , pero sin negarse a pres tar les serv ic ios p a r c i a l e s , 
e inc luso una o r d e n a c i ó n de es tadios , m i n u c i o s a m e n t e t razada , y aun 
e j e c u t a d a por el propio B l a n q u e r n a , hasta r e p r e s e n t a r al Monas ter io 
en C o r t e s c o n v o c a d a s por el B e y , que a d o pt a r o n el d i c t a m e n p r o -
puesto por B l a n q u e r n a . B l a n q u e r n a no dejó de censurar los v ic ios y 
d e f e c t o s c o n t r a r i o s a la vida m o n á s t i c a que advir t ió en tal m o n a s t e r i o , 
con lo que su prest igio c r e c i ó en él v fué r e q u e r i d o para ser o r d e n a d o 
s a c e r d o t e , y e legido abad a la m u e r t e del que lo era , s in que va l ieran 
en contra las excusas que B l a n q u e r n a a legara . 
E n su oficio de A b a d , B l a n q u e r n a se trazó un plan a base de la 
o r a c i ó n del Ave Maria, cuyas diversas partes i n t e r p r e t ó y a p l i c ó con 
la c o l a b o r a c i ó n del m o n j e Pagoz, y t a m p o c o fa l taron o c a s i o n e s de dar 
l e c c i o n e s prác t i cas de vida c r i s t i a n a , y de rec t i f i car p r e j u i c i o s m u y 
a c r e d i t a d o s . Se p r e g u n t a uno si el propio B l a n q u e r n a no se de jó 
arrastrar por a l g u n o de e l los , c o m o c u a n d o , pese a sus a n t e r i o r e s 
c o n d e n a c i o n e s de la v i o l e n c i a , no vac i la en e logiar la e m p l e a d a c o n 
a m e n a z a de m u e r t e por un c a b a l l e r o c r i s t iano contra otro moro hasta 
obl igar le a c o n f e s a r (es de s u p o n e r con qué s i n c e r i d a d ) «que la Virgen 
Mar ía era digna de ser loada con a q u e l l a a labanza por la cual la l o a b a 
el c r i s t i a n o » ; y la ap l i cada con m u e r t e e f e c t i v a c o n t r a otro m o r o , en 
c u y a venganza el rey m o r o mató a los agresores cr i s t ianos ten idos 
c o m o már t i res por B l a n q u e r n a . 
E s m u y digna de a t e n c i ó n la p r e o c u p a c i ó n de B l a n q u e r n a por la 
suerte de los infieles y su e v a n g e l i z a c i ó n . Ba jo el s ími l de la F e per -
soni f i cada en una S e ñ o r a , le h a c e dec i r que «he pasado a t ierra de los 
m o r o s c o n el fin de c o n v e r t i r l o s al c a m i n o de s a l v a c i ó n , y no m e han 
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quer ido r e c i b i r ni a m í ni a a q u e l l a , cuyo n o m b r e es la verdad. In-
crédulos son y contrar ios a mí v a esta S e ñ o r a Verdad. T r i s t e y alli-
gido está mi a l m a porque U i o s no es c r e í d o , h o n r a d o ni a inado en 
aquel las t i e r ras . G r a n d e es mi dolor y piedad por la c o n d e n a c i ó n de 
aque l las gentes i g n o r a n t e s » . Y en el Ave Marta se dirige a la Virgen 
pidiendo que les ayude «a que te h o n r e m o s h o n r a n d o a tu Hijo en 
aquel lugar donde eres des t ronada y tu Hijo d e s a m a d o , d e s t r o n a d o , 
descre ído y b l a s f e m a d o por aque l los h o m b r e s a q u i e n e s tu Hi jo 
b e n d i t o espera que vayan a h o n r a r l e y d e f e n d e r l e de los de fec tos que 
f a l s a m e n t e le son a t r ibuidos j ior aque l los que viven en error y van 
c a m i n a n d o al fuego p e r d u r a b l e » . Obsérvese que B l a n q u e r n a da por 
seguro que tales inf ieles son c o n d e n a d o s por su i g n o r a n c i a , sin pre-
guntarse si ésta es c u l p a b l e o i n c u l p a b l e v por ende e x c u s a b l e . ' 
IV . La persona de b l a n q u e r n a en la ú l t ima etapa tic su vida es 
e x a l t a d a a la c o n d i c i ó n de p r e l a t i c i a , pr imero c o m o O b i s p o , luego 
c o m o P a p a . 
1) C o m o obispo p l a n e a su act iv idad a p o s t ó l i c a , d iv id iendo a su 
C a b i l d o de C a n ó n i g o s en tres partes : la una dedicada a tareas de 
e v a n g e l i z a c i ó n , otra al cu l to de la T e o l o g í a y de los C á n o n e s y la 
t e r c e r a a serv ic ios de Ig les ia . L a e v a n g e l i z a c i ó n es trazada ba jo el 
p lan de las ocho b i e n a v e n t u r a n z a s : p o b r e z a , m a n s e d u m b r e , l l a n t o , 
a f l i cc ión , h a m b r e y sed . m i s e r i c o r d i a , m u n d i c i a , paz, p e r s e c u c i ó n 
por la j u s t i c i a . Cada una de el las es mostrada en cosas c o n c r e t a s , 
apl icadas a los ol ieios m u n d a n o s y f o m e n t a d a por su c a n ó n i g o t i tu lar . 
E s t a m b i é n ins t i tuc ión episcopal de b l a n q u e r n a la de los Quodlibeta 
o c u e s t i o n e s a tratar entre los e c l e s i á s t i c o s a su a r b i t r i o , pero con un 
c u e s t i o n a r i o de diez propuestas por el ob ispo y a p r o b a d o por el P a p a . 
E n él son de señalar dos graves p r e o c u p a c i o n e s de B l a n q u e r n a . La 
pr imera ya m e n c i o n a d a t o c a n t e a la suerte de los inf ie les , en orden a 
la cual se pregunta si los c r i s t ianos son c u l p a b l e s de su i g n o r a n c i a , y 
pueden p ro cu rar su convers ión con más ef icac ia que aque l los la 
apostas ía de los c r i s t i a n o s . L a segunda r e f e r e n t e a si los ar t í cu los de 
la Santa F e C a t ó l i c a de los c r i s t ianos pueden ser entendidos por ra-
zones n e c e s a r i a s , y si el valor de la fe puede con e l lo var iar . El pro-
pio obispo B l a n q u e r n a pre tende dar so luc ión a este ú l t imo e x t r e m o 
1 Véanse los 24 capítulos de la parte II del Libro II . 
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c u a n d o ante, el Cons i s tor io de C a r d e n a l e s niega la pos ib i l idad de tales 
razones n e c e s a r i a s , si e l las se r e d u c e n a most rar la c o n t r a d i c c i ó n que 
había en rechazar d e t e r m i n a d o ar t í cu lo de la fe , pero a d m i t e la posi -
bi l idad de una razón n e c e s a r i a , no por vía de c o n t r a d i c c i ó n , s ino de 
causa a e f e c t o , sin que el lo fuera en m e n g u a de la d ignidad y el m é -
r i to de la f e . 6 
2) Con todo e l lo subió el prest igio de B l a n q u e r n a hasta el p u n t o 
de ser e legido papa en la v a c a n t e del que lo era a la sazón y B l a n -
q u e r n a h u b o de hacerse cargo del s u p r e m o p o n t i f i c a d o , c u y o aposto-
lado p l a n e ó en 16 par tes , c o n f o r m e s a la del Gloria in e.vcelsis Deo, 
e n c o m e n d a d a s a otros tantos C a r d e n a l e s , r e se r v á nd o se él la p r i m e r a , 
así c o m o el pres idir los c a p í t u l o s c o n c i l i a r e s en que se r e ú n a n los 
l l amados a d iscut i r la tarca c o m ú n . 
E n el aposto lado de B l a n q u e r n a no entra sólo la p r e d i c a c i ó n c e r c a 
del p u e b l o c r i s t i a n o en los t e m p l o s y por las ca l les de las c iudades y 
v i l las , s ino t a m b i é n la propagac ión de la fe c a t ó l i c a e n t r e los pueblos 
que la i g n o r a n , « judíos , m o r o s , tár taros y demás inf ie les de los que 
se h a c e dec i r a un lego «que m u e r e n en p e c a d o de i g n o r a n c i a , 
p ierden la vida p e r d u r a b l e y m u r i e n d o se van en derechura al fuego 
i n f e r n a l » . « ¿ C ó m o —pregunta un cardenal al Papa— puede t e n e r la 
fa lsedad tanto p o d e r en el m u n d o , s i endo más los h o m b r e s idólatras 
q u e c reen en ídolos que no son aque l los cpie c r e e n en Dios?» A lo que 
el Papa r e s p o n d e : «que aque l error no p r o v e n í a de que la ia l sedad 
fuere más poderosa (pie la verdad , s ino que era por la fa l ta de d e v o -
c i ó n y de c a r i d a d , que no qu ieren e n s e ñ a r la v e r d a d » . P a r a f a c i l i t a r l o , 
d i s p o n e el Papa que se c o n s t i t u y a n C e n t r o s d o c e n t e s de c i e n c i a s y 
l e n g u a s , en los que se es tudien las de los países no c r i s t i a n o s , y éstos 
las de los c r i s t i a n o s . T a m b i é n d i spone se a t i enda «a los c r i s t i anos 
que están ent re los s a r r a c e n o s y los tár taros en s u j e c i ó n y caut ivos» 
c o n pe l igro de r e n e g a r de su f e . 
Pese a la e v i d e n t e p r e f e r e n c i a del papa B l a n q u e r n a por la c o n v e r -
s ión m e d i a n t e razones c o n v i n c e n t e s , y n o por la fuerza , no p u e d e 
dec i r se que c o n d e n e t o t a l m e n t e el e m p l e o de ésta , c u a n d o «envía un 
c a b a l l e r o e c l e s i á s t i c o del orden de c i e n c i a y c a b a l l e r í a , a un rey 
m o r o , y aque l c a b a l l e r o , a fuerza de a r m a s , v e n c i ó a diez c a b a l l e r o s 
5 Lo tocante a la vida como obispo de Blanquerna se contiene en los II capítulos 
del libro I I I . 
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m o r o s , uno por uno en dis t intos días , y después v e n c i ó con razones 
a todos los moros sabios de aque l la t ierra , p r o b á n d o l e s a todos , con 
toda c la r idad , que nuestra santa fe c a t ó l i c a es v e r d a d e r a » . Más grave 
fué el caso de otro caba l le ro que había pasado a una c iudad para 
desaliar c u e r p o a cuerpo a c u a l q u i e r a (pie di jese que no había Dios y 
q u e D i o s no h a b í a c reado el so l , la luna y las estrel las y a todas las 
demás c r ia turas , de las cua les adoran los idólatras en seme janza de 
D i o s ; y sobre este punto c o m b a t i ó con muchos c a b a l l e r o s y v e n c i ó a 
m u c h o s , hasta que finalmente lo mató un arenero con un dardo que 
le t i r ó , p a r t i é n d o l e por medio el c o r a z ó n . Y con esto el c a b a l l e r o fué 
m á r t i r por loar a Dios c o n las a r m a s » , j u i c i o que m e r e c i ó la a p r o b a -
c ión del papa y los c a r d e n a l e s con grandes e n c o m i o s . 
E l universa l i smo del Papa b l a n q u e r n a no si; l imita al apos to lado 
c r i s t i a n o , s ino que se e x t i e n d e a toda la soc iedad h u m a n a . S u e ñ a con 
que «el h o m b r e c o n c u e r d e todas las c i e n c i a s sobredichas —teología , 
filosofía n a t u r a l , derecho y m e d i c i n a — r e d u c i é n d o l a s a breves v n e -
cesar ios pr inc ip ios que discurr iesen por vía de ar te , para que si se 
l evantase algún error o falsa o p i n i ó n , pudiese el h o m b r e dirigirse y 
regularse por el ar te de los p r i n c i p i o s de cada c i e n c i a y destruyese 
todos los errores y falsas op in iones cont rar ias a las c i e n c i a s r e f e r i d a s » . 
A esta uni f i cac ión de las c i e n c i a s c o n t r i b u i r í a la de las l enguas , (pie 
el Papa c o n f í a a los c a r d e n a l e s , p r e g u n t á n d o l e s «que lengua — que al 
fin resul ta ser la la t i i r i— les p a r e c í a más a propósi to y c o n v e n i e n t e 
de e n s e n a r s e a todas las gentes del m u n d o en g e n e r a l , para que todos 
se e n t e n d i e s e n y se amasen y se c o n v i n i e r a n m e j o r en serv ic io a 
n u e s t r o S e ñ o r D i o s » . Con el lo d i sminuir ían las causas y o c a s i o n e s de 
guerra y se procurar ía la paz un iversa l , que f o m e n t a el Papa invi tan-
do a las repúbl i cas a (pie d e c l a r e n «cuál de el las t iene que jas y agra-
vios de la otra» para después venir a congregar a todas el las en un 
capí tu lo o c o n g r e s o donde se t ratase de amis tad y c o r r e c c i ó n de unos 
a otros y se e s t a b l e c i e s e entre el los una pe na p e c u n i a r i a con el que 
no quis iese c o n v e n i r a las r e s o l u c i o n e s de los def inidores de aquel 
C a p í t u l o . « i por esta o r d e n a c i ó n —termina d i c i e n d o el P a p a - podrán 
las r e p ú b l i c a s reducirse a la paz y c o n c o r d i a » . 
Para el logro de tales p r o p ó s i t o s , el Papa echa m a n o de las tres 
facul tades capi ta les de la m e n t e h u m a n a , (pie son la m e m o r i a , el en-
t e n d i m i e n t o y la vo luntad , cuya c o l a b o r a c i ó n no dejó de p r e s t a r s e a 
muchos i m p e d i m e n t o s . Para reso lver los , el Papa y los c a r d e n a l e s , 
previa d e l i b e r a c i ó n , c o n v i e n e n en «que la m e m o r i a fuese p r i m e r o 
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<nie el e n t e n d i m i e n t o , para que la vo luntad en el pr inc ip io no i n c l i -
nase al e n t e n d i m i e n t o a una par te , s ino q u e fuera igual en t re las dos 
par tes , y que después v in iese la v o l u n t a d , la cual sería igual por la 
igualdad de la m e m o r i a y del e n t e n d i m i e n t o . ' ' 
L a f e c u n d a labor real izada y por rea l izar no fué ó b i c e a que el 
papa B l a n q u e r n a , c e d i e n d o a la presión de su v o c a c i ó n e r e m í t i c a , di-
mit iera del s u p r e m o pont i f i cado para proseguir la con toda l iber tad de 
espír i tu v de o c u p a c i o n e s , lo que los c a r d e n a l e s a c e p t a r o n c o n gran 
s e n t i m i e n t o , pero a la vez c o n t r i b u y e n d o a fac i l i ta r al papa d i m i s i o -
nario el c u m p l i m i e n t o de su v o c a c i ó n en un m o n a s t e r i o a d e c u a d o , 
provis to de c u a n t o al e f e c t o n e c e s i t a s e . F r u t o s e l e c t í s i m o de la n u e v a 
c o n d i c i ó n e r e m í t i c a de B l a n q u e r n a fué su «Arte de c o n t e m p l a c i ó n » y 
su l ibro «Del amigo y del A m a d o » , de que vamos a dar i n m e d i a t a 
c u e n t a . De esta m a n e r a la vida de B l a n q u e r n a , tras de h a b e r servido 
en sus v ic i s i tudes con su e j e m p l o y sus e n s e ñ a n z a s de espe jo a las 
varias c o n d i c i o n e s de la vida h u m a n a , v iene a c u l m i n a r en lo (pie ha 
sido de el la a la vez raíz y s u p r e m o idea l : la c o n t e m p l a c i ó n y el a m o r 
d i v i n o . 7 
II . LA V I D A D E B L A N Q U E B N A C U L M I N A N T E EN E L 
A M O B D I V I N O 
A) La vida c o n t e m p l a t i v a de B l a n q u e r n a se in i c ió por el desasi-
m i e n t o de las c r ia turas , o sea , «de los cu idados y e m b a r a z o s de las 
cosas t e m p o r a l e s en su m e m o r i a , e n t e n d i m i e n t o y v o l u n t a d » , para 
sumirse en la c o n t e m p l a c i ó n de las v ir tudes y dignidades divinas que 
son d iec i se i s , a saber « B o n d a d , G r a n d e z a , E t e r n i d a d , P o d e r , S a b i d u -
r ía , A m o r , V i r t u d , V e r d a d , G l o r i a , P e r f e c c i ó n , J u s t i c i a , Largueza , 
M i s e r i c o r d i a , H u m i l d a d , S e ñ o r í o y P a c i e n c i a » . 
« B l a n q u e r n a c o n s i d e r ó en la virtud de las p l a n t a s , h ie rbas y de-
más cosas que la Natura leza o r d e n a a un fin, y su e n t e n d i m i e n t e e n -
tendió c ó m o en cada una de las cosas na tura les hay u n a virtud que 
domina todas las otras v ir tudes que se ha l lan en aquel c u e r p o , y por 
eso la Natura leza en cada c u e r p o e l e m e n t a d o t i e n e natural ape t i to a 
G La actuación de lilanquerna como Sumo Puntillee se expone en los 17 capítu-
los del libro IV. 
7 La invitación de la vida eremítica de Blanquerna se da en los 4 primeros capí-
tulos del libro V. 
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un f in» . El de las e n aturas i n f r a h u m a n a s es servir al h o m b r e , y el 
del h o m b r e loar , h o n r a r v servir a un Dios tan s o l a m e n t e » , en sus 
m e n c i o n a d a s vir tudes y d ignidades , y e l lo «conf iando una forma, una 
virtud con otra s o l a m e n t e , o una virtud con dos o tres o más virtu-
des» o por otros modos s e m e j a n t e s . 
A este e f e c t o pasa a c o n t r i b u c i ó n B l a n q u e r n a las tres facul tades 
de su a l m a , M e m o r i a , E n t e n d i m i e n t o y V o l u n t a d , que acordaron «de 
c o n t e m p l a r a la Div ina bondad en la v ir tud, verdad y glor ia , v re-
cordó la M e m o r i a virtud de bien inf ini to , ex i s t i e nd o la virtud inl ini -
ta en verdad y g lor ia , y el e n t e n d i m i e n t o e n t e n d i ó todo aquel lo que 
la M e m o r i a habr ía r e c o r d a d o : y la \ o luntad anuí todo a que l lo que la 
M e m o r i a r e c o r d a b a y el e n t e n d i m i e n t o e n t e n d í a » . «La m e m o r i a , en-
t e n d i m i e n t o y voluntad se esforzaban a subir a su Amado , la m e m o r i a 
quiso e levarse para m e m o r a r la p e r f e c c i ó n ; el e n t e n d i m i e n t o , para 
e n t e n d e r la jus t i c ia v la voluntad para a m a r la largueza, pero ninguna 
de las tres p o t e n c i a s pudo t r a s c e n d e r a la otra , porque cada una había 
m e n e s t e r a las tros virtudes de su Ainado para s ignif icar que las tres 
v i r tudes refer idas son una misma cosa en su A m a d o . Otro tanto o c u -
rre con el p o d e r , saber v q u e r e r , que son dist intos en las cr ia turas 
pero no en el S e r i n c r e a d o . 
Así prorrumpí ' B l a n q u e r n a en su orac ión a Dios d i r i é n d o l e «Oh 
E s e n c i a d i v i n a ! , tan grande eres tú en b o n d a d v E tern idad que entre 
ti y tu b o n d a d , grandeza v e ternidad no hay d i f e r e n c i a a lguna . T ú 
eres esenc ia V tú eres D i o s , v pues ent re Deidad y Dios no hay di fe -
r e n c i a a lguna , a d o r o t e , Deidad y D i o s , E s e n c i a y ser en una cosa 
m i s m a . . . : por eso , s o b e r a n o E s e n c i a , yo te adoro v bendigo en muy 
pura actual idad v s imple igualdad con todas las vir tudes v d ignida-
des d i v i n a s » . 
La orac ión de B l a n q u e r n a se dirige ante todo a Dios u n o . « S o b e -
rano b ien , solo tu bondad es inf ini ta en grandeza , e tern idad y p o d e r , 
porque n inguna otra bondad t iene con que pueda ser e t e r n a m e n t e 
infinita ni poderosa i n f i n i t a m e n t e , v por eso . s o b e r a n o b i e n , vo te 
adoro a ti sido un Dios que eres s o b e r a n o en todas p e r f e c c i o n e s . T ú 
eres un solo Bien, de quien desc ienden v e m a n a n todos los otros 
b i e n e s . T u b ien tan s o l a m e n t e sos t iene a todo otro b i e n . Só lo tu b ien 
es p r i n c i p i o de mi b i e n , y por eso todo un bien doy y sujeto a h o n r a r , 
loar y servir a tu Bien tan s o l a m e n t e » . 
P e r o , tras de este h o m e n a j e ;i D i o s - u n o , « c o n t e m p l a r quiso b l a n -
q u e r n a la S a n t í s i m a T r i n i d a d de nuestro S e ñ o r D i o s , y por eso en el 
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p r i n c i p i o de su orac ión rogó a D i o s le e x a l t a s e las p o t e n c i a s del a l m a 
para poder a s c e n d e r a c o n t e m p l a r sus divinas virtudes y d ign idades , 
para que por el las pudiese c o n t e m p l a r su T r i n i d a d glor iosa» «con sus 
propias e s e n c i a l e s vir tudes y d ignidades c o m u n e s a las tres p r o p i e d a -
des e s e n c i a l e s , y a las tres d iv inas p e r s o n a s ; a saber c o n s i d e r a n d o 
cuan gran Bien es e n g e n d r a r Dios cpie sea bien inf in i to , e t e r n o , p o d e -
r o s o , s a b i o , a m o r o s o , v i r t u o s o , v e r d a d e r o , g l o r i o s o , c u m p l i d o en toda 
p e r f e c c i ó n » , y además «cuan grande Bien es dar a Dios proces ión en 
que sean todas las vir tudes c o m u n e s s o b r e d i c h a s » . 
« R e c o r d ó B l a n q u e r n a la S a n t í s i m a T r i n i d a d de nues t ro S e ñ o r D i o s 
para que el e n t e n d i m i e n t o e n t e n d i e s e c ó m o de la i n f l u e n c i a de B o n -
dad, E t e r n i d a d , Poder , S a b i d u r í a y Noluntad de la T r i n i d a d d i v i n a , 
debió D i o s h a c e r en la c r ia tura una obra que fuese de gran b e n i g n i -
dad, durab i l idad , p o d e r , sab idur ía y c a r i d a d . Y por eso el e n t e n d i -
m i e n t o en tendió q u e , según la o p e r a c i ó n que hay en las Pe r so na s 
d iv inas , era cosa c o n v e n i e n t e que Dios asumiese natura leza h u m a n a 
en u n i ó n personal y en la cual y por la cua l fuesen s igni f icadas sus 
divinas vir tudes , y las o p e r a c i o n e s i n t e r i o r e s que t i e n e en sus divinas 
p e r s o n a s , y que por aque l la s igni f i cac ión la v o l u n t a d de B l a n q u e r n a 
y la de los demás h o m b r e s amase más a D i o s y sus o b r a s » . Por e s o , 
« m a y o r es , S e ñ o r , la g lor ia de tu h u m a n a natura leza que todas las 
otras glorias c r e a d a s , y esto es p o r q u e tu p e r f e c c i ó n es m a y o r que 
toda otra p e r f e c c i ó n » . A lo cual se añadió «la maldad que c o m e t i ó 
nuestro padre Adán c o n t r a el C r e a d o r c u a n d o le fué i n o b e d i e n t e , y 
c u a n grande la m i s e r i c o r d i a , largueza , h u m i l d a d , p a c i e n c i a y señor ío 
de D i o s , c u a n d o le plugo t o m a r c a r n e h u m a n a y c u a n d o quiso e n t r e -
gar a q u e l l a H u m a n i d a d a la p o b r e z a , d e s p r e c i o s , f o r i n e n t o s , t r a b a j o s , 
congo jas y vil m u e r t e , sin t e n e r c u l p a ni parte en nuestros d e f e c t o s » . 
T o d o el lo c o r o n a d o por la g lor iosa r e s u r r e c c i ó n de J e s u c r i s t o , y para 
que «todos los ángeles y todas las a lmas de los santos y todos los 
cuerpos de los b i e n a v e n t u r a d o s , después de la r e s u r r e c c i ó n , t engan 
glor ia en la h u m a n a natura leza y por e l la puedan a s c e n d e r a h a b e r l a 
m a y o r en su natura leza d i v i n a . 
A q u í se d e s c u b r e de n u e v o la gran p r e o c u p a c i ó n de B l a n q u e r n a 
por el m u n d o de los inf ie les . «La m a y o r verdad q u e sea c o n j u n t a de 
verdad i n c r e a d a y c r e a d a es en la E n c a r n a c i ó n ; luego ¿ c o m o son más 
los h o m b r e s que la i g n o r a n , d e s c r e e n y m e n o s p r e c i a n que los que la 
h o n r a n y c reen? ¡Ah, J u s t i c i a ! tú que eres tan grande en P o d e r , S a b e r 
y p e r f e c c i ó n ¿qué harás? ¿Cast igarás estos d e f e c t o s tan grandes y tan 
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morta les? ¡Ah m i s e r i c o r d i a ! , tú en quien haya tanta b e n i g n i d a d , 
a m o r , c i e n c i a y h u m i l d a d , ¿los perdonarás? Y hasta l legaba a pre -
guntarse «¿Quienes eran sabidos y reputados de la sabidur ía de D i o s 
por más c u l p a b l e s , los inf ieles que por su i g n o r a n c i a no h o n r a n a la 
S a n t a P e r s o n a de J e s u c r i s t o , o aque l los c a t ó l i c o s que la saben y en-
t i e n d e n y n o la h o n r a n ni la h a c e n honrar por aquel los que la igno-
ran y a q u i e n e s la pudieran h a c e r a m a r , c o n o c e r y h o n r a r ? » . Aquí 
l loró B l a n q u e r n a , y e n t r e t e m o r y esperanza se e n t r i s t e c í a y a l e g r a b a 
c o n t e m p l a n d o la S a n t a e n c a r n a c i ó n del Hi jo de D i o s . 
D e esta m a n e r a se e n t r e g a b a a D i o s B l a n q u e r n a ante todo en la 
o r a c i ó n , pero t a m b i é n r e p a s a n d o otras modal idades y aspec tos de la 
vida espir i tual —cuales son el Padre n u e s t r o , Ave Maria, los M a n d a -
m i e n t o s , el Miserere, los S a c r a m e n t o s , las V i r tudes teo logales y m o -
rales y los pecados m o r t a l e s — y h a c i e n d o de el los t e m a de a p l i c a c i ó n 
a la c o n t e m p l a c i ó n de la e s e n c i a div ina y de sus vir tudes o d ignida-
des re f le jadas e m i n e n t e m e n t e en la persona de J e s u c r i s t o . 
B ) L a a l ta espir i tual idad de B l a n q u e r n a en su vida c o n t e m p l a t i -
va, hal la su a u t é n t i c a y cabal expres ión en su «labro del amigo y del 
Amado» y del a m o r ent re los dos ; l ibro que se desarrol la en 3 6 5 pun-
tos de m u y h e t e r o g é n e a y hasta i n c o h e r e n t e s ign i f i cac ión , en los que 
trata de h a c e r una s e l e c c i ó n o r d e n a d a , sin pre tens ión de agotar su 
i n s o n d a b l e r iqueza . T o d o el l ibro es c o m o una m u t u a efus ión sent i -
m e n t a l entre el a m i g o (la persona h u m a n a ) v el A m a d o (la e senc ia 
d i v i n a ) , de m a t i c e s v a r i a d í s i m o s , y el presente resumen no puede 
dispensar de su l ec tura y m e d i t a c i ó n reposada , s iquiera pueda 
f a c i l i t a r l a . 
a) C o n o jos de p e n s a m i e n t o s , Iangores , suspiros y l l a n t o s m i r a b a 
el amigo a su A m a d o , y c o n ojos de j u s t i c i a , grac ia , p i e d a d , miser i -
cordia y l i b e r a l i d a d r e m i r a b a el Amado a su a m i g o , y su pájaro c a n -
taba el s o b r e d i c h o p l a c e n t e r o aspec ta» ( 4 0 ) . 
«Dos son los fuegos que c a l i e n t a n el a m o r del a m i g o : el uno es 
de deseos , p l a c e r e s y p e n s a m i e n t o s ; el otro se c o m p o n e de t e m o r y 
d e s m a y o s , lágr imas y l lantos» ( 4 4 ) . Al amigo preguntaron «¿cuáles 
son tus r iquezas?» R e s p o n d i ó l e s : «las pobrezas que por m i Amado 
p a d e z c o » . ¿Y cuál es tu descanso? «El d e s f a l l e c i m i e n t o que por a m o r 
m e d a » . ¿Y quién es tu médico? «La conf ianza que t e n g o c o n mi 
A m a d o » . ¿Y quién es tu maestro? R e s p o n d i ó : «las s ign i f i cac iones que 
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las c r ia turas me clan de mi Amado?» ( 5 7 ) . «Preguntaron al amigo en 
donde tuvieron el p r i m e r p r i n c i p i o sus a m o r e s . Y respondió que on 
la n o b l e z a de su A m a d o , y de aquel p r i n c i p i o se i n c l i n ó a a m a r a »u 
Ainado, a sí m i s m o y al p r ó j i m o , y a d e s a m a r al e n g a ñ o y a la fa lse-
dad» ( 6 1 ) . Al a m a d o preguntaron por el a m o r de su a m i g o y r e s p o n -
dió que el a m o r de su amigo es una mezc la de gozo y t r i b u l a c i ó n , de 
t e m o r y de conf ianza . Al amigo le preguntaron por el a m o r de Su 
A m a d o . R e s p o n d i ó que el a m o r de su a m a d o es i n f l u e n c i a de inf ini ta 
Rondad, E t e r n i d a d . Poder , S a b i d u r í a , Caridad y P e r f e c c i ó n , la que 
inf luye el Amado a su amigo» ( 8 5 ) . «No hay en el A m a d o cosa a lguna 
en (pie el amigo no tenga sus ansias y t r i b u l a c i o n e s , ni t i ene el anu^o 
cosa a lguna en que el Amado no tenga p l a c e r y s e ñ o r í o ; por es to , el 
a m o r del A m a d o está en a c c i ó n y el a m i g o , por a m o r está en dolores 
y pasión» ( 1 1 5 ) . Y «las n o b l e z a s , los h o n o r e s y las b u e n a s obras del 
amado son tesoro y r iqueza del a m i g o , v el tesoro del Ainado son los 
p e n s a m i e n t o s y deseos , los t o r m e n t o s y los l l antos y lágr imas que 
sufre el amigo por honrar y a m a r a su Amado» ( 5 7 ) . 
Es i n t e r e s a n t e regis trar las c o n d i c i o n e s del d i n a m i s m o del a m o r 
del amigo pero con su A m a d o . «Por las ondas de v e g e t a c i ó n , s e n t i d o , 
i m a g i n a c i ó n y vo luntad , iba el amigo b u s c a n d o a su A m a d o ; en estas 
sendas padec ía el amigo pe l igros , e n f e r m e d a d e s , t raba jos y muchas 
di f icul tades para (pie exa l tase su e n t e n d i m i e n t o y su v o l u n t a d , lo que 
le era m u y gustoso porque su A m a d o quiere que sus a m a d o r e s le en-
t i endan y quieran a l t a m e n t e » ( 3 1 9 ) . 
«Preguntaron al amigo ¿A dónde vas? Y r e s p o n d i ó : V e n g o de mi 
A m a d o . ¿De donde vienes? Voy a mi x\mado. ¿ C u a n d o volverás? Me 
estaré con mi A i n a d o . ¿Que t i e m p o estarás c o n tu A m a d o ? T o d o el 
t i e m p o que estén en él mis p e n s a m i e n t o s » ( 2 4 ) . «Ausentóse el A m a d o 
de su amigo y b u s c a b a el a m i g o a su A m a d o con su m e m o r i a y en-
t e n d i m i e n t o para poderle a m a r . Halló el amigo a su Amado y pregun-
tóle a donde había es tado. R e s p o n d i ó l e que en la a u s e n c i a de su 
recuerdo y en la i g n o r a n c i a de su i n t e l i g e n c i a » ( 9 4 ) . 
C o n sus m a t i c e s p e c u l i a r e s en el Amado y el a m i g o , la vida c o -
mún de a m b o s se c i f ra en el a m o r . «Preguntaron al amigo de q u i e n 
era , v respondió le que del a m o r . ¿De q u i é n eres? D e A m o r . ¿Quién te 
engendró? A m o r . ¿En d o n d e nac i s te? E n A m o r . ¿ Q u i é n te c r ió? A m o r . 
¿De donde vienes? D e A m o r . ¿A d o n d e vas? A A m o r . ¿E n d o n d e h a -
bitas? E n A m o r » ( 4 8 ) . «Preguntaron al amigo cual era la f u e n t e de 
a m o r . R e s p o n d i ó que a q u e l l a en donde el Amado nos h a l i m p i a d o de 
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nuestras c u l p a s , en la cual da de balde agua viva , de la cual quien 
b e b e logra vida e te rna en a m o r sin fin» ( 1 7 4 ) . E n c u a n t o a los frutos 
de l a m o r son « p l a c e r e s , p e n s a m i e n t o s , deseos , suspiros , ans ias , tra-
b a j o s , pe l igros , t o r m e n t o s y dolenc ias puesto que sin estos frutos no 
s e de ja t o c a r el a m o r de sus servidores» ( 7 4 ) . T o c a n t e a las facul tades 
«e levó el A m a d o el e n t e n d i m i e n t o del a m i g o , a e n t e n d e r a sus a l tu-
r a s , para que el e n t e n d i m i e n t o inc l inase la m e m o r i a a m e m o r a r sus 
propios d e f e c t o s , y la voluntad los a b o r r e c i e s e v subiese a a m a r las 
p e r f e c c i o n e s del A m a d o » ( 1 8 4 ) . «Las señas de los a m o r e s que h a c e el 
a m i g o a su Amado en el pr inc ip io son l l a n t o s , en el m e d i o , t r ibula -
c i o n e s , y al fin, d u l c e m u e r t e ; y por estas señas predicó el amigo a 
los a m a d o r e s de su Amado» ( 2 3 3 ) . «Al amigo fué propuesta esta cues -
t i ó n . ¿En donde muere el amor? R e s p o n d i ó : en los t e m p o r a l e s dele i te 
de este m u n d o . ¿En donde vive y se cría? En los p e n s a m i e n t o s del 
otro m u n d o » ( 3 6 2 ) . E n def ini t iva : «Qué es amor? Una c o n c o r d a n c i a 
t e ó r i c a y p r á c t i c a o un fin, al cual se mueve id c o m p l e m e n t o de la 
voluntad del a m i g o , para que (diligue a las gentes a que honren y 
sirvan a su Amado» ( 2 3 6 ) . O b ien , «amor es m u e r t e de quien vive y 
v ida de quien m u e r e ; es a legr ía en el día y tr isteza en la m u e r t e , es 
de le i te y c o n s u e l o en la patria v m e l a n c o l í a en la p e r e g r i n a c i ó n , es 
a u s e n c i a suspirada v presenc ia alegre sin fin» ( 3 2 9 ) . Y en otro lugar 
«mi a m o r m e es dulzura amarga y amargura dulce y mis lágr imas son 
t e s t i m o n i o de que todavía no nac ió el día, pero mi a m o r me c o n d u c e 
a la patr ia a donde no puede haber n o c h e » . 
Algunas pecul iar idades del a m o r «En los secretos del amigo están 
reve lados los secre tos del A m a d o y en los secretos del Ainado están 
reve lados los secre tos del a m i g o , v es cuest ión cual de estos secre tos 
es m a y o r ocas ión de reve lac ión» ( 1 6 1 ) . «Por el par t icular a m o r que 
t i e n e el amigo a su A m a d o a m a b a el amigo el b ien c o m ú n más (pie el 
p a r t i c u l a r , porque su A m a d o en general fuese c o n o c i d o , loado v de-
seado por todo el m u n d o » ( 1 6 3 ) . ¿En qué radica la i n t e l i g e n c i a , «¿en 
e n t e n d e r verdad o falsedad? En e n t e n d e r verdad, más que en e n t e n -
día la fa l sedad para poder e n t e n d e r me jor la verdad» ( 1 0 6 ) . «Dos 
p e n s a m i e n t o s tenía el a m i g o ; con el uno pensaba todos los días en la 
e s e n c i a y vir tudes de su a m a d o ; con el o t r o , en las obras de su A m a -
do , de a h í n a c i ó la cues t ión sobre cual de estos dos p e n s a m i e n t o s era 
más e x c e l e n t e y más del gusto del Amado» ( 2 5 4 ) . «Propúsose t a m b i é n 
al amigo esta c u e s t i ó n : «en donde bahía mayor pe l igro , en p a d e c e r 
t raba jos por A m o r o en gozar fe l ic idades? C o n v i n o el amigo con su 
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Amado d i c i e n d o que pel igros por fe l i c idades son por falta de c o n o c i -
m i e n t o y pel igros por i n f e l i c i d a d e s son por i m p a c i e n c i a » ( 2 5 1 ) . 
L a to ta l idad y e x c l u s i v i d a d es una c a r a c t e r í s t i c a del a m o r del 
amigo para su A m a d o . D e c í a el a m i g o a su A m a d o : «Tú eres todo y 
por t o d o ; y en todo y con t o d o . A ti quiero e n t r e g a r m e todo para t e -
n e r t e t o d o » . O b j e t a el A m a d o , «Si tú m e t ienes t o d o , ¿que tendrá tu 
h i j o , tu h e r m a n o y tu padre?» D i j o el a m i g o : «Tal todo eres tú que 
puedes a b u n d a r y ser todo de cada uno que a ti se te entrega» ( 6 9 ) . 
Y en otro lugar : «No p iense el A m a d o que yo m e h a y a pasado a a m a r 
a otro A m a d o , p o r q u e el a m o r m e t i e n e unido todo en a m o r a un solo 
A m a d o » . R e s p o n d i ó el A m a d o d i c i e n d o «No p iense el a m i g o m í o que 
yo sea amado y servido por él s ó l o , antes tengo muchos a m o r e s , 
por q u i e n e s sov amado más viva y d i l a t a d a m e n t e que n o por su 
amor» ( 2 2 8 ) . 
Par te i m p o r t a n t e en el a m o r son las t r i b u l a c i o n e s y los agravios . 
«Preguntaron al amigo que cosa era b i e n a v e n t u r a n z a . Y r e s p o n d i ó 
que t r i b u l a c i ó n padec ida por amor» ( 6 5 ) . «Y qué cosa es t r i b u l a c i ó n ? 
R e s p o n d i ó que m e m o r i a de los desaca tos que se h a c e n a mi A m a d o , 
digna de toda honra» ( 6 7 ) . Y «¿hasta c u a n d o serán caut ivo y su je to a 
l lorar y p a d e c e r t raba jos y penas?» Respondió «hasta que el A m a d o 
hará de mi a l m a y mi c u e r p o s e p a r a c i ó n » ( 1 7 8 ) . « D e c í a el amigo a su 
caro A m a d o que le enseñase medios de h a c e r l e c o n o c e r , a m a r y ala-
bar a las gentes . L l e n ó el A m a d o de d e v o c i ó n , p a c i e n c i a , c a r i d a d , 
t r i b u l a c i o n e s , p e n s a m i e n t o s , suspiros y l l antos al a m i g o , y v ino en su 
corazón osadía para a labar le y en su b o c a a labanzas de su A m a d o , y 
en su voluntad desprec io de la m u r m u r a c i ó n de las gentes que juzgan 
f a l s a m e n t e » ( 1 3 5 ) . En c u a n t o a sus e n e m i g o s , «no de ja mi A m a d o de 
p r o m e t e r l e s dones y r e t r i b u c i o n e s , v con j u s t i c i a y sab idur ía a m e n a z a 
a la m e m o r i a y vo luntad de aque l los (pie d e s p r e c i a n sus p r o m e s a s y 
no es t iman sus a m e n a z a s , y de aquí que su miser ia y su mal les v i e n e 
por su c u l p a y no por mi A m a d o » ( 1 2 7 ) . 
Rasgo d is t in t ivo del a m o r ent re el amigo y el A m a d o son sus c o n -
tras tes . E l p r i m e r o es el del p l a c e r y t o r m e n t o : «los p e n s a m i e n t o s del 
A m a d o es taban e n t r e el o lv ido de sus t o r m e n t o s y el r e c u e r d o de sus 
p l a c e r e s , p o r q u e los p l a c e r e s que goza del a m o r le h a c e n olvidar la 
fat iga de los t o r m e n t o s , y los t o r m e n t o s que por a m o r p a d e c e le 
h a c e n r e c o r d a r la f e l i c idad (pie logra por amor» ( 1 8 8 ) . S igue el de la 
verdad y la fa lsedad: «Si tú , caut ivo de a m o r , d ices la v e r d a d , serás 
her ido de las g e n t e s , e s c a r n e c i d o , r e p r e n d i d o , a t o r m e n t a d o y c o n d e -
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nado a m u e r t e » . Respondió el amigo : «De esto se sigue q u e , si yo 
di jera fa lsedades , sería a m a d o , a l a b a d o , y servido y honrado de las 
gentes y d e f e n d i d o de los que m e n o s p r e c i a n a mi Amado» ( 2 5 8 ) . Se 
añade el de a labanza y v i tuper ios : tan v ivamente deseaba el amigo 
las a labanzas y honras de su Amado , que dudaba si se a c o r d a b a bas-
t a n t e m e n t e de e l las : y tan v i v a m e n t e a b o r r e c í a las deshonras y blas-
femias , que dudaba si las aborrec ía b a s t a n t e m e n t e , por lo que es taba 
el amigo turbado por su Amado entre amor y temor» ( 1 9 5 ) . T a m b i é n 
la j u s t i c i a y la miser i cordia del Amado sol ic i tan en diversas d i r e c c i o -
nes el á n i m o y la vo luntad del amigo ( 2 0 3 ) : «as imismo el t e m o r de 
las penas del inf ierno y el puro amor hac ia el Amado , con las cons i -
guientes lágr imas por uno y otro m o t i v o , pero «con mayor honra a 
su Amado por a m o r que por temor» (340 y 3 4 1 ) . En lo i n t e l e c t u a l , el 
cont ras te se da ent re la c i e n c i a y la c r e e n c i a : y así «tanto amaba el 
amigo a su Ainado que creía c u a n t o él le decía y tanto deseaba 
e n t e n d e r l e que c u a n t o oía decir de él deseaba e n t e n d e r por razones 
n e c e s a r i a s . \ por eso el a m o r del amigo se hal laba entre c r e e n c i a e 
i n t e l i g e n c i a , le y c i e n c i a » ( 1 9 8 ) . P r e g u n t a d o el amigo «Si qu iere ser 
l ibre en todas las cosas?» responde «sí, menos de mi A m a d o » ; «Y 
([uieres ser caut ivo?» «Sí , de a m o r , suspiros y p e n s a m i e n t o s , t raba jos , 
p e n a s , dest ierros y l lantos para servir a mi Amado» ( 2 4 6 ) , p o r q u e , en 
definit iva a m o r es aque l la cosa que pone en .servidumbre a los l ibres 
y da l iber tad a los s iervos» ( 3 0 2 ) . « D i m e , caut ivo de a m o r , ¿qué cosa 
es soledad?» R e s p o n d i ó : «consuelo V c o m p a ñ í a del amigo y del Ama-
do . ¿Y cpie cosa es c o n s u e l o y c o m p a ñ í a ? Respondió que so ledad , 
es tando en el corazón del a m i g o , quo solo se acuerde de su A m a d o -
( 2 5 0 ) . F i n a l m e n t e , «amor y a m a r , amigo y Amado se c o n v i e n e n tan 
f u e r t e m e n t e en mi Amado que son una actual idad en e s e n c i a , y 
amigo y Amado son cosas dis t intas , c o n c o r d a n t e s sm c o n t r a r i e d a d 
n i n g u n a , ni diversidad de e s e n c i a , y por eso Amado es a m a b l e sobre 
lodos los amores» ( 2 1 1 ) . 
b) E l ser de Dios u n o , que os el A m a d o , se señala por su s impl i -
c idad , c o n d i c i ó n de la p e r f e c c i ó n alababa el amigo a su Amado 
d i c i e n d o que si el Anuido l i cué mayor posibi l idad en p e r f e c c i ó n y 
inavor impos ib i l idad en i m p e r f e c c i ó n , c o n v i e n e quo el Amado sea 
s imple y pura ac tua l idad en esenc ia y adorac ión» ( 2 7 6 ) . En orden al 
s a b e r , «disputaban sobre la s impl i c idad dos entre s í» . El uno d e c í a : 
«s imple es el que no sabe n a d a » . E l otro d e c í a : «s imple es el que v ive 
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sin p e c a d o » . In terv iene el amigo para dec i r que «s impl ic idad es 
magni f i car la fe sobre el saber en lo que la e x c e d e , y evi tar en loda 
forma las cosas vanas , superf inas , cur iosas y n i m i a m e n t e suti les y 
presuntuosas en lodo lo (pie es de mi A m a d o , porque aque l las son 
cont rar ias a la s impl i c idad» ( 3 3 4 ) . Por o t ra p a r l e , «veía el a m i g o que 
la e tern idad se c o n v i e n e m e j o r con su Ainado , que es e s e n c i a inf in i ta 
en grandeza v entera p e r f e c c i ó n , que t i ene c u a n t i d a d , ent idad y a c -
c ión finida v t e r m i n a d a " ( 2 9 3 ) . 
Es tando el amigo h a c i é n d o s e tales c o n s i d e r a c i o n e s «le era revelada 
la S a n t í s i m a T r i n i d a d de su Amado» ( 2 7 6 ) . «El anfifro veía m a y o r 
c o n c o r d a n c i a en el n ú m e r o 1 y 3 que en otro n ú m e r o , y eso p o r q u e 
toda forma corporal [lasaba del no ser al ser por el sobredicho n ú m e -
ro , v por eso el amigo m i r a b a a la L nidad Trina v a la T r i n i d a d una 
de su Ainado, por la m a v o r c o n c o r d a n c i a del sobredicho n ú m e r o » 
( 2 7 7 ) . «Del profundo a b i s m o de la fuente de bondad y valor sa l ieron 
dos s e m e j a n t e s en h o n o r y en valor ; i g u a l m e n t e , por el a m o r de los 
tres se inf lamaba el a m i g o , v el a m o r , con todo es to , no es más q u e 
u n o , para d e m o s t r a r q u e . a u n q u e sean tres Ainados subs i s tentes , pero 
es uno s o l a m e n t e por esenc ia ( 2 6 6 ) . «Mas le p r e g u n t a r o n : ¿Qué c o s a 
es la unidad de tu Amado? Es lo que una a tres en e ternidad sin dis-
t i n c i ó n de la naturaleza o sus tanc ia , v ala v une tres cosas t e m p o r a l -
m e n t e . \ si cosa hay en parte a lguna que per fec ta sea , en ella son 
tres unidos por unidad-) ( 3 1 3 ) . 
Preguntáronle al amigo ¿qué hacía tu Amado antes de crear el 
Mundo? \ c o n t e s t ó : M i Amado a m a b a , porque era de d i fe rentes 
propiedades personales e inf ini tas , en donde hav a m a n t e , a m o r y 
Ainado ( 2 6 8 ) . «El a m o r tentó al amigo de sabidur ía v propúso le esta 
cues t ión : si el Amado le a m a b a más en h a b e r t o m a d o su natura leza o 
en haberla e r r a d o . El amigo quedó perp le jo , hasta (pie respondió que 
la c r e a c i ó n t i ene mira hacia aportar la i n f e l i c i d a d , y la E n c a r n a c i ó n 
a procurar la fe l ic idad 2 8 0 . (Ion suspiros refer ía el amigo la 
pasión v dolor que su Ainado sufr ió por su a m o r , y con tr isteza y 
lágrimas e s c r i b í a las pa labras que dec ía su amigo m u r i e n d o y p e n s a n -
do en su r e s u r r e c c i ó n t r i u n f a n t e , se c o n s o l a d a » ( 2 8 3 ) . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , el Mundo no correspondí (i a la d ignac ión del 
Amado al c rear lo y p r e v a r i c ó contra él con el pecado «¿Qué cosa era 
pecado?» se pregunta el a m i g o . Y responde «Es i n o r d e n a c i ó n c o n t r a 
la o r d e n a c i ó n de mi A m a d o , es desviarse de mi Ainado, es por d e l e c -
to de o r d e n a c i ó n , es p r i v a c i ó n del b ien y es c o n t r a el fin por el cua l 
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fué c reado el m u n d o » ( 2 9 1 ) . Pero el pecado es algo? «No se que cosa 
a lguna tenga ser s ino la cr iatura y el A m a d o ; si el Amado , pues , no 
creo el p e c a d o , ¿ C ó m o puede el pecado l e n e r ser? Mas así c o m o la 
ceguedad priva de la vista, así el pecado hace perder a muchos la 
b i e n a v e n t u r a n z a . ' 2 9 2 ) . Al pecado nos e x p o n e nuestra l iber tad , en la 
que el Amado nos c r i ó , « c o m o facultad de a m o r v desprec iar sus ho-
nores y para que pueda a u m e n t a r en él su a m o r : ; con lo (pie el A m i -
go le pide (pie en ese pel igro se acuerde de él para que «ponga mi 
l iber tad en servi tud para a labar tus honores v m u l t i p l i c a r e n mi c o -
razón l lantos v langores» ( 3 2 3 ) . 
T o d a v í a más d i s t a n c i a d a del Amado se hal la la inf idel idad. L lora -
ba el a m i g o y estaba miiv triste porque veía a los infieles q u e . por 
i g n o r a n c i a , perdían a su A m a d o , v se a legraba en la jus t i c ia de su 
Amado que cas t igaba a los que le d e s c o n o c í a n y le era d e s o b e d i e n -
tes» ( 2 6 9 ) . E l l o hace prorrumpir al amigo en e x c l a m a c i o n e s c o m o 
esta : «Si tu . Amado m í o , tanto honras te a tu amigo sin mér i to s u y o , 
en n o m b r a r y querer a tu santo n o m b r e de J e s u c r i s t o , o porque no 
quieres h o n r a r a tantos h o m b r e s ignorantes quienes a sabiendas no 
han sido tan cu lpables para con tu santo n o m b r e . J e s u c r i s t o , c o m o 
yo en algún t i e m p o lo luí en poco t e m e r , a m a r v honrar a tu n o m b r e 
santo v s a l u d a b l e ? ) ( 3 2 5 ) . Por ahí , «quiso el amigo pasar a t ierras e x -
trañas para honrar a su Amado , v quiso disfrazarse para no ser c o n o -
cido ni apresado cu su c a m i n o ; y j a m á s pudo qui tar los l lantos de sus 
ojos ni apar tar de su rostro la f laqueza y pal idez, v por estas senas 
fué c o n o c i d o v apresado en el c a m i n o v entregado a t o r m e n t o s por 
los e n e m i g o s de su Amado» (lf>8). 
« E n t r o un día el amigo en un Claustro de re l ig iosos , y p r e g u n t á -
ron le si era re l ig ioso . R e s p o n d i ó . «Si , re l ig ioso sov de mi A m a d o » , 
«¿Qué regla sigues? La de mi Ainado» «¿A quien votaste? a mi A m a -
do» «¿T ienes vo luntad» R e s p o n d i ó : «No. mi Ainado la t iene» ¿Aña-
diste algo a la regla de tu Amado?» «Respondió que lo per fec to no 
admite ad ic ión» Más «por qué vosotros —dijo el amigo— s iendo rel i -
g iosos , no os l l aman con el n o m b r e de mi Amado? No sea (pie. t e n i e n -
do el n o m b r e de o t r o , d i sminuyá is el a m o r , y o y e n d o la voz de o t r o , 
no e n t e n d á i s al Ainado» ( 3 0 1 ) . 
En de f in i t iva , ignoraba el amigo a su Amado c u a n d o se a d m i r a b a 
de que las gentes le a m a b a n , c o n o c i a n y honraban tan p o c o , s i e n d o 
él tan d i g n o » . A lo que el Amado respondió : «que El había c r iado al 
h o m b r e para ser de él c o n o c i d o , y amado y h o n r a d o . Más que esto 
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h a b í a quedado def raudado , porque de mi l , sólo los c i e n t o le t e m í a n 
y amaban y que de bis c i e n t o , los noventa le t e m í a n por el cas t igo y 
los diez por la g lor ia , v que a p e n a s había a lguno (pie le amase por su 
bondad v nobleza . O y e n d o esto el a m i g o , d e r r a m ó m u c h a s lágrimas 
por el d e s h o n o r (pie se bac ía a su Amado y díjolft: «Oh, A m a d o , T ú 
(pie diste tanto al h o m b r e v le honras te t a n t o , porque el h o m b r e le 
ha olvidado tanto?» ( 2 1 8 ) . 
Con hal larse el amigo e m b e b i d o en el a m o r de su A m a d o , no es 
i n d i f e r e n t e a las cosas de este m u n d o . Pero e n t i e n d e que «son crea-
das para loar v c o n o c e r los valores del A m a d o » ( 2 4 6 ) . P o r eso «ol ió 
el amigo ¡ l o r e s , se acordó de la h e d i o n d e z del a v a r i e n t o , y del v ie jo 
lu jur ioso y del s o b e r b i o d e s a g r a d e c i d o , d i s t ó dulzuras el amigo y 
e n t e n d i ó en ellas las amarguras de los b i e n e s t e m p o r a l e s y J e la 
entrada y salida de este m u n d o . S i n t i ó el amigo [( laceres m u n d a n o s , 
y en el los en tendió el breve t ránsi to de este inundo y los e ternos 
t o r m e n t o s de que son ocas ión los dele i tes agradables de este m u n d o , 
y por eso el a m i g o , desprec ió luego lodos los dele i tes vanos» ( 3 2 7 ) . 
Por eso . es maravi l la a m a r más las cosas ausentes que las presentes y 
a m a r más las cosas visibles v c o r r u p t i b l e s que las invis ib les e i n c o -
rrupt ib les» ( 8 6 ) . No hay e q u i v a l e n c i a posible de unas a o t ras . P o r o s o 
preguntan al amigo «¿Tienes dinero?» Y responde tengo a mi Ama-
d o » . « T i e n e s vi l las , cas t i l los , 0 c iudades , r e inos , c o n d a d o s , haronías 
ni dignidades? Responde tengo a m o r e s , p e n s a m i e n t o s , deseos , l lan-
tos , t raba jos , y e n f e r m e d a d e s por mi Ainado, que son me jores que 
imper ios o re inos ( 1 7 7 ) . Para el a m i g o , el inundo es l ibro de los 
(pie saben leer , en el cual es c o n o c i d o mi A m a d o ; que es su e s c r i t o r , 
por donde c a b e dec i r ¡que el Mundo está en mi Amado y no mi 
Amado en el Mundo ( 3 0 6 ) . Por eso el m u n d o es a m a b l e c o m o la 
obra a causa del ar t í f i ce y c o m o la n o c h e por razón del día que le 
s i g u e » . Y es r ico el que ama la verdad y pobre id (pie ama la falsedad 
y fatuo el que ama la sombra sin cu idar de la verdad ( 8 0 7 ) . 
El amigo se s irve t a m b i é n de las cosas c o r p o r a l e s , pero es c o m o 
v e h í c u l o para los valores espir i tuales de su a m a d o . «El amigo f igura-
ba con la i m a g i n a c i ó n y formaba las p e r l e c e i o n e s de su Ainado en 
las cosas c o r p ó r e a s , los que por la virtud del e n t e n d i m i e n t o ut i l izaba 
en las cosas esp i r i tua les , y con la voluntad adoraba a su Amado en 
todas las cr ia turas (34-+). Por eso «edi f i caba el amigo una hermosa 
c iudad para que la habi tase su Amado: los muros eran de forta leza , 
los c i m i e n t o s , de h u m i l d a d , la mesa , de t e m p l a n z a : la c a m a , de 
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cas t idad, las torres , de m a g n i f i c e n c i a , las puertas , de fe, esperanza y 
c a r i d a d , las ca l les , de piedad, los c e n t i n e l a s , de j u s t i c i a , el i d i o m a 
que en ella hablaban todos era de a m o r , para que todas estas cosas 
pasae el A m a d o ( 2 8 9 ) . 
Y « a c o n t e c i ó un día que el amigo pensaba en el a m o r grande que 
tenía a su A m a d o , v en los grandes traba jos v peligros en que se había 
visto largo t i empo por su a m o r , por lo cual discurr ió que había de ser 
grande su p r e m i o . Mientras que pensaba en esto, el amigo se acordó 
de que ya su Amado le h a b í a pagado, porque le había e n a m o r a d o de 
sus p e r f e c c i o n e s v porque su amor lo había dado penas» ( 1 7 4 ) . Y en 
otra ocas ión d i j o el amigo a su Amado, que le d i e s e la paga del 
t i e m p o que le había servido . T o m ó el Amado en cuenta sus pensa-
m i e n t o s , f íeseos, l lantos , peligros y t raba jos que por su a m o r había 
padec ido el a m i g o , y anadní el Ainado al amigo la eterna b i e n a v e n -
turanza y se dio a S í m i s m o en paga a su amigo» (64 . 
Con t o d o e s o p lanteóse la cuest ión de «si en este inundo hay mas 
para reír qui" para l lo rar» . \ inieron las virtudes v dec idieron en favor 
de que había más para l lorar que para reír : la fe porque son más los 
infieles que los fieles»; la esperanza «porque p o c o s son los que espe-
ran en Dios y m u c h o s los que confian en los b ienes de este m u n d o » ; 
la c a n d a d «porque tan pocos son los que aman a Dios y al pró j imo» 
(.'352). Con e s t o t a m b i é n , «enfermó el amigo y de conse jo de su A m a -
do dispuso su t e s t a m e n t o : sus culpas y pecados ; mando a c o n t r i c i ó n 
y p e n i t e n c i a , los dele i tes t e m p o r a l e s , al desprec io , los l lantos y lágr i -
mas , a los o j o s , J o s suspiros y rumores a su corazón; la c o n l e m j d a e i ó n 
de las p e r f e c c i o n e s de su Amado , al e n t e n d i m i e n t o ; a su m e m o r i a ; 
mandó la pasión que por a m o r padeció su Amado, v a su t raba jo la 
so l ic i tud de la convers ión de lo.^  inf ieles , los cuales por i g n o r a n c i a , 
pecan» (353) A la sazón, «acordóse el amigo de sus pecados v por 
t e m o r del inf ierno quiso l lorar \ n o pudo. Pidió lágrimas al a m o r , y 
la sabidur ía le respondió que mas f recuente y f u e r t e m e n t e l loran por 
a m o r de su A m a d o que por t e m o r de las penas del i n f i e r n o , puesto 
que le agradan más los l lantos que son p o r a m o r que las lágr imas que 
se d e r r a m a n por t e m o r » ( 3 4 0 . 
En def in i t iva , preguntaron al amigo «que cosa es este mundo»!' ' 
Es cárce l de los amadores y s iervos de mi Amado» «¿Y quién les m e -
te en la cárce l?» «Por una parte la c o n c i e n c i a , el a m o r , t e m o r , re-
n u n c i a c i ó n y c o n t r i c i ó n v por otra par le , la c o m p a ñ í a de gente vil y 
los t raba jos sin ga lardón, en los que hay cast igo» «¿Quién los da la 
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l ibertad?» «La m i s e r i c o r d i a , piedad v j u s t i c i a » . «¿En donde los c o l o -
c a n ? ; En la c i e r n a gloria en donde hay alegre c o m p a ñ í a de los ver-
daderos a m a d o r e s , a labando d a b i d a m e n t e sin lin. b e n d i c i e n d o y g lo -
r i f icando al Ainado de los a m a d o r e s , a quien sea s i e m p r e dada 
a labanza , honra v gloria por todo el i n u n d o . (.'565). 
Con todas estas cosas v otras muchas , da l l lampierna por t e r m i n a -
do su l ibro «en el cual se ha t ratado del M a t r i m o n i o , de R e l i g i ó n , de 
p r e l a c i a en los obispos v arzobispos , v de sus of ic iales en sus ob ispa-
dos , del ap o s tó l i co s e ñ o r í o que t i ene el S a n i o Padre a po s t ó l i co y los 
señores C a r d e n a l e s en el rég imen espir i tual de la f n iuersal Iglesia , y 
de la vida e r e m í t i c a c o n t e m p l a t i v a , para dar d o c t r i n a como todos los 
h o m b r e s deben vivir en este m u n d o en serv ic io de Dios , r e c i b i r su 
d iv ina gracia v en el otro inundo su g lor ia , a lo cual por su D i v i n a 
bondad nos quiera l levar para unís p e r f e c t a m e n t e e n t e n d e r l e , amar le 
v servir le y de lodo darle grac ias sin fin». 
Estas palabras con que t e r m i n a B l a n q u e r n a su obra e n c i e r r a n 
t a m b i é n lo que hay en ella de perenne y c o n s t i t u y e el gran mér i to de 
su u n i v e r s a l i s m o . Quedar ía por prec isar su posible a juste a la m e n t a -
lidad de nuestro t i e m p o , tan a f a n o s o de progresar t é c n i c a m e n t e en la 
invent iva de medios hacia los fines cada día más m i n u c i o s a m e n t e 
desdoblados y a p e t e c i b l e s c o m o valores de bien (con el saber y h a c e r 
i n t e r e s a d o s ) , de bel leza (con el ar te , la l i teratura y el juego repres ivo) 
y de verdad (con la c i e n c i a des in teresada) de la vida y c u l t u r a pre-
sente y p r o f a n a , todo el lo en el á m b i t o de una e c o n o m í a c o m p l i c a d í -
s i m a . Su o r d e n a c i ó n a la vitla rel igiosa y futura , inc luso c r i s t i a n a , n o 
es i m p o s i b l e pero se ha l la b a i l o más a le jada de lo (pie B l a n q u e r n a 
deseara de la m e n t e de nuestros c o n t e m p o r á n e o s , sobre todo de los 
que c i f ran su fe l ic idad en la m á x i m a a t e n u a c i ó n del dolor y la e x a l -
t a c i ó n del p l a c e r . Puntua l izar las c o n d i c i o n e s de esta o r d e n a c i ó n , así 
c o m o su rea l izac ión ba jo la p r o v i d e n c i a d iv ina , h i s tór i ca v c a s u í s t i c a , 
en cuva i n t e r p r e t a c i ó n , sobre todo en c u a n t o a los inf ie les , a p a r e c e 
vac i lan te y def i c iente el p e n s a m i e n t o di' B l a n q u e r n a , sería una tarea 
i n t e r e s a n t e para los lul is tas de la a c t u a l i d a d , (pie pudiera t o m a r s e en 
c o n s i d e r a c i ó n c o m o c o n c l u s i ó n de este C o n g r e s o . 
JUAN ZARAGÜETA 
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Fs i n n e c e s a r i o recordar que l lamón l. lnll funda sus Artes 
— y . en rea l idad, su p e n s a m i e n t o e n t e r o — en series de a t r ibutos 
o pr inc ip ios d iv inos , (ales c o m o Boni tas , Aetern i tas , S a p i e n t i a , 
\ ir tus, V e r i t a s , y s i m i l a r e s , a los que d e n o m i n a Dignitates Dei . Indi-
que en un ar t í cu lo publ i cado en I')."-* 1 que la teoría de los cuat ro 
e l e m e n t o s ( F u e g o , Ai re , Agua , T i e r r a ) juega papel i m p o r t a n t í s i m o en 
la idea v Arte Iniíst ícas . (Ion l o d o , no llegué a resolver el pro-
b l e m a de cuál fuera la c o n e x i ó n de las Dignitates Dei con los e le -
m e n t o s en su m e n t e . Fu los años desde que escr ib í aquel a r t í c u l o , 
cada vez me ha ido p a r e c i e n d o unís evidente que ni ese ni otros pro-
b l e m a s e s e n c i a l e s se r e s o l v e r á n , en tanto no se averigüe la índole del 
m u n d o i d e o l ó g i c o en que se moviera la m e n t e de L lul l . F s dec i r , hay 
que hal lar su or igen . N a t u r a l m e n t e que ha sido debat ida , hace t i e m p o , 
la cuest ión de los or ígenes 1111íst i cos . Memos tenido el per íodo arábigo 
y el per íodo h e b r a i c o : y no han faltado nunca estudiosos e m i n e n t e s , 
c o m o el Padre F . L o n g p r é . - que havan indicado la t radic ión c r i s t iana 
c o m o la fuente más p r o b a b l e del ardoroso cr is t iano Llul l . Más re -
c i e n t e m e n t e , el Padre F . W. P l a t z e c k 8 ha puesto de rel ieve la deuda 
Les agradezco al Dr. A. Salazar la traducción de esta comunicación al español 
y al Dr. .1. Ilillgaiili el leer aiiialdeiuenle esta conferencia en mi nombre en el I Con-
greso Internacional de l.iilismo celebrado en Mallorca, en 1960. 
1 The trt of llamón l.ull, In Approadi lo il llirough Lull's Theory of the 
l'Aemenls, en id «Journal of tbe \\ arburg and Courtauld Inslilutes», XVI I , 1954, 
pp. 115-73. L'na versión revisada de este artículo, con nuevo material acerca de la 
geometría de las ligura- elementales, amia traducido al español con el título de La 
teoría lituana de los elementos, en K-tmlios Lulianos», III (3) , 1959, v números 
siguientes. 
2 En su artículo sobre Llull en el üíclionnaire de théologie calholique. 
3 \ canse sus artículos, /,„ combinatoria lituana, en (Revista de Filosofía», X I I , 
1954, pp. 584-5 , V La figura '.•/' del < Ars> lulilino y la esfera inteligible de ¡'latino, en 
«Miscellanea luliana», Scbola Lullistica, Mallorca, !".">.'!--t, pp. 28-33 . 
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de l.lull a la t radic ión neopla tón ica -c r i s t ¡ana v agus l in iana de O c c i -
d e n t e . Probs t 1 en otro t i e m p o y el Padre P l a t z e c k 8 ahora otra vez ha.n 
m e n c i o n a d o la señalada obra n e o p l a t ó n i c a - c r i s t i a n a de Johanngg 
Scotus Er iugena en re lac ión con Llul l ; pero , o b s e r v a n d o que la filo-
sofía de la naturaleza expuesta por S c o t u s en el Períphiseon o De di-
visione naturae es de otro orden muy dis t into del de bis ideas de L l u l l . 
S in e m b a r g o , estas o b s e r v a c i o n e s se h ic ie ron antes del dese i ibr imiet i -
to de la parle d e s e m p e ñ a d a por los e l e m c n i o s cu el pensar l u l í s t i c o . 
El propós i to de esle Irabap) es t ratar de mostrar a la f i losofía escot i s -
t ica de las causas pr imordia les y de los e l e m e n t o s c o m o p r o b a b l e or i -
gen pr imero de L lu l l . una que e x p l i c a la c o n e x i ó n cutre las D i g n a n -
tes Dei v los e l e m e n t o s . 
. lohannes S c o t u s Er iugena . 1 ' el br i l lante erudi to irhindés de la noii;i 
c e n t u r i a , es n a t u r a l m e n t e lamoso c o m o t raductor lat ino de las obras 
del P s e u d o - D i o n i s i o . Menos se le recuerda por su obra or ig ina l , e] 
t ratado De divisione naturae,'1 en el que e x p o n e él una f i losofía n c o -
p l a t ó n i c a - c r i s t i a n a de la natura leza . El n e o p l a t o n i s m o le l lega a e| 
p r i n c i p a l i n e n l e por id P s e u d o - D i o n i s i o ; pero , t a m b i é n de los Padres 
griegos cuyas obras él c o n o c í a muy bien y c i t a , c o n s t a n t e m e n t e , 
m a y o r m e n t e las de M á x i m o el C o n f e s o r y las de S . Gregor io de \ i s a . 
Así pues , el n e o p l a t o n i s m o cr i s t iano de S c o t u s der iva p r i n c i p a l m e n t e 
de la t radic ión gr iega , de la t radic ión de la divis ión or ienta l de la 
Cr i s t i andad . Por otra parte , el ob je to del De divisione naturae es el de 
e f e c t u a r la s íntesis de las t r a d i c i o n e s griega v la t ina y s e ñ a l a d a m e n t e 
la de los Padres griegos y S . Agust ín , a (pilen quizás c i te más que 
n ingún otro autor . La filosofía escot í s t i ca procura c o m b i n a r el n e o -
p l a t o n i s m o a g u s t m i a n o , un T n n l l a r i a n i s m o a g u s t i n i a n o , con otra 
4 .1.-11. PROBST, Caractere et origine des idees du Bienheureux Rayinond Lulle, 
Tolosa, 1912, pp. 2o9-72. 
5 Ln figura 'A'del ¡Arsi luliano, pp. 30, 32 . 
0 Ver sobre Scotus, NI. CAPPUYNS, Jean Scot Erigene, Lovaina-París, 1 9 3 3 ; IIKNRV 
lii'.ii, JohannesScotus Erigena, Cambridge, 1925; el artículo Erigene en el Dictionnaire 
de lliéoltigie riitlmlit/iie. l auto por su exposición de la lllosofía escolísliea como por el 
erudito estudio de las fuentes patrísticas griegas de Scoius es sobremanera valioso el 
artículo de MI.I.K. M . T u . D'AI.VF.IINY, Le cosmos symbolique XHe siecle, en «Archives 
d'bistoire doctrínale du Moycn Age», Année 1953, pp. 3 1 - 8 1 . 
7 El De divisione naturae va impreso en MIGNK, Patrología Latina, 1 2 2 , 4 3 2 - 1 0 2 2 . 
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t radic ión n o o p l a t ó n i c a - c r i s t ¡ a n a , la de la cr i s t iandad " r i e g a . Los orí-
genes lul ís t ieos que trato de mostrar , no son. pues, ni arábigos ni 
h e b r a i c o s , ni p u r a m e n t e la t inos ni a g u s t i n i a n o s . Son una in terpre ta -
c ión g r e c o - i r l a n d e s a del n e o p l a t o n i s m o c r i s t i a n o , lista mezc la tal vez 
e x p l i c a r í a tanto la br i l lantez c o m o la e x c e n t r i c i d a d de la f i losofía 
e s c o t í s t i c a . 
En la d u o d é c i m a centur ia parece haber habido fuerte reavivac iou 
del interés por la obra de S e o t u s . Esta reavivac ión puede que lucra 
debida p a r c i a l m e n t e al algún tanto mister ioso persona je de Honor ius 
A u g u s t o d u n e n s i s , 8 q u i e n , tal vez, fuera i r landés y que popular izó la 
enseñanza e s c o t í s t i c a en sus obras propias . Una de e l las , la Clavis 
physicae, es de hecho una c o l e c c i ó n de excer ta del De divisione iinlu-
rue. En la B i b l i o t e c a Nac ional de París hay un ms . de la Clavis phy-
sicae* del s iglo X I I con una notable i lustrac ión que representa el es -
q u e m a de la f i losofía esco t í s t i ca en forma visual . Encarada c o m o me 
hal lo con la i m p o s i b l e tarea de e x p o n e r o s la fi losofía escot í s t i ca a la 
vez que la a p l i c a c i ó n mía de ella a Llull en un cuarto dr hora , me he 
d e c i d i d o a t o m a r este d ibu jo por base . Tal vez el d ibu jo por sí os 
ac la re lo que ni mi pa labra p u d i e r a . Pr imero trataré de descr ib i r bre-
v e m e n t e el d ibu jo c o m o e x p o s i c i ó n de la filosofía e s c o t í s t i c a . para lo 
cual c o n t a r é l a r g a m e n t e con el admirable ar t í culo de Mili ' . María T e -
resa D ' A l v e r n y , d o n d e va reproduc ido e interpretado el d i b u j o . ' " En 
segundo lugar lo d iscut i ré —o más bien discut iré la filosofía escot í s t i -
ca q u e e p i t o m i z a en f o r m a visual— en r e l a c i ó n con Llul l . La discusión 
habrá de ser algo i m p r e s i o n í s t i c a , en vez de un r a z o n a m i e n t o c o n v i n -
c e n t e m e n t e e l a b o r a d o . Para el p leno r a z o n a m i e n t o debéis refer iros a 
8 Sobre Honorios Augustodunensis, ver J . A. KNDKKS, Honorius Augustodunensis, 
Kempten-München, l')()(>; K. M. SANI-OHD, Honorius, Presbyler el Sdiotasticus, en 
cSpeculum», X X I I I , 1948, pp. 3'>7-4l25; D 'A I . V R I I W , n n . e i i . : Yv i:s Li:ii:vnn, L'Eluci-
darium et les Lucidaires, París, 1954. \ ves Lefévre deja establecido en la introducción 
de la edición del l.lucidariuin cjne este manual popular de teología y doctrina de Ho-
norius refleja la enseñanza de S. Anselmo de Lantcrbiirv. 'I , c o m o se dice que la obra 
se difundió extensamente por Cataluña (cf. L'Elucidariuní, p. 483) , cabe la posibilidad 
de que pudiera ser el origen del anselmianismo de Llull. I n ejemplar de la obro había 
en La Real . Ver en este volumen la comunicación del DR. .1. H I I X C A B T , La Biblioteca 
de Lu Real: fuentes posibles de Llull. 
'•' París, lat. 073-t. 
1 0 D"Ai.vmiNv, artículo citado, pp. 'il ss. ¡Ville. D 'Alverny tuvo la amabilidad de 
prestarme la fotografía del dibujo. 
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otro ar t í cu lo m í o en prensa , que p u b l i c a r á el Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes.11 
La natura leza , según S c o t u s , cons ta de todas las cosas que son , y 
de todas las cosas que no son . D e las cosas que son hay que h a c e r 
una c u á d r u p l e d iv i s ión . 
I D i v i s i ó n : «creador y no c r e a d o » , es d e c i r , D i o s , de quien puede 
predicarse nada , a quien no c o n c i e r n e n i n g u n a c a t e g o r í a . E l á p i c e de 
la página en que está el d ibu jo va en b l a n c o , y M l l e . D ' A l v e r n y 
s u g i e r e 1 2 que este vac ío r e p r e s e n t a la i n e f a b l e divis ión p r i m e r a de la 
natura leza , o D i o s «super o m n i u m quod d ic i tur et i n t e l l i g i t u r » . 
II Div is ión : «creados y c r e a d o r e s » , las causas p r i m o r d i a l e s , o 
causas pr imeras de todo en el universo e n t e r o . En el d ibu jo se ve una 
lila de ocho figuras h u m a n a s (pie personi f i can las causas p r i m o r d i a l e s 
c o m o los seres pr imeros deba jo del v a c í o . E n el c e n t r o está B o n i t a s , 
flanqueada por s iete figuras f e m e n i n a s ve ladas , que son E s s c n t i a , 
A r ita, S a p i e n t i a , Ver i tas , B a t i ó , V i r tus , J u s t i t i a . C o m e n z a n d o por la 
Boni tas y le ídas en este o r d e n , c o r r e s p o n d e n a una de las l istas e s c o -
tlstas de las causas p r i m o r d i a l e s 1 3 (pie forman su segunda divis ión de 
la na tura leza . La i n s c r i p c i ó n que a p a r e c e ba jo las figuras d ice «Pri -
mordia les c a u s e » . 
S c o t u s da l istas var iadas de las causas p r i m o r d i a l e s , y el ar t i s ta , o 
el asesor , ha escogido ésta para el d i b u j o . P r o c e d e n del de Los Nom-
bres Divinos del P s e u d o - D i o n i s i o , lo m i s m o que las causas res tantes 
que da S c o t u s en las otras l i s t a s . 1 1 De h e c h o , las causas pr imordia les 
escot is tas son los N o m b r e s D i v i n o s o a t r ibutos d iv inos , pero no usa-
dos m e r a m e n t e c o m o a t r i b u t o s , s ino en sent ido c r e a c i o n i s t a . Los 
N o m b r e s D i v i n o s son a s i m i s m o causas , los i n s t r u m e n t o s del poder 
c r e a d o r de D i o s , y en su u n i d a d c o n s t i t u y e n el V e r b o D i v i n o , el L o -
gos , la S e g u n d a Persona de la T r i n i d a d . l r ' Por m e d i o de la i n s i s t e n c i a 
" Ramón Lull and John Scotus Erigenu. El artículu aparecerá en el ejournal of 
the Warburg and Courtauld Institutes», X X I I I ( 1 - 2 ) , 1 9 6 0 . 
1 2 Artículo citado, p. 5 7 . 
" P. L., 1 2 2 , 6 1 6 . 
1 4 Eas variadas listas de causas primordiales dadas por Scotus van citadas en el 
anunciado artículo mío, donde discuto su derivación de los Sombres Divinos también. 
1 5 P. E.t 1 2 2 , 6 1 5 - 6 e tc . Para la unidad de las causas escotísticas en el Logos, 
véase D ' A L V E R N V , artículo citado, pp. 4 3 - 5 . 
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en el Logos c o m o suma total de las causas , S c o t u s da a estas causas un 
sent ido c r i s t iano y t r i n i t a r i o , que de otra suerte aparentar ían más una 
índole de e m a n a c i o n e s n e o p l a t ó n i c a s entre el m u n d o y su c r e a d o r . 
D e h e c h o , S c o t u s define las causas en un pasaje por «lo que los gr ie-
gos l l a m a n i d e a s » . 1 0 
III D i v i s i ó n : «creados y no c r e a d o r e s » , el universo c r e a d o , o todo 
lo c o n o c i d o en la g e n e r a c i ó n , en el e s p a c i o , y el t i e m p o . I n m e d i a t a -
m e n t e d e b a j o de b o n i t a s hay en el d ibu jo un medal lón con un o b j e t o 
a p a r e n t e m e n t e i n f o r m e , cuya i n s c r i p c i ó n en torno de él dice «mater ia 
i n f o r m i s » . R e p r e s e n t a el caos , o la i n c o n c e b i b l e e tapa p r i m e r a de la 
c r e a c i ó n , que en el Génesis es «sin forma y vacía» y en el Timaeus 
de Platón es l lamada hyle. Según S c o t u s , esta mater ia i n f o r m e es el 
pr imer e f e c t o de las causas pr imordia les . En la i n s c r i p c i ó n de deba jo 
en el d ibu jo va escr i to «ef feetus causar t tm» . D e n t r o van los cuatro e le -
m e n t o s en c u a n t o e s e n c i a s , en el estado i n c o n c e b i b l e m e n t e puro y 
pr ís t ino en que p r o c e d e n de las causas . C o n t e m p l a d a más a t e n t a -
m e n t e , p e r c i b i m o s en la «mater ia informis» cuatro rostros c o n cuat ro 
o jos , cuat ro n a r i c e s y cuatro bocas , desarro l lándose en e l la . E l art ista 
ha i n t e n t a d o e x p r e s a r de forma tan cruda la c o n c e p c i ó n e s c o t í s t i c a 
de las esenc ias (deménta les . A los e l e m e n t o s en este estado puro les 
l l a m a S c o t u s «los e l e m e n t o s c a t ó l i c o s » , por su universal di fusión por 
toda la n a t u r a l e z a . 1 ' En rea l idad, estos « e l e m e n t o s ca tó l i cos» a p a r e n -
tan en la m e n t e de Scotus c o m o una m a n e r a de e m a n a c i o n e s subs idia -
rias de las causas pr imordia les . 0 , j u s t a m e n t e , c o m o las causas son 
los i n s t r u m e n t o s d i rec tos del poder c r e a d o r de Dios , así son los ins-
t r u m e n t o s de las causas , los medios m e d i a n t e los cuales operan las 
causas en la c r e a c i ó n . 
El m e d a l l ó n de la «mater ia u i formis» c o n sus e s e n c i a s e l e m e n t a l e s 
va f lanqueado en el d ibu jo por otros m e d a l l o n e s rotulados « T e m p u s » 
y « L o c u s » , y e n d o el T i e m p o personi f i cado por un h o m b r e y el Lugar 
por una m u j e r . Es to i lustra otro aspecto f u n d a m e n t a l del p e n s a m i e n t o 
de S c o t u s . P iensa en las ca tegor ías ar i s to té l i cas (de las cua les dos son 
el t i e m p o y el lugar , c o m o es c laro) c o m o c r e a c i o n e s de las causas 
p r i m o r d i a l e s lo m i s m o que las esenc ias e l e m e n t a l e s . Para él las c a t e -
gorías no son meros i n s t r u m e n t o s de la razón h u m a n a . E s t á n creadas 
1 , 1 l\ L., 122, 6 1 5 . 
" P. L., 122, 664 , 696 , 70o, etc. 
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d i v i n a m e n t e , y forman la mater ia i n f o r m e . Por e n d e , a u n q u e no 
a p l i c a b l e s a su Creador , son a p l i c a b l e s a toda la c r e a c i ó n por deba jo 
de esta e t a p a . 1 8 
En la lila s iguiente del d ibujo hay cuat ro arcadas rotuladas Ignis , 
Aer, Aqua, T e r r a , r e s p e c t i v a m e n t e . T r a t a el artista de m o s t r a r n o s 
anuí c o m o la c r e a c i ó n c u l e r a sale de, los c u a t r o e l e m e n t o s , o más b ien 
de la i n t e r a c c i ó n de las cua l idades e l e m e n t a l e s . En la a rcada del Ignis 
hay tres ángeles y sobre e l los , g lobos ígneos (pie representan el 
c ie lo o las es t re l las . Según S c o t u s , los ángeles y las estre l las están 
formados por una c o m b i n a c i ó n e x t r e m a d a m e n t e pura de e l e m e n t o s 
con p r e d o m i n i o del f u e g o . ,Su l e o n a del Ignis d e r n a p a r c i a l m e n t e 
del Timaeux v de c ier tos or ígenes patr í s l i cos gr iegos , si bien or ig ina l -
mente adaptados por él m i s m o ) . En la arcada del Aer hay aves volan-
do; en la del Aqua, peces n a d a n d o ; en la de I e r r a , un h o m b r e y una 
m u j e r , tres a n i m a l e s y, en el fondo , rocas y á r b o l e s . En estos cuat ro 
arcos e l e m e n t a l e s l e ñ e m o s representada , pues , la escala entera de la 
c r e a c i ó n : ángelus, coelum, /ionio, la c r e a c i ó n an imal y la vegeta l , 
p r o c e d i e n d o lodo de la B o n i l a s . E s s e n l i a , Vi ta , S a p i e n t i a , \ er i tas . 
B a i l o , V i r ius . Just i t ia pr imordia les por el in te rmedio de los e l e m e n t o s 
v las c a t e g o r í a s . D e b a j o de las arcadas ya escr i to «natura c réa la non 
creans . que debiera ser leído con la inscr ipc ión p r e c e d e n t e «e f fec tus 
c a u s a r u m » . Los e l e c t o s de las causas pr imordia les c o n s t i t u y e n el todo 
de la naturaleza c r e a d a . 
I\ Div is ión : Ni c reados ni c readores , esto es . el \ e r b o , el Lu-
gos, la Segunda Persona de la T r i n i d a d —a quien el art ista (rata de 
most rarnos cu el registro infer ior del d ibu jo— en su c a r á c t e r de Re-
dentor . Por s;; r e d e n c i ó n del h o m b r e , es as imismo el R e d e n t o r de la 
naturaleza toda, basada en los e l e m e n t o s . Es el h o m b r e un m i c r o c o s -
m o s , con la c r e a c i ó n c u l e r a e n c e r r a d a d e n t r o , el punto de e n l a c e en-
tre lo que está sobre sí y lo que está bajo s í . l isia posic ión c o n s t i t u y e 
la Dignidad del N o m b r e . C u a n d o la S e g u n d a Persona de la T r i n i d a d 
redimió al h o m b r e , la c r e a c i ó n cu lera fué redimida con él ; por e n d e , 
el h o m b r e y la c r e a c i ó n (oda pueden ser rest i tuidos a la dignidad 
primordial en las causas p r i m o r d i a l e s , a su f i n que es D i o s . Por e n d e , 
las causas p r i m o r d i a l e s , que son el Lugos , en c u a n t o C r e a d o r , des-
1 3 La actitud escolística para con las categorías está de lo más plenamente ex-
puesta en el libro I del De divisione naturae. 
6 
Miniatura ilustrativa de las cuatro divisiones escotísticas de la Naturaleza, en Honorio 
\ugustodunense, Clavis Physicae, I'arís, liilil. Nat. lat. 6734 , siglo XII (pp. 1+, 41';. 
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c i e n d e n por luda la c r e a c i ó n v. de nuevo , asc ienden ¡xir luda ella m e -
diante el |„o»;os en c u a n t o Redentor. 1 ' - 1 
Ll l .ogos sost iene en el dibujo cuerdas con las m a n o - dispuestas 
en grupos de a t res . Ninguna in terpretac ión las da Mlle . 1) A l v e r n y ; 
m a s , yo me aventuro a pensar que el artista pudiera que estuviera 
sugir iendo aquí el s i s tema de los c o r r e l a t i v o s 4 0 m e d i a n t e los cua les 
trata S e o i u s de I m p r i m i r un paradigma t r in i tar io y agust in iano a su 
asombrosa divis ión cuádruple de la natura leza . 
El d ibujo es un e s q u e m a algo crudo de la sutil l i losolía e s c o l i s t a . 
Con t o d o , nos sirve ¡ jara abarcar con clar idad sus l íneas sa l i en tes . 
Ahora b a g a m o s la tentat iva impres ionis ta de c o m p a r a r este esquema 
con el p e n s a m i e n t o v el Arte de R a m ó n L lu l l . 
En las causa- pr imordia les cscot í s t i cas está patente una c :e.pción 
que parece c o r r e s p o n d e r s e , muv do c e r c a , en verdad, con los p r i n c i -
pios» o Digni ta tes Dei . en que funda Llull sus Artes. De las causas 
p r i m o r d i a l e s a q u í v i s tas , cuat ro —Bonitas , Vir tus , Neri tas . S a p i e n t i a — 
figuran en las pr inc ipa les formas del Ar le . No puedo d e t e n e r m e a 
c o m p a r a r al deta l le las listas variadas de las causas pr imordia les dadas 
por S c o t u s con las variadas listas Li l ianas de Digni tates D e i ; 2 1 pero , 
son s o r p r e n d e n t e m e n t e s imi lares , no estando lejos la razón de la 
s e m e j a n z a . Con la posible e x c e p c i ó n de una. todas las Digni ta tes Dei 
de Llull se hal lan en los Nombren Divinos del Pse ud o -D io n is io . Jus ta -
m e n t e lo mismo que las causas pr imordia les son el f u n d a m e n t o de la 
filosofía escot i s ta , los Nombres Divino.- s o n el f u n d a m e n t o de su 
p e n s a m i e n t o v m e d i t a c i ó n ; v. -1 las Digni tates tuvieran en su m e n t e 
un sent ido c r e a c i o n i s t a . c o m o las causas en la de S c o t u s , e n t o n c e s 
t e n d r í a m o s s i m u l t á n e a m e n t e el e n l a c e entre las Dignitates y los e le -
m e n t o s en la mente v arte lu l í s t i cas . 
L na do las obras unís impor tantes y reveladoras do Llull os la del 
Líber díaos.ts En osle l ibro define Llull al c a o - c o m o una masa c o n -
fusa, no con los cuatro e l e m e n t o s , s ino con sus esenc ias , d e n t r o , con 
1 0 Este tremendo lema lo expone cu I"- luiros IV y V del De dh'isione imluriie. 
2 0 Puesto que este asunto es demasiado difícil para indicar unas mera- referen-
cias, envío al lector a mi anunciado artículo. 
2 1 Comparaciones detalladas van en el IINVULU anunciado. 
»'-' El IJber díaos está impreso en el vol. 111 de la edición de las obras latinas de 
'-hill en Malnz. 
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la Igne i tas , Aer i tas , A q u e l l a s . T o r r e ¡ las , y '<o el Ignis , \er, Aqua, 
T e r r a . Puedo, por t a n t o , hablarse del caos eolito dividido en cuatro 
par les , que son los e l e m e n t o s en c u a n t o e s e n c i a s , sin lo r ni ti c o r p ó r e a . 
E l c o n c e p t o l u l i a n o del caos se nos i lumina al pronto qUe c o n t e m -
plamos el d ibu jo donde se ve a la mater ia in formo desarro l lándose en 
los rostros a medio formar que representan las e s e n c i a s e l e m e n t a l e s . 
T a m b i é n van dentro del caos lu l iano las diez ca tegor ías y los 
c i n c o predicab les de la lógica a r i s t o t é l i c a . T a m b i é n se i lumina este 
c o n c e p t o con la c o n t e m p l a c i ó n del d i b u j o , en que so ve al L o c u s v al 
T e m p u s e m e r g i e n d o al ser al pie de la mater ia i n f o r m e . 
C u a n d o el erudi to Iulista f r a n c é s , L i t t r é , hizo el b reve e x a m e n del 
Liber chaos de L l u l l , 2 3 q u e d o , c o m o de c o s t u m b r e , muy disgustado por 
las c o n f u s i o n e s del p e n s a m i e n t o de L l u l l . La p r e s e n c i a de las c a t e g o -
rías en el caos le p a r e c í a n mera t o n t e r í a , v observó que Llul l aparen-
taba pensar en las e s e n c i a s e l e m e n t a l e s c o m o más que a b s t r a c c i o n e s , 
pero algo c o m o «rea ls» . A lo que c r e o , esta o b s e r v a c i ó n es c o r r e c t a . 
En esta f o r m a esenc ia l y universal los e l e m e n t o s son rea les , y la e x -
p l i c a c i ó n do este caos l u l i a n o os que os de c o n c e p c i ó n esoot is ta . La 
i n f o r m i d a d del caos en S c o t u s c o m o en Llul l no es desorden del mal 
s ino c e r c a n í a de la i n f o r m i d a d d i v i n a . Las e s e n c i a s e l e m e n t a l e s s im-
ples y puras tanto en S c o t u s c o m o on Llull están dentro del c a o s , v lo 
forman las formas ( h i l a l ó g i c a , c o m o si fueran éstas de c r e a c i ó n divi -
na , un modo div ino de formar la mater ia i n f o r m o . 
E l Líber chaos va d i rec ta y e x p l í c i t a m e n t e c o n e c t a d o con las obras 
e x p l i c a t i v a s del Ais demonsl ral ¡va. la forma del Arlo basada en las 
diec isé is Digni ta tes Dei v que c o n t i e n e las dos figuras e l e m e n t a l e s . 
Esta c o n e x i ó n creo que sólo se e x p l i c a p o r la filosofía esoot is ta . 
V e m o s en el d ibu jo a la boni tas y demás causas ver t i endo su poder 
c r e a d o r sobre el caos para formar las esenc ias e l e m e n t a l e s , c o m o en 
el Arte lu l í s t iea van i n m e d i a t a m e n t e re lac ionadas la Boni tas y demás 
Digni ta tes De i con los e l e m e n t o s , sus i n s t r u m e n t o s en la f o r m a c i ó n 
del universo c re ado t o d o . Es a s i m i s m o a l t a m e n t e s igni f icat ivo el que 
af irme Llul l en el Líber Chaos ( p i e la figura T » del Arlo so basa en 
las ca tegor ías lóg icas , en c u a n t o están dentro del c a o s , - ' sug i r iendo 
2 3 M.-P. I.n nú:, Raimond Lidie en la lluloire littéraire de la France, X X I X , Ta-
ri?, 11185, pp. 124-7. 
" Liber rilaos, p. 42 . Es prub-alile (pie luciera Llull más explícita la conexión 
entre las Dignitates y el caos al exponer oralmente el Arle. En la I ¡da roelimia se dice 
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que las «cues t iones» del Arte basadas en las c a t e g o r í a s , c o m o los e le -
m e n t o s , caen dentro del c o n c e p t o esootista de la natura leza . 
Según S c o t u s , lo ú n i c o real de la naturaleza son las causas pri-
m o r d i a l e s : toda bondad es b u e n a , por c o m p a r t i r la Boni tas p r i m o r d i a l ; 
toda verdad es verdadera , por c o m p a r t i r la V e n t a s p r i m o r d i a l , v así 
s u c e s i v a m e n t e . Al leer los muchos p a s a j e s 2 6 en que S c o t u s repet ida-
m e n t e insiste en este p e n s a m i e n t o , se s iente uno c e r c a n í s i m o a l lamón 
L l u l l , c u y o Arte entero cons is te en c o n c e n t r a r s e en la Boni tas , la 
V e n t a s y s i m i l a r e s , en cada t e m a , al subir v ba jar la escala del ser 
— ángelus, coclurn, horno, el m u n d o a n i m a l , oí mundo vegeta l . 
F i n a l m e n t e , en el paradigma tr in i tar io que i m p r i m e S c o t u s a su 
e s q u e m a de la naturaleza mediante la ident i f i cac ión de las causas con 
el L o g o s . hay una analogía con 1 os paradigmas t r in i tar ios del universo 
l u l i a n o . Fn la f i losofía esootista c o m o on la lul ís t iea es fundamenta l 
el s i s tema de triarlas corre la t ivos e x p a n s i v o s : poro, me es i m p o s i b l e 
hablar de esto a q u í . 
En r e s u m e n , c reo que on el s is tema escot is ta so halla la fuente 
tanto t i e m p o b u s c a d a del s i s tema l u l i a n o . L o que on S c o t u s es una 
vis ión a p o c a l í p t i c a de la expans ión do lo Uno en el T o d o m e d i a n t e el 
poder c r e a d o r del L o g o s y la r e t r o t r a c c i ó n del T o d o en lo L no por 
su poder r e d e n t o r , lo c a m b i a Llull en el Arle del ascenso y descenso 
por la esca la del ser que él usa para el proposi to do la propaganda 
m i s i o n e r a . No puedo ni in tentar discut ir los c a m b i o s in t roducidos por 
L lu l l en el s i s tema esoot is ta . ni oí p r o b l e m a de los c a m i n o s por los que 
la l i losof ía escot is ta l legara hasta é l . 2 6 El usar el dibujo de la Clavis 
phvsicue de l l o n o n u s Augustodunensis no os sugerir quo Llull c o n o -
c iera n e c e s a r i a m e n t e la obra ; puede que sí . poro aún no hay prueba 
de e l l o . He usado el d ibu jo sólo c o m o medio do dar a lguna impres ión 
de un r a z o n a m i e n t o i m p o s i b l e de e x p o n e r en tan corto t r a b a j o , y que 
t ra to con c ie r ta ex tens ión en el a r t í cu lo do i n m i n e n t e a p a r i c i ó n . 
< 111 r-, al enseñar públicamente el .til Demonstrativa en Mnntpellicr, Llull daba también 
con ella una lección acerca del «caos elemental», en que si' contenían los «predica-
ments universals», «segons la teologal e católica veritat». Cf. la lula coetánia, cd. 
Padre M . Batllori, en H. LLULL, Ohres essencials. Barcelona, 1957. 1, p. 41) . 
2 5 /'. L.. 122, d l ó , 628 , 632 , 666, 683, etc. Estos v otros pasajes en su relación 
con Llull van discutidos en el anunciado artículo. 
2 6 Como es de sobra conocido, el De divisione natura?, había solo combinado en 
1225. Ver C A P P I Y N S , .lean Scot, pp. 248-9 . 
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El d e s c u b r i m i e n t o di ' < n 1 1 * el De divisione naturae de J o h a i i Q e s 
S c o t u s Er iugena es la fuente pr incipal de las ideas de I-lull c o l o c a al 
lin el f e n ó m e n o del lul ismo dentro de una perspect iva h is tór ica r e c o -
m i c i h l e . C o m o indique ai c o m i e n z o , las d iscus iones mas rec ientes de 
las fuentes de Llull l leuden a h a c e r h i n c a p i é en que deheii ser cr is -
t ianas v que deben e m a n a r de la t radic ión n e o p l a t ó n i c a c r i s t i a n a . Kn 
el De divisione naturae t e n e m o s una fuente e o n l o r n i e eon estos 
requis i tos : es una fuente cr i s t iana h o n d a m e n t e i m p r e g n a d a del n e o -
p l a t o n i s m o del P s e u d o - D i o n i s i o . Al hal lar que estos or ígenes t i enen 
a s i m i s m o rasgos tan c a r a c t e r í s t i c o s del p e n s a m i e n t o de L h d l c o m o el 
s i s tema corre la t ivo t r i n i t a r i o , el uso de la Boni tas y demás p r i n c i p i o s 
t o m a d o s del de los Nombres Divinos para su b a s e , y una teor ía e le -
m e n t a l , no puede dejar uno de sent i r la cer teza de ser esta or ig inal 
f i losofía del t r a d u c t o r del Pseudo-Dionis io el verdadero or igen de las 
¡deas de L lu l l . Así el d e s c u b r i m i e n t o conf i rma la u b i c a c i ó n de L lu l l 
dentro de la t radic ión n e o p l a t ó n i c a c r i s t i a n a , y c o n c r e t a el t í p 0 ,1c hi 
t radic ión en el formulado por el pensador ir landés sobre fuentes pa-
tr ís t icas griegas al m i s m o t i e m p o que sobre el P s e u d o - D i o n i s i o y San 
A gust ín. 
E n t r e los autores de la t radic ión o c c i d e n t a l h á b i l u a l m e u t e c i tados 
por los m o d e r n o s eruditos en c o n e x i ó n con L l u l l , c o m o fuentes pos i -
bles suvas o de afinidad con su m o d o d e pensar , están S . A n s e l m o y 
l luiío y Ricardo de S. V í c t o r , 2 7 t eó logos inf luenc iados por la obra de 
S c o t u s E r i u g e n a . - s En el caso de Vnselnio es p r o b a b l e pero no c ier ta 
la inf luencia de S c o t u s ; en el caso de los V i c t o r i n o s es c i e r ta . De 
hecho yo pensaría que el Didusailicón b ien pudiera ser uno de los 
i n t e r m e d i a r i o s entre S c o t u s y L lu l l . Hugo de S. V í c t o r d e s c r i b e a 
S c o t u s c o m o i teó logo de nuestro t i e m p o » y da a su obra el t í tu lo «de 
d e c e m ca tegor i i s in D e u m » , 2 9 q u e repi te R icardo de S. \ í e t o i v i u La 
re lac ión cutre los V i c t o r i n o s y L l u l l , sugiero estar en que todos 
son s e c u a c e s del n e o p l a t o n i s m o esscol ísl i c o . y la pos ic ión de Llul l en 
siglo M U es la de reacc ión hacia el siglo XI I y c o n t r a el r a c i o n a l i s m o 
de su propio s ig lo . La lógica de Llull creo que es f u n d a m e n t a l m e n t e 
d i ferente no sólo de la lógica ar i s to té l i ca de los Averroís las s ino t a m -
2' Artículo Lulle en el Dictionnaire de théologie catholique. 
« Artículo Erigene en el Dictionnaire de théologie catholique. 
2 9 l>. I... 176, 7 6 5 ; cf. C.UMMVNS, .lean Seal, |>|>. 7 1 , 184. 
" ¡>. L., 177, 202 ; cf. C A P P U Y N S , loe. cit. 
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b ien de la de S a n t o T o m á s de A q u i n o : es una «teología de las diez 
ca tegor ías e n c a m i n a n d o a D i o s » , un real ismo n e o p l a t ó n i c o apl i cado 
l a n í o a la lógica c o m o a la naturaleza —como en el De divisione na-
turae de S c o t u s E r i u g e n a . 
El gran cardenal Cusanus era admirador de Scotus E r i u g e n a , de 
quien c i ta muchas veces el De divisione naturae en su De docta igno-
ranlia.'n y en otras obras suyas . También es in teresante el que entre 
los l ibros copiados para su b i b l i o t e c a esté la Clavis physicae de Ho-
nor ius A u g u s t o d u n e n s i s , el popularizado! - de la fi losofía escot is ta en 
la d u o d é c i m a c e n t u r i a . Una copia cuatrocent i s ta de la obra , induda-
b l e m e n t e hecha para el C a r d e n a l , queda en C u e s , 3 2 y es hasta pos ib le 
que algún t i e m p o estuviera en manos de Cusanus el e j e m p l a r de la 
Clavis en la Bi ldiot l ié ipie X a t i o n a l e , el que c o n t i e n e la señalada ilus-
t rac ión por mí uti l izada en esta e x p o s i c i ó n compara t iva del E s c o t i s m o 
con el L u l i s m o ; pues M l l c . D ' A l v e r n y cree descubr i r su letra en una 
nota del m a n u s c r i t o . 3 3 Así podemos imaginarnos al Cardenal c o n t e m -
plando la i lustrac ión c o m o lo hemos hecho nosotros , y que pudiera 
h a b e r s e servido de e l la , c o m o nosotros , para e s c l a r e c e r la c o n e x i ó n 
entre el E s c o t i s m o y el L u l i s m o . Entre las obras de Ramón Llull 
copiadas por Cusanus para su b i b l i o t e c a cuentan el fundamenta l 
Liber chaos y el Ars demonstrativa,3* con sus dos figuras e l e m e n t a l e s . 
¿No se ve ahora mas c laro por qué le interesaba Llull a Nicolás de 
Cusa? Era p o r q u e Llull representaba otra rama de la t radic ión e s c o -
tista en la que e n t r o n c a b a su obra y p e n s a m i e n t o propios . 
No espero que gritéis con lodo id corazón c o n m i g o t e u r e k a » , pues 
no os h e mostrado el a r g u m e n t o entero que resida la filosofía escot is ta 
c o m o fuente de la de L l u l l . v a la t radic ión escot is ta c o m o la l lave 
maes t ra que nos abrirá tantas puertas v nos dará entrada a una me jor 
c o m p r e n s i ó n del L u l i s m o . 
F R A N C É S A. \ A T E S 
Warburg Inslii m e 
Universitv of London 
1 1 NICOLÁS CÚSANOS, De docta ignorancia, ed. I'.. Moffmann y It. Klibansky, 
1932 , p. 173. 
8 3 Cues 202 : ver J . MARX, Verzeidinis der Handsdiriften-Sammlung des Hospitals 
zu Cues, Tr ier , 19Ü.T, p. 188: D'A I .VKIWV, artículo citado, p. 37. 
8 3 D ' A L V E R N Y , artículo citado, IIIÜ.". cit. 
3 1 \ er M. 1 IO.NKCKKII, Lullus-Handsdiriflen aus dem Besitz des Kardinals Nicolaus 
von Cues, en Gesammelte Aufsátze zur Kulturgesdiidite Spaniens, ed. M. Honecker 
G. Schreiber, I I . Finke, Münster, 1937, pp. 282, 28; . . 
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F E R M A P O L O G I S T A D E R A M Ó N L L U L L 
Me |)lau l ' e sca ient av inentesa del pr imer Congrés i n t e r n a c i o n a l 
de L i i l ' l i s ine , per I rcure a rot l le , b reunient . la vida a fanyosa i l ' o b r a 
v indicadora de m u . Maleu Golabert i lloseh. volades del lol a la de-
voc ió i defensa del b o n noin i vera doctr ina del benaventurat niestre 
R a m ó n L l u l l . Mn. C e l a b c r l era lili d ' l ionrada famil ia uienesi rala. 
Nai.xia en la elulal de Mal lorca el 17 de, febrer de 1864 i I ' e n d e m á el 
bapl izava el vicari de S a n i a Creu mn. J o a n P u j o l . El pare , de nom 
M a l e u , bon mestre d ' a i x a , es guanyava el pa de cada día en les 
atrufegades drassanes , ou eren eonstruides i ca la fa ta jades les naus; 
po lacres , p a i l e b o t s , b e r g a n t i n s , barques I Uatits, que encara hem vist 
arrenglerats al m o l í , les popes earejant la riba i els país en a lape i t 
b o s e a t g e . els temps mil lors per el c o m e n ; i Tari naval en nostra i l la . 
Aquests va ixe l l s l l i squents anaven i venien s e u s a l i ñ a d o r de d i ferents 
indrets d 'Ainérioa i peniusulars . inassellcs le- estives de mercader ía 
varia. La mare Maria e n d r e c a v a la casa. Així , no és d ' e s t r a nya r , que 
el lili relies deis pares com la mil lor h e r e n c i a , l ' a m o r al I r e b a l l i al 
viure recol l i t i m o d e s l . 
De, hona hora m n . C e l a b c r l cursava a m b prolit en ITnst i tul la se-
gona c n s e n y a n c a i, tan bou puní gradual de ba tx i l l e r en ar ls . reval i -
dava ids estudis de l lat í ¡ l iumanitats en td S e m i n a n . En un i a b r e 
e s t a b l i m e n t s s 'hí c o m p o r l a v a amb ser ie tat . seny 1 e levac ió de c a r á c t e r 
qual ¡tais no gal re c o m u n e s en la se va edat. Estudia El l o s o lia i 1 8 8 1 - 8 8 ) , 
T e o l o g i a , C á n o n s i Disc ip l ina E c l e s i á s t i c a ' 1 8 8 . V » 2 ) 1 en lotes les 
ass ignatures mostra encar ida a p l i c a c i ó , sobretot en l e s dues pr imeres , 
(pie el l'an c r e d i l o r de la m á x i m a nula Meritissinius. 
Després deis e x e r c i c i s reg lamentar i s entrava en l ' ant i c i prest igios 
eo l ' l eg i de la S a p i e n c i a , logar viven! de l u l l i s m e . del (pie, passats 
tres a n y s , seria n o m e n a t rec tor , carree que diirava fins a 1888 i t a m b é 
1 
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el seu acural h is tor iador . En tant rebia la c ler ica l tonsura (22 desem-
bre 1 8 8 2 ) , Menors (''O man; 1 8 8 o ) , S u b d i a e a r e n d c m á , D i a c a (18 de-
setnbre 188(>) ¡ Preveré ( 2 4 se tenibre 18)87). El hishe a leshores II c o n -
fería el 2 8 de j u n y (Paqucst anv el benel ic i de patronal fami l iar en 
P a i t a r de Sant Jordi en l e s g j é s i a parroquia l de Santa C r e u . El j o v e 
p r e v e r é , aprovat el c i n q u é curs de T e o l o g í a i no podenl matr i cu lar - se 
en el sise per mor de les u c u p a c i o n s , que li e iubevien el t e m p s , de-
m a n a v a (17 o c t u b r e 1888) cursar el pr imer de C á n o n s . La pet i c ió era 
atesa amb la honor í f i ca e x c e p c i ó que malgrat s e m b l a n ! c o n c e s s i ó 
introduce algún desorden en el método de los estudios, sin embargo, 
atendidos los méritos del recurrente y las excepcionales circunstancias 
en qué se halla, no se ofrece inconveniente. Els anvs 1 8 8 9 , 9 0 i 9 6 a c -
tuava de s e c r e t a n de visita en el e o l ' l c g i de la S a p i e n c i a . 
b e n p r i m a r e n c , el jove tonsural Gelaber l donava proves de t a l e n t , 
laborios i tat i mes que tot , de devoeiií ab lamada a la ma jor de nostres 
glories en la oda . (pie sota el t ítol de L'Amor de Ramón Lull li era 
p r e m i a d a en el c e r t a m e n organitzat ( 1 8 8 4 per la Juventud Artística 
p u b l i c a d a en el Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana.1 Aquest 
pr imer t r i o m f literari l ' e n c o r a t j a v a de cul t ivar la poesía . Indubtab le -
m e n t , és el seu noni el que resta, m o d e s t a m e n t , aniagat darrera les 
in ic iá i s M. G. 15.. sol i tar ies al peu d 'una partida de c o m p o s i c i o n s 
poét iques en catalii de Mal lorca durant tres anys (1888-90) en les c o -
iumiies del Semanario Católico} Tais son El mes de maig,3 Cantic u 
la I erge.1 Demnltf Suspirs ti'amor,1' «Alonso en la falda de lie/lver»,1 
Jesús sacraméntate Jesús en rallar.'* La Boyra10 ( 1 8 8 9 ) . Son proses 
ti n prodigio de la Gracia*,11 Aleluya,12 Corpus Christi,13 Immacula-
1 25 gener 1 .">!!(>, n." 26 . 
9 Doctrinal, Científico y Literario. 'a lma. Tin. ( lutólica Hi 
a (1888) |>. 164. 
4 190. 
S 2 3 1 . 
6 245 . 
7 3 4 8 . 
8 358 . 
1 (1889) 199. 
:U 296 . 
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da Concepció.11 caracter i l zades lotes per l ' e n t o n a c i ó senzil la i 
reposada eantant els sent iments rel igiosos i l ' eneant d 'una natura lcsa 
paradis iaca , de qué tant se n agradava la g e n e r a c i ó precursora de la 
r e n a i x e n c a l i terar ia . 
Passats dos a n y s , d iaca , tornava c o n c o r r e amb exit al tercer cer -
tamen de la Juventud (1886) i t irava al tema Catálogo de las imágenes 
del Beato llamón l.ull expuestas a la pública veneración en templos y 
oratorios de Mallorca que r e s m e n t a t Boletín*'' t ambe acol l ia e n c a p c a -
lal a m b el t í lol de IconogmJíu de llamón l.ull. I/encata el planv per 
l 'obl i t ( j u e e l s inal lori j i i ins teñen id Mostré sota 1 'aspeclo de creual de 
l ' ideal re l ig iós , malgrat mostrar lo contrar i amb l e v i d e n c i a d 'un fet , 
la nodrida r e c e n c i ó monográf i ca , que suma el número prou e locuent 
de cent vui lanta vuil inialges i p intures , i cucara no hi son to tes . 
Mn. Gelabert havia trobal el sen camp d ' a c c i ó , r i m a n ! d ' a t r a c c i ó 
perdurab le , val a dir . l ' apo logét i ca lu l ' l iana sota el caire histor ie o 
dit en páranles seves la especie intel'ligible deis temps preterits. 
I'.l Capí tol c a t e d r a l i c i , a precs de m n . l o m a s l'iza procurador 
maior de la Confraria de Sant Pere i Sant Bernat era allistat en els 
rengles d adscr i ts a la Sen amb id carree d oficial de secretar ia de 
Pes tab l in ient benéf ic (5 febrer 11180) el j ó s e i eixeri l lu ld i s ta . 
Mn. Pizá mai no bagué de penedir -se de la r e c o m a n a c i ó en favor de 
l a p r o l i t a t d e i x e b l e en la cátedra de Drel C a n o n i c . De la c o m p e t e n c i a 
i capac i ta l de trebal l del novell oficial en donen , a b a s t a m e n t , (dar 
les l i inoni el carainul l de l legáis , que ordena i detxa a idants els d u b l é s . 
Pl b isbe t a m b e s 'apressava d 'ad juntar - lo al professoral del S e m i n a r i 
a m b el n o m e n a m e n t de catedri i l ic de llatí I se tenibre i de 
p e r f e c c i ó de l lat í . Geografía i Historia 2D j u l i o ! 1896) que professava 
lins id l ( ) de s e t e m b r e de 1898. Durant aquest temps era agraciat 
I maig 1894) a m b la placa de ¡S'otari adjunt per la confrontación de 
cói i ies deis processos de beat i í i cae ió i c a n o n i t z a c i ó i sel dies despres 
a m b la de Notari ec les iás t i c de la d ióces i . l . 'an\ abans (22 j u n y 1893) 
prenia v\ doc tora l en T e o l o g í a en la l lliversitat de \ a l e n c i a i en tal 
ocasii í d i sser lava . bu idainent . sobre la lesi : Praeter Ordinispoteslatem 
requirítur in sucedióte jurisdiccio til valide absolvat que dedicava ais 
tres a fec tes mes vius del c o r . l lamón Llul l , el b isbe i la m a r e . 
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A i x i m a t e i x prepara la publ ieac ió de h's c o n s t i t u c i o n s 1 6 del incri -
t íssim Col'legi de A . " S." de la Sapiencia davanteres de la h is tor ia de 
la i n s t i l u c i ó , fundada i dolada peí /el del venerable c a ñ o n e e p e n i t e n -
c ier m a l l o r q u í m u . Bartonicu Llul l : del descahdal le ineni al l larg deis 
segles i de I esponerosa ílorida de varóos ip lus t res , que l ' h o n o r e n per 
l lurs mer i t s , deis que n 'és c a p d a v a n t e r el fainos moni o del Cis te l l 
P. l 'r. Antoni l lamón Pasqunl F r e i x e s . Mn. Gelabert c lar i f ica I s enya-
la , d o c u m e n t a l m e n t , el Hoc de n a i x e n c a ( 1 5 6 5 ) del piados fundador , 
a h a n s d'ell e m h o i r a l , en la ciutat ele Mal lorca i enseins Ta l la c o n d i c i ó 
de la n ieaga . devenguda en l 'humil i ta t de l 'of ici d ' a s s a o n a d o r . ü a -
inuiit el solar de la casa b r é c o l , afegit a <'11 els de les vei'nes, hi n m n -
tava el secu lar edifici de la S a p i e n c i a . Del Dr . Llul l cons ta ta que era 
Iteren no sol amen l de les perfeccions i vii'tuts deis preclars ascendents, 
sino lambe de cer/a participado <l tupiell esperil tic intel'Usencia i he-
roisme de cor, que tant dislingí el seu progenitor l'It luminat Doctor i 
Mártir Ritman Llull. 
L ' e s t a d a a B o m a del fundador per espai de dotze anys esdevenia 
benef i c iosa adés envers del Capítol c a t e d n d i e i , adés (hd re ine de Ma-
l lorca i d 'a l t res indrets lora la illa i no nic-nys de la I niversital Lit-
uana, ou ges t ionava moltes c o m a n d e s , que eren posades en les seves 
inans , a lesa la c o m p e t e n c i a apin lada a la ni legri tat m o r a l , r e i n u n t a n t , 
p e r o , les que es l l igaven amb la e a n o n i t z a c i ó del márt i r de Bugia , es-
m e r c a n l - h i molts de candáis propis . 
L a í inal i tat del c o l ' l e g i era performuf i adoctrinar sens interrupció 
un estol determinat dejoves, els quals, peixits en I «Ari General» po-
guessen ensenyar la vinal i ciencia del nostre sutil i mantenir, públi-
cameiit, conclusions contra la sistemática malicia e irracional oposició 
escolar deis enemics. I n d u b t a h l e i n e n t , el c o l ' l e g i es a e t u a h n e n t , entre 
tantes fundac ions l u l ' l i a n e s , d issor tadamenl avor tades , r ú n i c a q u e , 
arre lada tan ufanosa , li ha estat perinés de s o b r e m u n t a r les regol fades 
adverses . D ' a l t r a b a n d a , ens apareix ruin rcbroi novel l en el segle 
X V I I del c o l l e g i de M i r a m a r . 
1 6 Constituliones in Lulliano Balean Majoricae Collegio tí. I. Marine Sapienliae 
observando a I). I). Barlholorneo Lnll canónico ¡unánime edilae. Qnibus ¡mura de fun-
datore necnon de laúdalo collegio brevis notitia historien hispanice exarata praecedit, ex 
ipsius anliivi nolis aliisque inonwnentis excerpta a Matlhaco Gelabert l'bro ac ejusdem 
collegii collega quondam ac redore disposita alque conscripta. Palniae typis Joannes 
Colomar el Snlns. IS92. Consta de l.'V.i |>a¡r. auil) un fotograval del fundador davant la 
porladdla i una dedicatoria Malina al li. llamón Llull. 
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El n o m del p e n l t c n c l e r Llull va vincula» a obres de ear i ta t , de les 
que en resurt la f u n d a d o de l ' inst i tut benéf ic Sos Miuyones, agnnibol 
de n ines o r l e s . Aix í , si la geni ¡lesa de cor del c a n o n g e cobra rel ien 
en l ' e r e e c i ó de l 'asil per l 'or fanesa desvalguda, el l a l e n i , práet ¡ canienl 
previsor , es paieni en el co l ' l eg i de la S a p i e n c i a . A mes , el la o b j e c t e 
perdurable de nostra grati tud auiorosida el fet d 'haver eslojal i sa lva! 
de tot r isc de des t ruec ió id bell voluní , (pie conté el l e x l del Libre de 
Contemplada en nos!ra volguda Ileuirua. de 81() fols de ben obra ! 
pergani í , adoptat c o m a base i íonamenl per la reinóla anl igor i de la 
m e s c o m p l e t a l l i c ó , per a l ' e d i c i ó de les obres c o m p l e t e s del Mes l re . 
Al parer del l'ervent l u l l i s t a O b r a d o r és cpiasl coetani d 'En Mul l i 
pol i den ésser c o n s i d e r a ! com a obra cabdal i s o b i r a n a ent re to tes les 
de l ' a u l o r I c o m a l levor o reí d"on nc bros laren . p o s l e r i o r m e n l , 
luidles a b r e s . 1 7 T a n bell m o u u u i i ' i i l . jo ic l l ilc n o - i r a parla i cu l tura , 
és c r c e n c a que el c a n o n g e Llull l ' adquir ia del eaval ler l 'ere Jordi 
R o s s i n y o l , posse idor d 'a l t res e x c e l l e n t s codis , i en faria plaenl o f rena 
en propie ta t i guardia ais estudiosos c o l ' l e g i a l s , (pie rumbegen vesta 
ta lar de bure l l negre i fa ixa o b e c a passada per les espai l les . c o m cal 
a p o b r e s , nodri ls i educá is a despeses del c o l ' l e g i . 
El ( rebal l de m n . Gelabert és escrit amb eslil natura l , sen/ll lainent 
e leganl i sobr i , sota el qual s 'hi destr ia la inaina de n o t i c i e s inédi les , 
garbe l lades a m b sentit c r í l i e depura ! , ipie l ' au lor a n o n i e n a . aguda-
m e n t , anticipado del judici final mai enterbolit per la passió. Per 
a i x o , donará a cadascú el seu recapte i les pos ic ions raonables serán 
desj un vides de les rano veros. 
E l b i s b e , en r e c o n e i x e n e a a les possibi l i tats do m n . GolaboiT li 
c o n f e r i a ( 1 9 s e t e m b r e 1898) la cátedra de T e o l o g i a D o g m á t i c a , que 
professava c i n c cursos . Quatre mesos dosprés (22 dese inbre) ora de-
signat por formar part do la Junta de la Causa Pía l.uliana en qual i -
lat de vocal i s e c r e t a n . 
Cap a la II de s e t e m b r e de 1 8 9 9 , carrega! d ' o p t i m i s m e , arr ibava a 
Mal lorca m n . Sa lvador l lover a leshores regen! la parroquia d ' A r b ó s , 
mes tard c a n o n g e magistral de la Seu d ' f i r g e l l . per re l ie h o m e n a t g e 
al g lor ies márt i r de Crist . Visitava els [loes sant i f icáis per la pet ja ar -
dorosa del inístlc p e n i i o n i , cc lobrava Missa en la capel la m i reposen 
les venerandos despulles I. a l b o r a , establ la c o n t a c t e personal a m b els 
lu l ' l i s tes m a l l o r q u i n s m e s c o n e g u t s , tais c o m el Dr. Jo se p Miral les 
O l i r e s J e Ramón Lull. Libre de conlcmphició r;i Den, v o l . I I , t o n i 1, p. 3 4 0 . 
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ar.xiver de la Catedral després bisbe de B a r c e l o n a , el Dr . J o a n .Maura 
rnés tard b isbe d ' O r i o l a . Maten O b r a d o r , m n . Gelaber l c a t e d r á t i c del 
Seminar i entre a l t res , els quals foren tes t imonis de l ' e s forc abrandat 
de propagandis ta , de lenaei ta l i laboriosi tal a tota p r o s a del cabdi l l 
del neo-luí l isnie. aconseguint ac í e n c o m a n a r a í i c ions , desvet l lar 
energies i es t imular ac t iv i ta t s . T a l era mn. Bover , que m ' h o n o r a v a 
amb l 'amistal cordial i sov in te jador car te ig . Lserivia a un aune des-
p l i c e n t : Jo no he vingul al món per o estudiar, encara que sembli lo 
contrari: jo he vingul per a comunicar ais altres les nieves conviccions 
Jilosó/iques, literuries, polítiques, és a dir de ¡ola mena. La visita no 
fou debades . 
Per aqüestes saons sortia la revista decenal Mallorca18 a la que el 
j o v e ca tedrá t i c mn. Ce laber t a p o r t a r a col l a b o r a d o assenyalada a m b 
els estudis El Santo Cristo del Milagro19 venera ! a la cape l la ca tedra -
l i c ia de Sant B e r n a ! , on conta la veritat h i s tór i ca , tal c o m en dona fe 
P a c t e n o t a r i a l , que id bisbe Pere d 'Alagó m a n a v a e s e n u r e , tot just 
succe i t el fet merave l lós (2'A d e s e m b r e 1 6 9 4 ) . Així esvai'a la l l e g e n d a , 
(jue sorgia arran d 'un succés ver íd ic . Amb Libertad de enseñanza20 i 
mes fo lgadament a m b Pendencias-1 on es mani fes ta valent apologis ta 
de L l u l l . Amb ploma vigorosa peí' pinzell i l 'a jut de co lors ben vius 
va tra^ant dos a iguafor ts , a m b interés sempre c r e i x e n t , presos de la 
h is tor ia acusadora de fets poc edi l i cants , (pie m a l m e t e r e n els fruits 
re tents i sa ludables , (jue els m a l l o r q u i n s esperaven de l lur j iastor es-
p ir i tua l . 
Mort (d b i sbe de Mal lorca l l m . Sr . P r a n c e s c Garr ido de la V e g a 
pren ia possessori de la vaeant l ' l l m . S r . D . J o a n Díaz de la G u e r r a 
(15 o c t u b r e 1772) nadiu de J e r e z de la f r o n t e r a , e m i n e n t jur i s ta i 
t eó leg i segons i n f o r m e s , vari) de propietats personáis i pastorals in-
m i l l o r a b l e s . T a n t de bo s 'hagués a tansat de b o n a hora a conl i r inar - los 
i, e n s c i n s . a c o n é i x e r el c a r á c t e r de les o v e l l e s , a ell conf iades per la 
P r o v i d e n c i a de D é u . i no de reliar-so de l a s t lícia niatussera d a l i r u n o s 
d ' e l l e s . que a c o n s e g u i e n acarar - Io , e e g a m e n t , a m b la m a j o r do t iostres 
g lor ies . T a i s es be l lugaven entorn del prelat n ' A n t o n i Buiz P e n y a se-
crotar i de la c a m b r a e p i s c o p a l , el vicari genera l m n . Gabr ie l C a r r i ó , 
1 8 Palian, 1899. 
1 0 p. 68 . 
2 0 p. 129, 161, 193, 2 4 1 , 273 , 337, 372 , 4 0 1 . 
2 1 1900 p. 205 , 217, 233 , 204 , 275 , 28'», 317, 351 , 364 , 376 , 404 . 
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i;l doctora l m n . Antoni Bisquerra , el rec tor de la p a r r o q u i a de S a n t 
N i c o l a o de c i n t a ! , mn. Antoni \'ivea entre a l t res , mesc lats amb els 
i m p l a c a b l e s a n t i l u p l i s t e s lilis de F O r d r e D o m i n i c a n a . Les ¡ n f o r m a -
c ions de m n . B isquerra . recondi tes en I 'arxiu cap i tu lar . Can r e l é e t e 
d 'ésser redactades per una col la de velles l i lant, mentres c o n t e n ron-
dal les , inestosl (pie docuinents d'un l le lrat . 
El liisbe G u e r r a , perduda la sereni ta t , que ca l ia m a n t e n i r i m p e r -
t u r b a d a , des de la si immitat de l ' o l i c i , volgué mostrar , (pie en la 
qüest ió lu l ' l i ana es eompor tar ia indiferent a tota passió part idis ta i 
s o l a m e n t m e n a ! peí /el mes estrióte de servar ell i l'er aconip l i r les 
d i spos ic ions pont i f i c ios i re ia ls . Amb tot i a i x ó , el s e c r e t a n ordenava 
de par t del seu s e n y o r ( 2 4 agost 1 7 7 0 ) . que cap rec tor ni vicar i no 
gosás en l ' a d m i n i s t r a c i ó del sant Baptisine d i m p o s a r el n o m de L l u l l , 
abt is , segons (di, (pie era c o m e s , s e g u r a m e n l , per i n d i c a d o deis pares , 
sots p e na de vint i c i n c l l iures i d 'a l tres cást ics ais c o n t r a v e n t o r s i , 
de mes a m e s , de remetre a I 'arxiu de la curia els l l ibres s a c r a m e n t á i s 
sens reservar -se 'n c o p i a . Mn. G o l a b e r l , c o n d e s c e n d e n t , arr ibava a 
dubtar , que el precedent decret los dictal peí b i s b e , després de c o n -
frontat a m b a b r e s d o c u m e n t s del prc lat , sotsignats per aquest . P e r o , 
t a n m a t e i x el virus a n t i l u l ' l i á vessava en la seva carta responsiva al 
Marques d 'AIós , a lesbores capitá general de les l i les , a la c o n s i d e r a d o 
del (pial a r r i b a s e n ids planvs adolori ts deis capi tulars de la Seu i del 
M u n i c i p i . Mn. G e l a b e r t , recolzat en la mate ixa jur i sprudenc ia del 
prelat formula el següenl d i l e m a : 0 la linalitat de I esmentat decret 
t e n d e i x a la supresió did cuite de nostre sant per abusiu , fonamenta t 
aquel l en albo que preceptúa PEsgles ia o es proposa d 'es tab l i r la fidel 
o b s e r v a n c a deis mananients d 'aqucsta i a ix í , a la li de c o m p t e s . eaurá 
el qui den cat i re . El repte és senzi l lanient agoserat , terr ib le i pil a pi t . 
M e s , com un i a b r e cxtrein c o m p o n e n una rao c o m u n a , val a dir . 
les d i s p o s i c i o n s . preceptos , d isc ip l ina ec les iás t i ca universa l , r e c o i n a -
nae ions de S S . Pares e t c . . si ateny mostrar la falla del precepte ep is -
copal en el cas present . que aquel la mai no lia inanat l ' o r d r e del b i s b e , 
ni probibit a l io que p r o h i b e i x , restará sens fonament c a ñ ó m e r e s -
m e n t a l d e c r e t . 
L 'assenvat ¡n ipugnador retreu de primer el Calecisme del Concih 
tridenti (pat t I I , c a p . 11, n ." 75 ) on disposa, que lo darrer que es fa en 
les c e r e m ó n i e s bapt i smals és posar n o m a P i u l a n ! , prés d 'a lgú que 
per P e x c e l l é n e i a , virtut i rel igió está c o P l o c a t entre els s a n t s . 
D ' a q u c s t a m a n e r a , a f e g e i x , per la sen ib lanea del n o m , és m o g u d a la 
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imi tac ió do la santedat ¡ virtut i t a m b é esdeve el mi l lor a d v o c a t de la 
salut espir i tual i c o r p o r a l . Per a i x ó , son m e r e t x a d o r s de rCprensió , els 
(pii c e r q u e n nonis de gent i ls i, mes que res, d d s qui fore ' l en e x t r e m 
v ic iosos . Per t a n t . observa mn. G e l a b e r t , no son c o m p r e s o s dins tal 
rebuig els noms deis majors o c o m p a l r i c i s , b e u e m é r i t s pt'r l lurs ae-
c i o n s , que si no son sants , t a m p o c son gent i ls o v i c i o s o s . 
D ' a l t r a b a n d a , es ineravel la , que el b i s b e , m e n t r e s (jstava en la 
Nunc ia tura de Madr id , los d e s e o n e i x e n t de la d e c l a r a c i ó d*> la Sagrada 
C o n g r e g a d o de Cardena l s Inquisidora en el Sftntit (21 g(Mier 1 7 3 3 ) , 
que ca l ia m o d e r a c i ó cu el deere t del cardena l Caries T h o m a s de 
T o u r n o n , quan m a n a v a la in ipos ic ió jus t dtí sants , e n d o s o s en el 
Mart irologi R o m a , malgrat la bri l laut defensa en c o n t r a de L lu is M . a 
L u c i n o comissar i del S a n t Ol i c i . I a fegia la d e c l a r a c i ó , conf i rmada peí 
papa Clement X I I ( 1 7 3 4 ) , (pie el m o t manam los niudat per la c lausu-
la, que dignes : cuidin tot (pian puguin perqué sien posats n o m s de 
sants i de cap m a n e r a de idolá t r i cs i de p e n i t e n t s de falsa re l ig ió . I 
e n c a r a lo que m e r a v e l l a m e s , que S . E . no s 'hagués ado ' ia t , que en 
aquel la é p o c a eren a b a l q u e n a a Mal lorca els n o m s de p i l a , tais c o m 
G a l c e r a n , A rgant ina , V io lant , R c n v i n g u d a , Ir te l , G a r c í a , S a n c a i 
a l tres , que no responen a cap sant . No o b s t a n t , sort ien escápols de la 
p r o h i b i c i ó episcopal i no el de R a m ó n L l u l l . que si a lesbores no es la -
va c a n o n i t z a t , gaudia de res propi de mar l i rs en P i l la per c o n c e s s i ó 
del papa C l e m e n t X I I I (19 f e b r e r 1 7 6 3 ) q u e , al capdaval l resul ta for -
mal pregó de c a n o n i t z a c i ó . L ' E s g l é s i a en P a n t í f o n a del Magníficat, 
en vessar davant la figura gegant ina de R a m ó n Llul l 1 e s p l e n d o r e s 
devassall de Uoances per c o n f u s i ó deis irats d e t r a c t o r s , augura j a en 
el p e r v e n i r , que collaudabunt multi sapientiam ejus el usque in sae-
culum non delebitur nomen ejus. 
I reprén m n . G e l a b e r t Pes tudi e x h a u s t i u e n t o r n de L l u l l arran de 
P e s p é c i e denlgranl : i c a l u m n i o s a de Pat rab i l i a r i inquis idor E i m e r i c , 
que no c o n t e n t de m e n y s p r e a r l ' assatgetada v í c t i m a sota el c o n c e p t e 
re l ig iós i c i e n t í l i c , es d e s c a l c a per ensutzar , g ro l l e ra inent , la n o b l e s a 
de f a m i l i a , per tal d ' a n o r r e a r , de retop P h e r o i c a santedat . E l b i sbe 
G u e r r a , amb P a l t a c l a r i v i d e n c i a , de que bauria d 'haver dat proves 
durant els c i n c anys de pont i l i ca t , s ' a t a n c a v a de profe t i tzar , que L lu l l 
n o era sant , ni lio ser ia per t e m p s . E x a c e r b a ! l ' á n i m de l ' apo log is ta 
per tan r o m a m a l v o l e n c a , e x c l a m a : que ni satanás en el paradís no 
arr ibava a tal e x t r e m . L a b u l a d ' U r b á VIII ( 1 5 ju l io l 1 6 3 5 ) , que p r o -
h i b i a el cu i te ais v e n e r a b l e s de santedat no aprovada per l ' E s g l é s i a , 
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apagaba les Manden ei ieeses (lavan! les ¡molges de Cata l ina T i l o m a s i 
d ' A l í o n s Rodríguez , no a ix í les <|ue c r e m a v e n davant Ramón Llull en 
virtut del cui te i m m e m o n a l . L antecessor del bisbe Guerra , l ' a rque-
bisbe bisbe Pere d 'Alagó l lancava e x c o m u n i ó niajor [26 ju l io l l o ' ' 1 ' 
c o n t r a els qui gosaren ar rancar , a m a g a d a m e n t , d u n a bac ina d 'a l inoi -
nes i ta l lar a m b guinavel els raigs que c i r c u m v o l t a v e n una petita fi-
gura de L lu l l , c lavada en el centre d ' a q u c l l a . propia de la L n i v e r s l t a t 
L u P l i a n a , de ixant -h i un cscri l o íens iu p e r a a q u e l l , a qui Bcnet X I V 
a n o m e n a sant . Dcsprés il aquosts lels i d a b r e s , que no s e s m e n t e n , 
la mal de c o n i p r e n d r e . c o m el bisbe (h ierra volgués passar peí pr imer 
i únic prelat , zeiós observanl deis deures i tan escrúpulos que s ' a l r e -
vís de m o t e j a r a b n e n v s d ' a l ' l u c i n a t s els avantpassats junta inent amb 
el pob lé m a l l o r q u í , sempre devot íss im del penitcnt de Randa 1 q u e , 
tot c o m p t a t , posava en entrcdi l la historia gloriosa de c i n c segles . 
La segona pendencia esta dedicada a e x p l i c a r la forma, en «pie el 
b i sbe p r o h i b í a la r e c a p t a c i ó de diner per la c e l e b r a d o de lestes de 
c a r r e r . Un a b r e decrel de S, I. vedava la exacción de limosnas para 
las fiestas de calles, en ejecución de las órdenes del Real Consejo. 
Mn. Gelabert t r o b a , que mes c iar i encertat lora, dir destinado ¡ no 
exacció ¡a q u e , t rac tant - se d ' a l m o i n e s per llur nat iiralesa e x e l o u e n 
tota c o a c c i ó en recaptar les <le part de Den, i si se donen per a lestes 
de c a r r e r , v o l u n t á r i a m e n t , ja perden el carác ter de tais , i res no teñen 
a veure a m b el c e l . L 'apel • lacio al Reial Consel l dona pon a la sospi-
ta , que el prelat no cons iderava suíicient en aquest part icular la seva 
a u t o r i t a l , tot i p e r l á n v e r les a lumines a un ordre espir i tual . D ' a c í 
p r o v e n í a , que S. E. per e fec te deis contrasent i t s literaria tan c o m u n s , 
per no pet jar terrer ferní seus adonar -sen , es t robava representan! el 
trist paper d ' e x e c u t o r de les ordres del Reía] Conse l l . D e c i d i d a m e n t , 
la f inal i ta! del decre t no t irava a capturar la ¡nversió de lo espir i tual 
per a usos profans , ja que les d ispos ic ions laiques mai no prohih i ren 
la c o n t r i b u c i ó p e c u n i a r i a l l iure deis c iutadans a l iouorar l lurs patrons . 
Mirarla el pre la t , potser , la c o n t r i b u c i ó a b n e n v s e s p i r i t u a l i z a d a 
en a t e n c i ó (pie una part , pero f r a n c a , era dest inada a feste jar el t i tu lar 
del barrí o gremi? C e r t a m e n ! no preve ía , lo! i ésser cosa c lara , e n c e -
gat s e m p r e per la pass ió , que el e o m p l i m e n t del d e c r e l , fura de terr i -
bles i insospi tades c o n s e q ü é n c i e s , perqué tol seguit c o l l a p s a r i a el 
cu i te popular ais sants de patronatge en minva evidenl deis ingresos , 
provinents d ' a l m o i n e s , apl icados a l 'obra parroquia l . De mes a m e s , 
a m b quin dret les podia girar a al tres l ins , (pie no fosson els volguts 
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pels donants? Tanta de punís e sc apá i s , impropia d 'un cap ben orga-
ni tzat , f e ren d u b l a r a m n . Gelaber l I ' autent ie i ta l «leí decret i, per 
t reure-se n el dubte , s ' aco l l ia a la llei invar iab le de la h is tor ia , que 
permel escanda l la r el secrel de les ¡ n t e n c i o n s deis legis ladors , per tal 
(pie la niorali lal de la n o r m a , que deixaven tracada ais ulis del p o b l é , 
romangues del lol e o m p r o v a d a no sois a través dids actes i e fec tes 
e x t e r n s , sino t a m b é la i n t e n e i ó . (pie els inogué. Endinzat en la prác-
t ica de les o r d e n a c i o n s e p i s c o p a l s . treia en net , que so lanient ten ia 
v igenc ia en el ve inatge del Cali i del S o l , on era cosluin id l'esteig 
popular al m á x i m atleta del pensamenl crist iá Ramón Llul l en una 
(•apéllela e x i s t e n ! en la c a n t o n a d a deis esnientats carrera ben endi i i -
menjada i e n l l u m e n a d a . Just ac í es notava la p r e s e n c i a deis e n e m i c s , 
entestats d ' a c a b a r per via d ' e s i r a n g u l a c i ó ids d e s o í s i del 'ensors de la 
meravel losa doc t r ina luí l iana . I com no era prudent , c o m e n t a 
m n . G e l a b e r t , i m i t a r e n tal cas i en totes les parís la c o n d u c t a deis 
s icaris d ' H e r o d e s , deis que diu Sant Agusl í . auudanieut . iinuin quae-
rilis et nuillas occ'ulllls, es procedía a I V n r e v é s en tot . O n a n t e s lorques 
per un s o l . . . c r i m i n a l ! Gran devia ésser davanl h¡ c o n s c i e n c i a deis 
perseguidors la ligura de L lul l . que t a i m e n ! els n io les lava! Si el d iner 
s 'hagués tira! ais bac ineta de l ' esg lés ia , a lcshores (pieia sota la j u r i s -
d icc ió ep iscopa l , a qui per loeava el drel de legislar sobre la rec ia 
d e s t m a c i o . perqué és de c r e u r e . que la ¡ n t e n c i ó deis devots i els 
Uegats p iadosos de la Causa Pia Lul'liana eren per e s m e r c a r - s e en 
l ' o r n a m e n t a c i ó de la capel la i Cesta del Bea! i no per esbargimenta de 
carrer ni per a la fábrica de l 'esglés ia , c o m p e t e n c i a que el Retal 
Consel i es guardava prou d e ' a s s u m i r . El decret de S . I. s e n d r e c a v a , 
no a Mesar Pal ios en la inversió deis candáis , cosa gens e x t r a n y a en 
inans de persones seglars , rec tores de confrar ies i gremia, sino lo que 
és pi t jor , a e o l l t o r e e r l 'iis i a m b (di el c u b e i la s ida e c o n ó m i c a de 
Jes esglésies en perjui del lili ma jor de nostra raefl. I d aquesta posic ió 
arbi t rar ia i a t e m p t a t ó r i a no en sortia e s c a p o ! el co l ' l eg i de la S a p i e n -
c i a , fundat per bula d ' U r b á \ III (!) o c t u b r e [629)> , l " ' dependre de 
l ' au tor i ta t e p i s c o p a l , a la que estava e n c o m a n a d a l ' o b s e r v a n c a de les 
c o n s t i t u c i o n s aprovades pe í p a p a . Per tant . (d |nsbe Guerra s o b r e -
m u n t a v a , un no dir , les a t r i b u c i o n s , qtian demaiiuva al rei I ' e x t i n c i ó 
del fogar mes viu deis defensors de la d o c t r i n a l u l ' l i a n a . f o n a m e n t a d a 
la pe t i c ió en r a o n s , que el m a t e i x m o n a r c a r e b m j a v a per lalses i, en 
c o n s e q ü é n e i a , el s u p l i c a n t veia esvei ivats els p r o p ° ^ I I S -
El m a t e i x a n y i en l ' e s m e n t a d a revista Mallorca m n . B o v e r h i 
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p u b l i c a v a Exposició del Sistema cietitífic lid'lia,1* en que donava a 
c o n é i x c r ac í la seva visió de la m o n u m e n t a l c o n c e p c i ó de la doctr ina 
l u l ' l i a n a , és a dir . de l'./r.v Magna, que aplega la teoria i la prác t i ca 
d 'una c i e n c i a universa l , on s'hi e n c a b e i x e n , en l laea ts , els métodes 
p l a t ó n i c ¡ a r i s to té l i c . 
Al c o i n e n c de l')()| l 'agoseral líder cá ta la , amb motiu d ' c n t r a r el 
novel l segle , es tampava I / lainrnn I ge al Doctor Arcangrlic lo glorias 
mártir de Crist Ramón Llull amb la c o l ' I a b o r a c i ó de firmes prest igio-
ses . c los per un intime a cor i tres veus de Joan V a n c e l l , precedil 
d'ti na tiisipi is ieió sobre música l u l ' l i a n a . La xifladura de m n . Bovcr , 
c o m qual i l i caven la seva tossuderia doctr ina] els a l lunvals del l u l l i s -
nie , cada día anava quarl c r e i x e n t , cosa que els desplata s o b r e m a n e r a , 
i el desplací ' a c r e i x i a en arr ibar a l lur not ic ia la próx ima apar ic io de 
la Revista Luliana, que s ' e s c a m p a v a a tot arreu l ' o c t u b r e de l ' ) 0 1 , 
sota l ' amatent cons igna de respondre a la in\ i tació del papa L leo \ l l l 
de restaurar I e s c o l a s t i c i s m e , per contraposar - lo a la falsa c i e n c i a 
m o d e r n a . A casa , advert ía m n . Bover des de la porta d 'entrada a la 
novel la p u b l i c a c i ó , ten im l lamón Llull fundador d 'una escola a m b 
ganes de refer i r e n o v e l l a r l e s e o l a s t i c i s m e lu l ' l iá . Aixó no vol d i r . 
que sia i n t e n c i ó de girar-se cap enrera , sino també de mirar la rcal i tat 
presen! sota el lema inaiilh'vaí a la Revue Thomiste de Velera novis 
augerc. al que Bover avaniposava Ais Magna. La revista es presenta -
va, c o m p a r t i d a de les següents s e c c i o n s : I ida i Ylartiri del lieat. 
Calle i líiracles. Historia del luP/isme. Exposició de /'« Irs Magna* 
0 Sistema Científic luí'lia. Publicació de les obres lid'lianes. Autoritats 
1 Bibliografía. 
De bona hora mn. G e l a b e r ! era por tabandera en una d ' c l l e s , la 
que n u l l o r s ' avenia ais scus estudis , i a lbora e n c e t a v a la posta a m b 
Si/ogra/ia Luliana'-'1 on re t rc ia , n o v a i n e n t . I 'aporiaci i í a la histor ia 
del cui te lu l ' l iá al llarg de la silografia i i conograf ia , per tal que una 
i ultra d 'aques tes arts mostrassen , sens ib i l i tzats , els l'ets mes reeix i ts 
de la vida de Llull i a i x i m a t e i x els dogmes propugnáis per e l l . els 
c o n c e p t e s predica ts , fins i tot els a rguments en favor de la tes is . 
C o n s t a t a , que ben poques vegades es troba la repet ic ió en els gravats . 
L estil en els b o i x o s ina l lorquins s a n u n c i a amb c a r á c t e r tan t ipie i 
s ingular que d i f í c i h n e n t es c o n l o o amb cap a b r e . La relat iva rudesa 
3 2 p. 24."> i següents. 
2 3 abril 1902, n." 7. 
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del d ibuix té escaient a p l i c a c i ó , malgral la falla dids artistos g r a v a d o s 
en fusta i no menys deis cal íais i e s l n s uccessar i s . To l i a i x ó , deis 
poes que ten ien a l ' abas t , s c ' n servien amb trane e n g i n v ó s , nienats 
per la prui ja de n iantenír viu en el pob lé el n o m i la devoc ió eiivei's 
d ' a q u e l l , que c o m p t a v a amb un altar' en el cor de cada c o n c i u t a d á 
c o n s e i c n t . 
Duran) [ ' época pass iona l de cont rovers ia l u L l í a n a , que s ' e s c o r r e 
des de 1750 a 1780 . a b u n d e j e n mes que mai els gravats , la major ia 
obrá is per mn. Melc ior C u a s p , impresos en la secular of ic ina d 'aques t 
"loriéis l l inatge . Mil lors son els gravats cu b r o n z e , a lguns de notab le 
m é r i t a r t í s t i c , abundosos i var iá is en t e m e s , f o r m e s , detal ls i e inb le -
mes de p r o c e d e n c i a b a r c e l o n i n a , v a l e n c i a n a f rancesa i á d b u c anglesa , 
entre els quals Can de bon veure , els que van sots ignals pels ar l i s tes 
m a l l o r q u i n s L l o r e n c M u n t a n e r . que lia rotulat un carrer de c i u t a t , i 
R a r l o m e u Maura . S c ' n c o n e i x e n vui lanta e m e e x e m p l a r s d i fe rents . 
1 Jarrera la r e c c n s i ó de les l idies esparses venen les l i tografíes i les 
p l a n e s c a p d a v e n t e r e s de les obres l u l l i a n e s i les deis autors m a l l o r -
quins q u e . tot p legat , fa la suma d'un c e n t e n a r de mot i l es , a r g u m e n t 
no gens migrat per c a l i b r a r , j u s t a m e n t , l 'ontus iasme deis avis l u b l i s t e s . 
Mn. Gelaber t s e n s de fal l i r , dedica la segona part al comentar! 
d'un al tre decre t , que el b i s b e (h ier ra inscr iv ia (12 dese iubre 1 7 7 4 ) 
al peu d u n a es tampa del l ieat . que dc ia : Prohibimos el nao de estas 
y semejantes eslampas y el I icario General no /as permita p r o c e d i -
meul ni o l i c ia l . ni o l ic iós ni d 'est i l c u r i a l e s c . La p r i m e r a v í c t ima era 
el custos de la S e u . c o m m i n a t a m b la mul la de cent se ixanta sis pes-
setas . si no despenjava del eanee l l i de les |>arets de la sacr is t ía les 
es tampes l u l l i a n e s . I a i x í . c o m e n c a v a p ín toresc debat , ou a c t u a v e n 
el doctoral que palia de rabia dominicana, el Capí to l c a t e d r a l i c i , tam-
bé el Capltii g e n e r a l , Audienc ia i ( lapí tol m u n i c i p a l . 
L ' a n v següenl el bisbe p r o h i b í a (L I gener 1 7 7 5 ! ais seminar i s tes 
el res d 'un Pare Noslre al Beal en c o m u n i l a t i a l eg ia . que el rec tor 
adessás totes les e s t a m p e s i e s ta túes , que s 'a f icaren en el S e m í n a r i 
deseando que nuestros seminaristas tengan las devociones sólidas, que 
deverán enseñar a nuestros pueblos y por otras justas causas, que en 
nos reservamos, d o c u m e n t tret de la his tor ia d 'aques ts fets , escr i ta peí 
d o m i n i c a l'ra Dalniau Mol í . L ' e s c a n i p a d a d 'una e s t a m p a , a r r ibada de 
Par í s , mi veía la lliini (1 b 4 5 ) , era o h i e c t e d ' a f u a d a p r o h i b i c i ó onze 
dies després . Períi , a mida que la p e r s e c u e i ó s e n f i i r i a , des í ' ennada, 
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altre- tant la res i s tenc ia , d 'altra banda , a u g n i e n l a v a . s o h i r a n a m e n t , 
enfervor ida amb mots elogiosos de san! envers del pist persegui t . 
E n tant , el b isbe sort ia per fer la \ isiia pastoral i el sen scnyala l 
c o n s e l l e r J o a n Baptista B o c a d 'Oidor de 1 'Audiencia passava al Dega-
n a t . C o m era , n o t ó r i a m e n t , desafec te a la causa de L lul l . la qücst ió 
candent s ' e n v i n a g r a v a lora mida . Fart el poblé de tants de procedi -
m e n t s de Corea, prenia les inessions per son c o m p t c , i provava d ' e x -
ter ior i tzar el disgust per tni t jancar ia de retols , on deixava escri ta la 
v o l u n t a ! , c r i dant : Vivat Ars Lulliana, inclús lluitant a cops de puny 
a m b els a n t i l u l l i s t e s o marells. néts espir i tuals d ' E i m e r i c , qui porta-
va de segon l l inatge el nom de Marrell. Bo és de veure . que s e m b l a n ! 
excitacié) d 'esper i t s no afavoria gaire Pes iada de S. E . a Mal lorca . En 
c o n s e q ü é n c i a , venia el trasllat ( 1 7 7 7 ) a la diócesi de S igüenza , on es 
c o m p o r t a v a c o m paslor m o d e l . (pie guanvava r a f é e t e deis fidels p(d 
bé espir i tual i m a t e r i a l , que d'ell re inen . Ací . en a n a r - s e ' n . t a m b e 
era aconuadat per la Mussa m a l l o r q u í n a , que li endrecava versos de 
c i r c u m s t a n c i e s , deis qué en copiam una q u a i i c i a per inostra . 
Ilustrísimo Don Juan 
has publicado la Guerra 
contra aquellos que no son 
tomistas en esta tierra. 
Toi a i x ó , després d un pontitieat de c i n c anvs r de aguantar una 
nubolada de contradicciones y disgustos, com escriu el seu germa 
d 'hábi l i notabi l í ss im his tor iador P. \ i l lanueva. A.llá. en les hores de 
repós i m e d i t a c i ó , bagué de recordar , agrament , la t iba nt o r de rela-
c í o n s , or ig inada per la dcsavinenoa del sen c a r á c t e r , arravatat I in-
t r a n g i g e n t , e n f r o n t de la id ios incrác ia deis m a l l o r q u i n s , que mai no 
fou tan c a n d i d a , que es m a n t e n g u é s indil 'erent, en c o n t e m p l a r els 
drels i les c r e e n e c s c o n c u l c á i s , seus a ixecar clain iral . Mai no cerca 
la bara l la ; penó, sí a m b f e n n e s a en defensa de la ver i tat . Aleshores 
veuria les i n c o n s e q i i é n c i e s c o m e s e s , tais c o m : no permetre la i m p o s i -
c ió del nom de L l u l l : m a n a r l 'arreplega fu lminan! d ' c s i a m p e s i iniat-
ges del b e n a v e n t u r a t Mestre , de nit i forc ívoln ient , I Ircure el cuite 
de dins els t e m p l e s , d isposic ió que els desposeía en quasi lotes les 
viles m a l l o r q u i n e s : foragitar del c a l e n d a n el nom venera ! de L lu l l : 
ex t ing i r el co l ' l eg i de la S a p i e n c i a , ensenvori nl-se de la casa i rendes : 
ordenar (pie les aetes capl tu lars fosson redactades cu espanyol i a i x i -
m a t e i x els l l ibres s a c r a m e n t á i s : que la predicac ió es les en du idioma 
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en tota T i l l a , sab idor que no sovinte javen inassa les persones b e n e s -
tants ni amb carrera , que se donassen en cor de par lar - lo , c o r r e c t a -
m e n t , i altres e i rcu ins táne ies que no e s m e n t a r e m . 
Mn. Ge laber t acaba tan in tcressant c o m a d o c t r i n a d o r article. a m b 
l ' a v e n g u d a suggest ió , que l ' a r t m o d e r o , en possessió deis e lementa 
que m a n c a r e n ais ar l is tes del X V I I I segle , assajás de reproduir els 
gravats ant i cs mes notables o d ' e s t a m p a r - n e altres novel ls . 
T a m b é hi p u b l i c a Iconografía Luliana en Mallorca** on reprén 
T a r g u m e n t c o m e n c a t en Silografia Luliana, nova re lac ió de les 
iniatges venerades en els t emples i orator is m a l l o r q u i n s , ampl i f i cada 
a m b notes h is tór iques i descr ipt ives d 'a lgunes p in tures ant igües de la 
c a p i t a l , t retes de la i n f o r m a c i ó ordenada peí b i sbe L l o r c n c Despuig i 
e x e c u t a d a per dos p i n t o r s , dos escul tors i dos a n t i q u a r i s , per tal de 
t e s t i m o n i e j a r el cu i te i m m e m o r i a l . D e i x a per mes avanl ampl i f i car la 
r e c c n s i ó , (pie suma doscents n ú m e r o s , en els arxius p a r r o q u i a l s . E n 
la segona part i n s e r e i x d o c u m e n t a c i ó , per demostrar que després del 
cruel martiri de nostre sant en les platges de Ungía, li eslava, reservada 
fantástica persecució, si així és lícit dir-ho, a la seva gloria postuma, 
per a mes assegurar el títol de Benaventurat. En el n ." 3 3 2 5 (Via bon 
e s m e n t de la i conograf ía a C a t a l u n y a , on la germanor de roca exigía 
consemblanca de senliments i no podía mentir el cor d'un poblé, que 
tant i tant bé estima losen. Mallorca, va aprendre d'estimar, quan fou 
a/liberada pels catalans del fon d'aquel/s. que no'n sabien i era molt 
natural, que la igualdal de sang i religió fessen sentir lo que al mateix 
temps in/eressava a la Patria i a Déu. 
Després de tan bel los i assenyades páranlos os re fere ix a una 
imatge del Most ré , ex i s ten t en el m o n a s t i r de P o b l e t , conf ia t que els 
devots c a t a l a n s del c o n t i n e n t seguirán la tasca di f icul tosa dos do T i l l a . 
En una d e l e s cape l les de Tora tor i a n o m e n a t Iglesia. Major, dedicada 
a S a n t Mart í , en el re taule p r i n c i p a l i al costal de l ' e p í s t o l a , s 'hi 
destr iava una pintura daniuut fusta de R. L l u l l , apare l lada a m b la de 
S a n t D o m i n g o , anter iors una i a b r a a 1 4 9 8 . L ' a n y 1 6 8 0 la p in tura i 
retaule eren mudáis a Tora tor i de Sant Esteva dins el oíos del m o n a s -
t i r , i de l lavors e n e a no es t e ñ e n n o t i c i e s . Les (pie se s a b i e n , c o n s t e n 
en la i n f o r m a c i ó j u d i c i a l ac tuada ( 1 7 7 7 ) a i n s t a n c i a de T A j u n t a m c n t 
de la c iu ta t de M a l l o r c a . 
" (1902) setembre, p. 293-365 . (1903) p. 30 , 129, 159 , 260 , 2 9 1 . (190-1) p. 49 . 
s s (1904) p. 6 8 . 
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L a his tor ia del cu i te l u l ' l i á és un fet a C a t a l u n y a , les dates de la 
qual cal arreplegar c u t r e al tra per la m i t j a n c a r i a del sen i inar i s tes , 
cadascun en l lurs pobles en temps de v a c a n c e s o per tar je ta postal ais 
rec tors i després c o n j u m m a d e s en un t reha l l . 
E n Gústale et vidcle16 m n . Ge laber t formula la c o n t e s t a , que c a l -
dria d o n a r a les p e r s o n e s , que encara creuen de b o n a fe , (pie l ' a r c a n -
gél lc d o c t o r a tapeía d 'here tg ies els eser i ts , desventurada h e r e n c i a de 
l ' i n q u i s i d o r E i m e r i c , (lotant a través deis t e m p s , e m b a r c a d a dins 
L e s e ó l a deis m a r r e l l s . Per a i x ó , aporta espés enfi lal l de f r a g m e n t s , 
espigolats dins l ' i m m e n s s e m e n t e r de Vopus l u l ' l i á , suf ic ients per 
imposar s i l enc í ais i n d o c u m c n l a t s de t rac tors . A i x i m a t e l x . recorda el 
d i c t a m e n de la c o m i s s i ó , autor i tzada peí C o n c i l i T r i d e n t í per a e x a -
m i n a r les obres l u l l i a n e s , (pie de I ' e x a m c n en sort ien netes de c e n -
sura t e o l ó g i c a , a m b l ' a d v e r t i m e n t , que ningú no gosás c e n s u r a r - Í e s . 2 ' 
M n . Gelaber t d e i x a v a la cá tedra de T e o l o g i a (15 ju l io l 1 9 0 3 ) per 
passar a la d 'His tór ia e c l e s i á s t i c a , de la que mes avant , a causa de la 
salut en m e n e á b a n l a , era subst i tui t per m n . Antoni T r u y o l s , a r rava-
lat a la vida massa prest per a la nostra inves t igac ió en els a r x i u s . 
L ' a n y següent donava a l lum l ' a r t i c le Heregía o calumnia,29 que 
no d e s m e r e i x i a deis anter iors per la ba ldor de d o c u m c n t a c i ó h i s t ó r i c a 
i de br ivada d i a l é c t i c a . Ara l ' a t e n c i ó torna actual i tzar la p e r s e c u c i ó 
c ient í f i ca o c e n s u r a de la doc t r ina i eserits del B e a t , moguda segons 
la c i e n c i a i c o n s c i é n c i a deis pseude cr í t i co curiá is lan celosos de la 
tranquilidad de los vasal/os de su Magestad (Dios le guarde) nuestras 
ovejas, d e i x a n t en P a i r e la p e r s e c u c i ó rel igiosa o el mart ir i p ó s t u m 
de nos t re sant . 
F o u el cas de repart i r -se b i t l l e t s a to thom per assist ir , en el 
e o n v e n t de f r a m e n o r s de la c iu ta t , a unes e o n c l u s i o n s l u l ' l i a n e s , 
demost ra t ives que el Arte General y el Sistema Teológico del Beato 
Raymundo está fundado en la Sagrada Escritura. que su me'thodo es 
propio, claro, ordenado, eficaz, recto y seguro... libre de censura 
2 6 (1903) n.° 24, p. 217. 
27 Palriardia Vénetas, quatuor Ardiiepiscopi, quatuor Episcopi, Abbas unus, dito 
Generales Ordinitin et quatuor Doctores ex universo ferme Orbe diristia.no, a loto concilio 
Tridentino selecti, post exactam excussionem, scrupulosumque examen per biennium (ere 
non interruplutn, approbarunt decreveruntqite expurgandam esse quamcumque improba-
tioneni Librorum Beati llayniundi Lulli. (Acta Secreta Sacrosancti Concilii Tridentini 
die prima septetnbris 1563). 
2 8 (1904) ¡ulíol-setembre, p. 8 1 . 
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theológica, conformándolo con la doctrina de los Santos Padres y 
Doctores de la Iglesia, especialmente San Agustín, San Anselmo, 
Sanio Thomás y San Buenaventura. 
El c e r t a m e n c ient í í i c durava els dies 2 4 i 2 5 de j u n y de 1 7 7 5 . 
J a el p r i m e r deis e s m e n t a t s dies el b isbe G u e r r a s 'apressava a sot -
s ignar el c o r r e s p o n e n t decret o c e n s u r a , on E i m e r i c , el c o n f e c c i o n a -
dor deis cent a r t i c l e s , af icats en el Directorium, és a n o m e n a t , p o m p o -
sanient . IIiistrlsimo, lllre. Varón, que cont ras lava a m b el c o m t e - r e i 
Pero I I ! . (|ue havia l l a n c a ! contra ell els ca l i f icat ius mes agres i deni -
grants , tal c o m de falsari i l ' e x i l a v a de les terres , i el papa el despo-
seía del carree d ' i n q u i s i d o r en cas l i c ele la t é rbo la a c t u a c i ó en n e g o c i s 
de greu responsab i l i ta t . 
S . E . es p lanv de la gran dif'usió (pie la esquela t e n g u é , r o m a n g u e n t 
e x c l o s o s del c o n v i t ell i el vicari g e n e r a l . A mes estava concebida en 
forma irregular y en idioma vulgar, para que llegue a noticia de todos, 
aún el más menudo Pueblo, para ana concurrencia parece haverse 
escogido eslos dos dios de Fiesta, cinco antes del día 30 en que celebran 
la de Lulio. Recorda la providenc ia presa c o n t r a el P. F o r n é s , a qui 
l levava les l l e c é n c i e s a causa del sermó del 25 de gener de l ' a n y pas-
sat i contra les es tampes , que es deien procedents de fora . Si les c o n -
elusions l'ossen esca d 'avalots , r e p r e n i a , de bona hora les d e n u n c i a , 
no fos cosa (¡ne després se nos atribuya caneentimiento tácito ni e.v-
presso por nuestra lollerancia en no haverlas prohibido. 
Fl prestigí de l ' au lnr i la t , pos t iP la m n . C i d a b e r t , no c o n s i s t e i x en 
aguantar la mesera sens rao . s ino donar- la al que la l é . i una c o s a és 
c e r c a r proves o raons per a negar un fet o un dret i, si no se 'n t r o b e n , 
i n v e n t a r - Í e s , lo que esdevé c iar i net p r e j u d i c i : d 'a l t ra b a n d a , és n e -
gar a l io , que es despeen deis a n t e s . E l p r i m e r e x t r e m és b e n notor i 
en la presen) c i r c u n s t a n c i a , que es pot c o m p t a r per una mes en la 
col lada d ' a P l u c i n a c i o n s . Perqué s 'ha de saber , que cap de Jes m a t é -
r ics reprovades en el decret és pregonada en les c o n f e r e n c i e s , i a ix í 
se 'n pot treure lógica c o n s e q ü é n c i a , (pie ni una de les c o n c l u s i o n s 
e s m e n t a d e s , no eren c e n s u r a b l e s i , per tan t , (d d e c r e t , r i d í c u l m e n t , 
v a i v e r e j a v a . A mes , l ' o b j e c t i u n o cons i s t í a p r o p i a m e n t , d ' e n t r e b a n c a r 
Jes c o n f e r e n c i e s , s ino m e s t o s t c o n d e m n a r tota la d o c t r i n a en b l o c , 
per base d ' a r g ú c i e s , d ' o p i n i o n s c o n t r o v e r t i b l e s , de qí iest ions s e c u n -
dár ies . Per a S. I . , s e m b l a no ex is t i r mes s is tema t e o l o g í c l u l ' l i á , que 
les cent propos ic ions del director i c i m e r i c á , val a dir , les a f i rmac ions 
sens proves d 'un t a l e n ! fora corda en per jui i p u n v e n t in jur ia d ? u n 
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geni pr iv i l eg iad I en m o t e j a r l ' inquis idor de l 'oraviat, és encara l'er-Ii 
f avor , ja (pie el qui i n v e n í a i penja here tg ies , que mai no s o m n i á el 
B e a t , és digne del qual i f icat iu mes pu ja ! , que resta aturat a la punta 
de la p l o m a , a l m e n y s per respec te a la dignitat del c a r r e e , que rum-
b e j a . L e s l levors mal ignes sembrados per l ' i n q u i s i d o r en el Directo-
rium Inquisitorurn han grc l lat i granat , i n c o n s c i e n t m o n t , en les í n t e l -
l i g é n c i e s deis es tudiosos i en les obres t e o l ó g i q u e s . El P. Bi l luarl en 
el Cursas Theologicus tan corrent en mans de s e m i n a r i s t e s , e n s e n y a v a , 
que era d o c t r i n a l u l l i a n a la t r in i ta t d 'essénc ies en D é u . M n . Gelaber t 
os Unirá després a r e c o m a n a r Pes tudi directo del p o n s a m e n t l u l ' l i á en 
les obres del v e n e r a b l e Mostró i t ambé en les de l e m i n e n t i entes 
lu l ' l i s ta P . P a s q u a l , d e i x e b l e de P a l e m a n y lu Sa lz inger i l e c tor per 
c i n q u a n t a anys de F i losof ía i T e o l o g i a en la Univers i tat L i t e r a r i a de 
Mal lorca . I (don P a r t i c l e amb la c r c e n c a personal , que els i m p u g n a -
dors o b r a r e n tan pér f ida inent , a m o l l a n t tants de desbarats , falsedats i 
i n c o n s e q ü é n c i e s per e f e c t e de d e s c o n é i x e r , v o l u n t á r i a m e n t , la ver i ta t . 
Per a i x ó , si el remei ostigués en la seva má, (ds c o n d e m n a r i a a c e r -
car - la de bon de veres per via de Pestudi serios i a lbora la c o n e i x e n c a 
del cor i desigs de R a m ó n L l u l l , cosa que d e m a n a a Déu de bon grat . 
Algo de crítica29 fou escr i t amb inotiu de la p u b l i c a d o per sotena 
vegada del l l ibre Enchiridion symbolorum et definitionum, quae de 
robus fidei et rnorum a Conci/iis aecumenicis el sumíais Pontificibus 
emanarunl.30 Rn el capí to l L X X I s 'bl l legeix : Propositiones quaedam 
Raymundi Lulli. 
Mn. Gelaber t cuida d e n u n c i a r a la juventut estudiosa els fruits 
d ' a m a r g a agror , que els o f rena el l l ihre (Paparen! a u t o n t a t , en des-
credi t de L l u l l . L autor és una v í c t i m a mes entre els qui , sens m a l i c i a , 
-•'han relial de la Condeninatio d" Fi m o r í c l8í !o . ar t iculada al Direc-
torium i no m e n y s de la m o n u m e n t a l Historia eclesiástica do Nadal 
A l e x a n d r e , davant la labor i m m e n s a de la (pial, un es sont niogut de 
retrc- l i h o m e n a t g e espontani d ' a d m i r a c i ó . P e r o , en c a n v i , no d e ixa 
d ' e n g o r g a r aigües e n l l o t a d e s , bogúeles de fonts impuros . P r i m e r a m e n t , 
assegura F a u t o r , quo A l e x a n d r e IV eensurava les obres l u l ' l i a n e s 
( 1 2 6 0 ) , i n f o r m a c i ó e r r ó n i a , si es té en c o m p t e , que dit papa m o r i a 
P a n y 1 2 6 1 , i el Bea t escr iv ia la pr imera obra , Art compendiosa, en 
1272 . I segue ix 1" Enchiridion. Com la doc t r ina l u l l i a n a causas es tra l l s , 
2 9 (1904) desembre. (1903) gener, p. 171. 
3 0 In auditoruin usum edidit Heriríais Denzinger Wirceburgensis professor (1894) . 
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feu-se necessar i que el d o m i n i c a E i m e r i c donas part deis ar r i c ies , 
tacats d ' c r rors i de la m a j o r part d ' h e r e t i c a l s , al papa Gregor i X I , qui 
els c o n d c m n a v a ( 2 6 gener 1 2 7 6 ) . E n aques ta c láusula , observa m n . 
G e l a b e r t , no hi ha mes ver i ta t , que els es tra l l s ; p e r o , deis escr i ts lu l -
l ians en el c a m p averrois ta i m a t e r i a l i s t a d ' a q u e l l t e m p s i la b a i x a i 
e i x o r c a a c u s a c i ó d ' i m a g i n á r i e s fal les de ver i ta t . A q u e i x a m o t i v a v a (5 
j u n y 1 3 7 2 ) que el papa co in iss ionás 1 'arquebisbe de T a r r a g o n a P e r e 
C lascar i P i n q u i s i d o r per a e x a m i n a r i censurar a m b autor i ta t apos to-
l i ca l els escr i ts l u l ' l i a n s I CREINAR- los, SI s ' o p o s a v e n al d o g m a c a t ó l i c . 
P e r o , c o m a E i m e r i c no li t e n i a c o m p t e tal c o m p a n y i a , p e r q u é no 
podia sor t i r -ne a m b la seva , d e i x a v a sol P a r q u e b i s b e en la rea l i tzac ió 
de la c o m a n d a i a q u e l ] , una volta a c o m p l i d a , cer t i l i cava al papa ( 1 5 
s e t e m b r e 1 3 7 3 ) de no haver t robat cap m á c u l a d 'e r ror en les obres 
c x a m i n a d e s . Peí sen cos ta t , P i n q u i s i d o r feia saber al papa la p r o c e -
d e n c i a d i a b o l i c a l de la d o c t r i n a del D o c t o r I l l u m i n a t I a leshores 
aquel l e x p e d i a una b u l a , endreeada ais a r q u e b i s b e s de les IERRES 
d ' A r a g ó , C a t a l u n y a i V a l e n c i a , on anaven po lents les esco les l u P l i a -
n e s , a m b ordre d ' a r r e c o n a r i remetre a b o m a tots els l l i b r e s , d o c u -
m e n t s , dates e i i i f o r m a c i o n s , que haguessen , reservant -se el judic i 
def ini t iu . T o t i a i x ó , de ixa fora del plet el c u i t e , d o c t r i n a i drets . 
¿Com és poss ib le , d e m a n a mn. G e l a b e r t , que el papa jus t a m b un día 
de d i f e r e n c i a publ i cas una bula , s o l ' l i c i t a n ! in formes per a ju t ja r i 
una a b r a per a c o n d e m n a r ? T a l p r o c e d i m e n t no té e x p l i c a c i ó rac ional 
poss ib le . A MES , r e n u n c i a d iscut i r P a u t e n t i c i t a t de la bula p o n t i f i c i a 
c o n d e m n a t ó r i a , s o l a m e n t c o n e g u d a per E i m e r i c . 1 reprén el nos t re 
apologis ta la t asca , espol t r in t per tots costats les p r o p o s i c i o n s e i m e r i -
c a n e s , que es t roben en el Directorium; pero no l u l ' l i a n e s , a m b br i -
vada i m p r e s s i o n a n t de bon de veres , que ens és i m p o s s i b l e de donar -
ne bren idea dins P e s t r e t m a r e d i s p o n i b l e . 
E n Epílogo31 s ' a c a b a la histor ia de P e f í m e r i b e P l i c o r ó s pont i f i ca l 
del b isbe G u e r r a , que m n . G e l a b e r t t a n t se n ' a g r a d a v a de c o n t a r a m b 
la m a i n a de d o c u m e n t s e x h u m a t s i assaonats a m b c o m e n t a r i s , s a p i e n -
c i a l m e n t , a g r e d o l c o s . X o vol ia dir a m b a ixó que la m a t e r i a restas es-
gotada ni de m o l t , que per massa a b u n d o s a i variada en ternes , d o n a -
ria pasta per a c o m p o n d r é un not i c ia r i prou curiéis i e x e m p l i l i c a l . 
A l l á , fa r íem b o n a c o n e i x e n c a a m b P e r m i t a G a b r i e l , d a m p n a t a la 
P o n t o n a per vuit a n y s , després tras l ladat ais arsenals de C a r t a g e n a : 
8 1 (1905) FEBRER-JULIOL, P. 194-237. 
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a m b els L e c t o r s t r in i tar is P. P i c o r n e l l , ex i l ia t a V a l e n c i a i el P. F á -
b r e g u e s , pr ivat de l l e c é n e i e s min i s te r ia l s . T a m b é ens i n f o r m a r í e m del 
t ira i a m o l l a en t re P i m p r e s s o r del ca lendar i de 1 7 7 5 , reeolzat peí 
Capí to l m u n i c i p a l , i el b i s b e , íerm en esborrar les dates l u l l i a n e s del 
2 5 de gener i el .30 de j u n y : de P e x i l i del m e n o r e t P. B a r t o m e u F o r -
nés de vui tanta quatre a n y s , c o m p a n y del P. Pasqual i autor del Libro 
apologético, t raduec ió del Líber apologéticas artis magnae B. Ray-
mundi Lulli... ( 1 7 4 6 ) . D e s p o s e i t de l l e c é n e i e s , sort ia a F e x i l i de P e t r a . 
L a causa , l l a v e r predieat a n t a n y en la festa de la c o n v e r s i ó del Bea t 
el s e r m ó , que segons un d o m i n i c a , es desfé c o n t r a E i m e r i c i el rei 
a m b tot lo que li venia a la l l engua , t a l m e n t un boig d e s f e r m a t , que 
de la eáredra de l ' E s p e r i t S a n t en feia t r ibunal del d iab le . M n . G e l a -
bert , després de qual i f i car l ' i n q u i s i d o r de baltiard encantat d'indus-
triosa falsía, fora del qual no queda un enemic, assegura q u e , c e r t a -
m e n t , el P. F o r n é s i g n o r a v a , que el diable fos cr idat a formar t r ibunal 
en l l o c , siné) mestos t d 'ésser ju t ja t en tots els l l o c s . 
D ' e n t r e els mol ts de t í to ls que h o n o r e n el nom del nostre a p o l o -
gista bi resurt el d ' h a v e r fet arr ibar lins a una de les l n ivers i la ts mes 
insignes de R o m a el c o n v e n c i m e n t d 'ésser m a l i n t e n c i o n a d e s les e s c o -
meses c o n t r a la puresa d o c t r i n a l de L lu l l , i que un professor n o t a b l e 
de T e o l o g i a , c ree que el P. B i l lo t , es desdís amb gest n o b l e davant 
e l s d e i x e b l e s . de tul alb'i que . mal inl'<irmat. eusenvava en desfavor 
del nostre gran pol ígraf . 
E n la Revista, j u n t a la c o l ' l a b o r a c i ó de m n . G e l a b e r t , s e m p r e viva 
i e s p u r n e j a n t , s 'h i descabda l lava la del b isbe d ' O r i o l a , el m a l l o r q u í 
l l m . Sr . J o a n Maura , el qual posava tota Pautor i tat del carree e leva-
díssim al servei d u n a causa , c o m és desfer boiroses l l eugereses , tais 
c o m af i rmar , que Llul l no era l i losoí sino solista. I no s 'arnagava de 
p r o c l a m a r b e n for t , que la filosofía l u l ' l i a n a m e r e i x i a d 'ésser es tudia-
da a m b gran e s m e n t : <jue era tan p r o f u n d a , e x t e n s a , variada i or ig inal 
en el m é t o d e i e x p o s i c i ó , i|ue l'óra notor ia in just ic ia no c o l ' l o c a r 
F a u t o r a F a l c a d a deis majors i n g e n i s , que resort iren en Pes tudi de 
c i é n c i e s filosofiques. En el fons deis signes a lgebraies i frases t é c n i -
ques de Ars Magna hi t ranscorre rica veta de s o b i r a n a l i losol ia , po-
d e n t - s c dir d 'e l la a l i o , que de F E s c o l á s t i c a a fe rmava el gran L e i b n i z , 
que de F e s c ó r i a de s e m b l a n t s i n c u b e s paraules s e ' n traurien or finís-
s im. E l b i s b e Maura hi publ i cuva un m a n y o c d ' in teressants es tudis , 
que els ind i fe rents i a n t i l u P l i s t e s degueren assabor i r , entre m o f e t e s i 
sorpresos , de l lur i g n o r a n c i a , grávids de d o c t r i n a . T a i s son: Ensayo 
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sobre la Filosofía del Beato Raymundo Lidio.92 El beat llamón Llull 
fundador del primer Coflegi de IJengües orientáis.™ Estudios sobre la 
Filosofía del líenlo Raymundo Lulio. Psicología. Naturaleza del alma 
humana.3* El optimismo del liento II. Lulio.36 Psicología luliana. FA 
entendimiento agente y el entendimiento posible}6 Psicología luliana. 
Yerbo mental.3'1 FA yerbo sensible y el sexto sentido.''8 
La Revista l ima anih r a n u n c í del suecessor : Revisto catalana 
d'Estudis filosofes i d on Certamen de Ciencies Eclesiastiques (7 m a r e 
1905) a m b vi ni i vuil l e m e s . Mal lorca hi respouia , o fer in t p r e m i s el 
b i s b e Maura , el c a n o n g e Josep Mira l l es , D i p u t a c i ó P r o v i n c i a l de 
Ba lears , A juntament de la c iu ta t , Causa Pia L u l ' l i a n a , C o P l e g i de la 
S a p i e n c i a i A r q u e o l ó g i c a L u l ' l i a n a . Entraven en el jura t qual i f i cador 
el c a n o n g e Mira l les , m u . Cosía i L l o b e r a , Dr. Maten G e l a b e r t , R a m ó n 
P i c ó Camparnar Mostré en Gai S a b e r i el Dr . S a l v a d o r b o v e r r e c t o r 
de S a n t Quirze de Tarrassa en qual i tat de secre tar i . Aquest duia tot el 
pes d 'un c e r t a m e n , que havia de r e m o n t a r no pocs o b s t a c l e s . A un 
a m i e , que el r e c o n v e n í a d ' o b l i t , li eontes tava a m b prou m o t i u : Com 
vols que l'escrigui, si estic repartint den mil cartells del certamen i 
escrivint cartes a toles les cinc parís del món. perqué enviin treballs al 
certamen? Tu encara no saps lo que és l'activital trun lul'liá. Fina a 
Sant Quirze i veuras un conven! de fra res lul'lians, vttll dir Ireballa-
dors. No t'encisa aquesta perspectiva? T a n t de t r e b a l l no era d e b a d e s . 
E l c e r t a m e n es c e l e b r a v a a B a r c e l o n a (9 j u n y 1 9 0 7 ) , en que foren 
p r e m i a d e s t r e n t a quatre c o m p o s i c i o n s , v int - i - t res de temes lu l ' l i ana 
de filosofía, t c o l o g i a i h i s tor ia . A P a c t e Coren presenta b o n a part 
d ' i n t e l ' l e c t u a l s . La m e m o r i a del secre tar i a c o n s e g u i a e n c e n d r e P e n -
tus iasme del p ú b l i c tan r e f r a c t a n per les qües t ions c i e n t í f i q u e s . 
L a t e r r ib le mala l t ia de d iabe t i s , que a p e t x u c a v a m n . G e l a b e r t , el 
r e t e n i a en P i l l a , i pr ivava de prendre part en les d e l i b e r a c i o n s del 
j u r a t . Mes , en c o n e i x e r - s e el v e r e d i c t o , s u c e e i a un eas ben c u r i o s . 
R e s u l t a r e n p r e m i a d o s dues c o m p o s i c i o n s sobre iuiportants m a l c r í e s 
d o c t r i n á i s . 1 en ésser p r o c l a m a t s els autors , aquests h a g u e r e n de ina-
3 8 (1901) p. 25 i 49 . 
3 3 (190 2 ) p. 260 . 
8 1 (1902) p. 349 i (1903) p. 1 . 
3 3 (1903) p. 241 i 273 . (1904) p. 1-17-33. 
3 6 1904 p. 129 i 161 . 
8 7 (1905) p. 2 2 5 . 
8 8 (1905) agost-setembre, p. 1-33-49. 
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s g Palma de .Mallorca. Estampa d'En Scbastia Fiza. 1905. 
4 0 Kelanitx, impr. de Bartomeu Reus, 1 9 0 5 , dos vol. 
4 1 Palma. Est. «L/Espcranca», 1915, p. 55 . 
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ni fes tar , sorpresos i empagai t s , que no hi tenien art ni part . Avia ! , 
e m p e r o , es sab ia la ver i ta t de la facéc ia . L ' a u t o r vertader deis t rebal ls 
era m n . G e l a b e r t , que a ix í volgué c o n t r i b u i r , a n ó i i i m a i n e u t , al m a j o r 
éx i t del c e r t a m e n . 
El nos t re i n c a n s a b l e biograüal c o m p o n í a un Novenari de la Mari' 
de Déu del Carme*'3 i c o m a censor d i c t a m i n a v a L'enginyós Hidalgo 
Don Quixote de la Mancha, t raduec ió de mn. l l d e f o n s R o l l a n , 1 0 que. 
m e r e i x i a l ' a p r o v a c i ó : por la rectitud de intención del traductor, que 
en toda la novela se refleja, por el ingenioso arle, con que ha sabido 
traducir los pasajes más difíciles y comprometidos, por el lenguaje 
castizo, natural, verdadera y genuinamente mallorquín que emplea, la 
considera digna, de ser publicada para honra de la literatura patria y 
provecJio evidente de los lectores. 
Al cap de den a n y s , i a cura i despeses deis c o l ' l e g i a l s de la Sa-
p i e n c i a , sort ia el Novenari del Beato Ramón ¡aiII'x quan l 'autor ¡a no 
era en aques t m ó n . C o n t é una m e d i t a c i ó per cada día . c o m p a r t i d a en 
tres parts o p u n t s , r e í e r e n t s a la : Conversió. Penitencia. Projectes i 
locació. Ciencia. Viatges. Defalliment. Sufriments. Amor a Maria. 
Martiri. 
D e la f o r m a l i terar ia r e p e t i r e m una expressió del m a t e i x mn. C e -
l a b e r t , que no fa olor de pulan ni tampoc de pa'issa. Pero , es nota la 
prui ja d ' e n d i u m e n j a r - l o amb ca ient ben mal lorquí a copia d 'adagls i 
dites populare , e n r o l l a que e n t a b e n a molts d ' e s c n p t o r s de l i l l a , fu-
gissers del l l enguatge l i t e rar i , a lesbores no tant recrea ! com ara. Ta l 
minva poss ib le resta s o b i r a n a m e n t c o m p e n s a d a peí dens te ix i t de 
c o n c e p t e s de la mes pura teo logia mís t i ca , sovint manl levats a les 
obres de r i l ' l u m i n a t .Mestre. Cada any en les c o i n m e m o r a c i o n s lul-
l i a n e s , des de la t rona de Sant F r a n c e s c , es llegia el n o v e n a r i , que 
fe ia de b o n esco l tar per la noveta t e n c a t i v a d o r a . emprant P o r i g i n a l , 
que a forca de l ' ú s , c o r r í a el r isc i m m i n e n t de perdre-se per la m a t e -
rial d e s t r u c c i ó . A c o l b d a la nieva i n d i c a c i ó , que tendía a per l longar 
els dies del preuat m a n u s e n t , els c o l ' l e g i a l s l ' e s tampaven i. tan de 
b o , servís per e s c a m p a r la devoció al savi i márt i r en totes les esglé-
sies deis terr i tor is ca ta lans i a m b la m a l c i x a l lengua, que cll escr iv ia 
i p l a s m a v a . 
104 MN. ANTONI PONS 
T o t seeui t s ' e s t r o n c a F a c t i v i t a t cu la vida tan r e t c n t de m n . G e -
l a b e r t . ¿Que passava? El t rebal l sens parar i el l'eix de carrees a fo l la -
v e n , n o t a b l e m e n t , la sa lut , s e m p r e p r e c a r i a . E n una nota í n t i m a es-
cr iv ia : Alai no me vaig trabar robust, sempre mancat de jarees físiques. 
El metí pes tías quaranta set quilos; la meca et/at quaranta cinc anys: 
la nieva ocupado diaria professar malí i capvespre en el Seminan. 
Un dia e n f r e d o r i t , c los el res en el cor de la S e u , sort ia a p r e n d r e 
el sol ran de la m u r a l l a , que li serve ix d ' e s c a m b e l l . U n cop de v e n t 
l ' e n m a l a l t i a i e n l l i t a v a , g r e u m e n t , per no a i x e e a r - s e ' n m a i . E l 2 
d 'abr i l de 1 9 1 0 , a les tres de la tarda era s a c r a m e n t a l en la seva esta-
da del car rer de S a l e s , n ." 5 . Poc després l ' a m i c a n a v a a t robar P a m a t , 
per qui a m b tant de /el t reba l lá i l lu i tá . E l s seus d e i x e b l e s perdíent 
amb el traspás don Mulcuel, c o m l ' a n o m e n á v e n i a m b una p u n t a de 
t endresa . 
La pérdua del sacerdot e x e m p l a r , de P e s c r t p t o r a c i e n c a t i tnsu-
b o r n a b l e , de P h i s t o r i a d o r d ' i m p e c a b l e e s c r u p u l o s i t a t , del prol 'essor 
docte i c o m p o r t í v o l com un infatit amb a m o r de p a r e , l iblava a tots 
amb dolorosa p u n y i d a . T o t i a i x ó , volem c o n s t a t a r a m b i m p á r c i a l i t a t , 
que si m n . G e l a b e r t , c o m aferr isat apologis ta de la Re l íg ió i de L l u l l 
fou jus t i a c e r a t , aniarat de fervorosa i e n c o m a n a d i s s a devoc ió envers 
d 'aque l l s ideáis , que c a p ! n i g u e r c n les ac t iv i ta ts i o m p l i r e n els dies de 
la t reba l lada e x i s t e n c i a , en canvi quan e n t r a v a , c e r t a m e n t m e n y s do-
e u m e n t a t , en qües t ions c o n t r o v e r t i b l e s de la s o c i o l o g í a , p o l í t i c a i de 
depurac ió i uni f i cac ió de nos t ra parla i de Pavone, c u l t u r a l , a leshores 
e m e t i a a p r e c i a c i o n s poc a c c e p t a b l e s , q u e , d 'a l t ra b a n d a , es f o n e n 
c o m bo i ra sota el bes ardores de tanta d o c t r i n a v i n d i c a t i v a , e s c a m p a -
da dins llarirs es tudis , m e r e i x a d o r s d 'ésser asravellats en un o mes 
volums i el nom redini i t de la h u m a n a l o b l i d a n c a en aquest congrés 
i n t e r n a c i o n a l de l u P l i s m e . Si v isques , 110 hi m a n c a r í a la seva va luosa 
c o o p e r a d o , ni Pentus ias ta e n c o r a t j a m e n t de ver l u P l i s t a , que li far ia 
e n t o n a r , de bou grat , el Aune dimiltis... 
M n . A n t o n i P o n s 
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R A M Ó N L L U L L Y LA. T R A D I C I Ó N D L L E R E M I T I S M O 
A P O S T Ó L I C O 
«El h o m b r e p e r f e c t o l lega a ser igual a los apósto les ; nutre ideas 
a p o s t ó l i c a s . Al igual de S. J u a n , se vuelve h a c i a los h o m b r e s para de-
c ir les lo que él vio en Dios . Y no sólo puede , s ino que debe h a c e r l o . 
No puede c o m p o r t a r s e de otra m a n e r a » . Así resumía el Padre I r e n e o 
I fausherr S . J . la doc t r ina del apostolado según S i m e ó n el N u e v o 
T e ó l o g o , en t re los mís t i cos b izant inos uno de los me jores r e p r e s e n -
tantes de la t radic ión or ienta l del m i s t i c i s m o a p o s t ó l i c o , que han pre-
cedido o seguido a la a p a r i c i ó n del B . R a m ó n L l u l l . 1 
E l « h o m b r e apos tó l i co» es un car i sma que ha a lcanzado el grado 
s u p r e m o de c o n t e m p l a c i ó n , y de tal m a n e r a vive la unión c o n Cr is to , 
que pueda real izar en su persona las promesas soberanas de J e s u c r i s t o 
a sus após to les : Misil eos... los envió para real izar mi lagros , sanar 
e n f e r m e d a d e s , leer en las profundidades del corazón h u m a n o , lanzar 
su m i r a d a escrutadora h a c i a el futuro , y destruir el r e ino del d e m o -
n i o , ba jo esta p e r s p e c t i v a , nos dice D o m O. R o u s s e a u , - San A n t o n i o 
el E r m i t a ñ o , sin ser d i á c o n o o sacerdote , sin h a b e r p e r t e n e c i d o a la 
j e r a r q u í a , fué el más «apostó l i co» entre los e r e m i t a s . N u m e r o s o fué 
el c o n c u r s o de cr i s t ianos que afluían al desierto en busca de sus c o n -
sejos v favores espir i tua les . \ el santo , de jándose l levar por Dios , 
de lante de la m u c h e d u m b r e , no podía resignarse a su c e l e m í n ; su 
a l m a h a b í a s e c o n v e r t i d o en após to l , lo que e x p r e s a b a ya en u n a 
f o r m a res t r i c t iva su d isc ípulo A m m o n i u s : «Dios tan sólo e n v i a r á sus 
sol i tar ios a los h o m b r e s , cuando aquél los hayan conseguido todas las 
v i r t u d e s » . 3 
1 Syméon le .Xouveau Théologien, en cOrientalia Christiana», XII (1928) p. X X X . 
2 Monachisme et Vie religieuse, Chevetogne, 1957, p. 2 6 . 
3 Ammonii Epist. X I I ; P. O. 10, 604 . 
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R a m ó n Llul l , en los a lbores m i s m o s de su c o n v e r s i ó n , h a c í a el 
j u r a m e n t o s o l emne de no c o n o c e r reposo ni c o n s o l a c i ó n , hasta q u e el 
m u n d o entero cayese de rodi l las ante D i o s t r ino y u n o . 1 T a r e a b ien 
ardua, nos dice el R. P. L o n g p r é , 6 pues a las f ronteras del m u n d o 
cr is t iano se a p i ñ a b a n J u d í o s y Árabes , las hordas tar tár icas y los c is -
m á t i c o s del O r i e n t e . Ante este b l o q u e c o m p a c t o , los e j é rc i tos de los 
cruzados , repet idas veces m o r d i e r o n el po lvo de la derrota . 
R a m ó n Llul l s o ñ a b a en todo es to . Mas, desde h a c í a meses , desde 
su c o n v e r s i ó n , vivía c o m o un a s c e t a , c o m p o n i e n d o ent re tanto sus 
obras , a l t e r n a n d o la vida de e r e m i t a y la de p e r e g r i n o . Ante el m u n d o 
pagano que se ag i taba , R a m ó n se daba c u e n t a de que el esfuerzo a p o -
logét ico v mis ionero del siglo XI I I c a r e c í a de e l i cae ia . T a l , la a v e n t u r a 
hero ica de S. F r a n c i s c o de Asís en D a m i e t a . Los c r i s t i a no s , y él m i s -
m o , no estaban preparados para ent rar en la lucha . A h o r a b i e n , la si-
t u a c i ó n pedía u r g e n t e m e n t e un nuevo m é t o d o de a p o s t o l a d o . R a m ó n 
Llul l se e n c u e n t r a pues , ante una doble a l t e rna t iva : ¿seguir c i e r ta 
c o r r i e n t e t rad ic iona l i s ta de apos to lado , o i n t e n t a r renovar la en lo 
necesario?' T a l es el p r o b l e m a . 
En p r e s e n c i a de la obra inmensa de apostolado que se o f r e c e , 
R a m ó n Llull no p ierde á n i m o s . 
P e r o , ¡ con qué nuevos m e d i o s c u e n t a ! 
Nos e n c o n t r a m o s en el año 1 2 7 5 . E l I n f a n t e de Aragón D o n J a i m e 
II ha l lándose en Moi i tpe l l i e r , ovó h a b l a r de la c o n v e r s i ó n de su a n t i -
guo maes t ro . D e s e a n d o e x a m i n a r el va lor de los escr i tos de R a m ó n , 
lo l l ama a Moi i tpe l l i e r . 
R a m ó n , dado a la c o n t e m p l a c i ó n en el M o n t e R a n d a , no o lv idaba 
con todo sus p r o y e c t o s de aposto lado expuestos en el Libre de Con-
templado. El se a r r a n c a a su t r a n q u i l a so ledad, en espera sobre todo 
de que el p r í n c i p e c o m p r e n d i e r a la obra que se p r o p o n e rea l izar , y 
en t rando en el c o n t i n e n t e , a t ravesando C a t a l u ñ a y L a n g u e d o c , l l e g a 
a la c iudad univers i tar ia de M o n t p e l l i e r donde le esperaba el I n f a n t e . 
E n t o n c e s R a m ó n le c u e n t a sus e n s u e ñ o s : fundar un co leg io de 
frailes m e n o r e s , que j u n t o c o n la l engua árabe a p r e n d i e r a n la t eo log ía 
y los grandes pr inc ip ios de su « A r t e » , que les p e r m i t i e r a disputar 
v i c t o r i o s a m e n t e c o n los m u s u l m a n e s . 
4 Lib. Cont., I . V . c . c c c LVII I , t . X , p. 554 . 
5 DTC, I X , col. 1122. 
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C o n v e n c i d o el I n f a n t e , c o n c e d e a su amigo y Maestro , la fnnda-
ción de un Coleg io en Mtramar , y poco después, él mismo manda 
cons t ru i r , s iguiendo las i n d i c a c i o n e s de L lul l . el c o n v e n t o de la San-
t ís ima T r i n i d a d , en el que 13 f ranc iscanos estudiarán bajo la d i r e c c i ó n 
persona l del D o c t o r i luminado , fundación que el Papa J u a n X X I 
aprueba por una bula dada en \ i terbo el día 16 de n o v i e m b r e 127(>. 
Los re l ig iosos que deber ían ser disc ípulos mis ioneros en M i r a m a r . 
debían pues en la idea de Ramón Llul l . ser escogidos entre rel igiosos 
c o n o c i d o s por su piedad y c i e n c i a , pero cuya c o n t e m p l a c i ó n sería 
e s e n c i a l m e n t e p r á c t i c a , va que tendía sobre todo a formar en la i n t i -
midad del c laustro apóstoles abrasados en el amor d iv ino , de tal modo 
que les l levase a ensenar la santa fe romana a los inf ie les , y dispues-
tos a hacer el sacr i f ic io de sus vidas por medio del m a r t i r i o . 
« T e pido que des la gracia de la c o n t e m p l a c i ó n a los h o m -
bres jus tos , a fin de que se enardezcan en tu a m o r y vayan a 
e n s e ñ a r la santa Fe romana a los infieles, que corren al luego 
perdurable por falta de maestros» (Lib. Contenipl., T . I X , 
2 0 6 , I I ) . 
« O h glor ioso S e ñ o r ! ¿Cuándo será aquel bendi to día en que 
veré que los santos rel igiosos te quieran tanto a labar que vayan 
a t ierras ex t rañas a predicar tu f nidad y T r i n i d a d , tu E n c a r -
n a c i ó n y tu terr ib le Pasión?"...» ( Id . . 2-K). I I ) . 
Para R a m ó n L l u l l . el a m o r de Dios y el t e m o r de perder lo nos in-
vitan a la vida e r e m í t i c a . En Ja soledad c r e c e r á el a m o r a Dios , se for-
t a l e c e r á . E l e r m i t a ñ o , cuando haya tocado las c u m b r e s de la c o n t e m -
p l a c i ó n , d e s c e n d e r á h a c i a los h o m b r e s , las manos l lenas de una mies , 
c o n la que les a l i m e n t a r á . 
Además , n o t a b a va I I . P r o b s t , 6 una acc ión más fecunda después 
de la c o n t e m p l a c i ó n y los éxtas is , ¿no es el signo a u t é n t i c o y revela-
dor de una mís t i ca superior?' . P a r a c r e c e r en p e r f e c c i ó n no hasta 
t e n e r el hábi to de la car idad, sino que esa p e r f e c c i ó n se dará más 
p l e n a m e n t e c u a n t o más i n t e n s a m e n t e , más u m v e r s a l m e n t e y más ac -
t u a l m e n t e i n f o r m e m o s de caridad toda nuestra v ida» . Así. a más c o n -
t e m p l a c i ó n habrá más sant idad, y a más sant idad, más apos to lado . La 
vida de a c c i ó n , dirá santo T o m á s , ha de proceder sex p l e n i t u d i n e 
c o n t e m p l a t i o n i s » (11. I I . q. 188 . a. 6 ) . 
Lull, mystique pour l'action, «Estiulis Franciscans», 1935 , p. 127. 
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T o d a vida santa ha de ser e m i n e n t e m e n t e c o n t e m p l a t i v a , e m i n e n -
t e m e n t e a p o s t ó l i c a , c o n el aposto lado de esa m i s m a c o n t e m p l a c i ó n y 
sant idad, pero a p o s t ó l i c a e x t e r n a m e n t e . 
T o d o s sin e m b a r g o no lo p u e d e n c o m p r e n d e r . Por es to , en el 
canto del Desconort, R a m ó n L l u l l se q u e j a ante un e r m i t a ñ o de la 
p o c a c o m p r e n s i ó n de los c r i s t ianos cpie no quieren oír los p r o y e c t o s 
del B e a t o sobre la c o n q u i s t a m i l i t a r y espir i tual del m u n d o m u s u l m á n , 
c o m o lo h a c í a m u y b i e n n o t a r el R . P. P l a t z e c k : «Las preguntas y 
a c u s a c i o n e s del e r m i t a ñ o nos i n t r o d u c e n en las ú l t imas razones del 
B e a t o y nos l l evan a r e c o n o c e r que el e l e m e n t o c o m ú n a toda vida 
santa , que ha de l l e n a r l a por c o m p l e t o , y que en c ie r to m o d o es sin 
m e d i d a : la c o n t e m p l a c i ó n a p o s t ó l i c a » . 7 
Y así v e r e m o s el hecho a p r i m e r a vista p a r a d o x a l : el e r m i t a ñ o del 
Desconort, a pesar de sus esfuerzos para ganar a R a m ó n L l u l l a la vida 
e x c l u s i v a m e n t e e r e m í t i c a , de jar e r e m i t o r i o , m o n t e y b o s q u e para es -
coger la vida ac t iva y ayudar así a la gran obra l u l i a n a . 
E n el m i s m o espír i tu están escr i tas las páginas del cap í tu lo sépt i -
m o de Blanquerna, donde R a m ó n Llul l por b o c a de los persona jes 
e x p o n e los mot ivos que a d m i t e para seguir la vida e r e m í t i c a : al Padre 
E v a s t que le pide la razón p r i n c i p a l porqué quiere de jar el m u n d o . 
B l a n q u e r n a c o n t e s t a : « . . .qu iso Dios que m e apl icase is a la t eo log ía y 
a otras c i e n c i a s que m e dieron c o n o c i m i e n t o de D i o s , q u i e n por lo 
que obra su virtud en las cr ia turas se r e p r e s e n t a , y c o m o este m u n d o 
es grande es torbo para c o n t e m p l a r l e y cons iderar su e n c u m b r a d a 
vir tud, por esto le dejo y m e ret iro a los m o n t e s y des ier tos . C o n m i g o 
l levo todo lo que a p r e n d í : sol i tar io quiero vivir , para que nada m e 
impida el m e m o r a r , c o n o c e r , a m a r , a labar y b e n d e c i r a D i o s c o n lo 
que sé . E s t a es , s e ñ o r , la razón p r i n c i p a l y la que más i l u m i n a mi 
e n t e n d i m i e n t o y m e c o n v e n c e para de jar el m u n d o , a vos , a mis pa-
r ientes y a m i g o s » . 8 
E s t a respuesta nos da la l lave del p r o b l e m a , y cuya i m p o r t a n c i a , 
A. S a n c h o , 9 s iguiendo al R. P. P la tzeck , a c e r t a d a m e n t e h a b í a s u b -
rayado , puesto que ella resume la cuest ión en cuatro p u n t o s : «1) L a 
p r i n c i p a l razón de la vida e r e m í t i c a es n a t u r a l m e n t e nuestra p r i m e r a 
' La vida eremítica en las obras del Beato li. Lulio, «Rev. de Espiritualidad» (San 
Sebastián, 1942, p. 61-79 , 117-143) . 
8 § 5 . _ 
8 La mística de R. Lulio, «Rev. de Espir i tual idad! , 1943, p. 19-34. 
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i n t e n c i ó n , a saber el a m o r de Dios . 2) La naturaleza es un m e d i o . 
3 ) E l m u n d o es un obs tácu lo para dedicarse a lal vida. 4) No obs tan-
t e , en el m u n d o se pueden lograr c o n o c i m i e n t o s impor tantes en la 
c i e n c i a , p r i n c i p a l m e n t e t e o l ó g i c a que sirven a la vida e r e m í t i c a , (y 
v e r e m o s que la vida e r e m í t i c a puede c o n d u c i r a la vida m i s i o n e r a ) . 
«Lograr c o n o c i m i e n t o s impor tantes en la c i e n c i a p r i n c i p a l m e n t e 
t e o l ó g i c a » , be aquí lo que cuenta mucho para Ramón L l u l l . Así. con-
t inúa R a m ó n la t r a d i c i ó n señalada va por S i m e ó n el Nuevo T e ó l o g o , 
rpie es c r i b ía : «Nadie podrá adquir i r y conservar el p e r f e c t o amor de 
Dios s ino en proporc ión al c o n o c i m i e n t o espir i tua l , id cual se puede 
adquir i r por el es tudio . Ahora bien, este c o n o c i m i e n t o se agranda 
g r a d u a l m e n t e t a m b i é n por medio de los cot id ianos esfuerzos del as-
c e t a » . 1 0 ¿Y dónde m e j o r podría entregarse el a lma a los e j e rc i c ios as-
c é t i c o s s ino en un eremi tor io? 
Aquí aparece c l a r a m e n t e ese in te lec fua l i s ino doctr inal de R a m ó n 
Llull seña lado en parte por A. S a n c h o , y c i e r t a m e n t e será prec iso que 
los e remi tas conver t idos en mis ioneros sean h o m b r e s instruidos , si 
c o n s i d e r a m o s el c o m e t i d o y empresa enorme que Ramón les p r o p o n e : 
l l e v a r a los dis identes al seno de la unidad de Ig les ia , refutar el n a t u -
ra l i smo fata l is ta de los T á r t a r o s , probar la divinidad de J e s u c r i s t o , 
negada por los j u d í o s , con los a rgumentos de su arte , destruir la T e o -
logía del ( lorán v la f i losofía Averroís ta : problemas que s o l a m e n t e un 
b u e n teó logo podría a f rontar v i c t o r i o s a m e n t e . 
¿Const i tu i rán una novedad en la Iglesia las ideas y el p r o y e c t o de 
Ramón Llul l? 
Hace un m o m e n t o , hemos hecho .alusión a San A n t o n i o y a su 
disc ípulo A i n m o n i u s . Ln c u a n t o a los otros ascetas eg ipc ios del t e r c e -
ro v cuar to s iglo , c o n t r a r i a m e n t e a lo que pudiera creerse , el espír i tu 
apos tó l i co no está ausente t o t a l m e n t e del ideal m o n á s t i c o . Así. puede 
juzgarse hasta qué punto este espíritu apostó l i co ha p e n e t r a d o , con 
una carta de S. Atanasio al monje Dracont ius —quien ha rec ib ido la 
gracia del e p i s c o p a d o , pero se ha ret irado de nuevo al desierto para 
gozar de la soledad— la necesidad de no t ra i c ionar su misión en un 
t i e m p o tan terr ib le para la Iglesia 3 5 4 - 3 5 5 ) , de no escandal izar al 
p u e b l o por su buida , y de no dejar en m a n o s de los here jes su obis -
10 Chapilres Théologiques Gnostiques el Pratiques, presenté par .1. Darrouzes, 
Culi. Sources Chrétiennes, Edit . du Cerf. , Paris, 1957, j>. 49. 
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pado do los suburbios de Ale jandr ía : «Los paganos que lian promet ido 
en el día de lu o r d e n a c i ó n , hacerse e n s í l a n o s , quedarán en su gent i -
l idad, s o l a m e n t e a causa de que lu piedad no ha es t imado a su justo 
prec io la gracia que le fué c o n f i a d a » . T o d a la carta a b u n d a en este 
t o n o . Atanasio ruega a Draeont ius de c o n s i d e r a r la c u e n t a que deberá 
dar el día del j u i c i o , de los danos causados a los infieles «por q u i e n e s 
Cristo ha m u e r t o . , y le con jura de regresar a su Iglesia lo más p r o n t o 
pos ib le , y de e n c o n t r a r s e all í para la fiesta de P a s c u a . Draeont ius no 
se debe unís a sí m i s m o , él se debe a aquel los en cuyo serv ic io fué 
ordenado . S e m e j a n t e s p e n s a m i e n t o s eran capaces de obras sobre los 
so l i tar ios , m á x i m e h a b i é n d o s e rendido el fugi t ivo al l l a m a m i e n t o que 
se le h a b í a h e c h o . 1 1 
Con todo , a pr imera vista podría esto parecer p a r a d ó j i c o , el m o n -
j e , el a n a c o r e t a por def inic ión y por v o c a c i ó n , no son m i s i o n e r o s , y 
el «Misit: eos» de Cristo no parecerá referirse a e l los . Y . sin e m b a r g o , 
lo cpie a c a b a m o s de ver en los anacore tas e g ipc io s , se e n c o n t r a r á t a m -
bién en los anacore tas griegos y l a t i n o s . 
V e r e m o s a un S. J u a n Cr i sós tomo l levar una vida c e n o b í t i c a en 
las m o n t a n a s vec inas de Ant ioquía durante cuatro anos ; más larde 
vivir c o m o a n a c o r e t a en una c a v e r n a 1 2 durante dos anos , y después 
de haber le ordenado sacerdote el obispo M e l e c i o , lanzarse a una vida 
e v a n g é l i c a , i m p o n i é n d o s e desde el c o m i e n z o de su p r e d i c a c i ó n , gra-
cias a su a d m i r a b l e ta lento de predicador , y gracias sobre todo a su 
ce lo a p o s t ó l i c o . E s é l . quien abrir ; ! a los monjes el vasto c a m p o de las 
m i s i o n e s p ag anas . E l , quien rec lutará para las mis iones de F e n i c i a al 
a n a c o r e t a de N i c e a . 1 3 Su ce lo se vuelve c o m u n i c a t i v o . Un super ior de 
m o n a s t e r i o . N i c o l á s , h o m b r e que ha c o m p r e n d i d o su idea, enviará 
t a m b i é n sus mon jes a las mis iones y les a n i m a r á para que p e r s e v e r e n . 1 4 
En la misma c o m u n i d a d , el sacerdote Geront ius se prepara a part i r 
de nuevo , una vez res tab lec ida su salud. Cr i sós tomo le r e c o m i e n d a 
rec lutar m i s i o n e r o s : viajar con este liu apos tó l i co vale más que q u e -
darse en casa : aun en mis ión , se puede a y u n a r , darse a las vigil ias y 
al e j e r c i c i o de las demás virtudes de los so l i tar ios , o b t e n i e n d o además 
1 1 Cí. P. RESCII, La doctrine ascétique des premien niaitres égyptiens du quatrieme 
si'cele (París, Beauchesne, 1931) . 
1 2 Palladlas, Dialogue 5 . 
1 3 Lettre 2 2 1 . P. G. 52 , 733 . 
1 4 Lettre 53 . P. G. 52, 637. 
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la venta ja de salvar a l m a s . 1 6 Las mismas r e c o m e n d a c i o n e s a los m o n -
jes sacerdotes de A p a m e a . S i m e ó n y M a r e s . 1 6 
.Mucho es de l a m e n t a r que este apostolado mis ionero del Cr isósto-
ino , no haya c o n o c i d o u n a c o n t i n u a c i ó n , y que no haya habido en-
sayos serios y durables para m a n t e n e r l o : antes al c o n t r a r i o , el c lero 
g r e c o - b i z a n t i n o por sus intrigas internas , paral izaba su acc ión y se 
agotaba en luchas t eo lóg icas . 
Entre los Padres lat inos c i taremos tan sólo a San J e r ó n i m o quien 
vivió al este de Vntioquía , en id desierto de Calé i s , esa «Teba ida si-
r i a » , en d o n d e , para apac iguar sus ardientes pasiones v c o n q u i s t a r la 
paz del a l m a , se dio a las austeridades más terr ib les . Después de al -
gunos años de vida e r e m í t i c a , será ordenado sacerdote por el obispo 
P a u l i n o y se lanzará a la vida apostó l i ca , entreverada de períodos de 
vida so l i tar ia , c o m o lo fué su es tanc ia en Be lén . 
P e r m í t a s e n o s finalmente c i tar a San Beni to de Nursia. quien para 
escapar a los malos e j emplos de una juventud c o r r o m p i d a , se ret ira 
por largos años a la gruta del S u b i a c o , y después de h a b e r rec ib ido el 
h á b i t o m o n a c a l de m a n o s del monje R o m a n o , funda doce m o n a s t e r i o s 
de doce m o n j e s cada u n o . lo que a su época const i tuía una verdadera 
empresa a p o s t ó l i c a . E l fué el gran Patr iarca de los monjes de 
O c c i d e n t e . 
Pero , sobre todo en la Edad Media, la «vida eremí t i ca - v la «vida 
apostó l i ca» c o m b i n a d a s a r m o n i o s a m e n t e , encontrarán sus más n u m e -
rosos adeptos . 
E n una c o n f e r e n c i a dada en B o m a en febrero de este a n o . con 
ocas ión de la inaugurac ión del año a c a d é m i c o de la Goerres -
Cese l l seha( t . cuyo t e m a era Monachc.sitno e peregrinalio nei primo 
Medio Evo, Dom L e c l e r c q , de la abadía de Clervaux ( L u x e m b u r g o ) , 
n o t a b a a c e r t a d a m e n t e , que esta cuest ión no es s ino uno de los mu-
chos aspectos de la Historia de la Espir i tual idad, quo c o n v e n d r í a po-
ner de re l ieve . S o b r e todo en la Edad Media, la Inst i tuc ión m o n á s t i c a 
h a b í a produc ido osas dos formas del heroísmo cr i s t iano : la vida sol i -
tar ia y la evange l izae ión , sin in troducir nada nuevo , [mosto que la 
é p o c a pat r í s t i ca lo había c o n o c i d o , pero uniéndolas por pr imera vez 
con la vida do p e r e g r i n o . 
Lettre 54 . 1>. G. 52 , 6 3 8 . 
Lettre 55 . 1'. G. 52 , 639 . 
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Doni L e c l e r c q volvió a t ratar la cuest ión en un ar t í cu lo en la «Vie 
Spir i tue l le» en f e b r e r o . 1 7 Es ta vez, t o m ó c o m o e j e m p l o a S. B o n i f a c i o , 
S . Gregor io de Utrecht v a S . L i u t g e r , ob ispo de Münster en 8 0 9 . 
P r e s e n t a a S . B o n i f a c i o c o m o un so l i tar io , al igual de S . J u a n Baut i s ta , 
y S . B e n i t o , que un día fué l l a m a d o por Dios a hacer b ien a las a l m a s , 
no s o l a m e n t e por medio de su unión con Dios , s ino por su a c c i ó n en 
los h o m b r e s . Y de este m o d o , nos d i c e D o m L e c l e r c q , preparado para 
y por la g r a c i a . B o n i f a c i o se convi r t ió en m i s i o n e r o . Al re t i ro , a la 
«sess io» , sucede otra forma a u t é n t i c a de. asces is : la p e r e g r i n a c i ó n . 
Es ta no fué para é l . c o m o h a b í a sido para otros m u c h o s , un medio de 
huir de las fac i l idades (pie o f rece una vida en soc iedad , a u n q u e sea 
m o n á s t i c a , s ino que es , c o m o lo será más tarde la de un S . F r a n c i s c o 
de Asís , d i r e c t a m e n t e or ientada h a c i a la p r e d i c a c i ó n . E l l a c o n s t i t u y e , 
por dec i r lo as í . u n a «gira» e v a n g é l i c a . Gon el fin de ganar para Dios 
los pueblos ([lie todavía no le c o n o c e n . B o n i f a c i o se p o n e en c a m i n o , 
pero s iempre en la pobreza , c o m o un e x t r a n j e r o i n d i g e n t e : « p e r e g n -
nus et e g e n s » . . . D i o s c o l o c a e n t o n c e s en su c a m i n o a G r e g o r i o , toda-
vía n i ñ o : después de una sola entrevis ta , la gracia i l u m i n a n d o al uno 
v al o t r o . B o n i f a c i o le h a c e la austera i n v i t a c i ó n : v el j o v e n , sediento 
de d e s p r e n d i m i e n t o , se dec lara pronto a r e n u n c i a r a todo y de seguir 
a un pobre y e x t r a n j e r o . B o n i f a c i o es un pobre de C r i s t o . «Chris t i 
p a u p e r e m » . A c o m p a ñ a r l o y vivir c o m o é l , ¿no es acaso para Gregor io 
la m a n e r a más segura de seguir e imi tar a Cristo? 
E n I ta l ia el p r o b l e m a se e n f o c a r á del m i s m o m o d o . Desde sus 
c o m i e n z o s los e remi tas c a m a l d u l e n s e s c o m p r e n d i e r o n que sería una 
i lusión aspirar a la c u m b r e la p e r f e c c i ó n y e x c l u i r de su p r o g r a m a el 
apos to lado . San Pedro D a m i a n o , b iógra fo de San R o m u a l d o , escr ib i rá 
a propós i to de este ú l t i m o : «Tanttts n a m q u e in sanct i viri p e c t o r c fa-
eiendi f ruc tus ardor i n c a n d u e r a t . ut. c f fee t i s n i inquam c o n t e n t o s , 
dum al ia faceret fac ienda m o x alia p r o p e r a r e t » , 1 8 E r a in fa t igable 
c u a n d o se t ra taba de la di fus ión del Orden M o n á s t i c o y de la c o n -
quista de las a l m a s . «Ad inulta l o c a quasi vagus vadit —dice de él 
B o n i f a c i o c a m a l d u l c n s c — s e m p e r t a m e n filios cougregat in digito 
" Saint Liutger, un témoin de Tévangélisation au Filie ñecle, <La \ ie Spirituel 
le», Fév. 19,10, p. 144-160 . 
1 8 Vita Romualdi, auctore PETHO DAMIANU (Romae, 1956) , in 72 capitoli. 
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D e i * . 1 1 1 Se e n c a m i n a hacia Istria. ut ilii gignerot novos lilios i^ a 
todas partes donde se dirige este gran fundador de eremi tor ios (a su 
muerte tenía ya d i e z , conquis ta i n n u m e r a b l e s a lmas por su palabra 
a r d i e n t e . 2 1 
Después de San R o m u a l d o . San Rodolfo y " 1 8 7 ) . el pr imer legis-
lador de los C a m a l d u l e n s e s , escr ibirá un capi tu lo entero sobre la ac -
t ividad apostó l ica de los e rmi taños , prec isando con qué espír i tu tenía 
(pie desplegarse tal ac t iv idad: el e r m i t a ñ o puede In terrumpir su con-
t e m p l a c i ó n por el bien de las a lmas , pero en cuanto éstas no t ienen 
ya neces idad inmediata de su i n t e r v e n c i ó n , debe lo más pronto posi-
ble c o n t i n u a r el curso de sus m e d i t a c i o n e s . 2 2 Rodolfo just i f ica la ac -
ción e x t e r i o r por su e x p e r i e n c i a personal : lis un hecho el que ella 
sea provechosa para la c o n t e m p l a c i ó n : ¿por qué tendría que c o n d e -
narse? S o l a m e n t e el abuso de act iv idad, h e c h o que sería cont rar io al 
lin que se propone la vida e r e m í t i c a , es r e p r e n s i b l e . . San Bernardo 
en sus s e r m o n e s sobre id Cantar de los Cantares , desarrol lará a m p l i a -
m e n t e esta i d e a . 2 3 
F i n a l m e n t e , para San Pedro D a m i a n o , la act ividad e x t e r i o r está 
en relación directa con el estado de p e r f e c c i ó n : p o r e l lo , si los ob is -
pos están obl igados , d ice , a hacer apostolado, los e r m i t a ñ o s son toda-
vía más apios para e l l o . 2 1 San Boni fac io , -j- 1 0 0 ° ) apl icará la m i s m a 
doc t r ina , el apostolado en su pleno e j e r c i c i o e s para los p e r f e c t o s : 
c i ip icnt ibus dissolvi et esse c u í n Chris to , evangel i i im paganorum» .~6 
l na de sus grandes p r e o c u p a c i o n e s fué prec i samente demostrar que 
era posible la u n i ó n entre la vida e r e m í t i c a y el apostolado m i s i o n a l , 
dos polos que le atraían igualmente por su indisoluble unidad. Y 
descr ibe todo un programa de conquis tas en t i e r r a de mis iones , pro-
grama q u e , según él , deberá ser vivido en el monaquis ino e r e m í t i c o y 
fac i l i tado por esta organizac ión propia de la Orden C a m a l d u l e n s e . 
Es ta prevé al lado de cada uno de sus e r e m i t o r i o s , s iempre que sea 
1 8 / ¡In Quinqué Fratrum, uuclure BRUNO QUKHFUHTBNSI (S. Bonifacio), in 31 capi-
toli e 23 p. in-l. Moa. Ocr. Script. , \\', 2, p. 2(17). 
2 0 Ib . , 3 . 
/ ita Romualdi, 35 , 37, 43 . 
2 2 Constitutiones li. Iludulphi Prioris... in (Anuales llanialdiilenses», T . III, 
col. 512 ss. 
2 3 Cf. 5 0 , 5 ; 5 1 , 2. 
2 4 S. PEDRO DAMIANO, ü p . 23 , c. I. 
2 5 / lia Quinqué Fratrum, 2, 
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posib le , la presenc ia (le un monas ter io de cennl i i las v la p o s ' « ¡ l i d a d 
p a r a I n d o s los rel igiosos de pasar por las (res etapas de sida re l ig iosa , 
que son: la c e n o b í t i c a , la e r e m í t i c a y la m i s i o n e r a . 2 0 
De este m o d o , en t i empos de San Romualdo y c o n su b e n d i c i ó n , 
se enviara un grupo de e r m i t a ñ o s mis ioneros a Colonia, a p e t i c i ó n del 
rey Boleslao v del e m p e r a d o r Otón III. en 1 0 0 1 . 2 1 Enseguida ¡*o. dieron 
a estudiar la lengua: ínter hace adnionet . ut linguaiii shivonieain 
diseerein : hoc snliim bealiis l i e n e d i c t u s e o m m e n d a n s a d m o n e b a l el 
iteruin a d m o n u i t . ne sine l i cent ia apostó l i ca venircm J S ¿O 1 1'; es lo 
ipie buscaron en Polonia estos ermi taños? Predicar y, e v e n t n a l i n e n l e . 
sufr i r el m a r t i r i o : . . . e v a n g e l i z a n t e s paganis non t i incanius mori pro 
C b r i s t o . . . In martyi 'io c n i m omnia p c e c a l a e x t i n g u t i n l u r :"* y t a m -
bién : l l o c saepms d ' c c n t c s . . . : non ea causa ta lem laborem subisse , 
ut ignota I e r r a in l icremo stare de lec tasse t : veruin ipiod magna bona 
creat . evangel izare paganis a n g e l i c u m quaesivissenl coi i iuioi luin. m i r a 
borr i sonum paganesinium E f e c t i v a m e n t e , dos de e l los . Beni to y 
J u a n , serán mart i r izados , c o m o también otros tres e r m i t a ñ o s e a m a l -
di i lenses que fueron a juntárse les . S u c e d i ó esto en 100.'). 
\ m o d o de c o n c l u s i ó n de todo lo e x p u e s t o , bien podr íamos af irmar 
abura ipie l lamón Llull fué el h o m b r e de la t r a d i c i ó n : v q u e , d e s d e el 
punto de vista que nos o c u p a , se i n s i e r e cu una larga cadena de la 
que no l ú e el . uno de |us m e n o r e s e s l a b o n e s : pero p o r lo denlas , no 
fué s o l o id h o m b r e de la t r a d i c i ó n . A p a r e c i e n d o en una é p o c a en la 
que el I s lamismo era n i u v poderoso , tuvo el mér i to de c o m p r e n d e r 
(pie el error no se destruye más que sus t i tuyéndole por la verdad; que 
para c o m b a t i r e f i cazmente a los dis identes or ienta les o la espi r i tua l i -
dad m u s u l m a n a , era preciso oponer la autént i ca espir i tual idad cr is-
l i a n a . L o s m i s i o n e r o s de los úl t imos siglos anter iores a Ramón L l u l l , 
en mater ia de aposto lado mis iona l , no tuvieron que enf rentarse por 
lo genera l , s ino con paganos , de espir i tual idad muy pr imi t iva . Los 
2 8 Cf. \NSELMO G I A B R A M , O . S. li . , I.r.ii-iim, Miirrclliaiiii, 1 9 4 " ) . 
2 7 listos ermitaños eran S. Bruno, S. Bonifacio, S. Benito v S. Juan. Cf. Vita </. 
Fralrum, 9 y 2 . 
2 S I ¡ta q. I ratriun, 9 y 2 . 
n Id. , id. 
a " Id. , 2 . 
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adversarios de l lamón Llull serán de otra (dase y para c o m b a t i r l e s se-
rán necesar ias las armas de la c i e n c i a . De allí la c o n s t r u c c i ó n de su 
s istema a p o l o g é t i c o , la c reac ión del co legio de Miramar para la for -
m a c i ó n de espec ia l i s tas , la i m p o r t a n c i a «pie se dio al estudio de las 
lenguas or ienta les , e t c . De ahora en adelante el mis ionero deberá re-
c ib i r loda una preparac ión dest inada a hacer une su apostolado sea 
más r a c i o n a l , v a asegurar más probabi l idades de é x i t o . La vida ere -
mí t i ca no ser;í va cons iderada c o m o un llu en sí misma, s ino c o m o 
un t i e m p o necesar io de preparac ión , t i empo consagrado de un m o d o 
iiiuv part icular no tan sedo a la oración y a la ref lexión, s ino también 
al es tudio . \si pues, l lamón Llull nos traza un nuevo surco de d o c -
tr ina q u e , lejos de borrarse con él . sera al cont rar io seguido por la 
poster idad, v (pie se e n c u e n t r a hoy día actual izado por todos nuestros 
grandes centros de formac ión mis iona l . 
D R . O D E T T E D ' A L L E R I T 
SI rassbuurg 

P U N T O S D E R E L A C I Ó N E N T R E LA « H I S T O R I A D L L 
I N G E N I O S O H I D A L G O D . Q U I J O T E D E LA M A N C H A » 
V E L « L I B R E D E L O R D E D E C A V A L L E R Í A » D E 
R A M Ó N L L U L L 
El t raba jo que a su debido t i e m p o l l evamos a t é r m i n o para el 
1 C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de L u l i s m o , t i t idado «Puntos de r e l a c i ó n 
entre la «Histor ia del Ingenioso Hidalgo D . Qui jo te de la Mancha» y 
el «Libre del Orde de Caval ler ía» de R a m ó n L l u l l » , (del que damos 
un breve resumen a c o n t i n u a c i ó n ) consta de ocho cap í tu los . Por cada 
uno de el los se e x c a v a n algunas galer ías , todavía i n e x p l o r a d a s , en id 
substrato or ig inat ivo pr imar io del Q u i j o t e . 
En aquel es tudio , i n t e n t a m o s e s c l a r e c e r el pos ib le or igen de la 
Historia del I n g e n i o s o Hidalgo , que muy bien pudo h a b e r surgido en 
y según el citarlo opúsculo doctr ina l c a b a l l e r e s c o de R a m ó n L l u l l . 
Ha de tenerse en c u e n t a , e m p e r o , de un modo muy direc to en su re-
f e r e n c i a a d e m á s , el t ex to de las v e i n t i c i n c o leves que forman el t í tu lo 
21 (II Partida del famoso S e p t e n a r i o del rev Al fonso X el Sabio' ; , q u e . 
c o m o s a b e m o s , trata e x c l u s i v a m e n t e de los Caba l le ros unialados para 
la defensa de las gentes en todo lugar . 
P r o p u g n a m o s c o m o posi t iva v exac ta la hasta ahora no atendida 
ni e n t e n d i d a razón llana de Cervantes al a t r ibui r , bajo dupl icado 
sent ido por su i n t e n c i ó n y verdad, la pr imera autor idad del l a b r o de 
D. Q u i j o t e al « h i s t o r i a d o r » 1 arábigo Cide l l á m e t e B e n e n g e l i ; esta 
1 Leemos en Quij. I , 9: «...le di priesa (al traductor morisco) que lévese el prin-
cipio, y haciéndolo así, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: 
Historia de I). Quijote de ta Manilla, escribí por Cide Mámele Benengeli historiador 
arábigo*. Choca, en el título, el recargado expresionismo de «historias: pero tengamos 
en cu en la que, según Maimón ¡des, autor de una para f ' r a s i s a l a Retórica de A nslóteles, 
el concepto de «historia» en la retórica de los ¡iralies es el de «narraciones ungidas 
1 
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primera autoridad fué real y cierta.2 — Ce r v a nt e s se muestra en su 
Q u i j o t e , según glor iosa in tu ic ión de Unarnuno , «muy super ior a lo 
que cabr ía esperar di' él juzgándole por sus otras o b r a s ; se sobrepuje') 
con mucho a sí m i s m o . Por lo cual es de c reer ipie el h i s tor iador 
arábigo Cide l l á m e t e Benengel i no es puro recurso I i I era rio, sino que 
encierra una profunda verdad e t c . » . 3 T a m b i é n Ce r v a nt e s se nos m u e s -
tra d e s c o n e c t a d o y a jeno a c ier ta a r q u i t e c t u r a , borrosa va y e v i d e n t e -
m e n t e modi f i cada , pero que aparece c o m o causal c inspiradora de la 
obra en el pos ib le fondo del plan del Q u i j o t e , formulado por su ver-
dadero autor or ien ta l : produc i r e\ escarnio p r o p i a m e n t e dicho de Ca-
bal ler ía de un m o d o ingeniosista por su parodia, que al propio t i e m p o 
c o n d u c e a paradoja del mismo ( recurso pecul iar v e x c l u s i v o de la re-
tór ica o r i e n t a n . 1 
Los m a n u s c r i t o s arábigos no es taban redac tados , por t a n t o , si-
guiendo una arbitrariedad de locuras, e v e n t u a l m e n t e p a r o d i a d vas 
hasta el r id ículo abol i t ivo de una C a b a l l e r í a o n t o l ó g i c a i n d e t e r m i n a -
da, s ino a t e n i é n d o s e , con espec ia l rigor h u m o r í s t i c o , parodia l y si-
m u l t á n e a m e n t e p a r a d o x i v o , a los p r e c e p t ú a n o s a l f o n s i n o - l u l i a n o s de 
(Caballería. 
Ps de notar c o m o Cervantes dedica p o c o m e n o s de la mi tad del 
prólogo de la P r i m e r a Parte del Qui jo te a r id icul izar «las a c o t a c i o n e s 
en las márgenes y a n o t a c i o n e s al final del L i b r o » ; s iendo así que en 
contadas con la mayor verosimilitud posible, al modo de hechos sucedidos realmente*. 
Al ser distinto nuestro concepto d é l o «histórico», recordemos, a tal respecto, el repe-
tido ponderar Cervantes, refiriéndose a la historia de Cide l lámete , con cuanta tpun-
tualidad, verdad, y seminimas de la verdad» venía escrita. Consúltese a cerca de esto, 
y la paráfrasis de Maimónides, a M . MH.N. Y PELAYO, Ideas Estéticas, I I I , l. I . 
* Cervantes inicia así el cap. 40 de la II Parle: t Real v verdaderamente todos 
los que gustan de semejantes historias deben mostrarse agradecidos a Cide l l ámete sa 
autor primero, por la curiosidad que tuvo en contarnos las seminimas de ella, sin dejar 
cosa por menuda que fuese que no la sacase a luz dist intamente»; v otras muchas ex-
presiones parecidas en otros capítulos. Recordamos nuestra nota anterior sobre el con-
cepto de «historia» según la retórica oriental-arábiga. 
3 Cf. I ida de 1). Quijote y Sancho, por M . DE L NAMUNO, cap. 74 , p. 226 . 
4 l',l «doble juego» de parodia combinada con paradoja, tan a menudo usada en 
el Quijote en relación con los auténticos preceptos de Caballería, es de exclusiva 
propiedad v uso arábigos. Los mejores valores retóricos de los árabes giran en torno a 
estos juegos múltiples, arabescas del ingenio, en los que concurren, a veces en un solo 
pasaje, hasta cinco v seis figuras retóricas distintas, valoralivas, según ellos, de sus 
composiciones y poesías. (Cf. M . v PELAYO, Ideas Estéticas, I I I , T . I ) . 
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l a p a s a d a c e n t u r i a esas mismas anotaciones c o n s t i t u y e r o n e l o b j e t i v o 
g l o r i o s o y p o r f i a d o d e l o s g r a n d e s l e c t o r e s d e l Q u i j o t e : m u c h o s d e l o s 
c u a l e s d e d i c a r o n a t d l a s t o d a s u v i d a . " ¿ T e n e m o s o n o d e r e c h o a 
r e c o r d a r a q u í , p o r t a n t o , e l r e f r á n « e n p o c o s e e s t i m a l o q u e p o c o l i a 
c o s t a d o » ? ' 
S i e n d o a s í l a s c o s a s , C e r v a n t e s t r a b a j a r í a e n l a « c o m p o s i c i ó n d e 
u n o s materiales de deshaucio no estrenados * , ' ' y q u e , n o o b s t a n t e s u 
dijmismo de. notas, e r a n e s p l é n d i d o s , m a r a v i l l o s o s , a g u d o s e i n g e n i o -
s o s d e e n j u n d i a e i n s p i r a c i ó n . . \ o e s d e e x t r a ñ a r , p u e s , q u e e l M a n c o 
l l e v a s e a t é r m i n o u n a c o m p o s i c i ó n i g u a l m e n t e e s p l é n d i d a , f a b u l o s a 
5 Condignos de la gloria del Quijote son. en este sentido, el inglés Bowlc v Giner 
de los Ríos ( s i g l o \ \ I I I . B.-njninea y Clenienrin -¡«lo \ ! \ y I) . Krancisco Rodríguez 
Marín \ James Fitz-Maurice Kelly en nuestro siglo \ \ . 
, ; La m a n i r equivocación de la crítica pacata y común que ha pululado en lorno 
al genio de Lci 'vanlrs ha .-ido no querer analizar, ni poco ni mucho, la evidente pósi-
to liilad — que es realidad — de haber solo un hecho cierto el hallazgo de los manuscri-
tos arábigos, >m duda por suponer que se incurría en nefando error de lesa gloría 
contra el Complutense. — Suyos son, y consignados en su / iaje ni Parnaso, los si-
guienles versos, contidenciosos del propio proceso uriginalivo del Quijote, disculpán-
dose contra la acusación de quijotismo (Cope de Vega decía en caria al duque de Sena 
que no creía hubiese «nadie lan necio que alabase s ü Quijote») v aún aquijolado que 
algunos de sus contemporáneos le achacaban. Digno de meditarse es, por lauto, su 
contenido: 
«Yo que siempre guardé el común decoro - En las cusa* dormidas v despiertas -
l'ues no sor troglodita (calilicativo que -olía dar el Tribunal de la Inquisición de Tole-
do a los leíaos «escondidos» en su error basta ser quemados en auto de fe) ni so\' moro 
(pero sí que era arábigo el primer autor de la historia de D. Quijote) . - De par en 
par del alma abrí las puertas - Con premisa- de gloria v gusto cierras. - Cncé dur-
miendo cualro 11111 despojos - Que los conté sin que faltase alguno - . . . - La suelta fan-
tasía entre mil llores - Me puso de un praddlo que exhalaba - De Pancava v Sabea los 
olores^... etc. (I iaje ni Parnaso, \ 1. -o). 
Igualmente Cervantes da a entender la intervención de Cide l lámele , si bien algo 
receloso al darse cuenta, quizás, de su conÜdencia: 
Palpable v i mas no sé si lo escriba 
Que a las rosas que tienen de imposibles (absurdos de D. Quijote pergeñados de locura) 
Siempre mi pluma se ha mostrado esquiva. 
Las que tienen vislumbre de posildes 
De dulces de suaves y de ciertas 
Explican mis borrones apacibles. 
(Por ejemplo la «historia del capitán caulivo» de la 1 Parle y el desvío de I) . Qui-
jote hacia Barcelona, en vez de Zaragoza, solo por diferenciarse del de Avellaneda, 
cuando el plan auténtico era la ida a Zaragoza). 
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de valores i n t e l e c t u a l e s , con v ir t iendo así al dona i roso segundo au-
t o r » ' cu una m a r a v i l l o s a rareza de genio u n i v e r s a l . 
E n c u a n t o al a u t o r a r á b i g o , sin cuya c o m p r o b a b l e i n t e r v e n c i ó n 
e fec t iva c o m o persona je real en esta mater ia d i f í c i l m e n t e se c o m -
prender ía el a r g u m e n t o del t raba jo cjue nos o c u p a , d i r e m o s , j ior a h o -
ra, que n e c e s a r i a m e n t e Indio de apoyar gran parte del cur ioso plan 
evo lu t ivo-parodia t ivo de su héroe en casi todas las a p u n t a c i o n e s con-
trariativas de ( "abal ler ía c o n t e n i d a s en el opúsculo de L lu l l . 
Rl lec tor medio tendrá ocas ión de c o n f r o n t a r , m e d i a n t e el p lan-
teado p r o b l e m a , si cabe sospechar o no esa deductibilidad. 
I I 
Una de las más i m p o r t a n t e s ver i f i cac iones de «.extremo c o n t r a r i o » 
a caba l l e r ía en I ) . Qui jo te estaría c o n t e n i d a en \ I, 18, del Libre de 
Caballería: - O n , con Deus baja donada ralló e d i sc rec ió a c a v a l l e r 
c o n sapie usar de feyts d a r m e s , e con m a n t e n g a la regla e art de 
Cava l le r ía , e lo cava l ler le.va sa discreció e son euleniment (he a q u í 
un más que notab le e m b r i ó n ¡sino del Q u i j o t e ) que ralló li significa e 
li demostró, e gila nobi/ital de coratge» ( t é r m i n o s que c o n v i e r t e al 
s igno posi t ivo I ) . Q u i j o t e , pues mantiene • nobi l i ta t de e o r a t g e » , a 
pesar de haber «le.vat sa discreció e son euleniment que ralló li signifi-
ca e li demostró»); y c o n t i n ú a en el m i s m o párrafo : « . . . e segue ix 
' «Bien es verdad que el segundo autor de eslu obra...y (Cap. 9, I) . «Apárteme 
luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor (de Toledo) y roguéle me vol-
viese aquellos c irtapaeios, lodos los que trataban de D. (,)uijote, en lengua castellana 
sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese. Contentóse con 
dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo, y prometió de traducirlos bien y fielmente 
y con mucha brevedad; pero yo por facilitar el negocio, le truje a mi casa (es de su-
poner tpie paniaguado, como precaución a que el morisco no desapareciese llevándose 
el admirado tesoro tan impensadamente adquirido) donde en poco más de un mes y 
medio la tradujo. . .» (Cap. 10, 1). 
El hecho de haber novelado Cervantes el caso del hallazgo de los manuscritos ha 
hecho suponer a la crítica que se trataba de un recurso literario propio del plan del 
libro, según expresión debativa de Unamuno, que no creía en tal recurso, con heroico 
empeño de vislumbre a ultranza aunque sin aportar pruebas. Pero acerca de esto 
oigamos de nuevo a Cervantes en el va citado autoproceso de la evolución y montura 
interna de su Quijote en el Viaje al Parnaso: 
«El tiempo la ocasión el oportuno 
Lugar correspondían al efeto 
Juntos v por sí solo cada uno». 
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auirs e avaranys , adoncs es axí rom lome foll qui no usu de rahó e fa 
a aventura -to que fa» (o t ro , y no el menos i m p o r t a n t e , de los e m b r i o -
n ismos del Q u i j o t e ) . 
C o m p r o b a m o s que se verif ica en nuestro hidalgo lo de ánima 
sens rahó se cové mil is ab I orde de cava l ler ía ipie d i s c r e c i ó » , pel igro 
seña lado por Llull y que vemos realizarse tan car icatura l c o m o para-
d ó j i c a m e n t e en nuestro c a b a l l e r o . — Por o t ra par te , su á n i m a sens 
rahó» (por s u b c o n t r a r i e d a d al supuesto lu l iano de este mismo párrafo) 
está r i c a m e n t e g u a r n e c i d a con gran nobi l i tat de c o r a t g e » , t o r n á n d o -
se pos i t ivo el « impos ib i l» l u l i a n o . - D i c e el m a e s t r o , al final de VI , 
19 : «c de assó qui s fa a aventura (lo eaval ler ) no den fer necesito! ni 
custuma»; de donde se convier te en a legre «neces i ta t e c o s t u m e » para 
nues t ro D . Qui jo te «proseguir su c a m i n o sin l levar otro que el (pie su 
c a b a l l o (pieria, creyendo que en aquello consistía lu fuerza de sus 
aventuras-!. ( Q . I, 1) ' ' apretándole a ello la falta que él pensaba hacía 
su tardanza en el mundo e t c . » . 
Por su parte la lev \1 del t. 21 observa que «los cañ i l e ros (leñen 
ser e n t e n d i d o s e sabidores para saber obrar de su e n t e n d i m i e n t o . Ca 
entendimiento es la cosa del mundo que más dereca al orne». — C o m o 
es p o p u l a r m e n t e sab ido , tropieza D . Q u i j o t e con sus aventuras c o m -
por tando en ellas su e n t e n d i m i e n t o más t o r c i d a m e n t e que un gancho . 
— Nos q u e d a m o s en duda, al medi tar en la figura de D. Q u i j o t e , 
a c e r c a de si el ingenioso hidalgo será , e f e c t i v a m e n t e , « h o m e a qui 
Deus ha dada rahó e usa de desrabó e de ignoranc ia . c o m o apunta 
Llull en II, :5. 
E n t e n d e m o s (y c r e e m o s que está aquí el punto c lave de nuestra 
tes is ) , que p r o b a b l e m e n t e del texto lu l iano c o n t e n i d o en II . 1<S. pudo 
surgir la idea es tructura l c o m p l e t a del c a b a l l e r o de la M a n c h a : «Ca-
val ler ía e ardiment nos covenen sens saviesa e s e n y : (af i rmat ivo en 
D. Q u i j o t e , en quien se c a m b i a al signo posi t ivo el negat ivo «sens 
sav ies a» , p e r m u t á n d o s e p a r a d o x a l m e n t e el t é r m i n o seny por su 
opuesto follíaj. - V c o n t i n ú a L lu l l : «car si ho fasían, fol l ía e igno-
r a n c i a se c o n v e n r í a n ab 1 orde de c a v a l l e r í a . E si assó era en axí 
saviesa e seny, qui son contraris a follía e ignorancia. serian contraris 
al orde <le cavallería•••. En I ) . Q u i j o t e , c o m o s a b e m o s . «fol l ía» no se 
c o n e c t a p o s i t i v a m e n t e con . i g n o r a n c i a » , según la s e c u e n c i a pro-
puesta por L lu l l , antes b ien con saviesa genial de nuestro h ida lgo , es 
dec i r ver i f i cac ión posit iva y c o n t r a r i a al e x t r e m o a r g u m e n t a d o por 
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Llul l . — «E assó —conc luye nuestro m a l l o r q u í n — es i m p o s s i b i l » . — 
Este impossibil es lo que c o n v i e r t e y r e h a c e en possibil I ) . Q u i j o t e . 
C o n v i e n e reducir a puros t é r m i n o s m a t e m á t i c o s la fórmula gene-
ral s in te t izada , para su m e j o r c o m p r e n s i ó n : 
La e x p r e s i ó n s imple de Llul l ( subentendida^ ser ía : 
Cavallería, ardiment + Saviesa, seny = Orde de cavallería. 
Pero el e n u n c i a d o tex tua l del maes t ro l l a m ó n d i c e : 
Cavallería, ardiment — Saviesa, seny = Follía, ignorancia = - O. de cav. 
La rac iona l p e r m u t a c i ó n de los t é r m i n o s c e n t r a l e s en esta formu-
la , a c o m p a ñ a d o s de su c o r r e s p o n d i e n t e c a m b i o de s igno , nos da jus ta 
y e x a c t a m e n t e la s íntes is i n t e n c i o n a l o n t o l ó g i e a que envuelve lo 
i d i o s i n c r á t i c o de D . Q u i j o t e : 
Cavallería, ardiment 4 - Saviesa,Jollín = Seny, ignorancia = '• O. de cav. 
F ó r m u l a que razonaremos del m o d o s i g u i e n t e : T e n d e n c i a esencia l del 
Q u i j o t e : real izar d e s t r u c t i v a m e n t e el e x t r e m o c o n t r a r i o final de /lega-
ción de caballería, incrementada con un ardi ineut <> de c a b a l l e r í a por 
escarnio, o b t e n i é n d o s e , de esta f o r m a , una mayor negación tle caba-
llería. Así es c o m o «caval ler ía e a rd iment» incrementan negat iva-
m e n t e (s igno + ) un fuego de Jollín (pie c o m b u s t i o n a puri f icat iva-
m e n t e su «saviesa» i n g e n i o s a . C o m o resul tado esta c o m b u s t i ó n de 
j u i c i o por cavallería, ardiment, Jollín en D . Q u i j o t e se o b t e n í a , para 
la masa p o p u l a r , además de un solaz hisloriativo a lo l i l igraneseo 
o r i e n t a l , un re torno y d e v o l u c i ó n de seny, unís una c o n v e n i e n t e «ig-
n o r a n c i a s - o l v i d o , q u e , si b ien i legal n e g a c i ó n - a n i q u i l a c i ó n de c a b a -
l ler ía , era , no o b s t a n t e y de paso , la quema y d e s t r u c c i ó n , e fec t iva y 
perseguida , de los pern ic iosos l ibros (jue m a l j i a r a b a n id j u i c i o vulgar . 
.No ha sido escabroso de com¡>reuder el a r a b e s c o de esta f ó r m u l a , 
y h a y a m o s d a d o , quizás , en a lgún i m p o r t a n t e c lavo que c o n v e n í a re-
m a c h a r . 
L a s o b e r b i a de D . Q u i j o t e , al e n v a l e n t o n a r s e c o n t r a unos m e r c a -
deres t o l e d a n o s que iban a conqnrar seda a M u r c i a , d e t e n i é n d o l o s en 
mi tad del c a m i n o y e m p e ñ á n d o s e en que debían p r o c l a m a r a la 
empera t r iz de la Mancha D o n a D u l c i n e a del T o b o s o c o m o la más 
h e r m o s a m u j e r del m u n d o , j iudo h a b e r t o m a d o direc ta s u g e r e n c i a 
c o n t r a r i a t i v a en V I , 13 del Libre de Cavallería t i tu lado « S u p e r b i a » . — 
R e p a r a n la fa l ta de j u i c i o en D . Q u i j o t e los dichos m e r c a d e r e s y hasta 
b r o m e a n i m p r u d e n t e m e n t e a c e r c a de su alta d a m a . Por lo (jue id 
e n f u r e c i d o hidalgo e m b i s t e , c o n su lanza ba ja , cont ra id a trevido 
m e r c a d e r que osara el h o r r i b l e i n s u l t o . A los pocos j iasos di; la ein-
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bes t ida , t ropieza R o c i n a n t e , v caen las t imosamente caba l lo y c a b a l l e -
r o , quedando nuestro hidalgo y su soberbia presos de sus mis a rmas . 
— «Y entre tanto que pugnaba por levantarse y no podía , D . Qui jo te 
estaba d i c i e n d o : —Non f i n á i s gente c o b a r d e : gente caut iva a t e n d e d , 
que no por culpa mía s ino de mi caba l lo estoy aquí tendido e t c . » . — 
« U n o de los mozos di' ínulas , oyendo decir al pobre caldo tantas 
arrogancias, l l egándose a é l , l omo su lanza v después que la hizo 
pedazos los a c a b ó de deshacer sobre; el miserable c a í d o , que con toda 
a q u e l l a t e m p e s t a d de palos , no cerraba la boca, amenazando al cielo, 
a la tierra y a los malandrines, que tal le p a r e c í a n » . — \ d ice Llul l 
en VI , 13, que ya h e m o s c i tado : «Superbia es vici de d e s e g u a l d a d . . . 
e car humilitat e fortitut ( ambas faltan aquí n o t o r i a m e n t e en U. Qui -
j o t e ) son dues virtuts e aman egualdat e son contra e r g u l l . . . Con serás 
guarni t de totes armes sobre ton gran cavall,9 serás ergullós? E si els 
enderrocal de ton cavall e ets prés e vensut, serás tan ergullós com 
eras? — No (d ice L l u l l ) car forsa corporal aura vensut e sobra l ergull 
en coratge de c a v a l l e r » . Pero Cide l l á m e t e , según hemos vis to , c o n -
d u c e a c o n t r a r i a paradoja v parodia este caso . Nadie s ino su propio 
caba l lo derr iba a D. Q u i j o t e , nadie h a c e pr i s ionero al hidalgo s ino 
sus propias a r m a s . Si b ien «de/a/limen! de forsa corpora l» habían 
vensut e sobral a nuestro h ida lgo , la ahru inac ión y a b a t i m i e n t o f ís ico 
no consiguen deshinchar su genial "ergull >, puesto q u e , aun cuando 
« e n d e r r o c a t de son cavall pres e vensut» con sus propias a r m a s , al 
ser apaleado por un postrer mozo de ínulas, «con toda aquel la tem-
pestad de palos no cerraba ( p a r a d ó j i c a m e n t e ) su boca el m i s e i a b l e 
caído» (Quij. I, 4 ) . 
En la aventura de l o s batanes I. 20) cuando a m o v escudero es-
cuchan la misma voz del miedo en aquel golpear a c o m p a s a d o que va 
t u n d i e n d o la obscur idad de la noche al ( l empo que sus a lmas , 
D . Q u i j o t e r o m p e y se desgaja (le la caridad que debiera m a n t e n e r 
4 Hablando Cervantes de una <ilustración> que venía «en el primer cartapacio» 
de los manuscritos arábigos d ice que en ella testaba Rocinante maravillosamente [un-
tado, lan largo y tendido, tan atenuado y llaco, con tanto espinazo, tan hético confir-
mado que mostraba. . . con cuanta advertencia y propiedad se le había puesto el nom-
bre de Rocinante». 
Parodia-paradoja, al parecer, de la curiosa expresión lultana < ton gran cavalh de 
esle pasan-. - También I) . Alvaro de Tarfe, en la II Parle del Quijote espurio, 
encuentra a Rocinante <.demasiado alto v sobrado largo, fuera de estar muv delgado» 
(AVELLANEDA, Quij., 3 ) . 
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ron Sancho al resolver e n f r e n t a r s e con el mister io de aquel la aventu-
ra. S u p l i c a b a el escudero con toda su a lma a 1). Qui jo te que no lo 
a b a n d o n a s e en aquel la o b s c u r i d a d , «porque no bien se habrá vuestra 
merced ale jado unos pasos cuando yo, de m i e d o , dé mi á n i m a a quien 
(pusiere l l evar la» . Pero I ) . Q u i j o t e ordena c r u e l m e n t e a su c r iado que 
apr ie te bien las c inchas al c a b a l l o , sin hacer le el m e n o r caso . — 
« V i e n d o . S a n c h o , la ul t ima reso luc ión de su amo d e t e r m i n ó de apro-
vecharse de su industr ia y hacer le esperar hasta el día . si pudiese ; y 
así cuando apretaba las c inchas al caba l lo b o n i t a m e n t e y sin ser sen-
tido ató con el cabestro de su asno ambos pies de Rocinante: de m a n e r a 
que c u a n d o D . Qui jo te se (puso part i r no p u d o . . . porque el caballo 
no se podía mover sino a salios... \ asi lué c o m o I ) . Qui jo te no quiso 
e n o j a r a la fortuna ni dar c o c e s c o n t r a el a g u i j ó n » . — \ en V I. 5 , del 
Libre de Cavallería, «qui es de les c u s t u m e s qui e s per tanyen a cava-
11er», Llull d ice lo s igu iente : «Cava l le r sens c a n t a l no pot esser sens 
cruel ta t e mala v o l e n l a t » . — i\os e n c o n t r a m o s n u e v a m e n t e con la 
parodia p a r a d o x i v a ; j a m á s hay crueldad ni «mala vo len la t» en 
D. Q u i j o t e ; si bien podía parecer lo al a b a n d o n a r a S a n c h o en la obs -
curidad de la noche . Kl hidalgo se entrega a c i e r t a . noblesa de c o r a l -
g e » , movido por un «ard iment de c a v a l l e r í a » , y el que c o m e t e a q u í 
as tuc ia c o b a r d e contra el noble corazón de su amo es id que parecía 
víctima de la crueltat e mala volenlat de cavaller no c o n c e p t ú a m e 
c o m o «sens c a n t a l » . — «E c a n t a l fa leuger lo carrech de caval ler ia» 
' v que S a n c h o se encargar ; ! de volver pesado para R o c i n a n t e ) . - *E axí 
com lo cavall sens peus no poría portar lo carrech que el noble coralge 
de cavaller sosté per honrar cavallería ax í cava l ler sens c a n t a l e l e . » . 
— La s u g e r e n c i a del símil lu l iano a p a r e c e (dará y d iá fana . La «anula-
c i ó n de los pies del caba l lo» viene causada, no m o r a l m e n t e por la 
supuesta v í c t i m a de la falta de caridad S a n c h o a b a n d o n a d o en la 
obscura noche) s ino por el real izador de una vi l lanía contra la más 
esforzada caba l l e r ía de I ) . Qui jo te S a n c h o industr ioso y a s t u t o ) . — 
Aún el fondo n o c t u r n o de la e s c e n a es parodia del s i log ismo que se 
in ic ia en el párrafo s i g u i e n t e : « . . .s i orne sens cors los orne, lora orne 
cosa i n v i s i b l e ; e si o los orne no fora so que es e t c . » . Pero en nuestra 
cur iosa histor ia «orne es so que es» a pesar de que todo sucede en la 
cer rada obscur idad de la noche y no verse los cuerpos. R e p l i c a S a n c h o 
a su a m o que «no debe haber desde aquí al alba tres horas , porque la 
boca de la b o c i n a está e n c i m a de la c a b e z a , y hace la media noche 
en la l ínea del brazo izquierdo . —¿Cómo puedes tú , S a n c h o , di jo 
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D . Q u i j o t e , ver donde hace esa l ínea , ni donde está esa boca o c o l o -
drilo que dices , si hace la noche tan escura que no parece en todo el 
c i e lo es tre l la a lguna? Así es di jo S a n c h o : pero tiene el miedo muchos 
ojos y ve las cosas debajo de /ierra, cuanto más encima en el cielo. 
puesto (pie por buen discurso si1 puede e n t e n d e r que hav poco de 
a q u í al día»- S i l o g i s m o c o n t r a p a r o d i a l i v o v perogrul lesco del que 
h a b í a e x p u e s t o Llull al dec i r su <adornnlado > de «si orne sens cors 
fos o m e , lora onie cosa inv is ib le : e si lio l'ore e t c . » . 
Ln II . 2-H, d ice L lul l : T r a y d o r s , ladres robadors , deuen esser 
e n c a l c á i s per los c a v a l l e r s » . — I ) . Qui jo te no tan solo no persigue 
«travdors , ladres , robadors . - , sino (pie su más lamosa aventura a c o n -
t e c e al l i b e r t a r v dar suelta a toda una cadena de ga leotes , t raydors , 
ladres , robadors . robándolos el mismo D . Q u i j o t e , en virtud de su 
c a b a l l e r í a , a la misma San ia H e r m a n d a d , sucesora de la ant igua 
C a b a l l e r í a a l f o n s i n a . hur tándose , a d e m á s , él mismo v con b u e n a 
p r e c a u c i ó n , a la j u s t i c i a de aquel la ent idad , c u a n d o por c o n s e j o de 
S a n c h o , i n c u r r i e n d o en «de ía l l in ient de noblesa e coratge en c a v a l l e r » . 
se in terna en S ier ra .Morena. 
D. Q u i j o t e , c o m o s a b e m o s , se hace armar caba l le ro cpor el pr i -
mero que lopase» ( Q . i, 2 . que fué aquel v e n t e r o . h o m b r e gordo v 
pac í f i co ( inúti l para caba l l e r ía según Llul l , «borne contret o massa 
gros no den esser en I orde de C a v a l l e r í a » , I I I . 1 7 ) , más ladrón que 
C a c o v no menos m a l e a n t e que estudiante o pa je» , el cual ventero 
p o r t e n e r de qué reír aquel la noche, d e t e r m i n ó de seguir el h u m o r 
de su h u é s p e d » . Al ser armado caba l le ro D. Q u i j o t e , además de reu-
nir un apenas c o n t a b l e número de contrar iedades a C a b a l l e r í a , abarca 
e n t e r a m e n t e «las tres m a n e r a s en que puede ser tomada c a b a l l e r í a 
por e s c a r n i o » . La ley X l \ del t i l . 21 espec i l i ca : non puede ser c a v a -
Mero el que una vegada ouiesse receñido eaual ler ía por e s c a r n i o . E 
esto puede ser en tres m a n e r a s . La 1." cuando el que íiziesse cami l lero 
//(;// ouiesse poderío de /a/.er. La 2." cuando el que la reeebiesse non 
Juera ome para ello. Y la •'!." cuando alguno que ouiesse derecho de 
ser cami l lero la recebiesse a sabiendas de que es por escarnio . — E x a c -
t a m e n t e ni el ventero del c a p . 2 , I (pie arma caba l le ro a I ) . Q u i j o t e 
ha poder ío de fazer» , ni t a m p o c o id hidalgo es «hoine para (dio» y 
n e c e s a r i a m e n t e ha de c o m p r e n d e r éste que su horrendo padrino se 
c o m p o r t a b a c o m o fatuo v mozaeho granuja faliius vid inipubes non 
possunt c reare mi l i tes» ) al c o n t a r él misino c o m o había seguido las 
andanzas de c a b a l l e r í a por los Percheles de Málaga, Playa de S a n l ú c a r , 
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V e n t i l l a s de T o l e d o e l e . (geograf ía del h a m p a española de aquel 
e n t o n c e s ) « e j e r c i t a n d o la l igereza de sus pies y la habi l idad de sus 
m a n o s , h a c i e n d o m u c h o s tuertos e t c . » . C o m o vemos esta r e f e r e n c i a 
s u p o n e fatuidad y a n t i c a b a l l e r í a expresa de b o c a del m i s m o v e n t e r o . 
— Y d ice Llul l en V I , 9 y 10: «E si lo c a v a l l e r no es ordonal ni vir-
tuós en sí mate ix no pot donar so que no ha ( cava l ler ía ) e es de pi jor 
c o n d i e i ó que les plantes qui han virtut de donar les unes a les al tres 
lur natura , c assó mate ix se segue ix de les bes t ies e de les a u s » . — 
N o t e m o s la c i r c u n s t a n c i a a m b i e n t a ] parodia t iva del v e n t e r o , e s p e c u -
lador en mísera c o m i d a de las h íbr idas bes t ias de unos ar r ie ros , rara-
m e n t e servidor so l í c i to de n o b l e s c a b a l l e r o s c o m o fuera D . Q u i j o t e a 
pesar de « t rocar le» aque l la su venta d e s c a m p a d a en esp léndido cast i -
l l o . — «Aytal cava l l e r m a l v a t , qui d e s o r d o n a d e m e n l vol fer e m u l t i -
p l i c a r orde , fa in jur ia a cava l ler ía e al e s c u d e n e de asso per que ell 
deur ía esser desfet ( e s c a r n i o de c a b a l l e r í a ) vol fer so qui no cové esser 
fet ( e s c a r n e c e r c a b a l l e r í a a r m a n d o c a b a l l e r o a D . Q u i j o t e con t r ip le 
e s c a r n i o ) . Por lo que sigue en este m i s m o párrafo lu l iano e n t r e v e m o s , 
quizás , lo que parece h a b e r sido e m b r i ó n a u t é n t i c o v causat ivo de la 
i n m o r t a l figura del manehego c a b a l l e r o , j oya i m p o n d e r a b l e de] inge-
n io h u m a n o : 
«E per lo f a l l i m e n t d 'ayta l c a v a l l e r s ' esdevé que algunos vegades 
1 escuder qui pren c a v a l l e r í a no es tan ajudat per la gracia de Den ni 
per virtut de cavallería: on, per assó, tot escuder es foll qui darla/ 
cavaller pren cavallería*. — R i g u r o s a m e n t e e x a c t o , a r g u m e n t a ] y apo-
l o g é t i c o , según p o p u l a r m e n t e s a b e m o s , en la especulada a fondo P l -
eura de D . Q u i j o t e , v base m i s m a de todo su a r g u m e n t o . 
T a l pudo ser , p u e s , la l iase-guía de sugerenc ias d o c u m e n t a l e s con 
or igen f r e n o l ó g i c o y s i c o p á t i c o en el Libre de Cavallería de R a m ó n 
L l u l l , proporc ionado! ' , tal vez, del minera l con que se forjó el t e m p l e 
de i n g e n i o s a l o c u r a en el f a m o s o hidalgo e s p a ñ o l : h a b e r t o m a d o su 
fabulosa caba l l e r ía u tópica «d 'av la l cava l ler malvat qui desordonado-
m e n t volgué fer e m u l t i p l i c a r o r d e » . 
GUILLERMO ÍMOREY MORA 
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Q U I E T A I T L I B A NI U S G A L L U S , 
L E M A I T R E D E J E A N T R I T I I E I M E ? 
E n c o r é que S i l b e r n a g e l . dans sa m o n o g r a p h í e sur Jean T r i t h é m e 1 
c i te le maitre de ce dern ier , L ibanius c o m m e «le c e l e b r e n i é d e c m 
f r a n c a i s » , il n ' e n par le guére que d 'aprés VApología in Nepiacho,2 
qui dit : «Eo t e m p o r e 1495 quo M a x i m i l i a n u s R e x R o m a n o r u m mag-
num ¡ l luin, d i u t u r n u m q u e c o n v e n t u m pr inc ipuin suorum c o a d u n a v i t 
in V o r m a c i a venit ad me in S p a n h e i m ex F r a n c i a n o m i n e m e o e x c i -
ta tus , ut d i c e b a l , L i b a n i u s C a l l u s . vir in oniiii d o c t r i n a c c l e b r i s m s t i -
tut ionis el non minus lide chris l iana m o r u m q u e s a n c t i t a l e , q u a m 
erudi t ione v e n e r a b i l i s . I l i c a l i q u a n d i u cum Pelagio i l lo m o n a c h o , el 
H e r e m i t a in Ínsula M a i o r i c a conservatus o m n i u m l i b r o r u m eius , 
inortuo i l lo . Cactus est h a c r e s , et multa al) eo didicit a rcana m phi lo -
sop lua . in lide chr i s l iana . de natura spir i tuum h o n o r u m et m a l o r u m , 
et de nalurai ' m v s l e r i ¡ s . et alia m u l t a , quae non sunt passini vulgaria 
i n scholls h o m l n u m i st i us t empes ta t i s . Is te . i n q u a m , L i b a n i u s vir 
cor le u n d c c u i n q u e doet issi mus , c e r n e n s mei d ispos i t ionem a n i m í , et 
indefessum s tudiorum af fee luin c o n g a u d e n s dicebal mih i : « T r i t h e -
miuin quaesivi et i n v e n i , quem Minerva suo est d ignare c o g n o m i n e 
ins ign i r i . d i g n u m q u e l a c e r e , quem nilnl debeat corinii la tero , quae 
nos cuín laboro m a g n o p r i m u m a l 'e lagio ac doinde a J o a n n e P i c o 
M i r a n d u l a n o C o m i t é , a l i i sque mul l ís per a n u o s tr iginta capero p o -
tu in iu s » . 
Si L i b a n i u s n ' e s t pas lo soul F r a n c a i s . ouhl ié par P b i s t o i r e , que 
Ton r e n c o n t r e en re la t ions avec T r i t h é m e , 3 ce c u r i e u x p e r s o n n a g e 
1 E . SILBERNACEL, /. Trithemiiis. Lanrlshut, 18()8, p. 100. 
2 ECCARD, Corpus hist. tned. aev., II , n. X I I I . A rettc date Tr i théme (1462-1516) 
a 33 ans. Si on fait commcncer á 20 ans les eludes de Libanius, ce dernier serait né 
en 1445 . 
3 Les Epistolarum familiarum libri dúo. I laguenaii, 153b comportent plusieurs 
lettres a «Joannes Capellerius mathematicus Parisiensis», rencontre a ('ologne, en 
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qui recuei l l i t 1 ' l iéri l airo tic P e r m i t e Pélage a M a j o r q u e , ct é tudia , s i l 
uc 1c c o i i n u t , J e a n Pie de la M i r á n d o l e , 1 inér i te une par t i cu l iére at-
t e n t i o n . p iusque la e o r r e s p o n d a n e e p u b l i é e ce T n t h é i n e le s i tué á 
S a i n t - Q u e n t i n en 1 5 0 5 , et en re la t ions avec Char les de B o v e l l e s . 
Ayant reeu le 1-t ju i l le t á C o l o g n e une le t t re e x p é d i é e de Sa in t -
Quent in le 6 ju in 1505 (>. T r i t h é m e repond de S p i r c ( N e o m c t i ) , 5 le 2 0 
aoiíl par une let tre q u ' i l l'ait por ter par un m é d e e i n , du nom de Nar-
e iscus , ii P a r í s au d o m i e i l e de Char les de B o v e l l e s « théo log ien origi -
naire de S a i n t Q u e n t i n » . 6 II écr i t d a i l l e u r s a la méine dale une let tre 
a Bove l les , oii 11 luí rappel le la promesse fa i te lors de son sé jour á 
S p o n h e i n i de lui e n v o y e r des «quest ions» sur l ' E c r i t u r e s a i n t e , en le 
f é l i c i tan t de son De iníelleclu? 
C e t t e l e t t re , in téressante pour la c o n c e p t i o n de l ' é x é g é s e que se 
faisait T r i t h é m e , éc la i re aussi la ques t ion fameuse des rapports entre 
T r i t h é m e et B o v e l l e s . B e n a u d e t , pour en par ler , s 'est sans doute un 
peu trop lié á la seule le t t re c c r i t c par Bove l l es á C c r m a i n de G a n a y , 
le 8 mars 1509 n. s t . L e F r a n c a i s qui fut choqué par c e r t a i n e a l m o s -
phére p r o p h é t i q u e , le fut plus e n c o r é par la l e c t u r e de la Stegano-
graphia e n c o r é m a n u s c r i t o . 8 Le j u g e m e n t de Bovel les eut d a i l l e u r s 
1505. Silbernagel l 'appelle Jean Chapelier (ce pourrail étre Le Chapelier). Les biblio-
graphies sunt maettes á son sujet (de Mofen an Dictionnaire de biographic francaise). 
Dans rédit ion de Dioscoride par Aniatus Lusitanas, Lvon. 15.>(> p. 7-11 on ren-
contre un autre mathematicien francais, oublié des hililiographes «. . . A ni verpiae nulii 
monstravit Christiernus Morciensis, singularis doctrinae vir, et c|iti Parisiis publice 
Mathesin profitebatur: quem nos, quum Antverpiam veniret, ut inde in Daniam navi-
garet, per quatuor ilienses remora!i sutnus a quo inulta et praeclara didicimus una 
cuín Iodoco Valareo viro Antverpiani ensi Irium linguarum peritissimu 
Dans une lettre de 1507, op. c i l . , p. 270 il esl question d'un autre voyageur inte-
ressant Nicolaus de pulchro monte . . . doclus et multarum linguarum peritus: in inultis 
quoque expertus el rebus et gentium ritibus diversaruin. Bina vice I lierosolyeiis fuit, 
in Turcia diutius conversatus est, Venetiis quoque, Neapoli, Bononiae, Parisiis, 
Oxoniae, Salaminae in I iispania, et alus multis locis aniore sapienliae scripturam 
peregrinus. . . >. 
4 Pie de la Mirándole meurl en 1494. 
5 Si du moins c'est un equivalen! d'Augusta Ncmelum ou Novioniagus. 
6 Bovelles est en effet de Saint-Quentin, et non de Saucourt, coinme le dit en-
coré le Diction. de biog. franí;.: cf. P. I I . MICHEL, / n humanislepicard, in «Rev. des 
Ét. I t a l . . I, 1936, pp. 176-187. 
; Le Líber de iníelleclu fut pulilié avec d'autres traites en 1510 1. 
8 Préréforme el Humanisme... ed. 1953, p. 63 sq. 
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le plus grand r c t c n t i s s e m e n t . 9 S¡ l 'on éeoute T r i t h c i i i e , le sé jour de 
1 4 joui's (jue Bovel les lil á S p o n h e i m se serait passé a i i t rement . En 
e f f e t , outre la lettre de 1505 . qui t c m o i g n e d un parfail accord sur 
di's ques t ions (|iii ne regardenl en ríen l e s s c i e n c e s o c c u l t e s , la pro-
f a c e de la Polygruphia, dcdiée en 1508 , á M a x i m i l i e n I, d é n o n c e la 
dupl i c i t c de Bove l les : «Vidil Bovi l lus et obi ter legil m e n t e a b u n d e 
o c c u p a t u s , se ad inventum mirari d ix i t . laudavit , nec quo inte l l igere 
modo curavi t . Unde cuín non petercl in te l l igcnt iae c l a v e m , ndul 
coruin quae c o n t i n e b a n t n r i|isa l u c u b r a t t o n e nos t ra , ndul eorum 
m e r u i t audire vel p e r c i p e r e . Reversus post hace in C a l l i a m , inaluin 
nohis jiro bono reddit , et ehrist ianae foedus anuc i t ia turpi ter v io lav i l . 
In ter rogatus enim per Doiniiii i in O r m a n u i n de ( i a n a y , c o m m u n e m 
a m i c u i n , postea e p i s c o p u m Ai i re l i anensem, (¡uid apud me reper isse t , 
v idissetque in S p a n b e i m falsa pro veris , m e n d a c i a pro benef ic i i s 
rescr ips i t , d a m n a n s et t e m e r a n e j u d i c a n s quae c o m p r e h e n d e r e uitel-
lectu min in ie v a l e b a t » . 1 0 
9 Cf. J . \\ IEH, Histoires, disputes el discours des iliusions et impostares des (Hables, 
ed. 1885, I . |i. 195, qui prend parli pour Bouuelles eontre la préface de la polygraphic. 
.IACOI'KS Coiimutv, l.iere de la Fontaine périlleuse, 1 5 7 2 esl con Iré Buville. G. NACDK, 
Apologie ]>oiir les grands /¡omines acenses de magie. 
"' Reproduil in V.. S u m i r , Schola steganographica, 1665 , p. 218. 
Le travail de Schott resúmeles nomlireuses explications antérieures el examine 
les aecusations de magie, el les rapports avec Agrippa. 
Relevons a ce projius dans la cnrrcspondancc de I n theme ce passage savourcux 
d une lettre du 20 aoút 1507 á loannes Virdungus, mathématieien de llasfurt «Humo 
ille de quo mihi scripsisti Georgius Sahcllicus, qui e^ princijiem necromanticorum 
ausus esl nominare, gvrovagus, hallologus, et circuncelliu esl, dignus qui verherihus 
eastigetur, ne temeré deinceps lanuí nefanda el ecelesiae sanclae conlraria puhliee 
audeal profiteri. . . Sic enim titulum sibi convenientem formavit: Magister G. Sabelli-
cus, Faustus iunior, Fons necromanticorum, Astrólogos, Magos, Chiroinanticus, 
Agromanticus, Pvromanlicns, in hydra arte secundus. Vide stultain huitiiius temerita-
l e m . . . Cum auno priore di' Marchia lirandenhurgensi redirein, hunc ipsum hominem 
apud Geilenhusen oppidum inveni, de quo mihi plora dicebantur in hospicio frivola, 
non sitie magna eius temeriate ab eo promissa. Qui mox ul me adesse audivil, Ingil 
de hospilio, el a nullu poteral persuaden, quod se meis praesentaret aspectibus. . . Ke-
ferebant mihi quídam in oppido sacerdotes quod in multorum praesentia dixeril, tanta 
se omnis sapientiae consecutum scientiam alque menioriam ut volumina Platoms et 
Aristotelis omnia cum tota ent eorum philosophia in loto perissel ab hominiini 
memoria, ipse suo ingenio velut Kzdras alter l lebreus restituere universa. . . Postea me 
Ncomeli existente llerbipolim venit. eademque vací lale actus in pliirimorum Irruir 
dixisse praesentia, quod Cbristi Salvatoris niiracula non sinl miranda, se quoque omnia 
lacere posse quae Christus fecil quoties et quandocumque velit. In ultima quoque bu-
•1 
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Cet te i n c o m p r é h e n s i o n de Bovel les provcnnit saos doute d ' u n e 
a n t i p a t h i e , nóe á la Iec lure de la fameuse lettre au c a r m e Arnoldus 
Bos ius . morí ([iiand el le arriva et (|iie le pr ieur publ ia . Dans sa Chro-
nique de Sponheim. á la date de 1499, T r i l h e n i e en l é m o i g n e : «quasi 
pro m i r a c u l o ub ique divulgavit quo brevi len ipor is spat io per t o t a m 
Gal l iam et A l e m a n n i a n i . coraui inultis p r i n c i p i b u s et doct i ss imis viris 
fu 11 p u b l i e a t a , rescr ip ta . 11ac novi tate c o i n m o t i p ler ique viri doct i ss i -
mi ex ultiniis Gal l iae í inihus videre el a l loqui T r i t h e m i u m huc 
v e n e r u n t » . 
Cet te lettre étail cvideninient e \ t r a o r d i n a i r e : «Si quaeris unde 
mihi ista, quae nenio al ius novit? Audi non ab h o m i n e , ñ e q u e per 
h o m i n e m ista d id ic i , sed per r e \ e l a t i o n e m nesc io cu ius . Cuín e n i m 
praesent i a u n o (1499) quadam vice c o g i t a r e m , quid novi posscni m-
venire <piod o m n e s la tere t , coepi cogi tare si ra possem e x c o g i t a r e quae 
dixi m i r a n d a . Cuín posl longam phantas iam t a n q u a m de re imposs i -
bili peni lus desperaroni , doriui luin ea me n o c t e reposui , fa tui ta tem 
iiieam ipse inectim der idens quae imposs ib i l ia quaerere t e n t a v e r i m . 
Kadem noc te mihi adsitit qu idam d i c e n s : non sunt x a n a , o T r i t e m i . 
quae cogi tast i q u a n q u a m tibí s m t i m p o s s i b i l i a . quae nec tu nec alius 
t e c u m poter i t i n v e n i r e . D i x i q u e ad e u m Si ergo poss ib i l ia sunt , dic 
o b s e c r o , ip iomodo liat. Et aper iens os siium de singulis per ord inem 
me d o c u i i , os tendens (p iomodo l i e n , quae mult i s diebus frustra cog i -
t a v e r a m , de facili possent . Hoce c o r a m D e o . quia non m e n t i o r , sed 
ver i la tem d i c o » . u 
La c o r r e s p o n d a n c e , qui notis montre les rapports d 'autre part 
entre Bovel les et le m y s t é r i e u x L i b a n u s , pourra i t , si on d é c o u v r a i t 
q u e l q u e chose sur ce p e r s o n n a g e , é c l a i r e r ;i son tour les ra isons du 
voyage que Bove l l es lit en Espagne en 1 5 0 6 . 1 2 En ef fet ce L i b a n i u s , 
jus anni quadragesinia venit Stauronesum, ct si ni il i stultitiae gluriosus de se pollice-
batur ingentia, dicens se in Alchimia umnium qui fucrini unquam esse perfectissimum, 
et scire alque posse quicquid homines optaverint. Vac.abat interea tntintis docendi 
scholasticuní in oppido memorato, ad quod Francisci ab Sickinge lialivi principis tui, 
buuiinis mysticarum rerum percupidi promotione fu 11 assumptus, qui ino.x nefandissi-
iiin furniationis genere cum pneris vieelicel voluptari coepit, quo statini dedueto in 
luceui luga poenam declinavit paratam». 
1 1 S c H O T T , op. cit. 
1 2 M. B.\TAIIJ.O.N, Erasine el iEspagne, ed. esp. 1950, p. 63 sq . : T . ET,I. CARRERAS 
Y ARIAC, ¡lisiaría de ta filosofía española, Madrid, 1943, I I , p. 202 sq. 
Ces auteurs ont noté l ' intérét porté par Tri théme IRIS oeuvres de Baymond de 
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(|iii avait hér i lé de 1 Crtiiiti- Pélage á Majnrque , rolniirna en Espagno , 
c o m i n e le niontre une lettre do T r i t h é m e datée do W'urzhnurg du 5 
o c t o b r e b>07. r r i t h é m e n a m a l h e u r e u s e m e n t pas d o n n c e c e t t e le t t re 
que L i b a n i u s avail conf iée á un niarchand qui retournait d ' E s p a g n e á 
F r a n c f o r t , lo 24 juln 1.")()?. «El le cñl oté i n c o m p r e h e n s i b l e á «pii 
n 'avait pas suivi los lecons de L ibanius . Peut-otre uno recherche 
r e t r o u v e r a - t ' e l l e los livres de P e r m i t e Pélage pleins d 'une d o c t r i n e 
ce les te dont reparle eette lettre . ou eos préc ieux opuscules q u e T r i -
t h é m e projetalt de publ ier quand le 25 n o v e m b r e 1506 il écr ivai l á 
J o a c h i m do B r a n d e b o u r g , son e leve , q u e , sans uouvel le de son mai l re 
L i b a n i u s . il cra ignai l qu ' i l ne fut m o r í : Mortem Liban i i praecopt oris 
moi dulc iss imi gravi ter ferrem, cer to si sc i rem esse d e f u n c t u m . S p e r o 
ennn per Dei miser ioordiam eum adbuc esse v i v e n t o m , et s icut i mihi 
priore anuo pol l i c i tus fuit, ad me in brevi esse v e n t u r u m . Mis! ad 
eum iliense Augusto l i teras et tuae Seren i ta t i s et meas , «pías un r e c e -
peril a d b u c sum m c e r t u s . O p e r a m pro vir ibus d a b o , ut sc iam veri ta-
te in . et si q u i d e m mortuus est, (piod Deus o m n i p o t c n s aver ta l , c u r a b o 
ne peni tus a nobis v ideatur ab la tus . Be l iqu i t onini prec iosa vahío 
opuscula suo i n g e n i o l u c u l e n t o c o m p o s i l a , quorum ad nos ipianto po-
ter imus plora c o n l r a h e r e , lan ío minus a nobis videbitur decessisse 
' f r i t h o m c lit e n c o r é achemi i ier sa lettre de 1507 fi par un i n e o n n u 
ehargé de la re inet tre á Bove l les . Qu 'advin t ¡1 de la lettre? Tout ce 
que muís savons c 'est q u ' e n mai 1514 . Nicolás de Pax ¡Vlaiorensis . 
qui avant d ense ignor le Lul l i sme á Alcalá s étail d is i ingué á Major-
q u e , e n v o y a a Bovel les des (Jaae.stiones. qui lurent p u b b l i e c s avec 
leurs réponses en 1 5 2 1 . 1 1 
S a n s doute ce inystér ieux L i b a n i u s n 'est ¡I q u ' u n dos n o m b r o u x 
fils t issés dans le d é v e l o p p e m e n t du L u l l i s m e , i s entro PEspagno et los 
Sebunde, ib. II. p. 103, 107, 158, el apres llenaiidel celui de Bovelles, qui envova le 
Líber crealurarum ¡i .lean Cocón, clianoine de Siiinl Quentin. 
Tri théme n'esl pas traite ii propus de riiillueiiee de l a r i de l.ulle daos eet ouvra-
ge. II ne semble pourtant pas avoir jone un petil role dans Poeuvre de Thr i théme, qui 
dans sa lettre du 17 aoíil 1507 a Joannes Capellerius rappelle eommenl il a appris le 
latín ¡i son eleve, le Marquis de Brandebourg « l i a il id i praecepta et repulas quibus 
sine magno labore in latina lingua doctior evasit». Hi .1. COHOHRV, De usu et mvsteriís 
iiDlnriini líber... l 'atis, 1550 rapproebe Agrippa, l.elevre d'Etaples, Giulio Camillo. 
1 3 Epistolarum... p. 211 . 
1 1 Cf. CARREIUS, op. e/7.. II, p. 203 sq., el p. 253 sq. 
1 5 Dans la C/ironíi/ue de Sponheim, an. 1499, cil . in Scuorr , op. cit., p. 213. 
«ínter eos vero qui hisce de rebus (la Steganographia) Tri lhemium per literas 
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pays du Nord, e n c o r é ne peut- i l étre n é g l i g c . Et en a t t e n d a n t que se 
poursuive la recherche , nous reproduirons les passages les plus 1 1 1 1 -
portants de ce t te c o r r e s p o n d a n c e . 
F . SECRET 
Caris 
* * ••(• 
La premiere Iell re de L i b a m o s Gal lus á T r i l h e n i e esl datée. de 
S a i n t Q u e n t i n 6 dio niensis lunii anuo M D V . " ' 
«Nulla mihi requies m e n l i s , o pater T r i t e m i , d o ñ e e e v i n c a m u s 
h a n c h o r a m , non d ixer im m a l o r u m , sed e x e r e i t a t i o n i s . Ad l a b o r e m 
sunius nat i . l a b o r e m o s , agendo si mol et p a t i e n d o , q u o n i a m sic p e n i -
tus oporte l e x p e d i t q u e n o b i s . Non motuas h a n c h o m i n u m adversum 
te inv id iam. dabit en im rebus luis sortem 1 1 1 brevi i n e l i o r e m . Eius 
ainore p a t i e n l e r t o l e r a . (|in pro te mortuus est in c r u c e , ne c o n t r í s t e -
las, sed t á c i t o s m e n t e t r a n q u i l l a s e q u e r e Dei c o n s i l i u m , q u o n i a m 
al iorsuin vocar i s . Cuslodi propos i tum tuuii i . ñ e q u e div idas c u r e s , 
necpie vaniss imos iniindi honores , l i n c m cogi ta ([no t c n d i m u s , pr in-
c i p i u m ama unde s u m u s . T r i t e m i i m i te p r e c o r agnoscas ter ment i s 
ac ie m a g n u m , chris t ianus imi tando C h r i s t u m , monachus c o n t e n i n e n d o 
m u n d u m . el phi losophus non a d m i t i e n d o p e r t u r b a t i o n e m , cum sis ter 
magni i s , el in Ghrist i a inore bealus tándem evades . S a f u r n u m ali -
quai i tuum q u o n i a m tibi non satis prospere m o v e t u r , quod et praedi -
xeram cum praesens lee i im in tuo essem c o e n o b i o , d e c b n a n d u m s c i a s . 
Marte quulem et Mercur io in hrevi , credo, m i h i , cuín b o n a q u a m v i s 
buinil i c o n d i t i o n e r e l e v a b e r i s . Noque e n i m Deus te d e r e l i n q u e t , o 
T r i t e m i , noque L i b a m o s . Audi e o n s i l i u m eius quein c o n l e n i n e r e non 
h c e t . Da l o c u m inv id iae , mel iora tibí parantur . Post q u i n d e c i m Lunas 
v o c a n t e m sequero nec prius. Vade mine v o c a n l c p h i l o c r y p h o m a g n o 
c o e l o p a t e f a c t o reversurus , tum aut me aut n u n c i u m m c u m N e o m c t i 
v idebis . L i b r o s autem tuos a r c h a n o r u m testes c a v e S a t u r n u s a s p i c i a t . 
convenerunt, Llascus Lusilanus, vir corte doclissitnus tanta subtilitate, lauta eruditio-
ne tantaque varietate argunientoriini litteris cum Tri tbcmio egit ul nemu in proponen-
dis quaeslionibus talium r e r i i m per.spu'acior unquam lucn l a Tri themio compertus». 
Four le , rapports Elspagne-Europe, cf. CARRERAS, O/¡. rit. 
, s Epistol., p. 97. C esl l 'époque un Tri lhenie , mal obéi de ses moines, quitte 
Sponheim pour Saint .laeques de Vi'urzboiirg. 
Ó 
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Ilineri esto paratus, et niliil obliviscaris eorum, quae ad nostra con-
ducunt. Silentio anacrisim serva, nec ante tempus einitte columbain. 
Caput erige sursum ñeque dellectito. Poenos linque mendaces, ut in-
telligant sero quid bonuin. Cave, o Tritemi, ne solis radios cavernis 
indueas, quoniam perniciosi dracones. Aerem sublimiorem non msi 
semel abscondas in terram. bobos et eapris non porrigas tiiiini panem, 
nec spiritum per ¡anuas minores emitías. Línus esto teenni, et cave 
ne solus. Multitudinem fugito ornnem, quia unum est omnia, et sine 
uno est nihi l . .Manu caecum ne ducas, sed báculo tantuni. Aquam 
vino non misceas, nec sit in mensa tua pañis dúplex. Aves in solé 
non nutrias sed in timbra, et canibus non ostendas penitus vitriim aut 
speculum, quia periculosum est. Lmbrain ne verberes, quoniam iniu-
ria est solis. Formicis utere, si aviuin eaptu lo rs i tan delectaris. Luceni 
in aqua divide, ne congélala stridescat. Animaequior esto nec delicias, 
o Tritemi, quoniam si alius nenio tui curam liabere voluerit, certe 
Libanius babebit. Sunt nobis aniici Reges et potentes, qui te nomine 
tantum scientes libentissime fovebunt. Nihil permittit omnipotens 
sine causa, nec desperandum est de summae bonitatis clenientia. Scio 
([uod timeas Deuin, et mentis aciiinine subJiniatus nec prospera 
mundi curas, nec l'orinidas adversa. Unde talein te naetus discipulum, 
omnia quae mea sunt tibi libenter communicavi. Tu tantum in Christo 
inanens lidelis, in uno solo, quod licite potes, Pythagoricus esto. \ ale 
plus quam alter ego in eo qui solus esl semper». 
Trilhenie recut la lettre le 14 juillet á Cologne. II v répondit le 
20 aoút de Spire. 1 ' 
«Fitteras tuas dulcissimas, praeeeptorum optime, décima quarla 
die mensis iulü apud Coloniam Agrippinam, ubi conventus celebratur 
Alemaniae principum, Rege nostro praesente. aceepi, legí et íntellexi. 
Sequar consilium quod dedisti, tametsi gravissimum l'uturum sit 
murmur ínter nos, quorum in me lingua bacchabitur. Melanlius totum 
cum suis in nos maliun suscitavit, queni non dubitanius casurum in 
foveain quam paravit. Paria nobis consuluit luis uosler Astrophilus 
dictis, nec in uno ipndem deílexit sententiam. Vocavit me princeps 
Marchio Coloniam, et obtinuit ut cum eo vadam, ad tempus mansurus 
in Marchia. Tua custodiam non m o d o praecepta, sed et consilia pro 
viribus ipsa. Bobos et eapris foenum subtraxi, et magniim mihi cum 
Ibid., p. 9') sq. 
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simiis bellum, sed hactcnus victor evasi. Magno tul desyderii fervet 
loachim Brandenburgensiuní Mareliio, princeps aeterna memoria dig-
nus. invenís annoruin unius et vigniti, peritus hngua latina, et stu-
diosissimus verae sapientiae amator. O si unquam lien posset, ut te 
coram videre el alloqui inereretur. I luinanlssimus est princeps, et qui 
discere non solum non erubescil. sed el inaxinie cupit. Yeliem ad 
eum scriberes quam primiini. a nobis argumentum sumens, niitteres-
que aliquid ex officina Pelagii. ha velim agas, quateuus uler nostrum 
cxierit prior, qui remansit alterius sui baeres esto. Consolationibus 
tuis l'orllor mens lacla est, tibique vieein reclinat libens quam debet. 
Ora inecuin. precor ad Deuin, ut quod volumus, maximeque velle 
debemus, nobis ille concedat. Scribo sapiciili et Deo dilecto sacerdotí, 
qui nos ¡ovare potest precibus el votis, ut mens reformetur inversa, 
sit 11 nn 111 in amore et cognitione umus suinini Boni, Patris, et F i l i i et 
Spiritus sancti. gratiam assecula principi i, a quo inult itudine labitur. 
unitate ad ípsuin reforma!ur. L l iuain, o praeceptorum omnumi post 
Deuin lidelissime, vel mine tándem lien posset quod optavimus saepe, 
quo nobis veros et sánelos liceret imitan sapientes, qui per abstrac-
tionem sibi veraciter unitum cum ardentissimo amoris desyderio in 
Deiini salul is tramitem tonuerunt. Nibil de me dubites ainantissime 
praeceptor, faciam pro viribus quod Christi decet amatorem atque 
discipulum, feramque mente tranquilla, quae nobis lerenda propo-
suit. Qiiulni l'errem patienter. cjuí et Christianus sum et monaehus, 
inagnae non ¡gnarus niercedis. T u pro me ora ac vale. Mace scripsi 
ex civitate Neometensi vicésima die mensis Angustí et per Nareiscum 
medicum Parisios in domum Caroli Bovilli de sancto Quintino oriundi 
theologi, quem nosti, amici nostri, tibi praesentanda ordinavi, nec du-
bito quln (¡deliter ad te perferentur. Iterum vale. Anno Christi M D Y » . 
Du méme lieu, et á la méme date Trithéme écrivait á Charles de 
Bovelles «Carolo Bovillo de S. Quintino theologo Parisiensi». 1 8 
Subiratus sum, Carole Boville, barum latón ?sarcisco, quod nos 
te inscio Parisios exivit, quia tuas volebam babere literas. Te tamen 
bene valere nunciavit, a auo statum rerum nostrarum, et quid super 
his mente geramus, auditurus es. Memorem te facimus promissionis 
tuae nobis auno íactae priore, cum in nostro nobiscum esses coenobio 
Spanhemensi per dies 14 ut quaestiones illas sacrae Scripturae pro-
11 Ibid., p. 101 sq. 
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fundiss imas , q u a r u m capi ta dudum in S p a u h c m i e o n s i g n a v i m u s , 
q u a m p r i m u m absolvas , n o b i s q u e ut pol l i c i tus es t r a n s m i t í a s , Erunl 
eniín p e r p e t u u m apud nos m e m o r i a l e n o m i n i s tu i , ct m u t u a e tes t i -
m o n i u m d i l e c t i o n i s . Va lde nos de lec tant o m n i a quae in sacr is l i ter is 
e x p l i c a v e r i s , q u u m veterum more doetorum sol idos es . et ver i tat is 
e n u c l e a t o r l u c i d u s , ñ e q u e v e r b o r u m m n l t i p l i e a t i o n e super l luus , ñ e q u e 
def ic ient ia in bis quae f'iierinl necessar ia rec i sus . Ka quae de i n t e l l e c -
ttt scr ipsis t i et mihi c o i n p l a c u e r u n t et mult is C o n t i n e n t enim veram 
chr i s t ianorum theo log ia in , puram et a b s o l u t a m , quae ment i c o g n i t i o -
nem et a f fec tu í confer í sumini h o m desyder ium, cons i s tens in se 
pura , in tegra et c a n d i d a , s ine c i c a t r i c i b u s e x t e r a r u m t r a d i t i o n u m . 
N u n q u a m mihi p lacui t q u o r u m d a m cur ios i tas , qui h u m a n a co in in is -
c e n t d iv in i s , et sacram S c r i p t u r a m , quae et pura et sibi suf í ie iens est 
et nobts , gent i l ium l o q u a c i t a t e c o m m a c u l a n t . Contra quos Beatos 
H i e r o n y m u s in epís to la loqui tur ad D a m a s u m Papam de scr iptur is 
d i s p u i a n t e m non dece t Aris tote l i s a r g u m e n t a c i n q u i r e r e , nec ex Ilu-
m i n e T u l l i a n a e K l o q u e n t i a e ducendus esl n v u l u s , nec aures Q u i n t i -
l ianí í losculis et scholari d e c l a m a t i o n e m u l c e n d a e , sed pedestr is et 
q u o t i d i a n a e s imi l i tudin is et nul la l u c u b r a t i o n e redolens orat io n e c e s -
saria est , quae r e m e x p l i e e t , sensum edisserat , et o b s c u r a m a n i f e s t é ! . 
S c r i p t u r a en im Dei m a n i f e s t a est , t es t ímoniuní Dei luciduin est . sa-
p i e n t i a m praestans parvul is . Non egent l i terae divinae p l i c i s , non in-
v o l u c r i s , non repl icas , quia hace non sapient iam praestant parvul is , 
sed eorum á n i m o s in c o n f u s o rc l inqi iuut , el per oninein viram m e n t e s 
honi inuní aberrare c o m p e l l u n t . Non qui p l i c a n t , non qui r e p l i c a n t , 
sed qui e x p l i c a n t et e l u c i d a n t me (sacra S c r i p t u r a i n q m t l vi tam a e l e r -
n a m h a b e b u n t . V a l e , Ex Neoinet i v i cés ima secunda die niensis An-
gustí A u n o C h r i s t i a n o r u m .MDV r». 
A la fin du mois de s e p t e m b r e 1507 , T r i l h e n i e recut la let tre que 
L i b a n i u s avait conf iée <i un niarchand, qui regagnail F r a n c f o r t . I.a 
l e t t re était da lée d ' E s p a g n e , du 2 4 ju in 1 5 0 7 . 1 9 
«Nescio L i b a n i quid malí nobis í u t u l e n t f o r t u n a , quidve invideri l 
b o n i , ut c u m natura s imul et gral ia nos m e n t e et spir i tu feceri t uná-
n i m e s , illa tanto l o c o r u m in terva l lo voluer i t ab invice in c o r p o r i b u s 
esse d is tantes . L u d e fit quod uterque v e h e m e n t e r d o l e m o s , ñ e q u e 
verbis q u i d e n i . ñeque l i teris m u t u i s , nisi post i l ienses et anuos 
Ibid., p. 340, 
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p l a e r u m q u c plures , mis posse c o u s o l a r i , el in terdum ne hoc ipsum 
quideni , propter rae uní qui h ieras perforan! ilustras r e f e r a n t q u e 
oeeursuni . Aeeepi ni iper in lino ineiisis S e p t e m b r i s l i teras quas ad m e 
cuidam mercal o n Kranc lord iam pet i turo m Hispania v icés ima (piarla 
dio mensis lunii ul apparuil t radidis t i , órnalas sl inul et mii l t is phi lo -
sophiae uostrae myster i i s p lenas , m quarum l e c t i o n e saepius et i t e rum 
repet i ta . usque adeo miratus el laetatus s u m . ut pene mihi v iderer 
ex t ra me fac tus , neo esse in F r a n c i a n iecuin , sed in l l i s p a n i a . vol in 
Maior ica t e c u m . Magnis mirandis ipie in ph i losophia sca tent archanis , 
quae meo indic io null ius eapiet inortal is i n t o l l e e i u s , qui tuo pr ius n o n 
l'uerit magis ter io ¡mhut i i s . Ce l lam te hrevi proponis intrare magis t r i , 
quem imitari mor ibus sanc t i s t e m p o r e parvo in terr is , te p e r p e t u o 
niinquain pudehit in c o e l i s . Sed interea p r a e c e p t a o r d i s c i p u l u m cui 
i m b u e n d u m c o m m e n d a s . si pro Christ i amore tu e r e m u m , Ule inha-
bitat m u n d u m ? O L ibani a n i m a e d imid ium m e a e , me preeantoni si 
possihl lc l'uerit e x a u d í , ut prius quam ti ium hac 1 1 1 re niniis ardua 
oxoipiaris proposil uní, l idclem uno l idehss imuin t ibí a c c e d a s M e l a -
ii i i im. o u sap íent i s s imus arch iconies íugi ler adost T h e o p h i h i s , qui 
forsitan sua prudent ia Pelagium tilu novum ex n ia theto susc i tab i t . 
M a i o r i c a m s i c c i n e L ibani abib is c o n f u s i o n i e x p o n e n s T r i a n d r i c u m , 
moeror i ip ioque M e g a l o p i u m , q u o r u m altor promis i t , a l ter i am diu 
anhelus praostolatur a d v e n t u m . Quid volim i m e l l i g i s , fac ut a m o r e m 
in nos t u(im l'ortissinium otiain n u n c ex p e r i a m u r v a l e n t i o r e m . L i b r o s 
divi l 'e lagn coe les t i s d o c t r i n a e , quos M e l a n i o í n t e r n u n c i a n t e postula-
vimus a te . iam nos con l i t e inur a d e p t o s , pro quihus el t ibi grat iam 
ag imus , el iuxta pa lc i tum l idel i ter r e m i t t e m u s . 
Mearum cupido roruin L i b a n i , vivo hie tanto l iher ior ni ihi , q u a n t o 
mundi pauper ior robus , t e r n a r i u m pro vir ibus ad uni ta tem r e d u c o n s , 
m e n t e m q u e rest i tuens s ibi , quo p u n o r i n t e l l e c t u s ad metas evadat 
pr inc ip i i uno proposi tas . Kst niihi c o n t e n t i o interdiu cum M e l a n t i a -
n is , qui b inar i i par tem s u b v e r t e r e c o n a n t u r , a l i q u a n t o q u e t e m p o r e 
non iure sed v lo lent la quadam s e p t i m a m sub a e q u i n o c t i a l i p o r t i o n e m 
agell i possederunt . IVoster il lo p ignicntar ius suo m o r e in o r b e r o t a t u r , 
parum stabi l is l o c o , qui quot ies ad nos rever t i tur , novos s e m p e r au-
ribus ingerit ventos . Mare Doo Ó p t i m o M á x i m o l a r g i c n t e t r a n q u i l l u m 
a g n o s c i t o . ( juandiu plaeueri t illi ipii o m n i a dedi t , quo nobis f e l i c i t e r 
nav igandi im, hoc so lum triste h a b e n t i b u s , quod tompes ta te t r a n s a c t a 
i n c o m m o d o r u m meinin isse pudet . A r c h i c o m i t e m Melani i p r e c e p t o r e n i 
v i g i l a n t i s s i m u m . si quo t e m p o r e v i c i n i o r e m t ibi i n t e l l e x e r i s , non 
10 
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praetereas ve l im, utpote a m a n t i s s i m u m tui . et qui c o m m u n i s ¡11 
Chris to sit niultoruiii a m i c u s . c r e h r o q u e b e n e f e c e r i t n o b i s . 
Dedi lias ad te per ferendas l i teras meas eii idam milii i g n o t o , qui 
se ni C a l l i a m leslal iat i ir it i iriini. euní inai idatis . (píatenos Carolo No-
villo i l i eo logorum principi cas apud Parisios ph i losophant i e o n s i g n a -
ret, per quem ad tuas tuto perveni rent mani is . T u iniln resc r ibere 
cuín decrever is per ípsuin l iovi lh im. si a h t e r nequi veris , nulii et no-
1 LÍni el a m i c u i n , l i teras tuas ad me ordina p e r f e r e n d a s . Va le n o s t n 
m e m o r a d D e u n i . Ex Aerbipol i 5 O c t o b . A n n o C h r i s t i a n o r u m 1 5 0 7 » . 
I I 

L A P R E S E N C I A D E F O C I O E N U N A O B R A D E L 
B E A T O R A M Ó N L L U L L , E N S U S R E L A C I O N E S C O N 
SU S U P U E S T A P R I M E R A E S T A N C I A E N E L O R I E N T E 
C R I S T I A N O ( 1 2 7 9 - 1 2 8 1 ? ) 
\ a h e m o s e x p r e s a d o , en otras o c a s i o n e s , que los dos más i m p o r -
tantes tratarlos ludíanos acerca de la Proces ión del Esp í r i tu S a n t o , 
c o n c e b i d o s para refutar la tes is , sostenida por los griegos dis identes 
y d e m o s t r a r , a la vez, la verdad del dogma c a t ó l i c o , son el Líber de 
Sánelo Spiritu1 y el Líber de quinqué sapientibus:2 aquél dedicado 
í n t e g r a m e n t e a dicho t e m a , y éste sólo en par te ; sin que e l l o , sin em-
bargo , s igni f ique que en el segundo no se desarro l le , con m a y o r am-
p l i t u d 3 y densidad que en el p r i m e r o . ' 
1 Se traía de un opúsculo de carácter netamente polémico v además de índole 
orientalista. Se reduce, en efecto, a un diálogo, sostenido por un teólogo latino v otro 
griego sobre el tema de la Procesión del Espíritu Santo, cuyo dogma católico rehusa-
ron, después de Focio, los griegos disidentes. Un musulmán tercia en la controversia. 
Salzinger lo incloyó en el lomo II de su edición de obras latinas del Blo . Ramón 
Llull, Moguntiae, 1722. 
2 Otro tratado luliano de índole polémica v, a la vez, orientalista, estructurado, 
como el anterior, a manera de diálogo, que un teólogo latino sostiene, sucesivamente, 
con un griego (sobre la Procesión del Espíritu Santo) , con un nestoriano (acerca de la 
unicidad de Persona en Cristo), con un jacobita (en torno de la duplicidad de natura-
leza del mismo Señor) v, tinalmentc, con un musulmán tgui erat peritas in scientia 
pliilosophiae> (De prologo, pág. 1, col. 1.") v que <propter philosophiam> (Ibidein, 
pág. 2, col. 2.") había llegado a dudar de que el Mahometismo fuese la religión ver-
dadera. 
También Salzinger publicó el Líber de. quinqué sapientibus en el tomo II (Mogun-
tiae, 1722) de su edición de obras latinas del Bto . Llull . 
3 Baste referir que el Líber de Sancta Spiritu llena 10 páginas de la citada edi-
ción de Salzinger; y que la sola l'ars I, Disputado latini et graeci: Quod Sanctus Spiri-
tus proceda! a Paire et Filio, del Líber de quinqué sapientibus llena 14. 
4 La razón de esta mavor densidad radica en que el Bto . Llull, en la referida 
Pars I del Líber de quinqué sapientibus, según veremos más adelante, se propuso refu-
1 
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L a f i jación de la c r o n o l o g í a de muchos de los escr i tos del B e a t o 
R a m ó n L lu l l y la de bas tantes de los más n o t a b l e s a c o n t e c i m i e n t o s 
de su vida c o n s t i t u y e una verdadera tor tura para los estudiosos de su 
e m p r e s a c i en t í f i ca , lo m i s m o que para los inves t igadores del d i n a m i s -
m o , desplegado por él en otros órdenes ' . 6 
Y es , p r e c i s a m e n t e , ba jo este a s p e c t o —es d e c i r , en el c a m p o de 
la c r o n o l o g í a — que p l a n t e a m o s la cues t ión de la r e l a c i ó n e x i s t e n t e 
ent re los dos refer idos t ratados l u l i a n o s ; p o r q u e de su d i f e r e n t e c o n -
t e x t u r a y de la divers idad de las r a z o n e s , a d u c i d a s , en uno y o t r o , a 
favor de la tesis l a t ina y c o n t r a la d o c t r i n a gr iega a c e r c a de la P r o c e -
sión del E s p í r i t u S a n t o , podr ía , tal vez, deducirse la neces idad de 
admit i r un via je al O r i e n t e , a n t e r i o r al a ñ o 1 2 8 3 . 6 
Inc luso el de ten ido estudio c o m p a r a t i v o del Liber de Sánelo Spi-
ritu y del Liber de quinqué sapientibus nos crea verdaderas di f icul ta-
des en torno de nuestra modesta o p i n i ó n , 7 sos ten ida , s o l i t a r i a m e n t e , 8 
a c e r c a de la fecha en que se c o m p u s o el p r i m e r o de estos dos t ratados 
t r in i tar ios de c a r á c t e r p o l é m i c o . L o cual c o n s t i t u y e un nuevo m o t i v o , 
que revela la gran dif icultad c o n la que se t ropieza , c u a n d o se 
p r e t e n d e d e t e r m i n a r la c r o n o l o g í a de los escr i tos del Beato R a m ó n 
L l u l l . 
tar iluce de lus muchos argumentos contra la Procesión del Espíritu Sanio a Putre Fi-
lioque, aducidos por Focio en su tratado De Spiritus Sancti Mystagogia. 
5 El breve trabajo del ilustre historiador P . MIOLKI. BATLLORI, S. J . , Certeses i 
dubtes en la biografía de Ramón Llull (Estudios Lulianos, IV, 1 9 6 0 , 3 1 7 - 3 2 0 ) , que no 
aceptamos en todos sus puntos, relleja las dificultades con las que se tropieza al em-
prenderse la tarea de fijar la cronología biográfica del mismo Doctor mallorquín. 
6 SALVADOR GALMÉS (Dinamisme de Ramón l.ull, Mallorca, 1 9 3 5 , 1 9 - 2 0 ) tiene 
¡per un fet incontrovertible que Ramón Lull trescá gairebé tot el món ando, y sitúa 
entre 1 2 7 9 y 1 2 8 3 su viaje a los países de cismáticos y paganos. 
Por el contrario, para el P. MIGUEL BATLLORI, S. J . , <UII primer viaje... al Oriente 
(se refiere al trienio siguiente al año 1 2 7 9 ) no pasa de una simple conjetura>. (llamón 
Llull, en su mundo, Antología de Ramón Llull, I, Dirección General de Relaciones 
Culturales, Madrid, 1 9 6 1 , 1 5 - 1 6 ) . 
1 S. GARCÍAS PAI.OU, El ¡Líber de Sancto Spirilin de llamón Llull ¿fué escrito con 
motivo de lu celebración del 11 Concilio de Lyon (1274)'/, Esludios Lulianos, I I I , 1 9 5 9 , 
5 9 - 7 0 ; donde sostuvimos que no pudo ser compuesto antes de 1 2 7 4 , ni inmediatamen-
te después de la celebración de dicha asamblea conciliar, sino después de 1 2 8 1 . 
8 El P. GOLUBOVICII, O. F . M. no se atreve a señalarle fecha. El P. E . LONGPRÉ, 
O. F. M. cree que fué compuesto antes de 1 2 7 7 . SALVADOR CALMES opina que pertene-
ce al año 1 2 7 4 . Los hermanos CARRERAS AIU'AU dudan de su pertenencia a la fecha sos-
tenida por GALMÉS (íbidem, págs. 5 9 - 6 0 ) . 
2 
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9 C H . HEFELE-LECLERCQ, Histoire des Concites, \ I Premiére partí, París, 1 9 1 * 1 , 21(> . 
1 0 Es decir, que el Líber de quinqué sapientibus responde de manera más concre-
ta, adecuada y directa a la doctrina del cisma acerca de la Procesión del Espíritu 
Sanio, precisamente, porque, en él, se refutan, según va hemos indicado, por lo me-
nos, doce de los argumentos esgrimidos por Focio. En cambio, en el Liber de Sánelo 
Spiritu, las razones, aducidas por el Bto. llamón Llull, son menos específicas, a no ser 
la intitulada De majori unitate divinae essenliae (P. I I , cap. I I I , edil, cit . , 7 , cois. 1 y 
2 ) , la cual, tal vez, constituya su respuesta a uno de los razonamientos expuestos por 
Focio. En su tratado De Spiritus Sancti Mystagogia, en efecto, expresó lo siguiente: 
'Praeter haec jam dicta, si dúo principia in divina el supersubstantiali Trinitate conspi-
ciuntur; ubinain eril tolies decanlatum ac Deo dignissimum monarchiae roburP>. 
1 1 Nos referimos, claro está, no al conocimiento de la doctrina de la teología 
católica mediante la cual se demuestra la falsedad de la tesis fociana, sino a la 
definición del sistema trinitario, ideado por el mismo autor de los tratados Epislula 
Encyclica ad archiepiscopales tronos, per Orientan obtinent.es (MG, 1 0 2 , 7 2 1 - 7 4 1 ) ; De 
Spiritus Sancti Mystagogia (MG, 1 0 2 , 7 9 3 - 8 2 1 ) : Amphilochia sive in sacras Litteras el 
Quaestiones Diatribae (MG, 1 0 1 , 4 5 - 1 1 7 2 ) y Contra veteéis Hotnae assectas (MG, 1 0 2 , 
3 9 2 - 3 9 7 ) de cuya autenticidad e integridad hav algunas dudas. 
3 
En 1 9 5 9 , al margen del p a r e c e r de q u i e n e s lo suponen escr i to al 
rededor de 1 2 7 4 ( fecha de la c e l e b r a c i ó n del II c o n c i l i o de L y o n 
- F r a n c i a - ) o a n t e r i o r al año 1 2 7 6 , sos tuvimos q u e . d i c h o Liber de 
Sánelo Spiritu no pudo ser escr i to s ino después de 1281 ( fecha del 
l a n z a m i e n t o de la e x c o m u n i ó n c o n t r a Miguel Pa leó logo \ III y —al 
h a b e r éste m o n t a d o en cólera— del c o n s i g u i e n t e r o m p i m i e n t o c o n 
R o m a ) ; 9 es d e c i r , al re torno de dicho pr imer viaje del B t o . I J u l l al 
O r i e n t e c r i s t i a n o . 
Los r a z o n a m i e n t o s o f rec idos e n t o n c e s no han perd ido , a nues t ro 
j u i c i o , un solo gramo de su peso . Esto no o b s t a n t e , la fecha i n d i c a d a 
crea un serio p r o b l e m a de orden c r í t i c o - c r o n o l ó g i c o , por el c laro m o -
t ivo de q u e , en 1 2 8 1 , si es c ier to que el B t o . R a m ó n Llul l va bahía 
estado en el O r i e n t e , pudiera haber dotado al refer ido Liber de Sanc-
to Spiritu de la densidad teo lóg ica v de la ac tua l idad c i r c u n s t a n c i a l 
— c o n r e l a c i ó n a la d o c t r i n a enseñada por el c i sma— que se p o n e n de 
mani f ies to en el Liber de quinqué sapientibus?0 
A quien lea el Liber de Sánelo Spiritu, éste habrá de p r o d u c i r l e 
la impres ión de que el R to . R a m ó n L lu l l de la d o c t r i n a t e o l ó g i c a 
a c e r c a de la Proces ión del Espír i tu S a n t o , m a n t e n i d a por los gr iegos , 
no sabía s ino que su error t r in i tar io cons is t ía en a l i rmar que la t e rcera 
P e r s o n a de la S a n t í s i m a T r i n i d a d procede ú n i c a m e n t e del Padre v no 
del Hi jo . E n r e s u m e n , nada m á s . 1 1 
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He aquí las palabras (pie, en el prólogo del o p ú s c u l o , el B t o . L l u l l 
p o n e en los labios de un m u s u l m á n , deseoso de c o n v e r t i r s e al cr i s t ia -
n i s m o , el cual se proponía aver iguar , a n t e r i o r m e n t e , cuál de los dos 
Credos era el l e g í t i m o , si el de la iglesia griega d e s m e m b r a d a o el de 
la Ig les ia C a t ó l i c a : (Domini, sum ultramarinus et saracenus. Veni ad 
Constantinopolitanam Civitatem ut fierem christianus, et crederem in 
Legern graecorum; cum vero fui in ecelesia, vidi unum lalinum et 
graecum disputantes supra articulas suarum Legum, et sic me posue-
runt in dubio; el ideo voló iré Romam, ut sciam verilalem, an Persona 
Sancti Spiritus proceda! a Paire el Filio, vel an sic sil, velut graecus 
di.rit, quod Sanctus Spintus procedat a Patre tantum. ..i.12 
No hay una sola r e f e r e n c i a a a lguno de los teólogos dis identes o a 
uno que otro de los escr i tos en los que se d e f e n d í a la here j ía t r i n i t a r i a , 
m a n t e n i d a por F o e i o . S ó l o el m e r o a n u n c i a d o de la tesis gr iega ; y , a 
c i e n c i a c i e r t a , nada m á s . 
Sin e m b a r g o , el B t o . L l u l l , ba jo este aspec to c o n c r e t o , no a n d a b a 
a la zaga con r e l a c i ó n a los grandes teó logos de su s ig lo ; ni aun res-
pecto del m i s m o San A n s e l m o de C a n t o r b e r y (*¡~ 1 100 ) , el c u a l , en el 
c o n c i l i o de Barí ( 1 0 9 8 ) , disertó sobre el t e m a de la P r o c e s i ó n del E s -
pír i tu S a n t o , v resumió), más la rde , la d o c t r i n a e x p u e s t a a l l í , en su 
opúsculo De Processione Spiritus Sancti ( 1 1 0 1 ) , 1 3 que p a r e c e h a b e r 
sido escr i to sin la previa lec tura de n i n g u n o de los escr i tos de 
P o c i o . 1 1 
Por lo m e n o s , no a p a r e c e el más m í n i m o vestigio de los m i s m o s ; 
al c o n t r a r i o de lo que o c u r r e en el Liber de quinqué sapicnlibus del 
b t o . R a m ó n Llul l (-j- 1 3 1 5 ) , donde se ha l lan e x p u e s t o s doce de los ar-
1 2 De prologo, edil, eit . , págs. 1 v 2. 
1 3 A . FI.ICIIK, Hisloire de VLiglise, lili, Lo Reforme gregorienne et la reconquéte 
Chretienne (1057-1 123), 1940, 306-307 . 
1 1 San Anselmo se limita a encabezar su escrito expresando que ¡Negatur a 
graecis quod Spiritus Sanctus de Litio procedat, sicut nos latini confitemur, nec recipiunl 
doctores nostros latinos, quos in hoc sequimur> (Prologus, Ed. li. A. (!., II, Madrid, 
1953 , 82 ) . 
Podrían ser una alusión a una expresión de Foeio las palabras <Quamvis enim 
graeci negent de Filio iltum procederé, non lamen negant eum esse Spiritum Filii> (Ob. 
eit . , cap. I, ed. c i t . , pág. 8 4 ) . Eocio, en efecto, en su tratado De Spiritus Sancti ftfys-
tagogia, escribe: < lliud significa!. <Spiritus Filii>, et aliad denotat 'Spiritus ex Patre 
procedente. Nec te similitudo casuuní in casum irreparabilem compelíala (ÍV1G, latine 
tantum edit. , L i l i , Parisiis, 1861 , col. 140) . 
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g u m e n t o s especula t ivos esgr imidos por el depuesto patr iarca de C o n s -
t a n t i n o p l a en su re fer ida obra De Spiritus Sancti mystagogia.ib 
Y lo que a c a b a m o s de expresar con r e l a c i ó n al m e n c i o n a d o escr i to 
del S a n t o Arzobispo de C a n t o r b e r y , debe repet i rse de San B u e n a v e n -
tura ( f 1 2 7 4 ) , 1 6 de S t o . T o m á s de A q u i n o ( f 1 2 7 4 ) 1 7 y del Cardenal 
f r a n c i s c a n o F r a y Mateo d ' A c q u a s p a r t a (-j- 1 3 0 2 ) , 1 8 en cuyos t ratados 
a c e r c a de la P r o c e s i ó n del Esp í r i tu S a n t o , aun de los que fueron re-
dac tados para refutar el e r ror , profesado por los gr iegos , la p r e s e n c i a 
de los escr i tos de F o c i o es m u y dudosa y , cuando n o , m í n i m a . 
Si de c u a n t o a n t e c e d e c a b e sacar a lguna c o n c l u s i ó n l e g í t i m a , esta 
es tpie el Liber de Sancto Spiritu del B t o . B a m ó n L l u l l , fué c o m -
1 5 Está a punto de publicarse en Revista Española de Teología nuestro estudio, 
intitulado 'Presencia del tratado <De Spiritus Sancti Mystagogia>, de Focio, en el t Liber 
de quinqué sapientibus» del Bto. Ramón Llull». 
1 6 El Doctor Seráfico, en su obra In quatuor libros sententiarum expositio, se 
propone cuatro razonamientos contra la tesis católica de la Procesión del Espíritu 
Santo: pero ninguno de ellos guarda parecido alguno con los argumentos expuestos por 
Focio (Sancti Bonaventurae opera oninia, Edit. Lud. Vives, I, Parisiis, 1864, 207) . 
1 7 En su tratado De veritate catholicae ftdei contra errores infidelium (1259-1264) , 
dedica el cap. X X I V del lab . IV a la cuestión <Quod Spiritus Sanctusprocedat a Filio»; 
pero con relación al error, profesado por los griegos, se limita a expresar que •Quí-
dam... Spiritus Sancti Processionem errare itweniuntur. dicentes Spirilum Sanclum a 
Filio non procederé...» (Ed. I lomae, 1894, 5 9 3 ) . Y se explica que en su opúsculo Contra 
errores graecorum... (1261-1264) no refutara los argumentos de Focio, aun en el caso 
de haberlos conocido, porque lo que se propuso, al escribirlo, fué informar al Papa 
Urbano IV (1261-1264) del contenido de otro opúsculo, compuesto contra la tesis fo-
ciana acerca de la Procesión del Espíritu Santo (Prooemium, S. Thomae Aquinatis 
opúsculo theologica, vol. I, Edit . Marietti , 1954, 315) . 
1 8 En su opúsculo Tractatus de aeterna Spiritus Sancti Processione ex Paire Filio-
tjue (Edit . PP. Collegii S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas (Quaracchi, 1895), después 
de afirmar que <Recusant graeci con/iteri cum Ecclesia latinorum quod Spiritus Sanctus 
aeternaliler procedat a Filio...», expone las Obiectiones graecorum, entre las cuales hav 
dos de índole especulativa, que son, en realidad, dos de los razonamientos focianos: 
1) el que tiende a demostr r que la Procesión del Espíritu Santo a I'atre et Filio o su-
pone que el Padre es imperfecto o que es superfina la Procesión del Hijo, y 2) el que se 
propone concluir que, si el Espíritu Santo procediese del Padre y del Hijo, tendría que 
proceder de Sí mismo (Edit. c it . , un. 4 v 5 , pág. 6 ) . 
Con ocasión de lo que acabamos de exponer, debemos referirnos a nuestros ante-
riores trabajos sobre las relaciones del lito, llamón Llull v Mateo d'Acquasparta: I n 
discutido argumento trinitario de Ramón Llull. usado por el Cardenal Fray Maleo 
d'Acquasparta (f 1302) (Estudios Lulianos, IV, 1960, 73-82) e Incertidumbres cronoló-
gicas derivadas de una probable relación directa existente entre el liento Ramón Llull y 
Fray Maleo d'Acquasparta ( Ibidem, 321-328) . 
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puesto por é l , p r e s c i n d i e n d o de los t ratados sobre la Proces ión del 
Espír i tu S a n t o escr i tos por F o c i o , c u y o n o m b r e no a p a r e c e s iquiera 
en n i n g u n a de las obras l i tuanas . E l a r g u m e n t o d e n o m i n a d o De nia-
jori unitale divinae essentiae19 podría cons iderarse c o m o f o c i a n o . P e r o , 
en el caso c o n c r e t o , por razón de la índole p e c u l i a r del o p ú s c u l o del 
B t o . L l u l l , d i f í c i l m e n t e , se d e m o s t r a r á que cons t i tuya un ac to de 
presenc ia h i s t ó r i c a m e n t e c ie r ta del h e r e s i a r c a en sus p á g i n a s . " " 
D e todo lo c u a l , a p r i m e r a vis ta , p a r e c e deducirse q u e , c u a n d o él 
redacti í dicho Liber de Sánelo Spiritu, aun no ten ía a m a n o el t ra tado 
De Spiritus Sancti Mystagogia; mientras que sí lo c o n o c í a , sin n ingún 
género de duda, antes de 1 2 9 4 , al e s c r i b i r su Liber de quinqué sa-
pientibus. Y , sin e m b a r g o , la p r i m e r a c o n c l u s i ó n no es e x a c t a . 
E l Liber de Sancto Spiritu del B t o . L lu l l es un o p ú s c u l o c o m -
puesto , e x p r e s a m e n t e , para demostrar que es falsa la tesis griega 
a c e r c a de la P r o c e s i ó n de la t e r c e r a Persona d i v i n a . Por lo c u a l , si 
en la fecha en que lo e s c r i b i ó , el B to . R a m ó n L l u l l no uti l izó el 
t e x t o de la re fer ida obra de F o c i o De Spiritus Sancti Mystagogia 
'capital pour jixer la doctrine que le patriarche entend opposer a l'in-
novation de certains Latins (il ne ha dit que tous le Latins) sur la 
Procession du Saint-Esprit a Paire Filioque>,n al p a r e c e r , h a y que 
1 9 «Dixit graecus: si Sanctus Spiritus proccdcrct a Filio, non esset I a m magna 
unitas Ínter Patrem et Sanctum Spiritum, nec inter Patrem et Fil ium; n a m tutus 
Sanctus Spiritus non procederet a Patre, in quantum procederet a Filio, nec Filius es-
set tutus Filialio, in quantum Sancto Spiritui dat Processionem; quoniam vero major 
unitas Personarum, quae consistit in hoc, quod sit una divina Essentia, est eligenda et 
aftirmanda, demonstratur quod Sanctus Spiritus non procedat a Filio» (P. I. cap. III , 
ed. eit . , pág. 3 , col. 1 ) . 
a o La razón es la siguiente. En el prólogo del Liber de Sánelo Spiritu, el Beato 
Llull, se refiere expresamente a los cinco árboles del Libre del gentil e los tres savis 
(Ed. Jerónimo Rosselló, Obras de llamón Lull, Palma de Mallorca, 1901, láminas 
contiguas a las páginas 16, 28 , 36 , 42 , 30 ) , y concretando acerca de la metodología 
del tratado, escribe: «Prima conditio primi lloris est quod affirmetur et eligatur major 
Distinctio divinarum Personarum. Secunda est quod affirmetur el eligatur major Con-
cordantia divinarum Personarum. Tcrt ia est de Simplicitate et Unitate Dei; nam illa 
Fides, per quam Deo possunt attribui major simplicitas et unitas, debet eligi supra 
i listín, quae Deo non attribuit tantam siniphcitatem et uni tatcm. . .» (Edit . cit . , pág. 
1 , col. 1 ) . 
De lo cual se deduce que muy bien pudo poner el referido argumento De majori 
unitale divinae Essentiae, sin tener en cuenta, para nada, el razonamiento de Focio 
basado en este aspecto de la Esencia divina (Cfr. ob. cit . , edic. cit . , col. 128, n. 11). 
2 1 E . AMANN, Photius, D. T . C , Paris, 1934, col. 1542 . 
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8 3 S. GARCÍAS PALOÜ, arl . c i t . . 61-62 . 
2 8 Ed . c i t . , tom. cit . , págs. 4 -18 . 
" Es el mismo método apologético que suplicaba a Nicolás IV, en 1292 (Quo-
modo Terra Sánela recuperan possit, Ed. Op. Eat . , Fase. I I I , Mallorca, 1954, 96 ) ; a 
Celestino V (1294) (Petit. liaymundi Ad Coelestinum V, Ed. Salzinger, II , Magunliae, 
1722 , 50-51) y a Bonifacio VIH (Ms. Paris. Nal. Lat. 15 .450 , 543v-544r) fuera utilizado 
en las controversias con los cismáticos. 
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at r ibui r lo a su d e s c o n o c i m i e n t o . Pero - l o r e p e t i m o s — esto c a r e c e de 
e x a c t i t u d h i s t ó r i c a , según d e m o s t r a r e m o s . 
Hay otro m o t i v o que e x p l i c a porqué uti l izó dicho tratado f o e i a n o 
al e s c r i b i r el Liber de quinqué sapientibus, y no al redactar el Liber de 
Sancto Spiritu, dedicado í n t e g r a m e n t e al d o g m á t i c o punto t r i n i t a r i o , 
o b j e t o de cont rovers ia entre la t inos y gr iegos . 
Dicho m o t i v o v ier te mucha luz sobre el di f íc i l p r o b l e m a p l a n t e a -
do ; a nues t ro j u i c i o , ú n i c a m e n t e , s o l u b l e , por razón de la diversa 
f inal idad, perseguida por el Bto . P l u l l , m e d i a n t e la c o m p o s i c i ó n de 
dichos dos t ra tados . 
E n la h ipótes i s , m a n t e n i d a por A v i n v ó , C a l m e s . G o l u b o v i c h , 
K a i n a r , L o n g p r é e t c . , " 2 no ex i s te tal p r o b l e m a , p o r q u e , a t r i b u y e n d o 
el Liber de Sancto Spiritu a los años 1 2 7 4 - 1 2 7 6 y c o n s t a n d o que el 
Liber de quinqué sapientibus fué escr i to en 1 2 9 4 , queda el margen de 
un hecho o c i r c u n s t a n c i a que e x p l i q u e , de m a n e r a c a b a l , que un do-
c u m e n t o del cual no pudo servirse al rededor de la c e l e b r a c i ó n del 
II C o n c i l i o de L y o n , de F r a n c i a ( 1 2 7 4 ) , pudo ser uti l izado ve inte 
años después , para redactar la I Pars del refer ido «Liber de quinqué 
sapientibus», t i tu lada Disputado latini et graeci. Quod Sanctus Spiri-
tus procedat a Patre et Filio}3 
S in e m b a r g o , a nuestro modesto sent i r , t anto pesan las razones 
que nos m u e v e n a sos tener q u e , para la c o m p o s i c i ó n del Liber de 
Sancto Spiritu, el B t o . R a m ó n Llul l no se sirvió del t ra tado De 
Spiritus Sancti Mystagogia de F o e i o , c o m o las que nos i n d u c e n a 
af irmar que no lo esc r ib ió en 1 2 7 4 , ni i n m e d i a t a m e n t e a n t e s , ni e n t r e 
los anos 1275 y 1 2 8 1 , —año en que Mart ín IV lanzó la e x c o m u n i ó n 
c o n t r a Miguel P a l e ó l o g o VIII—, s ino al rededor de 1 2 8 1 . 
No lo esc r ib ió antes de la fecha del re fer ido II C o n c i l i o de L y o n 
( 1 2 7 4 ) , p o r q u e es i n e x p l i c a b l e , en un c a r á c t e r tan d e c i d i d a m e n t e e m -
p r e n d e d o r c o m o el del B to . R a m ó n Llul l —firmemente persuadido de 
la e f i cac ia de su m é t o d o a p o l o g é t i c o , 2 1 seguido en dicho o p ú s c u l o , 
escr i to c o n m o t i v o del error t r i n i t a r i o , profesado por los gr iegos—, 
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que n o fuera presentado a la a s a m b l e a c o n c i l i a r , c u a n d o lo que le 
s o b r a b a n eran f a c i l i d a d e s , c o n m o t i v o de t e n e r que asist ir a a q u é l l a , 
el R e y D . J a i m e I el C o n q u i s t a d o r 2 6 y el O b i s p o de M a l l o r c a Pedro de 
M o r e r í a . 2 6 
L o que el R t o . L l u l l logró s o l i c i t a r , por lo m e n o s , de N i c o l á s I V 
( 1 2 8 8 - 1 2 9 2 ) , C e l e s t i n o V ( 1 2 9 4 ) , B o n i f a c i o VI I I ( 1 2 9 4 - 1 3 0 3 ) y del 
C o n c i l i o de V i e n a ( 1 3 1 1 - 1 3 1 2 ) , pudo i m p l o r a r l o , c o n m a y o r fac i l i -
d a d 2 7 y o p o r t u n i d a d , del II C o n c i l i o de L y o n , p r i n c i p a l m e n t e , p o r q u e 
u n a de las tres f inal idades seña ladas por el Papa S . Gregor io X ( 1 2 7 1 -
1 2 7 6 ) , al c o n v o c a r el c o n c i l i o , para el 1 de m a y o de 1 2 7 4 , fué la u n i ó n 
c o n los gr iegos ; y el B t o . L l u l l , tan a t e n t o s i e m p r e a los grandes 
a c o n t e c i m i e n t o s r e l a c i o n a d o s c o n el c r i s t i a n i s m o , n o podía i g n o -
r a r l o . 8 8 
E l « p r o c u r a d o r de los infieles» se h a l l a b a firmemente persuadido 
de que él solo no podía i m p o n e r su m é t o d o a p o l o g é t i c o a los m i s i o -
neros l a t i n o s , e n v i a d o s al O r i e n t e . L l e v ó s i e m p r e m u y m e t i d a en su 
a l m a la c o n v i c c i ó n de que e l lo era i n c u m b e n c i a de la S e d e R o m a n a ; 
y éste fué uno de los p r i n c i p a l e s m o t i v o s que le m o v i e r o n a a c u d i r , 
r e i t e r a d a m e n t e , a la Cur ia P o n t i f i c i a . 
P o r lo c u a l , resulta i n e x p l i c a b l e q u e , si en 1 2 7 4 , ya h a b í a escr i to 
su Liber de Sánelo Spiritu, de jara de acudi r a L y o n , por lo m e n o s , 
m e d i a n t e una i n s t a n c i a que a c o m p a ñ a r a al o p ú s c u l o . 
Nuestra persuas ión de que el a p o l o g é t i c o t ratado l u l i a n o a c e r c a 
de la P r o c e s i ó n del E s p í r i t u S a n t o , escr i to c o n m o t i v o del error p r o -
fesado por el C i s m a o r i e n t a l , no fué enviado a dicho c o n c i l i o , no se 
b a s a , p r e c i s a m e n t e , en el s i l e n c i o de la c r ó n i c a de los ac tos c o n c i l i a -
res , s i n o , en parte, en el de la Vita coetánea, cuyo autor a n ó n i m o 
ref iere que el B t o . L l u l l , en V i e n a , acudió al Papa C l e m e n t e V y a los 
2 5 Libre deis feyls, esdevenguts en In vida del molt alt senyor Rey en Jaume lo 
Conqueridor, ed. Marian Aguiló y Fuster, Barcelona, 1873 , n. 542 , pág. 5 1 7 . — Cu. H E -
F E L E - L E C L E R C Q , ob. Cit . , ed. Cit . , tOIll. Cit . , 172. 
M JAIME VII.LANCEVA, Viage literario a las iglesias de Iispaña, X X I , Madrid, 
1 8 5 1 , 141 s s . 
" Por razón de la asistencia del Rey D . Jaime I el Conquistador al Concilio. El , 
en efecto, camino de Lyon, desde el 15 al 21 de abril estuvo en Montpellier, donde 
residía, a la sazón, su hijo, el Infante D . Ja ime , el gran amigo y protector del Beato 
Ramón Llull (Libre deis feyls..., ed. c i t . , 4 9 9 ) . 
2 1 Cu. HBFECE-LECXERCQ, oh. c i t . , tom. c i t . , 1 6 0 . 
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C a r d e n a l e s (se t rata del c o n c i l i o c e l e b r a d o en aque l la c iudad en 1 3 1 1 ) , 
para pedi r que se l e v a n t a r a n co legios de f o r m a c i ó n de m i s i o n e r o s . 2 9 
A d e m á s , si se cons ideran los tonos v i v a m e n t e p o l é m i c o s del opús -
cu lo y , sobre t o d o , las h u m i l l a n t e s referencias al c l e ro gr iego , a la 
c o n d i c i ó n s e c u n d a r i a del e m p e r a d o r b i z a n t i n o con r e s p e c t o del r o -
m a n o y a la de C o n s t a n t i n o p l a con re lac ión a R o m a , 3 0 h a b r á de c o n -
cederse q u e tal escr i to l u l i a n o , después de haberse pac tado la u n i ó n 
en el c o n c i l i o l u g d u n e n s e s e g u n d o , t e n í a que ser, además de i n o p o r -
t u n o , c o n t r a p r o d u c e n t e ; y este e x t r e m o no podía e s c a p a r a la persp i -
c a c i a del B t o . L l u l l . 
Un h o m b r e e n t e r a d o de los esperanzadores a c o n t e c i m i e n t o s c o n -
c i l i a r e s , 3 1 en m a n e r a a lguna , podía escr ib i r , d u r a n t e los años 1 2 7 4 -
1 2 8 1 , el Líber de Sánelo Spiritu, el cual ú n i c a m e n t e responde a las 
c i r c u n s t a n c i a s c readas en 1 2 8 1 , con mot ivo de h a b e r sido e x c o m u l -
gado por Mart ín IV el e m p e r a d o r Miguel Pa leó logo V I I I . 8 2 
T a m b i é n fué escr i to después de la rotura def ini t iva de C o n s t a n t i -
nopla c o n B o m a el Liber de quinqué sapientibus, cuya p e r t e n e n c i a al 
año 1294 cons ta c o n toda c e r t e z a . 3 3 Y , sin e m b a r g o , el c o n t e n i d o 
t e o l ó g i c o de su Pars I —que es la que versa sobre el re fer ido error 
" «Post hec autem scicns Raymunrlus, fore a sanctissimo patre domino Clemen-
te papa quinto genérale concilium celebrandum apud civitatem Viennensem, anno 
Domini MCCCXI in kalendis octobris, proposuit iré ad dictum concilium, ut tria im-
petrare! ad reparationem fidei ortodoxe. . .» (Ed. B. A. C , Ramón Llull, Obras litera-
rias, Madrid, 1 9 4 8 , pág. 7 6 ) . 
8 0 Dixit latinus: Ccrtiim est . . . Romam semper fuisse eaput inundi, et ideo ad 
significandum quod dominium romanum debeat subjugare tutum mundum, sancto 
Domino Apostólico per opus mirificum datum est dominium romanum. . . ; quoniam 
vero . . . S. Petrus et S. Paulus llotnae fuerunt, et ibidem jacent , demonstratur quod 
Romanos Imperator debeat subjugare Craecum Itnperatorem.. . Eatini habent plures 
religiosos, qui habent magis asperam et magis contemplativam vitam quam graeci; et 
clerici latinorum magis honorantur quam clerici graecorum; et in quantum clerici la-
tinorum non habent uxores, sunt magis dispositi ad divinum ofticium 
Lat inos . . . respondit: quod clericus, qui non habet uxorem, magis possit odire luxuriam 
et magis diligere castitatem, quam clericus, qui habet uxorem.. .> (Pars II , cap. I X , 
ed. cit . , págs. 9 - 1 0 . 
8 1 R. GARCÍA VILOSLADA, S. J . , Historia de la Iglesia Católica, I I , Edad Media, 
Madrid, 1 9 5 8 , 6 3 6 . 
" CH. HEFELE-LECLEKCQ, ob. c i t . , tom. cit . , 2 1 6 . 
8 8 Fué presentado por el Bto. Ramón Llull al Papa Celestino V , poco antes de 
su renuncia al Sumo Pontificado (Ed. Salzinger, tom. cit . , 5 1 ) . 
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t r i n i t a r i o de los gr iegos— es m u y dis t into del que o f r e c e el Liber de 
Sancto Spiritu. E n a q u é l , en e f e c t o , se p o n e de m a n i f i e s t o , de m a n e -
ra , v i v a m e n t e , p a l p a b l e la p r e s e n c i a de F o e i o , m e d i a n t e d o c e razona-
m i e n t o s de orden e s p e c u l a t i v o , e x p u e s t o s por el h e r e s i a r c a en su t r a -
tado De Spiritus Sancti Mystagogia, todos el los dir igidos a p r o b a r 
que la t e r c e r a P e r s o n a divina ú n i c a m e n t e p r o c e d e del P a d r e , y no del 
H i j o ; s i endo de tal i m p o r t a n c i a la i n s e r c i ó n de dichas razones 
f o c i a n a s en el Liber de quinqué sapientibus, que su r e f u t a c i ó n cons t i -
t u y e , en gran p a r t e , la m é d u l a t e o l ó g i c a de la re fer ida Disputado la-
tini et graeci: Quod Spiritus Sanctos procedat a Patre et Filio. 
E l p r o b l e m a p l a n t e a d o por la divers idad de c o n t e x t u r a y d o c t r i n a 
t e o l ó g i c a , que se advier te , f á c i l m e n t e , en los dos expresados t ratados 
or ienta l i s tas del B t o . R a m ó n L l u l l , n o se c i r c u n s c r i b e a la aver igua-
c i ó n de las fechas en que fueron escr i tos y al m o t i v o por el c u a l , en 
el Liber de Sancto Spiritu, no se presta a t e n c i ó n —al c o n t r a r i o de lo 
que s u c e d e en el Liber de quinqué sapientibus— al r e f e r i d o t ratado De 
Spiritus Sancti Mystagogia, de F o e i o . 
E l Liber de Sancto Spiritu se c i ñ e , ú n i c a m e n t e , según h e m o s in-
dicado a n t e s , al t e m a de la P r o c e s i ó n del E s p í r i t u S a n t o , p r e c i s a m e n -
t e , por razón del error m a n t e n i d o por los gr iegos . L o cual e x p l i c a , 
s u f i c i e n t e m e n t e , el c a r á c t e r p o l é m i c o de aquél y , a d e m á s , su c o n t e x -
tura a m a n e r a de d iá logo , sos ten ido por un t e ó l o g o griego y por otro 
l a t i n o , c o n la i n t e r v e n c i ó n de un m u s u l m á n . P e r o , esto m i s m o r e c l a -
m a la a v e r i g u a c i ó n del m o t i v o en v ir tud del cua l el B t o . L l u l l , al es -
c r i b i r dicho t r a t a d o , p r e s c i n d i ó de la obra de F o e i o De Spiritus Sancti 
Mystagogia; m o t i v o que n o es otro que la finalidad p e c u l i a r que se 
p r o p u s o al r e d a c t a r l o . 
A d e m á s de los dos p r e c e d e n t e s , se susc i ta otro p r o b l e m a , q u e , in-
c l u s o , t r a s c i e n d e el c a m p o del l u l i s m o . E s el s i g u i e n t e : ¿ C ó m o hay 
que e x p l i c a r que el B t o . L l u l l , para e s c r i b i r su Liber de quinqué 
sapientibus ( 1 2 9 4 ) ut i l izara el re fer ido t ratado t r i n i t a r i o de F o e i o , y , 
en c a m b i o , no lo usaran ni S t o . T o m á s de A q u i n o , n i S a n B u e n a v e n -
t u r a , n i , tal vez , el C a r d e n a l F r a y Mateo d ' A c q u a s p a r t a 3 4 para sus 
r e s p e c t i v a s d i ser tac iones a c e r c a de la P r o c e s i ó n del E s p í r i t u S a n t o , 
escr i tas , i g u a l m e n t e , c o n m o t i v o del e r ror de los griegos? 
3 4 Porque, si tomó de Foeio las dos expresadas argumentaciones contra la tesis 
latina de la Procesión del Espíritu Santo, es extraño que no se propusiera refutar otras, 
siendo así que el heresiarca formuló otras muchas, 
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C r e e m o s que la s o l u c i ó n del ú l t imo p r o b l e m a p lanteado radica en 
la h i s t o r i c i d a d de un p r i m e r via je al O r i e n t e c r i s t i a n o , 3 6 e m p r e n d i d o 
por el B t o . R a m ó n L l u l l antes de 1 2 9 4 , año en que c o m p u s o su Liber 
de quinqué sapientibus; y , c o n c r e t a n d o aun m á s , fijable entre los años 
1 2 7 9 - 1 2 8 1 . 
A nuestro j u i c i o , nada , s ino dicha es tanc ia en el O r i e n t e , e x p l i c a , 
s u f i c i e n t e m e n t e , que el D o c t o r m a l l o r q u í n pudiera servirse del r e p e -
tido tratado de F o c i o , el c u a l , a juzgar por el c o n t e n i d o de sus res-
p e c t i v o s e s c r i t o s , d e s c o n o c i e r o n San A n s e l m o de Aosta y los úl t ima-
m e n t e expresados D o c t o r e s c o e t á n e o s del Rto . R a m ó n L l u l l . 
R e p e t i m o s q u e , si el santo Arzobispo de C a n t o r h e r y pudo disponer 
de é l , no t e n í a que de jar de ut i l izar lo para su diser tac ión en el C o n -
c i l io de Bar i ( 1 0 9 8 ) , p r o n u n c i a d a en presenc ia del Papa U r b a n o I I , a 
quien a c o m p a ñ a b a ; v , más tarde , para escr ib i r su opúsculo De Pro-
cessione Spiritus Sancti, en el que resumió a q u é l l a . C o m o t a m p o c o , 
si lo t e n í a a m a n o , podía presc indir del m i s m o tratado f o c i a n o S a n t o 
T o m á s de A q u i n o , al e s c r i b i r sus obras De veritate catholicae fidei 
contra errores infidelium ( 1 2 5 9 - 1 2 6 4 ) y Contra errores graecorum 
( 1 2 6 1 - 1 2 6 4 ) . 
L a s o l u c i ó n del otro p r o b l e m a —de índole c r o n o l ó g i c a — cr e a d o 
por la divers idad del c o n t e n i d o t e o l ó g i c o de los t ratados In l ianos 
Liber de Sancto Spiritu y Liber de quinqué sapientibus no e n c i e r r a 
di f icul tad a l g u n a , en la h ipótes is de quienes fijan la c o m p o s i c i ó n del 
p r i m e r o al r e d e d o r de 1 2 7 4 ( fecha de la c e l e b r a c i ó n del II c o n c i l i o de 
L y o n ) . E n t r e esta fecha —lo r e p e t i m o s — y el año 1 2 9 4 , en que el 
B t o . L l u l l e s c r i b i ó su Liber de quinqué sapientibus, m e d i a r o n cuat ro 
lus t ros , d u r a n t e los cua les pudiera h a b e r l legado a c o n o c e r el t ratado 
de F o c i o , que ignorara en 1 2 7 4 . 
3 5 Hablamos (le primer viaje al Oriente cristiano, porque es, históricamente 
cierto, que, habiendo llegado a sus oídos la nueva de que <Imperator Tartarorum 
Cassianus regnum Syrie fuisset agressus... inventa navi parala Iransfrelavil usque 
Cyprum, ibique reperit nova illa penitus fore falsa> (] ita coetánea, ed. cit . , núm. 3 3 , 
pág. 6 6 ) . 
Se trataba de la victoria que Chazan, el Kahn mogol de Persia, en la célebre ba-
talla de Emesa ( 2 2 - 2 3 , diciembre, 1 2 9 9 ) , logró sobre los sarracenos. 
En realidad la noticia no era falsa, pero sí tardía. Aquella victoria, en efecto, re-
sultó efímera. ( G . GOLUBOVICU, Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e delTO-
riente Francescano, I, Quaracchi, 1 9 0 6 , 3 6 8 . — S. GALMÉS, Dinumisme de Ramón Lull, 
edic. c i t . , pág. 4 1 ) . 
El B to . Ramón Llull, por consiguiente, en 1 3 0 0 , estaba en el Oriente cristiano. 
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E n nues t ra h ipótes i s , según la cual el Liber de Sancto Spiritu ni 
es anter ior , ni i n m e d i a t a m e n t e pos ter ior al c o n c i l i o l u g d u n e n s e se-
g u n d o , el p r o b l e m a resulta más c o m p l i c a d o , y , por c o n s i g u i e n t e , su 
s o l u c i ó n ent raña mayores d i f i cul tades . 
Si el B t o . R a m ó n Llul l c o n o c i ó —como es i n d i s c u t i b l e — el t ra tado 
De Spiritus Sancti Mystagogia, de F o e i o , f u é , según h e m o s i n d i c a d o , 
a n t e r i o r m e n t e , c o n mot ivo de un p r i m e r via je al O r i e n t e c r i s t i a n o , 
d o n d e , quizás , a lguno de los frailes d o m i n i c o s o f r a n c i s c a n o s , enviados 
por la Sede R o m a n a (el B t o . L l u l l no t r a d u c í a el g r i ego) , pudo t radu-
c í rse lo a la l engua l a t i n a . Por lo c u a l , a su regreso al O c c i d e n t e 
( 1 2 8 1 ? ) pudiera ya h a b e r escr i to el Liber de quinqué sapientibus y r e f u -
tar los d o c e re fer idos a r g u m e n t o s de F o e i o , tal c o m o lo hizo en 1 2 9 4 . 
C r e e m o s q u e , si en 1 2 8 1 - 8 2 (antes de e s c r i b i r el Libre de Blan-
querna) c o m p u s o el Liber de Sancto Spiritu, p r e s c i n d i e n d o de la obra 
de F o e i o De Spiritus Sancti Mystagogia, que refutó en 1 2 9 4 , en su 
Liber de quinqué sapientibus, se d e b e , p r i n c i p a l m e n t e , a que la f ina-
l idad que se p r o p o n í a , m e d i a n t e aque l o p ú s c u l o , es m u y dis t inta de la 
que le guió al e s c r i b i r el segundo t r a t a d o . 
C o m p u s o el p r i m e r o para p o n e r de m a n i f i e s t o , p r i n c i p a l m e n t e a 
los m u s u l m a n e s , que su Ars compendiosa inveniendi veritatem es lo 
s u f i c i e n t e m e n t e eficaz para d e m o s t r a r el error que se e n c i e r r a en la 
tesis griega a c e r c a de la P r o c e s i ó n del Espír i tu S a n t o , y , a la vez , la 
verdad que c o n t i e n e el dogma c a t ó l i c o a Patre Filioque;sl m i e n t r a s 
que e s c r i b i ó el Liber de quinqué sapientibus para que la S e d e R o m a n a 
lo pusiera en m a n o s de los m i s i o n e r o s la t inos que tuvieran que soste-
n e r c o n t r o v e r s i a s t e o l ó g i c a s c o n los g r i e g o s . 3 8 
S. GARCÍAS P A L O U , P B R O . 
3 0 Las páginas de, la citada obra del P. GOLUBOVICH, correspondientes al Index 
cronologicus ( lom. I , ed. cit . , 433) constituyen un expolíenle de la frecuencia con que 
frailes menores eran enviados al Oriente. Por otra parte, consta que, con motivo de 
la tragedia de San Juan de Acre ( 1 2 9 1 ) , los frailes predicadores fueron sacrificados 
mientras cantaban en el coro la Salve, Regina (R. GAIICI'A \ u.COSCADA, ob. c i t . , tom. 
c i t . , 6 5 1 ) ; y, anteriormente, Clemente I V ( 1 2 6 5 - 1 2 6 8 ) , en 12(>7 envió unos dominicos 
a Constantinopla, con el fin de que explicaran con toda precisión el dogma católico 
(Cu. HEFEI.E-LECEERQ, ob. c i t . , tom. c i t . , 1 5 7 ) . 
3 7 De prologo, edic. c i t . , tom. c i t . , pág. 2 : « . . .Latinus et Graecus rinitis voluntaos 
fuerunt, videlicet insimul disputare coram Saraceno, imitando artem et regulan] prae-
dictarum conditionum, ct ad hoc investigandum utrum Sanctus Spiritus procedat so-
luto a Patre, seu a Paire et F i l io . . . ; priusquam autem inciperel (el griego), Saracenus 
rogavit cum, ut posset responderé ad eorum rationes, secundum quod sibi videretur.. .> 
8 9 Esta es la finalidad de la l'elitio Rnitnundi al Papa Celestino V, que acompaña 
al Liber de quinqué sapientibus (Edic. c i t . , tom. c i t . , 5 0 - 5 1 ) . 
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C A U S A L U L I A N A 
AVANCE DE UN E S T U D I O CIÚTICO 
R a m ó n Llu l l n a c i ó en Pa lma de M a l l o r c a , l l amada a n t i g u a m e n t e 
«Ciutat de M a l l o r q u e s » , en 1 2 3 3 , c u a n d o sólo hac ía unos tres años 
escasos que J a i m e I, R e y de A r a g ó n , había ar rebatado a la m o r i s m a 
la que con razón es l lamada la per la del M e d i t e r r á n e o , la isla de 
M a l l o r c a . 
E n R a m ó n Llul l se admiran dos personal idades : la del sab io , la 
del vulgar izador de los prob lemas más in t r incados de la filosofía y de 
la t e o l o g í a , la del escr i tor de omni re scibili; y la del s a n t o , la del 
apóstol i n c a n s a b l e , la del luchador por e x t e n d e r por todas partes el 
R e i n o de D i o s . E l sabio ha prevalec ido sobre el s a n t o . Casi todas las 
b iograf ías de R a m ó n L l u l l , a fuerza de e n a l t e c e r al gran s a b i o , o lvidan 
al santo de las virtudes h e r o i c a s y de la unión í n t i m a con D i o s . Y sin 
e m b a r g o ser ía cosa fáci l h a c e r la b iograf ía espir i tual de R a m ó n L l u l l . 
E n la m i s m a Vita coetánea y en sus escr i tos e n c o n t r a r í a m o s detal les 
y t e x t o s p r e c i o s í s i m o s que l l enar ían c o m p l e t a m e n t e este v a c í o . 
T o d a v í a no se ha d e t e r m i n a d o de una m a n e r a def ini t iva la fecha 
de la m u e r t e de R a m ó n L l u l l . Algunos d o c u m e n t o s reales y varios 
explícita de sus o b r a s , ind ican que el gran pol ígrafo m a l l o r q u í n se 
e n c o n t r a b a p r e d i c a n d o la fe cr i s t iana en t ierras de m o r o s a fines de 
1 3 1 5 . Por lo tanto no puede admit i rse la fecha c lás i ca de los ant iguos 
b iógra fos de 2 9 de j u n i o de ese año para c o l o c a r la m u e r t e . T a n t o 
esta fecha c o m o la de 2 5 de e n e r o , días en que la Iglesia Universa l 
c o n m e m o r a la m u e r t e y la c o n v e r s i ó n del Apóstol de las g e n t e s ; y la 
Iglesia m a l l o r q u i n a , las respec t ivas m u e r t e y c o n v e r s i ó n de R a m ó n 
L l u l l , se d e b e n a puro s e n t i m i e n t o re l ig ioso . 
Nada t a m p o c o puede af irmarse sobre el hecho del m a r t i r i o . R a m ó n 
Llul l en m u c h o s lugares de sus obras expresa c l a r a m e n t e sus a n h e l o s 
y ansias de m a r t i r i o . Varias veces sufrió por Cristo durante su v ida , 
pero su m á x i m o d e s e o , el dar la vida por su A m a d o , p a r e c e ser q u e 
no pudo c o n s e g u i r l o . S e g u r a m e n t e con el t ro feo del s u f r i m i e n t o en 
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su c a r n e a p e r g a m i n a d a , debió volver «el a m a d o r de deseos» a Mal lor -
c a , después de haber predicado en l ierras a f r i canas durante todo el 
año 1 3 1 5 . L a m u e r t e le l legó p r o b a b l e m e n t e en la patr ia que le v i o 
n a c e r en la p r i m e r a untad del ano s i g u i e n t e . 
Nicolás E y m e r i c h , O. P . , ( 1 3 2 0 - 1 3 9 9 ) , inquis idor pont i f i c io en el 
R e i n o de Aragón, pers iguió t e n a z m e n t e a varios lul istas , en su m a y o -
ría v a l e n c i a n o s . C o n sus e s c r i t o s , c u a n d o no pudo con su a c c i ó n per-
s o n a l , E y m e r i c h acusó a aquel los lulistas de e n s e n a r d o c t r i n a s heré t i -
cas . Por esta m i s m a razón acusó a R a m ó n Llul l de haber escr i to en 
sus obras muchos errores c o n t r a la fe. Desterrado por el R e y de 
A r a g ó n , E y m e r i c h se refugió en la Cor te pont i f ic ia de A v i n ó n , donde 
cons iguió una bula de Gregor io XI (25 enero 1 3 7 6 ) , que c o n d e n á b a l a 
d o c t r i n a l u l i a n a . Algo más tarde p u b l i c ó su c é l e b r e obra el Directo-
rium Inquisitorum, verdadero vademécum en todos los t r ibuna les del 
S a n t o Of i c io , y en el cual inser ta una larga lista de errores que él d ice 
h a b e r sacado del Opus l u l i a n o . La bula , que no a p a r e c e en las copias 
más ant iguas del Directorium, c o n s t a , sin e m b a r g o , en otras obras del 
I n q u i s i d o r , por e j e m p l o en el Diálogos contra lullistas. 
E y m e r i c h af irma que R a m ó n Llul l no murió m á r t i r , s ino q u e , h a -
b i e n d o fa l l ec ido en M a l l o r c a , fué enterrado en el c e m e n t e r i o de los 
f ra i les m e n o r e s , pues p e r t e n e c í a a la te rcera orden f r a n c i s c a n a . 
E n otra parte asegura que era c o s t u m b r e de los espir i tuales v e n e -
rar c o m o beatos y márt i res a los perseguidos por la i n q u i s i c i ó n , y que 
R a m ó n Llul l era un caso de es tos . 
F i n a l m e n t e e s c r i b e en otro lugar que uno de los errores por el 
cual podían ser j u s t a m e n t e perseguidos los lul istas era p o r q u e éstos 
af i rmaban (jue « R a m ó n L l u l l es taba en el c ie lo y debía ser t en ido 
c o m o b e a t o » . 
Alguien lia ins inuado r e c i e n t e m e n t e , apoyado en estos t e s t i m o n i o s 
e i m e r i c i a n o s , el pos ib le or igen h e r é t i c o del mart i r io de R a m ó n L l u l l . 
P e r o esta supos ic ión debe ser p r o b a d a . 
E l cul to a R a m ó n L l u l l , al m e n o s en M a l l o r c a , a u n q u e de un m o d o 
pr ivado o no of ic ia l , es taba c o m p l e t a m e n t e c o n s e g u i d o a f ines del 
siglo X V . 
* * * 
Causa l u l i a n a es un c o n c e p t o que t i ene un s e n t i d o mucho más 
a m p l i o que el de Causa de bea t i f i cac ión de R a m ó n L l u l l . Mientras 
aquél la fué un t e m a que se debat ió b a s t a n t e en las Sagradas C o n g r e -
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g a c i o n e s del S a n t o Ofic io y del í n d i c e , ésta apenas si encontré) eco 
en la S . C. de Hitos. P o d e m o s afirmar que del v o l u m i n o s o p r o c e s o , 
c o n tanto t raba jo real izado en la Curia d i o c e s a n a de Mal lorca a pr in -
c ip ios del siglo X V I I y mandado a R o m a , sillo quedó c o n s t a n c i a de 
que ent ró en la C o n g r e g a c i ó n de Ri tos . 
¿Por qué f racasó s i e m p r e la Causa lul iana ante la C o r t e R o m a n a ? 
¿Quiénes fueron los cpie se opusieron a que ésta no sal iera de las 
Sagradas C o n g r e g a c i o n e s del S a n t o Oficio y del í n d i c e y no l legara a 
pisar los u m b r a l e s de la de Ritos? ¿Cuáles son las causas de esta 
o p o s i c i ó n ? 
L a his tor ia de la Causa lu l iana estr iba en el es tudio de los e f e c t o s 
causados por la c é l e b r e bula de que a c a b a m o s de h a b l a r . T r a t a r de 
fa lsa a la b u l a g r e g o r i a n a , c o m o lo han hecho todos los lul istas a n t i -
guos y casi todos los m o d e r n o s , es cerrar los o jos a la e v i d e n c i a , pues 
en este caso n o tendr ían e x p l i c a c i ó n varios d o c u m e n t o s reales que la 
c i t a n , ni los hechos cpie se sucedieron a lo largo de los s ig los , n i , 
f i n a l m e n t e , la l l a m a d a « S e n t e n c i a def in i t iva» . Otra cosa es q u e la 
b u l a fuese nula por h a b e r sido a lcanzada s u b r e p t i c i a m e n t e , y esto es 
lo que se p r o b ó c o n dicha « S e n t e n c i a » , autor izada en 1 4 1 9 por el 
C a r d e n a l A l a m á n , legado pont i f i c io del Papa Mart ín V , y p r o m u l g a d a 
por el Obispo de Cit tá C a s t e l l o , Bernardo de B a r t o l o m e i s . Pero la 
S a n t a Sede n u n c a prestó a t e n c i ó n a esta « S e n t e n c i a » ni m e n o s quiso 
d e c l a r a r falsa la b u l a , a pesar de que n u n c a se e n c o n t r ó en los regis -
tros del Arch ivo V a t i c a n o . 
L a i n t e r v e n c i ó n del C o n c i l i o de T r e n t o en los asuntos In l ianos y 
la m o m e n t á n e a i n c l u s i ó n de las obras lul ianas en el í n d i c e de l ibros 
p r o h i b i d o s de Paulo I V , que no l legó a entrar en vigor , no detuvieron 
el curso de la d e v o c i ó n que en M a l l o r c a y en a lguna otra parte se 
t e n í a al D r . I l u m i n a d o . 
Más daño produ jeron las repet idas e d i c i o n e s del D'trectorium In-
quisitorum a cargo del D r . F r a n c i s c o P e ñ a , audi tor de la R o t a R o m a -
n a , pro logadas todas el las con una bula de Gregor io X I I I en la que se 
m a n d a b a que nadie se a t reviese a c a m b i a r el t e x t o del Directorium. 
Las e d i c i o n e s r o m a n a s de dicha obra de 1 5 7 8 , 1 5 8 5 , 1587 , e t c . . eran 
or igen de n u e v o s d e s ó r d e n e s , en los que el prest igio de la o r t o d o x i a 
y de la sant idad de R a m ó n L l u l l iba cada vez más a m e n o s . 
Por este m o t i v o los jurados m a l l o r q u i n e s p r e t e n d i e r o n desde 1 5 8 8 , 
apoyados a lguna vez por los c o n c e l l e r e s de R a r c e l o n a , y s e c u n d a d o s 
s i e m p r e por los R e y e s de E s p a ñ a , a l canzar del S a n t o Padre un doble 
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fin, u n o , c o n s e c u e n c i a del o t r o : d e m o s t r a r la o r t o d o x i a del Maestro y 
probar la sant idad por los m i l a g r o s , por el mart i r io y por la t r a d i c i ó n 
c o n s t a n t e en M a l l o r c a . 
A n i m a d o s por fervorosos lu l i s tas , c o m o ü i m a s de Miguel (-¡* 1 5 8 8 ) , 
J u a n Arce de Herrera ( y 1 5 9 0 ) , Arias de L o y o l a , J u a n de H e r r e r a , 
e t c . , los jurados de Mal lorca m a n d a r o n a R o m a varios legados o 
s índicos a q u i e n e s c o n c e d í a n dosc ientas l ibras anuales para los gastos 
que o c u r r i e r a n . T a l e s fueron en el s iglo X V I Nico lás B e r a r d , A n t o n i o 
Gual y F e r n a n d o de O l e z a . 
F e l i p e II demost ró un gran in terés por la Causa , a n i m a d o y a c o n -
sejado en estos asuntos por Arias de L o y o l a y J u a n de Herrera , m a n -
dando por su c u e n t a a varios sujetos e n c a r g a d o s de d e fe nd e r la Causa 
en R o m a , por e j e m p l o el Arc ipres te de A t i e n z a , ü . Al fonso Rttiz de 
R ibera y D u r ó n ; el j e su í ta P . J u a n b t a . V i l l a l p a n d o ; y , s o b r e t o d o , e l 
E m b a j a d o r de E s p a ñ a en R o m a , D u q u e de S e s a . 
F r u t o de estos desve los , e s p e c i a l m e n t e por parte del M o n a r c a , fué 
la c o n s e c u c i ó n en 1595 de unas «Letras C o m p u l s o n a l e s » , despachadas 
por la C o n g r e g a c i ó n del í n d i c e , por las cua les los Obispos de M a l l o r -
c a , C a t a l u ñ a y V a l e n c i a v e n í a n ob l igados a m a n d a r a R o m a todos los 
d o c u m e n t o s favorables o c o n t r a r i o s a R a m ó n L l u l l . P e r o , a u n q u e 
e f e c t i v a m e n t e a lgunos d o c u m e n t o s se m a n d a r o n a R o m a , no o b t u v i e -
r o n , según p a r e c e , resul tado a l g u n o . 
A p r i n c i p i o s del s iglo X V I I , el S a n t o Of ic io de R o m a tuvo que 
i n t e r v e n i r en varios asuntos l u l i a n o s , ta les c o m o la c o n d e n a c i ó n en 
1 6 0 0 de G i o r d a n o P r u n o , m u y af i c ionado al s e u d o - l u l i s m o ; y del 
m o n j e Celestino P l á c i d o l ' e n l l i en 1 6 0 6 . 
E l p r i n c i p i o de un segundo per íodo en la h is tor ia de la Causa lu -
l iana podemos li jarlo en 1 6 1 0 . Los jurados m a l l o r q u i n e s t o m a r o n este 
ano dos acuerdos m u y i m p o r t a n t e s : que en a d e l a n t e los s índicos que 
en R o m a deb ían d e f e n d e r la Causa ser ían re l ig iosos de la orden fran-
c i s c a n a ; y s e g u n d o , n o m b r a r una j u n t a q u e , en estrecha i n t e l i g e n c i a 
c o n el s í n d i c o , t raba jase en M a l l o r c a , b ien r e c o g i e n d o toda la 
d o c u m e n t a c i ó n re lat iva al l u l i s m o , b ien p r o p a g a n d o la d e v o c i ó n a 
R a m ó n L l u l l . 
A q u e l l a j u n t a e laboró un P r o c e s o d i o c e s a n o ( 1 6 1 2 - 1 3 ) con el que 
se p r e t e n d í a probar la sant idad de R a m ó n L l u l l , m e d i a n t e el e x a m e n 
de 129 test igos escogidos de ent re todas las c lases s o c i a l e s . Una se-
gunda parte se c o m p o n í a de d o c u m e n t o s que q u e r í a n p r o b a r lo m i s m o . 
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Pero aquel proceso no l legó a ent rar en la S . C. de Ri tos , porque 
p r e c i s a m e n t e por aquel las mismas fechas la C o n g r e g a c i ó n del S a n t o 
Of ic io ex ig ió a los J u r a d o s m a l l o r q u i n e s mandasen a R o m a las ve inte 
obras l u l i a n a s , de las cua les , a n t i g u a m e n t e , E y m e r i c h había sacado 
los errores y q u e t r a n s c r i b e en el Directorium. E l e x a m e n de aquel las 
obras lo rea l izaron varios teólogos presididos por San R o b e r t o b e l a r -
m i n o , y el j u i c i o que dieron sobre aquel las obras y en genera l sobre 
la d o c t r i n a l u l i a n a , fué p é s i m o . E n descargo de la or todox ia d o c t r i n a l 
de R a m ó n L l u l l , hay que c o n c e d e r que aquel los t e ó l o g o s , mal a v e n i -
dos c o n la t e r m i n o l o g í a l u l i a n a , no e n t e n d i e r o n su d o c t r i n a . 
U n n u e v o per íodo se abre con la a c t u a c i ó n de B e n e d i c t o X I V , 
pues no t i e n e n gran i m p o r t a n c i a los hechos aislados que se suceden 
d u r a n t e la segunda mitad del siglo X V I I y la pr imera del X V I I I . 
L a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n de B e n e d i c t o X I V en asuntos lu l ianos 
a p a r e c e en su obra De servorum Dei beatificatione. Según aquel p o n -
t í f i ce , R a m ó n L lu l l no puede contarse ent re los b e a t o s . Su c u l t o , si es 
p e r m i t i d o en M a l l o r c a , es para evitar males m a y o r e s . 
T r a t a r o n de re futar los asertos de b e n e d i c t o X I V los lul istas 
F r . R a r t o l o m é F o r n é s , O. F . M . , con su Liber apologéticos Artis 
magnae y el c i s t e r c i e n s e P. A n t o n i o R a y m u n d o Pasqual c o n su Exa-
men déla Crisis del Rdmo. P. Maestro Don Benito Gerónimo Feijóo... 
M a l l o r c a m a n d ó a R o m a a los PP . F r . Pedro A n t o n i o R i e r a y 
F r . F r a n c i s c o Vich de S u p e r n a c o n un segundo Proceso c o n f e c c i o n a d o 
e n t r e los años 1 7 4 7 - 4 9 , en el que se p r o b a b a que el cu l to dado en 
M a l l o r c a a R a m ó n L l u l l era i n m e m o r i a l , es dec i r era a n t e r i o r en más 
de c i e n años a la bula de U r b a n o VI I I «Coeles t i s I l i e r u s a l e m » de 5 
de j u l i o de 1 6 3 4 . 
E l P r o c e s o entró en la C o n g r e g a c i ó n de Ritos y fué t raduc ido al 
i t a l i a n o , pero B e n e d i c t o X I V en el m i s m o d e c r e t o , en que e legía al 
C a r d e n a l P o r t o c a r r e r o p o n e n t e de la Causa , m a n d a b a que no se pasase 
a d e l a n t e sin h a b e r s e hecho antes una revis ión de todas las obras l u -
l ianas y a l c a n z a d a la a p r o b a c i ó n d o c t r i n a l de las m i s m a s . 
Con este m i s m o m a n d a t o cerró el Pont í f i ce una larga carta escr i ta 
en C a s t e l g a n d o l f o en 1 7 5 1 , des t inada a servir de n o r m a a todos los 
que h a b í a n de i n t e r v e n i r en la di f íc i l Causa l u l i a n a . E f e c t i v a m e n t e 
esta d i rec t iva fué seguida s i e m p r e . D e nada s i rvieron las repet idas 
i n s t a n c i a s del s í n d i c o F r . F r a n c i s c o Vich de S u p e r n a para que se e x -
cusase aque l e x a m e n , i m p o s i b l e de l levar a t é r m i n o . 
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C u a n d o p a r e c í a que se d e s p e j a b a algo el h o r i z o n t e , los dis turbios 
ocurr idos en M a l l o r c a a part i r de 1750 e n t r e d o m i n i c o s y lul is tas , 
a c r e c e n t a d o s desde 1 7 7 2 , al ven i r a la isla el n u e v o O b i s p o D . J u a n 
Díaz de la G u e r r a , fur ioso ant i lu l i s ta , o b l i g a r o n a i n t e r v e n i r a la C o -
r o n a de E s p a ñ a , que p r o h i b i ó la Causa en R o m a , y la r e c o g i d a de l i -
m o s n a s en M a l l o r c a , m e d i o por el cual a q u é l l a se m a n t e n í a . S u c e d i ó 
esto en 1 7 7 8 . 
Só lo ya entrado el siglo a c t u a l , D . Pedro J u a n C a m p i n s , O b i s p o 
de M a l l o r c a , quiso vo lver a i n t r o d u c i r la Causa en la C o n g r e g a c i ó n 
de R i t o s , pero ésta volvió a r e n o v a r el d e c r e t o de B e n e d i c t o X I V : l a 
rev is ión de los escr i tos de R a m ó n L l u l l , t raba jo que e m p e z ó el p r e l a -
do m a l l o r q u í n , pero su t e m p r a n a m u e r t e c e r c e n ó aque l los deseos 
antes de que se c o n v i r t i e r a n en u n a h e r m o s a rea l idad . T a l es a c t u a l -
m e n t e el estado en que se e n c u e n t r a la Causa l u l i a n a . 
P L A N D E L E S T U D I O 
I n t r o d u c c i ó n . 
Siglas más usadas . 
F u e n t e s y b i b l i o g r a f í a . 
C a p í t u l o I. — PRELIMINARES. 
F e c h a de la m u e r t e de R a m ó n L l u l l . - D e s e o s de mar t i r io de 
R a m ó n L l u l l . - ¿ R a m ó n L l u l l m u r i ó márt i r? - O r t o d o x i a lu l ia -
n a . - Cul to d u r a n t e los siglos X I V - X V I . 
Capí tu lo I I . — SEGUNDA EDICIÓN DEL « D I R E C T O R I U M » . 
R a m ó n L l u l l y el C o n c i l i o de T r e n t o . - D i m a s de Miguel y su 
Apología. - L a Apología de A n t o n i o B e l l v e r . 
Capí tu lo II I . — CUARTA EDICIÓN DEL « D I R E C T O R I U M » . 
M e m o r i a l de A r c e de Herrera ( 1 5 8 8 ) . - A c t u a c i ó n de los J u r a -
dos m a l l o r q u i n e s . - A c t u a c i ó n de los C o n c e l l e r e s de B a r c e l o -
n a . - A r c e de Herrera e n c a r g a d o de la Causa . 
Capí tu lo I V . — PRIMERAS INTERVENCIONES DE F E L I P E I I . 
M e m o r i a l de Hugo Berard ( 1 5 9 0 ) . - P r i m e r a carta de F e l i p e II 
( 1 5 9 0 ) . - E x a m e n de la Causa L u l i a n a . - Car ta de J u a n de H e -
rrera ( 1 5 9 2 ) . - M e m o r i a l de F r a n c i s c o P e ñ a ( 1 5 9 2 ) . - S e g u n d a 
car ta de F e l i p e II ( 1 5 9 4 ) . 
C a p í t u l o V . — L A S L E T R A S COMPULSORIALES. 
N i c o l á s B e r a r d y A n t o n i o G u a l , p r i m e r o y segundo s í n d i c o s . -
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M e m o r i a l e s de J u a n de Herrera y Arias de L o y o l a . - T e r c e r a 
car ta de F e l i p e II ( 1 5 9 5 ) . - P u b l i c a c i ó n de las Le t ras C o m p u l -
sor ia les . - Más m e m o r i a l e s de Herrera y Arias de L o y o l a . -
D o c u m e n t o s mandados a Madrid . - U l t i m o d o c u m e n t o lu l iano 
de F e l i p e II ( 1 5 9 7 ) . - F in del cargo de s índico del D r . C u a l . -
É x i t o d é l o s d o c u m e n t o s mandados a R o m a . - D . F e r n a n d o de 
O l e z a , t e r c e r s í n d i c o en R o m a . 
C a p í t u l o V I . — PRIMERAS INTERVENCIONES DEL SANTO O F I C I O EN R O M A . 
P r i m e r a carta de F e l i p e III ( 1 6 0 0 ) . - M e m o r i a l de Arias de 
L o y o l a ( 1 6 0 0 j . - E l S a n t o Ofic io de R o m a y la Causa L u l i a n a 
( 1 6 0 0 - 1 6 0 7 ) . 
C a p í t u l o V I L - PROCESOS PARCIALES. 
Pedro R i b o t , s índ ico e s p e c i a l . - P r o c e s o del «suavís imo olor» 
( 1 6 0 5 ) . - P r o c e s o sobre a lgunos milagros ( 1 6 0 7 ) . - Proceso sobre 
unos c i r ios ( 1 6 1 7 ) . 
C a p í t u l o V I I I . — F R A Y ANTONIO BUSQUETS, PRIMER POSTULADOR DE LA 
CAUSA LULIANA EN R O M A . 
E l e c c i ó n de la Causa Pía L u l i a n a y de F r a y A n t o n i o Busquets 
c o m o pos tu lador ( 1 6 1 0 ) . - V i a j e de F r a y Rusquets a M a d r i d . -
M e m o r i a l de F r a y A. Rusquets a F e l i p e I I I . - M e m o r i a l de Arias 
de L o y o l a a la Univers idad de A l c a l á . - S e g u n d a carta de F e l i -
pe III ( 1 6 1 1 ) . - Act iv idad de F r . A. B u s q u e t s en B o m a . 
C a p í t u l o I X . — P R I M E R PROCESO DIOCESANO ( 1 6 1 2 - 1 3 ) . 
Capí tu los del p r o c e s o . - E x a m e n de los test igos . 
C a p í t u l o X . — F R A Y JUAN B I E R A , SEGUNDO POSTULADOR DE LA CAUSA L U -
LIANA ( 1 6 1 6 - 1 6 3 3 ) . 
Nuevo M e m o r i a l de Arias de L o y o l a . - F r a y J u a n B i e r a , postu-
lador . - E x a m e n de las ve inte obras a través de las cartas de 
F r B i e r a . - L a a c t u a c i ó n de los censores según Albizz i . - F r a y 
J u a n B i e r a de fensor de la d o c t r i n a l u l i a n a . - D e s p u é s del e x a -
m e n de las v e i n t e obras . 
C a p í t u l o X I . — PRIMERA INTERVENCIÓN DE BENEDICTO X I V EN LA CAUSA 
L U L I A N A . 
U n siglo de d e c a d e n c i a . - De servorum Dei beatijicatione... - E l 
Liber apologeticus de F r . B a r t o l o m é F o r n é s . - B e f u t a c i ó n de la 
o b r a de F r . B a r t o l o m é F o r n é s . - E l Examen de la crisis... del 
P . P a s c u a l . 
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C a p í t u l o X I I . — SEGUNDO PROCESO DIOCESANO PARA PROBAR EL CULTO INME-
MORIAL ( 1 7 4 7 - 4 9 ) . 
P r i n c i p i o del P r o c e s o y p e r s o n a l del T r i b u n a l . - L o s 2 2 a r t í c u -
los del P r o c e s o . - Tes t igos que d e p o n e n . - D o c u m e n t o s unidos 
al P r o c e s o . - F in del P r o c e s o y S e n t e n c i a D e f i n i t i v a . - L a S e n -
t e n c i a y sus e f e c t o s i n m e d i a t o s . 
Capí tu lo X I I I . — E L PROCESO EN R O M A . 
E n b u s c a del favor real y p o n t i f i c i o . - L o s pos tu ladores en 
R o m a . - L o s d o m i n i c o s de M a l l o r c a y el cu l to a R a m ó n L l u l l . -
Nueva i n t e r v e n c i ó n del R e y de E s p a ñ a . - A través de la 
c o r r e s p o n d e n c i a de los pos tu ladores . - R e n e d i c t o X I V y el 
P r o c e s o . - E f e c t o s del d e c r e t o pont i f i c io en t re los lul istas de 
M a l l o r c a . - E l p a r e c e r de F r a y F r a n c i s c o Vich s o b r e el e x a m e n 
de las obras . 
C a p í t u l o X I V . — U N A CARTA DE BENEDICTO X I V AL PROMOTOR DE LA F E 
SOBRE EL L U L I S M O ( 1 7 5 1 ) . 
C o n t e n i d o de la C a r t a . - E f e c t o s de la Carta de B e n e d i c t o X I V . 
C a p í t u l o X V . — D E S P U É S DE LA CARTA DE BENEDICTO X I V . 
L o s reg idores y d o m i n i c o s m a l l o r q u i n e s a c u d e n al P a p a . - E l 
O b i s p o de Mal lorca c o n s u l t a a la S a n t a S e d e . - E l N u n c i o pre -
senta la car ta de B e n e d i c t o X I V al B e y . - D e c r e t o de la S . C. 
de B i t o s ( 1 7 5 3 ) . - D o m i n i c o s y l u l i s t a s . 
C a p í t u l o X V I . — E L TERCER PROCESO DIOCESANO ( 1 7 5 1 ) . 
D e f i c i e n c i a s del Proceso de 1 7 4 7 - 4 9 . - P o s t u l a d o r e s , test igos y 
personal del T r i b u n a l para la c o n f e c c i ó n del « P r o c e s s i c u l u m » . -
Imágenes e x a m i n a d a s . - S e g u n d a parte del P r o c e s o : c i tas lau-
dator ias . - T e r c e r a par te del P r o c e s o . - E l P r o c e s o en R o m a . 
C a p í t u l o X V I I . — L A REVISIÓN DEL O P U S LULIANO. 
Un decre to de la S C R a p ó c r i f o . - D e c r e t o de la S C R de 18 j u n i o 
1 7 6 3 . - C o m e n t a r i o a n ó n i m o al D e c r e t o . - E l caso del p á r r o c o 
de S a n t a M a r í a . - D e c r e t o de la S C R de 1 7 6 8 . - L a rev is ión del 
Opus l u l i a n o . 
C a p í t u l o X V I I I . — F I N DE LA C A U S A L U L I A N A . 
C l e m e n t e X I V y la Causa L u l i a n a . - D . J u a n Díaz de la G u e r r a , 
Obispo de M a l l o r c a . - A n t i l u l i s m o del D r . Díaz de la G u e r r a . -
D e c r e t o de la S C R de 1 7 7 5 . - L a C o r t e de E s p a ñ a c o n t r a la 
Causa L u l i a n a . 
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S I G L A S MAS U S A D A S 
A C Á = Archivo de la C o r o n a de Aragón . B a r c e l o n a . 
A C M = Archivo Capi tu lar de M a l l o r c a . P a l m a . 
A D M = Archivo D i o c e s a n o de M a l l o r c a . P a l m a . 
A E E S S = Archivo de la E m b a j a d a de E s p a ñ a c e r c a de la Santa S e d e . 
Madr id . 
A G G C = Actes del Gran i Genera! Consell. 
AI1M = Archivo His tór ico de M a l l o r c a . P a l m a . 
APA = Archivo Ibero Americano, 1 (Madrid 1 9 1 4 ) . . . 
A I E C = Anuari de l'Instituí d Estudis Catalans, 1 ( b a r c e l o n a 1 9 0 7 ) . 
A M B = Archivo M u n i c i p a l . B a r c e l o n a . 
AMP = Archivo M u n i c i p a l . P a l m a . 
A B L = Acia B. Raymundi Lulli. A m b e r e s 1 7 0 8 . 
A S C I I = Archivo de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de B i t o s . R o m a . 
A S T = Analecta Sacra Tarraconensia, 1 ( B a r c e l o n a 1 9 2 5 ) . . . 
A S V = Archivo S e c r e t o \ r a t i c a n o . R o m a . 
B B C = Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, 1 ( B a r c e l o n a 1 9 1 4 ) . 
B P P = B i b l i o t e c a P ú b l i c a . P a l m a . 
R S A L = Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 1 ( P a l m a 
1 8 9 4 ) . . . 
C P L = Causa Pía L u l i a n a . 
D S C R = Decreta Sacrae Congregalionis Rituum. 
E F = Estudios Franciscanos, 1 ( B a r c e l o n a 1 9 0 7 ) . . . 
E L = Estudios Lulianos, 1 (Pa lma 1 9 5 7 ) . . . 
E U = Extraordinaris Universitat. 
E U C = Estudis Universilaris Catalans, 1 ( B a r c e l o n a 1 9 0 7 ) . . . 
F M = LORENZO P É R E Z , Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca. 
F R = I D . , Los jondos lulianos existentes en las Bibliotecas de Roma. 
L M = Lletres missives. 
L R = Lletres Reals. Litterae regiae. 
M L = Misccllania Luí liana ( B a r c e l o n a 1 9 3 5 ) . 
O R L = Obres de Ramón Llull. E d i c i ó or ig ina l . 
R D = R O G E N T - D U R A N , Bibliografía de les impressions luíliancs. 
R L = Revista Luliana, 1-4 ( B a r c e l o n a 1 9 0 1 - 5 ) . 
R O L = Raimundi Lulli Opera latina. P a l m a 1 9 5 9 . . . 
S M R = Sludia monographica et recensiones, 1-14 ( P a l m a 1 9 4 7 - 5 5 ) . 
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1 . - F U E N T E S I N É D I T A S 
BARCELONA 
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN. 
A d e m á s de los Registros y del fondo del Consejo de Aragón, h a de 
ser c o n s u l t a d o un p e q u e ñ o legajo de d o c u m e n t o s In l ianos . 
A R C H I V O DIOCESANO. 
Registrum notularum communium 1391-1395. 
BIBLIOTECA CENTRAL DE CATALUÑA. 
.Ms. 18 . D o c u m e n t o s y p r o c e s o s s o b r e L u l i s m o . S . X V I I I . 2 4 6 ff . 
Ms. 6 7 6 . D i m a s de Migue l , Breve y compendioso compendio de la 
Arte de Raimundo Lulio. S . X V I . 12 ff. 
Ms. 1 0 8 8 . D o c u m e n t s sobre els fets ocorreguts a M a l l o r c a en 1761 
amb mot ín de la negat iva del dominios a donar cu i te a l l a m ó n L l u l l . 
S . X V I I I . 21 ff . 
Ms . 1 1 3 1 . C o l l e c t a n e a c o n c e r n e n t i a v i tam et sc r ip ta l l a y m u n d i 
Lul l i . ( C o r r e s p o n d e n c i a del P. S o l l i e r a m b P e l e c t o r J o a n G u i l l e m , 
a m b el P. C u s t u r c r , a m b S a l z i n g e r , e t c . ) . Año 1712 . 
Ms . 1277 . D o c u m e n t s deis d o m i n i e a n s de M a l l o r c a re la t ius a l lur 
negat iva de retre cu i te a R a m ó n L l u l l . S . X V I I I . 
Ms . 1 3 0 4 . Car ta de B e n e d i c t o X I V sobre las obras y cu l to de R. L . 
T r a d u c i d a al c a s t e l l a n o por D . Alonso N ó ñ e z de I l a r o , c a n ó n i g o de 
S e g o v i a . S . X V I I I . 2 6 ff. 
M s . 1 5 1 8 . Not ic ias sacadas de varios autores s o b r e los a s c e n d i e n t e s 
de R. L . reunidas por el P. J o s é Gil'reu de P a l m a , e x - p r o v i n c i a l de la 
M e r c e d en C a t a l u ñ a , Aragón y Navarra , a ins tanc ia del P . A n t o n i o 
R a i m u n d o P a s q u a l , Abad del M o n a s t e r i o de la Real de P a l m a c o n 
unas car tas del P. Pasqual al P. C i f r e n . 1 7 5 7 - 5 9 . 6 0 - 2 1 5 p p . 
Posee a d e m á s la R i b l i o t e c a Centra l un lega jo con 2 3 d o c u m e n t o s 
de los s iglos X V - X V I re fe rentes a la fami l ia de R. L . , que fué a d q u i -
r ido en 1 9 5 9 . 
BIBLIOTECA U N I V E R S I T A R I A . 
M s . 9 6 , ff . 1 -109 . D o c u m e n t o s varios re la t ivos a las luchas ent re 
d o m i n i c o s y lul istas c o n m o t i v o de no q u e r e r dar aqué l los cu l to a 
R a m ó n L l u l l . 
I d . , f f . 3 - 3 8 . La verdad sin rebozo. «Manif iesto en que se d e c la r a n 
los m o t i v o s que han t e n i d o los R d o s . Padres del Rea l C o n v e n t o de 
S a n t o D o m i n g o de la Ciudad de P a l m a , R e i n o de M a l l o r c a , para n o 
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c o n c u r r i r a c a n t a r un T e Deuní a h o n o r del v e n e r a b l e R a y m u n d o 
L u l i o en el día 2 4 de l lenero de 1 7 5 0 » . LI autor de esta obra es p r o b a -
b l e m e n t e el d o m i n i c o mal lorquín Fr. Sebas t ián R u b í . 
M s . 9 6 2 ( 1 ) . Otra copia de La Verdad sin rebozo. 
S A N L O R E N Z O D E L E S C O R I A L 
R E A L BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DEL E S C O R I A L . 
Ms. d. II. 5 . , f. 138 y s igs . «Apología doct r iuae lu l l ianae ü l m a e 
Miehae l i s E l n e n » . 
Ms . g. IV . 3 9 . , ff. 2 7 - 7 8 v . « E x p l i c a c i ó n del cubo en el Arte lul ia-
na» por J u a n de H e r r e r a . 
Ms . d. III . 2 5 . La misma obra pero con este t í t u l o : « D e c l a r a c i ó n de 
las figuras que es n e c e s a r i o p e n e t r a r v e n t e n d e r para la i n t r o d u c c i ó n 
del c u b o » . 
Ms . g. II. 3 , f. 1 9 6 . Memor ia l del n u n c i o al rey para que se de-
vuelvan a los PP . d o m i n i c o s las cátedras que ten ían en la Univers idad 
de P a l m a de M a l l o r c a . 
M A D R I D 
A R C H I V O DE LA E M B A J A D A DE E S P A Ñ A CERCA DE LA SANTA S E D E . Hasta 
h a c e p o c o este archivo se e n c o n t r a b a en la E m b a j a d a de España en 
B o m a . A c t u a l m e n t e sus fondos se hal lan en el Pa lac io de S a n t a Cruz 
( M i n i s t e r i o de Asuntos E x t e r i o r e s ) de Madr id . 
D e b e n consul tarse cutre otros los lega jos 13 , 2 1 , 198 , 2 1 2 , 3 1 3 , 
3 2 5 , 3 2 6 y 4 2 8 . Los legajos han sido descr i tos por L u c i a n o S e r r a n o , 
O . S . B . , vol . I (siglo X V I ) ; y por Fray José M . " Pon, O. F . M . , v o l s . 
I I - I V (siglos X V I 1 - X 1 X ) , y en v o l u m e n separado los c ó d i c e s . Ha c o m -
pletado la d e s c r i p c i ó n de los cód ices José de Olarra y C a r m e n d i a . 
Cfr . infra R e p e r t o r i o s y ca tá logos de fondos l i d í a n o s . 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. 
I m p o s i c i ó n , leg. 4 4 3 2 , n. 11. Tes i s defendidas por Pedro A. M a y o l 
d é l a S a p i e n c i a y A n t o n i o T o r e l l ó y F o n t , pres id iendo S e b a s t i á n R i e -
ra , día 1 de j u n i o 1 6 6 1 . Fueron delatadas a la I n q u i s i c i ó n de M a l l o r -
c a , p e r o , h a b i e n d o apelado el Dr . R iera , pasaron a la I n q u i s i c i ó n de 
M a d r i d . 
I d . , leg . 4 4 6 0 , n . 6 . D e l a c i o n e s , c a l i f i c a c i ó n , e t c . de p a s q u i n e s , 
c o p l a s , e t c . c o n t r a el Reato R a i m u n d o Lul io y la re l ig ión d o m i n i c a n a 
en M a l l o r c a . 1 7 5 0 . 
I d . , leg . 4 4 6 1 , n . 10 . « 1 7 3 3 . Autos sobre varias p r o p o s i c i o n e s d e 
un c a r t a p a c i o presentado a la I n q u i s i c i ó n por fray M i g u e l F o r n é s , 
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f r a n c i s c a n o , c a t e d r á t i c o de d o c t r i n a lu l iana en M a l l o r c a y ausente en 
A l e m a n i a » . 
BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DE LA H I S T O R I A . 
M s . 9 - 3 1 - 8 - 7 1 1 7 . E x t r a c t u m ex l i t ter is e lec tor i s Pa la t in i ad P. J o . 
B a p . S o l l e r i u m , S. J . - 2 5 n o v . 171 ü. 
Ms . 9 - 2 1 - 6 - 4 0 2 4 . S in fo l iar . C o n t i e n e entre otras cosas varias 
obr i tas inédi tas del lul is ta m a l l o r q u í n A n t o n i o R a i m u n d o P a s q u a l . 
M s . 1 1 - 4 - 6 - 8 9 1 , 2 9 . Pedro T o r t o s a , n o t a r i o , en n o m b r e de F r . Ni-
colás E y m e r i c h , s iendo test igos B e r n a r d o de C a m p o s , c a n ó n i g o , Pedro 
de C a r r a ñ a y Pedro A r n a l d o , p r e s b í t e r o s , todos del C a b i l d o Catedra l 
de G e r o n a , presenta a Luís C a r b o n e l l , c l é r i g o , n o t a r i o del Obispo de 
G e r o n a , B e r e n g u e r , el - 9 de ju l io de 13855, una bula de Gregor io X I 
que c o n d e n a las obras de R a m ó n L l u l l . I n d o c u m e n t o s e m e j a n t e se 
e n c u e n t r a en el ms. 1 5 1 8 , ff . 1 8 7 - 1 9 6 , de la B i b l i o t e c a C e n t r a l de 
B a r c e l o n a . 
Co l . Sa lazar . L . 5 , ff . 2 9 1 - 9 9 . Pedro de N i e v a , día 3 de s e p t i e m b r e 
de 1 4 8 5 , so l i c i ta de los archiveros de la C o r o n a de Aragón, Pedro 
Miguel C a r b o n e l l e hi jo F r a n c i s c o , una c o p i a o m e j o r dicho u n a 
s íntes is de los d o c u m e n t o s reales que h a c í a n m e n c i ó n de la d o c t r i n a 
l u l i a n a . S igue una carta sobre la b ú s q u e d a en los Archivos V a t i c a n o s 
de la bula de Gregor io X I , que s e g u r a m e n t e es de F r a n c i s c o P e ñ a (3 
de abr i l 1 5 9 1 ) . 
Ms. 9 - 2 7 - 5 - F - 1 3 2 , ff. 1 2 3 - 1 2 8 . S o b r e p e n d e n c i a s en t re el O b i s p o 
de Mal lorca Díaz de la Guerra y los lu l i s tas . 
RIBLIOTECA NACIONAL. 
Ms. 2 0 5 8 , ff. 5 7 v - 6 0 . D e f e n s a de R. L . y su d o c t r i n a presentada al 
R e y por D . Hugo B e r a r t , p r e s i d e n t e de la R e a l H a c i e n d a de Su M a -
gestad en el Re ino de M a l l o r c a . 
Ms. 3 3 6 4 , ff. 2 2 2 - 2 6 8 . Papeles en defensa de R. L . y car tas escr i tas 
al e m b a j a d o r del Rey en R o m a . 
M s . 5 7 3 4 , ff. 3 9 0 - 3 9 6 v . « M e m o r i a de los l ibros que han venido a 
n o t i c i a del Dr . Dimas del ¡ I l u m i n a d o d o c t o r . . . » . E d . por P. B l a n c o , 
Estudios de bibliografía... Cfr . in f ra R e p e r t o r i o s . . . 
Ms. 1 0 8 1 8 , 2 2 . Breve de B e n e d i c t o X I V sobre el l u l i s m o . T r a d u c i -
do del i ta l iano por D. Al fonso Núñez de l l a r o . 
Ms. 1 1 2 5 9 , 5 0 . C o p i a del M e m o r i a l de la R e l i g i ó n de S a n t o D o -
m i n g o presentado a S . M. en el 17 sept . 1750 sobre los d is turbios 
a c o n t e c i d o s en M a l l o r c a con mot ivo del cu l to de R a y m u n d o L u l i o , 
12 
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PALMA DE MALLORCA 
ARCHIVO CAPITULAR DE MALLORCA. Para la consul ta de este a rch ivo , 
c f r . J o s é Miral les S b e r t , Catálogo del Archivo Capitular de Mallorca, 
3 v o l s . , P a l m a de Mal lorca 1 9 4 1 - 4 3 . 
Actas Capitulares. 
Cuadernos y papeles sueltos. Varios lega jos . 
ARCHIVO DIOCESANO. Lo re lat ivo a R a m ó n Llul l y al lu l i smo está 
descr i to en PM, n ú m s . 6 7 8 - 7 1 5 = Estudios L u l i a n o s 4 ( 1 9 6 0 ) 8 3 - 8 7 . 
ARCHIVO HISTÓRICO DE MALLORCA. 
Lletres Reals. 
Actes del Gran i General Consell. 
Ex traordinaris Un i versitat. 
Lletres rnissives. 
Cartas sueltas a los Jurados. 
Real Acuerdo. 
Legajo de documentos lulianos. Descr i to en F M , n ú m s . 11 1.3-1 1 0 8 
= Es tudios L u l i a n o s 5 ( 1 9 6 1 ) 1 9 0 - 1 9 7 . 
ARCHIVO HISTÓRICO DEL SEMINARIO. A c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a en el 
Archivo D i o c e s a n o . 
Ms. 9 7 . F r . D a l m a c i o Mol í , O . P . , «Jurídica y fiel narración de la 
controversia, excitada en Mallorca a los 24 de henero del año 1750 
antre ambos cabildos y comunidades religiosas de una parte y los 
padres dominicos de la otra sobre el culto público que se dio al venera-
ble Raymundo Lidio, y como se conmovieron éstos y excitaron la 
mayor parte de la nobleza y plebe contra la comunidad dominicana y 
como prosiguió y terminó dicho cuento, como también la expulsión de 
los PP. de la Compañía de Mallorca y su extinción en Roma». 
Ms. 9 8 . M i s c e l á n e a de d o c u m e n t o s lu l ianos re lat ivos a las d i sc re -
p a n c i a s entre d o m i n i c o s y lulistas con mot ivo de negarse aquél los a 
dar cu l to a R . L . 
FONDO OE LA CAUSA P Í A L U L I A N A . E s t e fondo se e n c o n t r a b a a n t i g u a -
m e n t e en el Colegio de la S a p i e n c i a de P a l m a de M a l l o r c a . A c t u a l -
m e n t e , a u n q u e no c o m p l e t o , se c o n s e r v a en el Archivo D i o c e s a n o . 
Ha sido descr i to en F M , n ú m s . 1-677 = E L 2 ( 1 9 5 8 ) 2 0 9 - 2 2 6 , 3 2 5 - 3 3 4 ; 
3 ( 1 9 5 9 ) 7 3 - 8 8 , 1 9 5 - 2 1 4 , 2 9 7 - 3 2 0 . Los mss . más i m p o r t a n t e s y más 
f r e c u e n t e m e n t e c i tados son los s iguientes ; 
1 3 
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C ó d . 3 8 . Controvers ias l u l i a n a s . S . X V I I I . 5 6 8 p p . C f r . F M , n ú m s . 
8 0 - 8 5 . 
C ó d . 3 9 . Fr . B a r t o l o m é R u b í . David Balear contra el gigante de 
la (Verdad sin rebosso*. F M , n ó m . 8 6 . 
C ó d . 4 0 . M i s c e l á n e a l u l i a n a . F M , n ú m s . 8 7 - 9 2 . 
C ó d . 4 1 . Id. F M , n ú m s . 9 3 - 1 1 6 . 
Andrés Moragues , S . .1. , Regestum defensionis lullianae. C r o n o g r a -
phia e l a b ó r a l a a . . . S . X V I I . 5 6 pp. F M , n ú m . 3 4 5 . 
P r i m e r P r o c e s o de b e a t i f i c a c i ó n ( 1 6 1 2 - 1 4 ) . S . X V I I . 6 7 7 ff . F M , 
n ú m s . 3 5 2 - 4 1 2 . 
M i s c e l á n e a l u l i a n a . Mater ia les recog idos para p r o b a r el cu l to y la 
o r t o d o x i a de R a m ó n L l u l l . S . X V I I . F M , n ú m s . 4 1 7 - 5 2 0 . 
Id . S . X V I I . F M , n ú m s . 5 2 1 - 5 8 8 . 
S e g u n d o P r o c e s o de b e a t i f i c a c i ó n ( 1 7 4 7 - 4 9 ) . F M , n ú m s . 5 8 9 - 6 1 9 . 
T e r c e r P r o c e s o ( 1 7 5 1 ) . F M , n ú m s . 6 2 1 . 
M i s c e l á n e a lu l iana . Mater ia les recogidos para c o n f e c c i o n a r el se -
gundo y t e r c e r p r o c e s o s . F M , n ú m s . 6 2 3 - 6 7 7 . 
Aliquae observationes super cultum qui Raymundo Lidio in 
Majorica exhibetur. S . X V I I I . F M , n ú m . 3 4 8 . Una c o p i a en A S C R , 
Regestum... C f r . F R , n ú m . 1 3 4 , 2 . Copias en B P P , m s s . 8 0 5 , 1 0 8 5 , 
1 1 2 1 . 
Brevis impugnado diversarum responsionum quas P. F. Bartholo-
meus Fornes, ordinis rninoruní, pro sito Raymundo Lulio deffendendo 
in Apologético libro in luccm edito 1746 Sa/manticae. 2 3 p p . F M , 
n ú m . 3 5 1 . Copia en A S C R , Regestum... Cfr . F R , 1 3 4 , 1 . 
Ristretto di quanto si trova negli atti del S. Ofjlzio circa la vita et 
opere di R. L. S . X V I I I . F M , n ú m . 3 4 8 l e t ra g. Una c o p i a en A S C R , 
Regestum... C f r . F R , 1 3 4 , 3 a. 
BIBLIOTECA DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO. T o d o lo r e l a c i o n a d o 
c o n el l u l i s m o está descr i to en Pérez , F M , n ú m s . 7 9 5 - 1 0 5 8 = Es tudios 
L u l i a n o s 4 ( 1 9 6 0 ) 1 0 0 - 1 0 2 , 2 0 3 - 2 1 2 , 3 2 9 - 3 4 6 . 
B o r d o y , F r . F r a n c i s c o , O. F . M . , Crónica Seráfica de la santa 
Provincia de Mallorca. 
BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. C f r . P é r e z , F M , 
n ú m s . 7 1 6 - 7 8 0 = Estudios L u l i a n o s 4 ( 1 9 6 0 ) 8 7 - 9 7 . 
BIBLIOTECA M U N I C I P A L . C f r . P é r e z , F M , n ú m s . 7 8 2 - 7 9 4 = E s t u d i o s 
L u l i a n o s 4 ( 1 9 6 0 ) 9 7 - 1 0 0 , 
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BIBLIOTECA PÚBLICA. F o n d o de gran i m p o r t a n c i a para el estudio de 
la Causa . C o n t i e n e gran n ú m e r o de m i s c e l á n e a s , donde se recogen 
m u c h í s i m o s d o c u m e n t o s lul ianos y a n t i l u l i a n o s , escr i tos en su 
m a y o r í a durante las d ivergenc ias en torno al cul to de l lamón L l u l l 
en la segunda mitad del X V I I I . Catamos s o l a m e n t e los mss . más i m -
p o r t a n t e s . 
Ms. 4 0 . Ins tanc ia de los s índicos F r . Pedro A n t o n i o Riera y 
Fr . F r a n c i s c o Vich al S a n t o Padre sobro a p r o b a c i ó n del c u l t o . 
5 9 1 . Misce lánea l u l i a n a . 
7 6 3 . Fr . Mart ín Sorra , O. P . , La gallina orba qui serca las manti-
llas y rnaliciades de una porrogia luliana Ira bal luda per un pare de la 
Compañía de Jesús del Collegi de Montesión de la Ciutal de Palma. 
2 5 0 ff . 16 . " 
7 6 6 . - 7 6 9 . Id . , Contra el belindrago [Ramón L l u l l ] , 
7 7 0 . I d . , C o n t r a 11. L . y los lul is tas . 
771. Id., La gallina qui ven y paga basto nades de cegó a un llibre... 
del P. Ja ame Custurer... 
7 7 1 . Id . , Plenchus auctorurn qui de Lullio non in favorem censuerunt. 
7 8 7 . M i s c e l á n e a lu l iana . 
8 0 5 . Id. 
1 0 1 3 . Mar iano B o r d o y , Respuesta... a un manuscrito anónimo in-
titulado por su autor « L a verdad sin rebozo» en que se pretende defen-
der el hecho de los PP. Dominicos... 
1 0 1 5 - 1 0 1 6 . A n t o n i o Be l lver , Apología lul/ianae doctrinae adversas 
Nicolai Eymerici calumnias... 
1 0 7 3 . M i s c e l á n e a l u l i a n a . 
1 0 7 9 . Id. 
1 0 8 4 . B a r t o l o m é F o r n é s , Respuesta al libro «La verdad sin rebozo» 
difamador de la persona y obra del Bto. Ramón Lull. 
1 0 8 5 . M i s c e l á n e a l u l i a n a . 
T a m b i é n c o n t i e n e n d o c u m e n t o s y asuntos r e l a c i o n a d o s c o n el lu -
l i smo los m s s . 1 0 8 8 , 1094 , 1104 , 1 1 2 1 - 1 1 3 4 , 1 1 3 6 - 1 1 4 7 , 1 1 6 1 , 1 1 6 5 , 
1 1 6 7 - 1 1 7 2 . 
P A R Í S 
B l B L I O T I I E Q U E N A T I O N A L E . 
M s . 1 4 6 4 . Obras inédi tas de F r . Nicolás E y m e r i c h , O. P. Las a n t i -
Iul ianas o c u p a n los fol ios s igu ientes : 
F f . 2 2 - 3 8 . In sordibus sordescat Ule. 
F f . 3 8 - 7 2 . Tractatus con/ra doctrinan! Raymundi Lulli. 
15 
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Ff. 7 3 - 9 6 . Dialogus contra tallistas. 
F f . 9 6 - 1 1 0 . Fascinado lullistarum. 
Ms. 3 1 7 1 , IT. 1 1 4 - 1 2 1 . Incautado Studii Illerdensis. 
R 0 M A 
ARCHIVO DE LA IGLESIA NACIONAL E S P A Ñ O L A . 
Libros de Camarlengo y Iglesia. Años 1 5 8 5 - 1 5 9 3 . 
ARCHIVO DE LA SAGRADA CONGREGACIÓN DE R I T O S . 
Decretos de la Sagrada Congregación de Ritos. Descr i tos en F R , 
n ú m . 1 3 5 . 
Regestum quorurndarn aclorum in causis servorum Dei. N ú m . 2 3 7 . 
D e s c r i t o en F R , n ú m . 1 3 4 . 
ARCHIVO SECRETO VATICANO. 
Registros Vaticanos, 2 6 4 y 2 7 0 . 
Nunzialura. Spagna, vol.s. 2 5 5 , 2 8 6 , 4 2 8 . 
Ardí. Nunzialura. Madrid, vo ls . 1 0 7 . 1 1 1 . 
Trento, vo ls . 6 0 y 7 4 . 
Lettcre vescovi. 
Procesos de beatificación, vols . 1 6 2 7 - 1 6 3 0 . P r o c e d e n del Archivo 
de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de R i t o s . Cfr . F R 1 3 0 - 1 3 3 . 
RIBLIOTECA CASANÁTENSE. 
Ms. 7 7 6 , f f . 1 - 6 8 . Resumen ornnium quae in defensionem Raymun-
di Lullii in libro edito a P. Jacobo Custurer hispánico idiomate conti-
nentur, latine versa a quodam anónimo dominicano, anrw 1703, ut 
patet [Fr . Mar t ín S e r r a , O . P . ] . 
I d . , ff . 6 9 - 7 4 . Anclares qui mole senserinl de Raymundo Lulio. 
C f r . F R , n ú m . 1 1 7 . 
BIBLIOTECA DEL COLEGIO DE SAN PATRICIO Y DE SAN ISIDORO DE LOS 
FRANCISCANOS IRLANDESES. 
M S . 1 / 9 7 . R e l a c i ó n de las cosas m e m o r a b l e s de la S a n t a P r o v i n c i a 
de M a l l o r c a de los f ra i les m e n o r e s . . . C f r . F R , n ú m . 1 0 1 . 
Ms. 2 / 3 3 b . P r o c e s o de bea t i f i cac ión de R a m ó n Llul l rea l izado en 
la Cur ia d i o c e s a n a de M a l l o r c a ent re los años 1 6 1 2 - 1 6 1 4 . Es el m i s m o 
p r o c e s o que se m a n d ó desde Mal lorca para la Sagrada C o n g r e g a c i ó n 
de R i t o s , pero que no l legó a ent rar dentro de ésta . C f r . F R , n ú m . 1 1 2 . 
BIBLIOTECA APOSTÓLICA VATICANA. 
V a t . la t . 6 1 9 8 , ff. 8 3 - 8 6 . Apología del Dr . don J u a n Arce de H e -
rrera a favor de R a m ó n Llu l l y ca tá logo de sus o b r a s . C f r . F R , n . ° 2 3 . 
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V a t . lat . 1 0 5 9 8 . A n t o n i o Be l lver , Apología Lullianae doctrínete 
adversas Nicolai Eymerici calumnias. C f r . F R , n i im. 5 6 . 
B a r b . lat. 1 1 1 8 . La misma obra . Cfr . F R , n ú m . 7 5 . 
2 . - F U E N T E S I M P R E S A S 
Acta B. Raymundi Lulli Maioricensis Doctoris Illuminati. E d . de 
J . B. S o l l i e r , A m b e r e s 1 7 0 8 . Edic ión aparte de las Acta sanctorum 
iunii V ( 1 7 0 ° ) 6 3 3 - 7 3 6 . Hay otra edic ión V e n e c i a 1744 . 
A C U I L Ó , ESTANTSI-.AU ni: K O M KA. Trac ta t de pau entre el Rey de Ma-
llorca Don San.ro y el de Bugia Boyhuhia Abu bcehre, firmal a Ma-
llorca pe/s seas representanls Gregori Sallanibé de una part y Mahomat 
Abdellu Ben Acel de l'altra, día 23 de novembre de 1312, en b S A L 15 
( 1 9 1 5 ) 2 1 7 - 2 3 3 . 
Ai .HEiiriNus, A UN ALDUS, Repetit io nova sive commentaria rubrice de 
c. i. De hereticis li. \ I . . . V a l e n c i a 1 5 3 4 . 
A I . B I Z Z I , FRANCISCO, De inconstantia in iure admitiendo vel non. 
Opus in varios t raetatus d iv i s ión . . . auctore F r a n c i s c o t i tuli S . Práxedis 
S. R. E. praesbytero cardinal i A l b i t i o . Amste laedain i 1 6 8 3 , pp . 5 2 1 -
5 2 7 ( c a p . 4 0 , n u m s . 1 4 2 - 1 5 1 ) . E x i s t e otra edic ión con el t í tulo De 
inconstantia in fide admitiendo vel non, R o m a 1698 , que es una parte 
de la obra p r e c e d e n t e , pues el p e n s a m i e n t o del p u r p u r a d o , que segu-
r a m e n t e no l legó a real izar , era estudiar t a m b i é n las demás vir tudes . 
Para fac i l i ta r la l o c a l i z a c i ó n de las c i tas , a p u n t a m o s s iempre la n u m e -
r a c i ó n en que está dividido el capí tu lo y no la pag inac ión de la o b r a . 
A L O S - M O N E H , RAMÓN D ' , Sis documents per a la historia de les doc-
trines lullianes, B a r c e l o n a 1 9 1 9 . 
ANTICII DE L L O R A C H , AGUSTÍN, Corto diseño de los justos, relevantes 
motivos que tuvo la ciudad de Raima para el hazimiento de gracias 
que hizo a su adorado ¡>alricio el B. Raymundo Lidio. M a l l o r c a 1 7 5 0 . 
A V I N Y Ó , JOAN, Catalech de documents lulians, en Bo le t ín de la Real 
A c a d e m i a de Ruenas Letras de B a r c e l o n a 6 ( 1 9 1 9 ) 3 9 5 - 4 2 0 . 
BELTRÁN DE H E R E D I A , O. P . , VICENTE, LOS dominicos y los lulistas en 
el siglo XVIII, en Cr i ter ion 2 ( B a r c e l o n a 1926 ) 2 7 2 - 2 9 6 , 4 1 8 - 4 4 0 . 
BENNASSAR, P E D R O , Breve ac compendiosum rescriptum, nativitatem, 
vitam, martyrium, cullum immemorabilem... complectens... Mal lorca 
1 6 8 8 . 
I D . , Al Rey nuestro Señor Don Carlos segundo... M a l l o r c a 1 6 9 1 . 
BERNARDUS A LUTZEMBURGO, Catalogas haereticorum omnium pene 
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qui ad haec usque témpora passim Ulterarum monumentisproditisunt, 
illorum nomina, errores el témpora quibus vixerunt... Varis 1 5 2 4 . 
BOFARULL, FRANCISCO DE, L'l Testamento de Ramón Llull y la escuela 
luliana en Barcelona. en Memor ias de la Real A c a d e m i a de B u e n a s 
Letras de B a r c e l o n a 5 ( 1 8 9 6 ) -+35-476. 
BLADES, AGUSTÍ, Regoneixement de les despulles del Beato Ramón 
Lull (1611), en B S A L 17 ( 1 9 1 8 - 1 9 ) 2 9 5 . 
Bullarium ordinis FF. Praeiliculorum ad aiitograplium fidem re-
cognitum varis appendicibus, nolis... ac tractatu de consensu bullarum 
illuslratum a V. V. A n l o n i n o B r e m o n d , toni . I-\ 111, R o m a e 1 7 2 9 -
1 7 4 0 . 
BUSQUETS, O . F . M. , ANTONIO. Memoriale collationis seu comproba-
lionis cent uní articuloruin lullianorum per í . Sicoluum Eytneric in 
suo Directorio coinpilatorurn, Mal lorca I(>l4. 
I D . , Memorial al Rey en nombre de la Ciudad de Mallorca y del 
Principado de Cataluña. acompañado de una demostración y prueba 
evidente de las razones que hay acerca de la virtud y doctrina del 
13. Raymundo Lulio. S in i n d i c a c i o n e s t ipográf icas . 
CAMPANER, A L V A R O , Cronicón Mayoricense, P a l m a 1 8 8 1 . 
CUSTUREI? , J A I M E , Disertaciones históricas del callo inmemorial del 
B. Raymundo Lullio Dr. Iluminado y mártir y de la inmunidad de 
censuras que goza su Dotrina, con un apéndiz de su vida... M a l l o r c a 
1 7 0 0 . 
D E L PÁRAMO, L U Í S , De origine et progressu Officii Sanctae Inquisi-
tionis ejusque dignitate et utilitate, necnon el Romani Ponlijicis potes-
tate et delegata inquisitorum, edicto jidei et ordine judiciario Sancti 
Officii, Madrid 1 5 9 8 . 
D U F O U R C Q , C I I . - E . , Les espagnols el le. royanme de '/'lenicen aux 
treisieme et qualorzieme siécles, en Bolet ín de la B e a l A c a d e m i a de 
B u e n a s Letras de B a r c e l o n a 21 ( 1 9 4 8 ) 5 - 1 2 8 . 
EHHLE, F . , Historia Bibliothecae Romano ruin Ponlificum, R o m a 
1 3 9 0 . 
El espíritu de D. José Aicolás de Azara descubierto en su corres-
pondencia epistolar con don Manuel de Roda. 3 vol . Madrid 1 8 4 6 . 
Epistolario del III Duque de Alba, 1). Fernando Alvarez de Toledo 
( 1 5 3 6 - 1 5 8 1 ) , 3 v o l . , Madrid 1952 . 
E Y M E R I C H , Ü . P . , ¡NICOLÁS, Directorium Inquisitorum, B a r c e l o n a 
1 5 0 3 ; R o m a 1 5 7 8 , 1 5 8 5 , 1587 , e t c . . 
F A J A R N É S , E U S E R I O , [Documentos sobre asuntos lulianos], en Revis ta 
1 8 
INTERVENCIÓN DE LA SANTA SEDE EN LA CAUSA LULIANA 1 6 9 
de M e n o r c a 2 4 ( 1 9 2 9 ) 3 0 8 - 3 1 1 . 3 6 4 - 7 7 ; 2 5 ( 1 9 3 0 ) 6 5 - 7 4 , 2 7 3 - 2 8 2 : 27 
( 1 9 3 2 ) 1 4 9 - 1 5 1 , 2 0 8 - 2 1 3 . 2 2 1 - 2 2 8 . 
F I N K E , 11., Acta Aragonensia, 1-III (Ber l ín u. Le ipzig 1 9 0 7 - 1 ( ) 2 2 \ 
F I T A , S . L , F I D E L , Escritos de fray Berna! Boy! y cartas inéditas de 
D. Arnaldo Deseéis en La colección < Pascual», en Bole t ín de la B e a l 
A c a d e m i a de la Historia 19 ( 1 8 9 1 ) 2 6 7 - 3 4 8 . 3 7 7 - 4 4 0 . 
F O R N É S , O . F . M. , BARTOLOMÉ, Liber apologéticas Artis Magnae 
B. Raymundi Lulli... S a l a m a n c a 1 7 4 6 . 
Index auctorum et librarían qui ab ofjicio Sanctae Romanae et 
universalis Inquisilionis caveri ab ómnibus et singulis... R o m a e 1 5 5 9 . 
Informalio super dubio beatificationis et canonizationis Raymundi 
Lulli. M a l l o r c a , sin fecha [ 1 7 6 8 ] . 
Les doctrines lulianes en lo Congrés Universitari Cátala. D i s c u r s o s 
p r o n u n c i á i s en dit Congrés per los reverents doctors Sa lvador Bové y 
A n t o n i Case l las , y ademes un n o m b r e s aplec de d o c u m e n t s re lat ius a 
la histor ia del L u l i s m e , B a r c e l o n a 1 9 0 4 . 
M A R G A L , FRANCISCO, Resoluliones quaestionum egregii praeceptoris 
B. Raymundi Lulli super quatuor libris Magistri seutentiarum. Ma-
l l o r c a 1 6 7 3 . 
M A R T Í DE BARCELONA, O . F . M. C A P . , IVous documents sobre R. L. i 
la seva Escola, en E F 4 6 ( 1 9 3 4 ) 3 2 6 - 3 5 8 = M L 1 6 6 - 1 9 8 . 
M E R C A T I , A . , 11 sommario del processo di Giordano Bruno, C o l . 
«Studi e T e s t i » , Ci t la del V a t i c a n o 1 9 4 2 . 
MUNTANER, J U A N , Documentos lulianos, en B S A L 28 ( 1 9 3 9 - 4 3 ) 4 3 - 5 4 . 
O L E Z A , J O S É DE, Un incidente luliano, Pa lma 1 9 5 5 . 
Revisión de las reliquias del Beato (1915), en Hera ldo de Cr is to 7 
( P a l m a 1 9 1 5 ) 1 1 5 - 1 1 6 . 
R I E R A , O . F . M . , J U A N , Transumptum memorialis in causa pii ere-
mitae el martyris Raymundi Lulli. Mal lorca 1627. 
R O C A , J U A N , Epístola ad amicum. S i n i n d i c a c i o n e s t ipográf i cas , 
pero s e g u r a m e n t e impresa en el C o n v e n t o de S a n t o D o m i n g o de Pa l -
m a en 1 7 6 3 . 
¿ R U H Í , O . P . , SEBASTIAN?, Breve y humilde insinuación de los moti-
vos que asisten al Real Convento de Santo Domingo ¡¡ara mantenerse 
en una pura y negativa suspensión respecto de los actos de público 
religioso culto que suelen tributarse al I . Raymundo Lidio. M a l l o r c a 
1 7 5 0 . 
RUBIO I L L U C I I , A . , Documents per lhistoria déla cultura catalana 
migeval. 2 vo l . B a r c e l o n a 1908 . 
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Sacra Rit. Congr. Maioricen. Confirmalionis cultus... R. L. R o m a e 
1 9 0 5 . 
SAINZ DE PUADO, F E L I P E , Oración fúnebre que en las solemnes exe-
quias celebradas por la Santa Iglesia de Siguenza a la buena memoria 
del limo. Sr. I). Juan Díaz de la Guerra, Obispo y señor de dicha 
ciudad, el día 1-f de enero de ISOI, Madr id . 
S A L E L L A S , S . J . , SEBASTIAN, De materiis Tribunalis Sanctae Inquisi-
tionis, R o m a 165.1. 
S A N X O , PEDRO A M O N I O , Fragmento de una carta dirigida por los 
Jurados al Arzobispo de Toledo, Cardenal de España, agradeciendo 
su adhesión al Beato Raimundo Lulio y a su doctrina, en R S A L 111 
( 1 8 8 9 ) 103 . 
S B A R A L E A , J O A . U V A C , Bullarium Franciscanum Romanarían 
Pontijicum constitutiones, epístolas ac diplómala... T o m . 1-1V. R o m a 
1 7 5 9 . 
SOTO Y M A R N E , FRANCISCO DIÍ, Reflexiones crítico-apologéticas sobre 
las obras del R. P. Benito Jerónimo Feijóo en defensa de la constante 
pureza de Je, admirable sabiduría y útilísima doctrina del B. Ray-
mundo Lulio, S a l a m a n c a 1749 . 
Summarium super dubio beati/icalionis el canonizationis Raymundi 
Lulli. M a l l o r c a , sin fecha [ 1 7 6 8 ] . 
V Á Z Q U E Z , S . .1., G A B R I E L , Commentariorum ac disputationum in 
primarn partern Sancti Thomae, tonius s e c u n d u s , L y o n 1 6 3 3 . 
Vida coetunia del reverend Mestre Ramón Lull segons el manuscrit 
164-V2 del British Musetim. F d . de F r a n c i s c o de R. Mol í , P a l m a 1 9 3 3 . 
Se ha r u e l l o a p u b l i c a r de nuevo en R a m ó n Llul l , Obras Literarias, 
Madrid 1 9 4 8 ; y en R a m ó n L lu l l , Obres Essenciuls 1 ( B a r c e l o n a 1 9 5 7 ) , 
anotada por el P. Miguel Bat l lor i , S . ,|. 
Vita Beati Raymundi Lulli. ed . del P. D. de Gai f l ier , en Analecta 
Bo l landiana 4 8 ( 1 9 3 0 ) 1 3 0 - 1 7 8 . N u e v a m e n t e p u b l i c a d a en R a m ó n 
L l u l l , Obras Literarias, Madrid 1 9 4 8 . 
3 . - Ü B B A S D E R A M Ó N L L U L L 
Beati Raymundi l^ulli Opera omnia. Tom. I - X ( M a g u n c i a 1 7 2 1 -
1 7 4 0 ) . Los t o m o s V I I - \ I I I no han sido p u b l i c a d o s . 
Obres de Ramón Llull [ O R L ] . E d i c i ó or ig ina l . T o m . I - X X I . P a l m a 
de M a l l o r c a 1 9 0 5 - 1 9 5 0 . 
Raimundi Lulli Opera latina ( R O L ) . E d i c i ó n dir igida por e l 
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D r . Fr iedr ich S tegmi i l l e r . P u b l i c a d o s dos l o m o s (Opera Messanens ia 
et T u n i c i a n a , ed. de J . S l ó h r ) . Palma de Mal lorca 1 9 5 9 - 1 9 6 0 . 
RAMÓN L L U L L , Obras Lile/arias, Madrid . B i b l i o t e c a de Autores 
C r i s t i a n o s , 1 9 4 8 . 
RAMÓN L L U L L , Obres Esseneials. 2 vols . B a r c e l o n a 1 9 5 7 - 1 9 6 0 . 
4 . - R E P E R T O R I O S Y C A T Á L O G O S D E F O N D O S L U L I A N O S 
A L Ó S - M O N E R , RAMÓN DE, LOS catálogos lulianos. C o n t r i b u c i ó n al 
es tudio de la obra de Ramón Lul l . B a r c e l o n a 1 9 1 8 . 
I D . , Lullistische Literatur der Gegenwart, en Wissenschaft und 
W e i s h e i t 2 ( 1 9 3 5 ) 2 8 8 - 3 1 0 . B ib l iograf ía lu l iana desde mediados del 
s iglo p a s a d o . 
ANTOLÍN Y P A J A R E S , G . , Catálogo de los códices latinos de la Real 
Biblioteca del Escorial. 5 vols . Madrid 1 9 1 0 - 1 9 2 3 . 
A V I N Y Ó , J O A N , Les obres autentiques del Beat Ramón Llull. R e p e r -
tori b i b l i o g r á l i c . B a r c e l o n a 1 9 3 5 . 
BATISTA R O C A , J . M. , Catálech de les obres lulianes d'Oxford, en 
B o l e t í n de la Rea l A c a d e m i a de Buenas Letras de B a r c e l o n a 8 ( 1 9 1 5 - 1 6 ) 
2 0 4 - 2 2 8 , 3 0 8 - 3 3 0 . 
B A T L L O R I , S . J . , M I G U E L , Introducción bibliográfica a los esludios 
lulianos, P a l m a de Mal lorca 1 9 4 5 . Nueva ed ic ión a u m e n t a d a en R a -
m ó n L l u l l , Obras literarias; v en Obres esseneials I I , p p . 1 3 5 9 - 1 3 7 6 . 
BLANCO, O. S . A . , P E D R O , La Apología del Dr. Dimas de Miguel y 
el catálogo de las obras de Raimundo Lidio del Dr. Arias de Loyola. 
Memoria de los libros que han ceñido a noticia del Dr. Dimas, del 
Dr. Iluminado... (Manuscr i tos de la Real B i b l i o t e c a del E s c o r i a l ) , en 
L a Ciudad de D i o s 77 ( 1 9 0 9 ) 3 2 6 - 3 3 3 , 4 1 2 - 4 2 0 , 5 9 0 - 5 9 6 ; 78 ( 1 9 0 9 ) 
3 1 9 - 3 2 4 ; 81 ( 1 9 1 0 ) 6 0 - 6 4 , 1 3 2 - 1 4 1 . 2 2 3 - 2 3 2 , 3 1 4 - 3 2 3 . Es te m i s m o 
t r a b a j o se p u b l i c ó t a m b i é n en B S A L 12 ( 1 9 0 8 - 1 9 0 9 ) 1 9 3 - 1 9 7 , 2 0 9 - 2 1 4 , 
2 2 8 - 2 8 2 . 2 4 1 - 2 4 4 ; 1 3 ( 1 9 1 0 - 1 9 1 l j 4 5 - 4 7 . 5 0 - 5 2 , 7 0 - 7 2 , 9 9 - 1 0 3 , 1 1 7 - 1 2 6 . 
La Apología del Dr. Dimas de Miguel t ambién se p u b l i c ó en la R e -
vista de Archivos , B i b l i o t e c a s y Museos 2 9 ( 1 9 1 3 ) 9 1 - 1 1 1 , 2 3 0 - 2 4 8 . 
I D . , Estudios de bibliografía luliana, Madrid 1 9 1 6 . Nueva ed ic ión 
de los estudios a n t e r i o r e s . Se añaden unos apéndices b ib l iográ f i cos . 
C O X E , A. M . , HENRICUS O . , Catalogas codician mss. qui in collegiis 
aulisque Oxoniensibus hodie adservantur, O x o n i i 1 8 5 2 . 
D Í A Z Y D Í A Z , M. C . , Index scriptorum lalinorum medii aevi hispa-
norum, Madrid 1 9 5 9 . 
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G L O R I E U X . P . , Répertoire des mal tres en théologie de París au XlIIe 
siecle. E l u d e s de phi losophie m c d i é v a l e , X V I I I (París 1 9 3 4 ) . 
LTTTRÉ, E . - I IAÜREAÜ, B . , Histoire littéraire de la France, vo l . X X I X 
(París 1 8 8 5 ) 1 - 3 8 6 . 
L O N G P R É . E . , Luí le. Raymond, en D i c t i o n n a i r e de théo log ie ca -
t h o l i q u e , IX (París 1 9 2 6 ) 1 0 7 2 - 1 1 4 1 . 
LLADÓ FERRAGUT, J A I M E , FA Archivo de la Real y Pontificia Univer-
sidad Literaria y Estudio General Luliano del antiguo Reino de Ma-
llorca. P a l m a de Mal lorca 1 9 3 6 . 
M E N D Í A , O . F . M . , BENITO, Bibliografía luliana contemporánea (Anos 
1 9 3 5 - 1 9 5 0 ) , en Archivum F r a n c i s c a n u m His tor i cum 4 4 ( 1 9 5 1 ) 4 8 6 - 4 5 8 . 
M I R A L L E S S B E R T , J O S É , Catálogo del Archivo Capitular de Mallorca. 
3 vols . Pa lma 1 9 4 1 - 1 9 4 3 . 
O B R A D O R , M A T E U , Y AGTJILÓ, ESTANISLAU, / iatge d'investigació a les 
biblioteques de Munich y Mila, en A I E C 2 ( 1 9 0 8 ) 5 8 9 - 6 1 3 . 
OBRADOR Y BENNASSAR, M A T E O , Ramón Lull en Fenecía. Reseña de 
los códices e impresos lulianos existentes en la Biblioteca veneciana de 
San Marcos, en B S A L 8 ( 1 9 0 0 ) 3 0 1 - 3 2 4 . 
O L A R R A Y CARMENDIA, J O S É DE, Catálogo de los códices 418-498 de 
la Biblioteca de la Embajada de España cerca de la Santa Sede, en 
A n t h o l o g i c a A n n u a 2 ( 1 9 5 4 ) 4 5 7 - 6 9 1 . 
OTTAVIA.NO, C A R M E L O , L'Ars compendiosa de R. Lidie avec une elude 
sur la bib/iographie et le fond ambrosien de Lidie, É tudes de P h i l o s o -
phie Médiévale VII (París 1 9 3 0 ) . 
PÉREZ MARTÍNEZ, LORENZO, Los fondos lulianos existentes en las Bi-
bliotecas de Roma, en Antholog ica A n n u a 8 ( 1 9 6 0 ) 3 8 3 - 4 8 0 ( F R ) . H a y 
t irada apar te . R o m a 1 9 6 1 , 1 6 5 pp . 
l o . , Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca, en E L 2 ( 1 9 5 8 ) 
2 0 9 - 2 2 6 , 3 2 5 - 3 3 4 ; 3 ( 1 9 5 9 ) 7 3 - 8 8 , 1 9 5 - 2 1 4 , 2 9 7 - 3 2 0 ; 4 ( 1 9 6 0 ) 8 3 - 1 0 2 , 
2 0 3 - 2 1 2 , 3 2 9 - 3 4 6 ( F M ) . 
Pou Y M A R T Í , O . F. M . . J O S É , Archivo de la Embajada de España 
cerca de la Santa Sede. II. índice analítico de los documentos del siglo 
XVII. Roma 1 9 1 7 : Id . , III [tí. X V I I I ] R o m a 1 9 2 1 ; Id . , IV [S . X I X ] R o -
ma 1 9 3 5 ; I d . , índice analítico de los códices de la Biblioteca contigua 
al Archivo, R o m a 1 9 2 5 . 
ROGENT, E L I E S - D U R A N , ESTANISLAU, Bibliografía de les impressions 
lullianes, B a r c e l o n a 1 9 2 7 . 
R U B I O Y B A L A G U E R , J O R G E , LOS códices lulianos de, la biblioteca de 
Innichen ( T i r o l ) , en Revis ta de F i l o l o g í a E s p a ñ o l a 4 ( 1 9 1 7 ) 3 0 3 - ; 4 0 . 
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SANABRE, J O S É , El Archivo Diocesano de Barcelona, B a r c e l o n a 1 9 4 7 . 
SERRANO, O . S . B . , LUCIANO. Archivo de la Embajada de España 
cerca de la Santa Seile. I . Índice analítico de los documentos del siglo 
XVI, B o m a 191.1. 
SUREDA Y B L A N E S , FRANCISCO, Contribución al movimiento lulista de 
nuestra patria. Ensayo de biblio-biogrujía luliana, en Revista de b i -
b l i o g r a f í a n a c i o n a l 5 ( 1 9 4 4 ) 4 0 7 - 4 5 6 . 
I D . , Escuela filosófica de R. L., en Las C i e n c i a s 5 ( 1 9 4 0 ) 1 5 1 - 2 1 9 , 
3 9 9 - 4 1 2 , 6 5 9 - 6 9 0 . 
T A R I I É , J O S É , Los códices lulianos de la Biblioteca Nacional de Pa-
rís, A S T 14 ( 1 9 4 1 ) 1 5 5 - 1 8 2 . 
5 . - B I B L I O G R A F Í A 
A L C O V E R S U R E D A , M I G U E L , Origen, naturaleza y valor pedagógico 
de un colegio luliano, en Razón y F e 107 ( 1 9 3 5 ) 4 4 1 - 4 5 6 ; 108 ( 1 9 3 5 ) 
4 4 1 - 4 5 6 ; 108 ( 1 9 3 5 ) 2 1 5 - 2 2 5 . E x i s t e otra edic ión impresa en P a l m a en 
1 9 3 7 . 
ANDRÉS DE PALMA DE M A L L O R C A , O . F . M . C A P . , Hacia las pruebas 
documentales del martirio del B. R. L., en B S A P 27 ( 1 9 3 7 - 8 ) 2 4 1 - 2 8 4 . 
Anuales Minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum... 
T o m . I - X X X ( O u a r a c c b i 1 9 3 1 - 1 9 5 1 ) . Los tomos 1 - X X V (años 1208 -
1 6 2 2 ) t i enen por autor a Fr . L u c a s Wadding; los t o m o s X X Y 1 - X X X 
(años 1 6 2 3 - 1 6 6 0 ) , a F r . A n i c e t o C h i a p p i n i , ambos rel igiosos obser -
v a n t e s . 
A S T R A I N , S . J . , A . , Historia de la Compañía de Jesús en la Asisten-
cia de España. 7 vols . Madrid 1 9 0 2 - 1 9 2 5 . 
A V I N Y Ó , J O A N , El terciad francesca Beat R. L., Doctor Arcangelich 
y martre de Crist. La vida y la historia contemporánea, Igualada 1 9 1 2 . 
I D . , Historia del Lulisme, B a r c e l o n a 1 9 2 5 . 
BATAILLON, M A R C E L , Erasme et l Espagne. Recherches sur Vhistoire 
spirituelle du XI 1 siecle, Par is 1 9 3 7 . 
B A T L L O R I , S . J . , M I G U E L , La obra de Ramón Lull en Italia, P a l m a 
de M a l l o r c a 1 9 4 3 . 
I D . , El Lulismo en Italia (Ensayo de síntesis), en Revis ta de F i l o -
sof ía 2 (Madrid 1943) 2 5 3 - 3 1 3 , 4 7 9 - 5 3 7 . 
I D . , Enlom de Vantilulisme de San Robert Bellarmino. El Procés 
(leí Sant Ofici contra el monjo celestí don Placido Periili, 1607, en 
E L 1 ( 1 9 5 7 ) 9 7 - 1 1 3 . 
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I D . , Corteses i dublés en la biografía de Ramón Llull, en E L 4 ( 1 9 6 0 ) 
3 1 7 - 3 2 0 . 
B O V E R , JOAQUÍN M . " . Biblioteca de escritores baleares, 2 vo l s . P a l m a 
de Mal lorca 1 8 6 8 . 
BRAMRACH, W I L H E L M , Des Raimundos Lullus Leben und JJ erke in 
Bildern des XIV Jahrhunderts, Kar l s ruhe 1 8 9 3 . 
CALASANC D'IGUALADA, O . F . M . C A P . , Fra Lluc Wadding i la causa 
de beatificado de R. L., en E F 3 6 I ' ' 2 5 3 6 2 - 3 7 3 . 
C A L D E N T E Y , T . O . B . , M I G U E L , Reminiscencias lulianas en la obra 
reformatoria de Trento. en B S A L 2 ( ) ( 1 9 4 5 ) 4 7 2 - 5 0 0 . 
I D . , ¿Influyó R. L. en la intervención de Miguel Tomás Taxaquet 
en el concilio tridentino?, en Neniad v \"ida 3 ( 1 9 4 5 ) 1 1 8 - 1 3 2 . 
CAMARENA M A Í Q I E S , .1.. Notas acerca del culto al Bdo. Lulio en 
Mallorca, en Bolet ín del Re ino de Mal lorca 1 ( 1 9 4 6 ) 8 1 - 8 8 . 
CARRERAS ARTAU, T O M A S Y JOAQUÍN, Historia de la Filosofía Espa-
ñola. Filosofía cristiana de los siglos XIII-XV. 2 vols . Madrid 1 9 3 9 -
194.3. 
CARRERAS A R T A U , JOAQUÍN, La cuestión de la ortodoxia luliana ante 
el Concilio de Trento, en B S A L 29 ( 1 9 4 5 ) 5 0 1 - 5 2 0 . 
I D . , La historia del lulismo medieval, en Verdad y V i d a 1 ( 1 9 4 3 ) 
7 9 6 - 8 1 2 . 
I D . , Una aportado a la historia deis orígens doctrináis de l'anlilu-
lisme, en E F 4 6 ( 1 9 3 4 ) 1 6 3 - 1 9 5 = M L 3 - 3 5 . 
C E R C H A R I , E . , Capellán! Papae el Apos/n/icae Sedis Auditores cau-
sarían Saetí Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota, B o m a 1 9 2 0 . 
C L E A B Y , O . F . M . , C , Falher Luke Wadding and Si. Isidore Col-
lege. Roma, B o m a 1 9 2 5 . 
C U S T U R E R , S . J . , J A I M E . Disertaciones históricas del culto inmemorial 
del B. Raymundo Luí lio... M a l l o r c a 1 7 0 0 . 
D I A G O , O . P . , F . , Historia de la provincia de Aragón de la orden 
de predicadores, B a r c e l o n a 1 5 9 9 . 
Father Luke Wadding. C o m m e m o r a t i v e v o l u m e edi ted b v The 
F r a n c i s c a n F a t h e r s . . . D u b l í n 1 9 5 7 . 
FERNÁNDEZ A L O N S O , J U S T O , Santiago de los Españoles de Roma, en 
el siglo XVI, en A n t h o l o g i c a A n n u a 6 ( B o m a 1 9 5 8 ) 9 - 1 2 2 . 
F O R C E L L A , V . , Iscrizioni del/e chiese e di altri ediftei di Roma dal 
sec. XI ai nostri giorni. 13 vols . R o m a 1 8 6 9 - 1 8 8 4 . 
F U R I Ó , ANTONIO, Episcopologio de la Santa Iglesia de Mallorca» 
P a l m a 1 8 5 2 . 
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C A L M E S , SALVADOR, Dinamisme de Ramón Lull, en E F 4 6 ( 1 9 3 4 ) 
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V 
Muy I l t res . y Magníf icos S e ñ o r e s J u r a d o s : T e n g o por cosa c ie r ta 
que lo S e ñ o r ( i n t e r c e d i e n d o nuestro S a n t o Márt i r R a y m u n d o ) c o m o 
c o n o c e los c o r a z o n e s de los h o m b r e s y d ispone con suavidad las cosas 
y e l ige los m e d i o s c o n f o r m e y que tengan p r o p o r c i ó n con el b u e n fin 
que se desea , que sin duda dilató y aguardó el buen éx i to de la causa 
de n u e s t r o S a n t o para t i e m p o que fuesen Jurados y padres dcsa repú-
b l i c a V . S . p e r s o n a s en fin que tuviesen p r o p o r c i ó n y supiessen c o n 
la devida a t e n c i ó n es t imar el t r iunfo que en esta causa se espera . 
P o r q u e en sa l i endo el decre to en favor , de lo que tengo m u y funda-
das esperanzas , cer t i f i co a V . S . que de doc ien t o s a esta par te la d o c -
t r ina de nuestro Beato R a y m u n d o en su a b o n o no habrá a l c a n s a d o 
t a n t o . Y porque V. S . t enga plena n o t i c i a de todo lo que pasa en es ta 
causa refer iré algo de lo que a los antecessores de V . S . havia ja dado 
n o t i c i a , y es que después de haver tenido varias disputas con los 
padres ca l i f i cadores por t i empo de pasado un año y haver presentado 
d i ferentes de fensor ios a la s u p r e m a I n q u i s i c i ó n a los 8 de o c t u b r e del 
año pasado se voto la causa en la J u n t a de los Cal i f i cadores en q u e 
sa l ieron de la j u n t a a dos horas de la n o c h e , y por c ier tas vias tuve 
n o t i c i a s que fué la ca l i f i cac ión en nuestro favor. Pero c o m o una causa 
tan grave c o m o esta , q u e t o c a mater ias de re l ig ión y se trata de ca l i -
ficar c o n autor idad apos tó l i ca una tan peregr ina d o c t r i n a , p ida m a d u -
res y toda a t e n c i ó n en la r e s o l u c i ó n , fué forzoso que los señores de la 
s u p r e m a I n q u i s i c i ó n quis iesen e x a m i n a r de raíz todas las c a l u m n i a s y 
p e r s e c u c i o n e s y por otra par te todos los abonos y defensas que en su 
favor havia t en ido esta d o c t r i n a , con que asi c o m o en las causas 
c r i m i n a l e s p r i m e r o se e x a m i n a si el d e l i n q u e n t e t i e n e otros p r o c e s o s 
(*) Vegi's E S T U D I O S LULIANOS, V (1961) , 317-323 . 
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antes de h a c e r l e la s e n t e n c i a , asi en esta causa h a seis meses que se 
t raba ja en es to , y estos dias ha ten ido fin c ie r to papel que se ha 
t raba jado en esta m a t e r i a c o n un c o n t i n u o estudio de mas de quatro 
m e s e s . Las c i r c u n s t a n c i a s y sucesos grandes que en esta defensa hasta 
agora he pasado no lo escrut in io por no ser m a t e r i a cpic se pueda liar 
a la p l u m a , a la vista si Dios es servido se sabrá t o d o , y espero quc l 
b u e n éx i to publ i cara lo mucho que en esto sin parar un punto h e t ra-
v a j a d o . Agora voy c o n todo cuydado s o l i c i t a n d o la brevedad del des-
pacho p r e g u n t a n d o que me not i f iquen si hay otros recursos p o r q u e 
es toy a p a r e x a d o a dar toda la pos ib le s a t i s f a c c i ó n y estas Pasquas de 
Spir i tu S a n c t o q u a n d o vis i te a los señores Inquis idores y los p r o p u s e 
(s ic) quel p laso de los dos años de t i e m p o por d e f e n d e r esta causa 
q u e m e havian seña lado V . S . se a c a b a v a a s iete de agosto y quel 
R e y n o s iendo p o b r e y t e n e r otros gastos forsosos no era pos ib le po-
d e r m e porrogar mas t i e m p o m e r e s p o n d i e r o n que n o seria nesessar ia 
la p o r r o g a c i ó n , porque q u a n t o antes deseavan d e s p a t x a r m e y q u e 
s iendo la causa tan grave no se h a v i a haser m a s . E s t o es s u m a r i a -
m e n t e el estado en que se ha l la esta causa . No escr ivo a cada qual en 
p a r t i c u l a r de V . S . dando la ñora b u e n a por no t e n e r hasta agora 
n o t i c i a s de sus p e r s o n a s , si b ien no d e x o en los m o m e n t o s de rogar a 
D i o s de en su g o v i e r n o prósperos sucesos y m e guarde las personas 
de V. S . paraque a l c a n s a d o el t r i u n f o c o m o espero c o n f u n d i d o s los 
é m u l o s , con fest ivos aplausos d e m o s a D i o s las grac ias . Madrid v j u -
n io a los 4 de 1 6 6 4 . 
Cape l lán de V . S . 
q. s. ni. b . 
D o r . S e b a s t i á n R i e r a . 
Y I 
Sr . D . Sebas t ia Riera : Ab di f ferents nos t r o b a m tic V m . en (pie 
nos dona avis de que te not ic ias se ha envia t en M a l l o r c a la s e n t e n c i a 
o d e c r e t del n e g o c i o de V . M. y nos e n c o m a n a e n v i a m al S r . I n q u i s i -
dor per si acas de dita s e n t e n c i a o decre t se nos fasa p a r t i c i p a n s de 
la sua c o n t i d e n c i a y t re ta c o p i a la r e m e t e s s e m a V . M. f í a n o s apare -
gut e m h i a r un r e c a b o al S r . Inquis idor per medi de n o s t r o n S indich 
per si t an ia papers a lguns p e r t a n y e n t s a a q u e x a m a t e r i a fos servi t los 
par t i c ipassen per ser mater ia en que interesse tant est R e g n e y ha 
respost que si el T r i b u n a l t e n i a papers en que el R e g n e i n t e r e s s e 
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sobre a q u e x a m a t e r i a procurar ía av isarnos , se proseguir ía la so l i c i tu t 
en baver c o p i a de ells y remeter los a \ . M. peraipie pugne veure lo 
que se haura declar-at que sempre speram (pie per son bon zel sera la 
d e c l a r a d o f a v o r a b l e . Guarde Deu a V. M. Mal lorca v fabrer a 11 
de 1 6 6 5 . 
V 11 
E l R e y . — S p c c t a b l e D o n Rodrigo de Rorja L a n s o l mi l u g a r t e n i e n -
te y Capi tán G e n e r a l . Por par te del D r . Sebas t ian Riera , c a t h r e d a t i c o 
de pr ima de la d o c t r i n a del v e n e r a b l e R a y m u n d o Pul lo en essa C i u -
dad, se m e ha r e p r e s e n t a d o que h a v i e n d o venido a ins tanc ia de los 
J u r a d o s a de fe nder dicha doc t r ina se le ha acavado el t i e m p o que le 
seña laron sin haver puesto en p e r f e c c i ó n la comiss ion a que fue em-
b i a d o . V porque no seria crédi to de la d o c t r i n a ni de su escuela d e -
xar la sin defensa y necess i tando para el lo de estar en la Cor te algún 
t i e m p o me suppl i ca mande a los Jurados y Grande y G e n e r a l C o n s e j o 
le proroguen la c o m i s i ó n . \ porque he venido en (dio os e n c a r g o y 
m a n d o dispongáis que se le de el t i empo (pie p a r e c i e r e necessar io 
para assistir en este negoc io que en ello me serviré is . Dat . en Madrid 
a i i i i . de s e t t b r e . M D C l x v . - Y o El Rey . 
V I I I 
l l l m o . S e ñ o r : R e c i b o a m u y grande favor la carta de V . S . I l l m a . 
y c o n el [ la troc inio y amparo de V. S. I l lma. tengo por c ier to que el 
G r a n d e y G e n e r a l C o n s e j o tendrá por bien a que yo passe a d e l a n t e 
en la defensa de la d o c t r i n a de nuestro [ I luminado D o c t o r y B e a t o 
Már t i r R a y m u n d o L u l l i o y c ier to p a r e c e r i a nial que a un s im ple 
d e c r e t o tan p o c o c o n t r a r i o a la d o c t r i n a por no prohib i r se en el cosa 
p e r t e n e c i e n t e a l a subs tanc ia de las p r o p o s i c i o n e s por h a v e r p a r e c i d o 
raras o por ser e n c o n t r a d o s los p a r e c e r e s de los Cal i f i cadores q u e , el 
R e y n o haviendo sal ido a la defensa a tan p o c o acovardado desist iesse 
y demás t e n i e n d o el b e n e p l á c i t o de su Magostad y de su S u p r e m o 
C o n s e j o de A r a g ó n , los quales i n f o r m a d o s del estado de esta causa 
desean que se passe ade lante en ella por ser el Beato Márt i r B a v m u n -
do h o n r a de nues t ra C o r o n a de Aragón por h a v e r d e t e r m i n a d o a la 
a p p e l l a c i o n y suppl i ca que vo hize al S u p r e m o C o n s e j o de la Inquis i -
c i ó n de cpie c l ig iesse un le t rado del n u m e r o de los assenalados por 
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dicho C o n s e j o a quien pudiessen c o m u n i c a r lo que passa alia d e n t r o , 
p o r que c o n todo r igor de j u s t i c i a se mirasse esta c a u s a , y c o m o esto 
n o puede ser sin pagar el l e t rado y f a l t a r m e a un año los magní f i cos 
J u r a d o s en la ayuda de costa que m e t i e n e n s e ñ a l a d a , si b ien de m i 
par te tengo ya los de fensor ios t raba jados por fal ta de d inero esta por 
agora d e t e n i d a esta defensa y n a v i e n d o escr i to d i ferentes cartas al 
D r . C a n e t p o r q u e presentasse a V . S . [ l ima , las dos cartas de Su Ma-
gestad no tuve otra respuesta s ino que aguardava la ocas ión de que 
cessassen otros gastos forzosos en que se ha l la essa C i u d a d . U l t i m a -
m e n t e le escrivi que estos señores m e p r e g u n t a v a n c o m o no passava 
a d e l a n t e en la defensa y que havian obrado las car tas que m e havian 
dado de Su Magestad y por esto c reo que tuvo por b ien el D r . C a n e t 
después de tantos meses de presentar las car tas a V . S . l l l m a . c o n la 
del señor D u q u e de M o n t a l t o a quien he dado n o t i c i a del favor que 
por su i n t e r c e s s i o n me haze V . S . l l l m a . m e e m p l e a s s e en lo p o c o 
que y o valgo en cosas de su serv ic io p o r q u e la e x p e r i e n c i a e n s e ñ a s s e 
mi a g r a d e c i m i e n t o , y q u a n d o mis p o c a s fuerzas no puedan en parte 
c o r r e s p o n d e r a los favores tan grandes que V . S . l l l m a . m e haze 
t e n g o por c i e r t o que lo súpl ica la in tercess ion de mi maes t ro el B e a t o 
R a y m u n d o L u l l i o a l c a n s a n d o l e de D i o s en lodo b u e n o s successos y 
en la p e r s o n a de Y . S . l l l m a . salud c u m p l i d a , la qual le de Dios c o m o 
p u e d e . Madrid y m a y o a los 12 de 1 6 6 6 . 
Cape l lán de V . l l l m a . 
([. s. m. b . 
E l D r . S e b a s t i a n R i e r a . 
I X 
Sr . D r . S e b a s t i a n R i e r a : L a de Y . M. r e c i v i m o s y nos o i g a m o s 
m u c h o de la m e r c e d que Su M a d J (Dios le guarde) le ha hecho de la 
P a b o r d i a de M e n o r c a de que le damos la n o r a b u e n a v a nosos t ros 
m i s m o s por la que de p r o n t o le p o d r e m o s dar de m a y o r puesto que 
sera de h o n r a de este R e y n o y de m a y o r provecho de V . M. y su casa . 
D i o s lo haga c o m o n o s o t r o s lo d e s e a m o s . 
Hasta ahora no se ha podido dar fin a la s a t i s f a c c i ó n de las seys 
messadas que c o n la i n c l u s a de c a m b i o le r e m i t i m o s ; de la i n c l u s a 
para Su M a g . d se podra i n f o r m a r y f a v o r e c e r n o s en que su M a g . d in -
t e r c e d a por m e d i o de su E m b a x a d o r en R o m a con Su S a n c t i d a d q u i e -
ra c o n c e d e r su b e n e p l á c i t o a p o s t ó l i c o , c o m o lo hizo ya Su M a g . d que 
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goza ya de g lor ia , c o m o tan interessado no n e c e s s i t a m o s de e n c a r e -
c e r l e nos haga m e r c e d y la r e c i v i r e m o s par t i cu lar en que nos m a n d e 
lo que fuera de su serv ic io y g u s t o . 1 1 .Mallorca y o c t u b r e 9 de 1 6 6 6 . 
A P E N D I X 
Al m o l t R. P. P r o v i n c i a l de S a n t F r a n c e s c h . 
Mol t R d . Pare P r o v i n c i a l : d e m a n e la S e n y o r i a de los m o l t P i t r e s . 
Mag . S e n y o r s J u r a t s de la Ciutat y R e y n a de Mal lorca sia vosa pater -
n i ta t servi t veura , c o n s u l t a r o fer veura a algún docta rel igios de sa 
r e l i g i o , si las d e b a i x escr i tas sis propos ic ions son R u b i a n a s y c o n f o r -
m e la d o c t r i n a que en l l ibres enseña nostron mal lorqui el b e a t o m a r -
tyr R a m ó n L u l l , y vistas y e x a m i n a d a s baix de esta escr iga son sent i r 
y perer la (pial enviara f irmada y se l lada, lo que rebra esta Univers i ta t 
a s ingular favor y m e r s e . 
1 . Si p r i m o suo c o n s i h o Deus , non d e c e r n e r e t C h r i s t u m , non posset 
c o n d e r e m u n d u i n . 
2 . Chr is t i h u m a n i t a s co l la ta c u m Angel i s , na t ur a , gratia et gloria 
n o n t a n t u m grat ia et gloria i l los e x c e d i t , sed e t iam sec lusa grat ia , 
et g lor ia in sua s c i l i c e t substant ia l i prec isse r a t i o n e i n s p e c t a , per -
f e c t i o r est , q u a l i b e t Angél i ca subs tant ia . Quod idem de ipsa V i r -
g ine D e i para p r o p u g n a m u s . 
3 . T a n t a fuit I n c a r n a t i o n i s c o n v e n i e n t i a , quod ex h y p o t h e s i , quod 
vo luer i t D e u s ad e x t r a p r o d u c c r e , necessar io debuer i t I n c a r n a t i o -
n e m d e c e r n e r e ; I n c a r n a t i o n e n i i n q u a m solius divini V e r b i , c u m 
n e c D e u s , ut abs t rahi t a personal i t ibus potuer i t I n c a r n a r i , n e c 
Pa t e r u n a m assuniere n a t u r a m , n e c Spir i tus S a n c t u s a l i a m , n e c 
e t iam ex h y p o t h e s i , quod p o t u e r i n t I n c a r n a r i , potu issent e a n d e m 
assumere h u m a n i t a t e m , solus unigeni tus De i F i l ius potu i t , et n e -
cessar io debui t h y p o s t a t i c e u n i r i , cuín sola tal i h u m a n a na tura . 
4 . E ts i d i v i n u m V e r b u m i m m e d i a t e assupsserit h u m a n i t a t e m , assups-
sit t a m e n prius natura i l l ius partes s e c u n d u m se . E x quibus prius 
1 1 La segona part d'aquesta Uetra fa referencia a la petició deis Jurats felá al 
Papa denianant l 'erecció del nostre Estudi General en Universitat Pontificia. 
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in e x e c u t i o n e assupssit s ingularc c l e i n e i i t a l u m , f o r m a l i l c r c o n s t a n s 
quatuor e leniet i t i s , q u a m s ingulare v ivens , et v ivens prius q u a m 
s e n s i e n s , et sens iens prius q u a m í m a g u i a n s . 
5. Et ta l i ter fuit f n c a r n a t i o n i s causa beata V i rgo , quod pre ter e a m , 
mi l la alia creatura potui t o r d i n a t e Ioquendo e f í i c i en ter c o n c u r r e r e , 
ad c o n j u n c t i o i i e m b u m a n i t a t i s c u m D i v i n o V e r b o . 
6 . Intra lidei l i m i t e s , sensu alio longe d is t inc to a B r e n t i a n i e o , Christ i 
bunian i ta te in esse u b i q u e , posset n o n esse h e r e t i c u m , sed p r o -
b a b i l e . 
Guard D e n a V. B . P. D e s t a Univers i ta t de M a l l o r c a s ais 2 3 
j u n y 1 6 6 2 . 
D e orde de Su S e ñ o r í a deis I l l t res . y m o l t magnií ic l is S S r s . J u r á i s 
de la U n i v e r s i t a t , Ciutat y B e g n a de M a l l o r q u e s : F r a n c e s c h B i b e s n o -
tar i - secre tar i p e r p e t u o de dita Univers i ta t . 
Resposta a la S e ñ o r i a de los M o l t I l l t res . Mag . S e n y o r s J u r a t s del 
R c g n a de M a l l o r c a c t t c . 
O b e h i n t jo d e b a x firmat a los ordes y m a n d a t o s de V . Si ía he vist 
y e e x a m i n a t de ass iento y j u n t a m e n t he consul ta t y fet mirar de 
propos i t a a lguns re l ig iosos los mes ín te l l igens y versáis en la d o c t r i n a 
y t ex tos de los l l ibres de nos t ron I l luminat y Beato Martvr l lamón 
L l u l l , sobre les sis p r o p o s i c i o u s de antes proposades y trobain en los 
dits l l ibres que les s inch p r o p o s i c i o u s p r i m e r a s son i n d u b i t a b l e m c n t 
segons la d o c t r i n a del dit Beato Martvr R a m ó n L l u l l , les quals sinch 
p r o p o s i c i o u s se son defensades multes vegades en d o c t r i n a del dit 
R° R a m ó n en aques t R e a l C o n v e n t de S a n t F r a n c e s c h , j a ab aetes or -
dinar is pera e x e r c i r a los s tudians R a m o n i s t a s , ja t a m b e p u b l i c a m e n t 
a la Ig les ia ab varias c o n c l u s i o n s generá is . Pero en lo que t o c a a la 
s i sena p r o p o s i c i o resta a lguna di f i cul tad , en lo m o d o en que esta p o -
sada per no h a v e r t r o b a t t e x t o en lo sobredi t autor R a m ó n L lu l l , qui 
la d e c l a r a o speci l ieh en los t e r m e s y f o r m a p r o p o s a d e , si b e es ver i -
tat no f a n t a n doc tors r a m o n i s t a s qui la defensan segons d o c t r i n a ca -
t h o l i c a m o l t d i s t i n c t a de B r e n t i a n i e o , c o m a p r o b a b l e , quissa fundáis 
es tos , ab al tres t e x t o s y d o c t r i n a s del B e a t o R a m ó n L l u l l de h o n t 
h a u r a n pogut fer i l l a c i o de la sobredi ta s isena p r o p o s i c i o que el ls 
d e f e n s a n . 
A q u e s t es m o n sent i r y parer segons lo q u e , pera las sobredi tas 
p r o p o s i c i o n s , se ha pogut reso ldre de los l l ibres y doc t r ina de nos t re 
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III u i li nía t y B e a t o Márt i r R a m ó n Llull y aixi lio ürm de la una ma y 
nom y sel lo ma jor de la P r o v i n c i a . Vuy ais 2 5 j u n y de 1662 . 
I í • 1 1 1 1 1 i cape l la de \ . S r ia . 
( J . s. I I I . 1). 
f r . J u a n Gi laber t , P r o v i n c i a l 
en Sant Franeesch de M a l l o r c a . 
Arxiu Historie de Mallorca: Lligall de Varia. 
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L A E S C U E L A D E R A M Ó N L L U L L , D E B A R C E L O N A 
S U S A L U M N O S , L E C T O R E S Y P R O T E C T O R E S 
Notas dispersas c o m p l e m e n t a r i a s de otras a n t e r i o r m e n t e p u b l i c a -
d a s , 1 o f r e c e n nuevas r e f e r e n c i a s h is tór icas sobre a lgunos es tudiantes , 
pro fesores y p r o t e c t o r e s de la ant igua ins t i tuc ión d o c e n t e b a r c e l o n e s a 
divulgadora de la c i e n c i a de R a m ó n L l u l l , d o c t r i n a d e n u n c i a d a al 
s u m o pont í f i ce por el inquis idor Nicolás E y m e r i c h , por lo que fué 
n o m b r a d a una c o m i s i ó n de teólogos ante la que el a ludido i n q u i s i d o r , 
p r e s e n t ó una lista de 2 0 v o l ú m e n e s de obras l u l i a n a s , 2 dando el lo aun 
m o t i v o para que los conse l l e res de B a r c e l o n a anos más t a r d e , en 27 
de e n e r o de 1 3 9 5 , dir igiesen a b e n e d i c t o XI I I una f u n d a m e n t a d a p e -
t i c i ó n , en la que c o n s i d e r a b a n que la c i tada i n q u i s i c i ó n c o n t r a v e n í a 
la l i c e n c i a c o n c e d i d a por el rey J u a n I para la l ibre l e c t u r a y estudio 
de los l ibros de F i l o s o f í a y M e d i c i n a del aludido D o c t o r I l u m i n a d o 
( d o c . 1) . 
E n t r e los a l u m n o s adscr i tos a la E s c u e l a L u l i a n a de R a r c e l o n a , 
s e ñ a l e m o s a F e r n a n d o G o n z a l v o , Claudio O t g c r , J u a n D e r i a , L o r e n z o 
Card i l s , Gaspar Por tes , Pedro Rel le l l , L o r e n z o F r i g o l a , Rías L l ó r e o s y 
J u a n de M a s g u i l l e m . 
P o r lo que c o n c i e r n e a los lectores de la C i e n c i a de R a m ó n L l u l l , 
a p a r e c e n las n o t a b l e s personal idades de T o m á s E x e m e n o , Pedro 
Mart í , A n t o n i o S e d a c e r . J u a n R o l l ó o s , b e r n a r d o F r i g o l a , J u a n L l o b e t , 
J u a n Ros , G a b r i e l Ü e z - C l a p e r s , Pedro de M e n a o de N i e v a , J u a n B a r ó , 
F r a y J a i m e C o s t a , J u a n C o m t e y B a r t o l o m é P a r . 
1 MADURKLL MAMMÓN, JOSÉ MARÍA. Antonio Sedacer, profesor de la Escuela Luliana 
de Barcelona, y La Escuela Luliana de Barcelona, cAnalecta Sacra Tarraconensia», 
Barcelona, X V I I I (1945) 103-113; X X I I I (1950) 3 1 - 6 6 . 
2 CARKEHAS ARTAU, JOAQUIM. El Luilisnie. «Proleg a les obres esseneials de Ramón 
Llull», I, (Barcelona, 1957) p. 7 1 . Cfr . : ACÁ ( = Archivo de la Corona de Aragón), reg. 
847 , ff. 55v, 56 , 56v: Gerona, 27 y 28 noviembre 1385. 
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L a n ó m i n a de protec tores se l u m i a a Inés M a r t i n e s , J u a n a Marga-
rita C a - F o n t , fray Martín de \ i laragut , B a r t o l o m é B o l s , F e l i p e de 
F e r r e r a , J a i m e Pastor , Pedro Pont ich y Juan Bonl lavi al ias Malbeeh . 
Por otra par te , sal temos de otras varias personas afines unidas por 
el v ínculo fami l iar o de amis tad , con a lgunos de aquel los destacados 
m i e m b r o s a l e c t o s a la Kseuela Lul iana de, B a r c e l o n a : tales c o m o , 
G u i l l e r m o de F e r r e r a , ( ¡ a l a l i n a P e í a i s , Andrés F i g u e r o l a , e t c . 
A L U M N O S 
FERNANDO GONSALVO. — Ciudadano b a r c e l o n é s es tudiante del Arte 
del maestro Ramón L l u l l . « F e r n a n d u s G o n s a l v i , s ludens in Arte 
Magistri R a y m u n d i Lul l i , c ivis B a r c h i n o n e » , test igo ins t rumenta l del 
cont ra to de aprendiza je de bordador entre Pedro A l f o n s o , or iundo de 
S e t u h a l , del re ino de Por tugal y el maestro Mart ín Val lase ( d o c . 2 ) . 
CLAUDIO O T G E R . —Estudiante de la c i e n c i a de R a m ó n L l u l l , res i -
dente en B a r c e l o n a , «Claudio O t g e r i i , s tudent i in s c i e n t i e venerab i l i s 
R a y m u n d i Lul l i prefa te c ivi tat is B a r c h i n o n e » . S e ñ a l a d o c o m o a l b a c e a 
del te j edor B o n n í n N o g u e r a , j u n t o c o n el hos te lero F r a n c i s c o F o l -
gtters, el cual satisfizo d i ferentes sumas de d inero adeudadas por el 
susodicho d i f u n t o , tanto por el sumin is t ro de panes ( d o c . 5 , 7 ) , así 
c o m o otra cant idad al a l farero Pedro S o l e r ( d o c . 6 ) y al m o l i n e r o 
A n t o n i o R i e r a por el i m p o r t e de la m o l i e n d a de tr igo ( d o c . 9 ) . 
Por razón del antedicho a l b a c e a z g o , j u n t o c o n su c o a l b a c e a F r a n -
c i sco F o l g u e r s . real izó la venta de unas casas si tas en B a r c e l o n a «pro-
pe Hospi ta le ol im vocatum d e n C o l o m mine vero de S a n c t a C r u c e , 
in capi te vici vocati d e n Robador» al m e r c a d e r G u i l l e r m o Dez-Pujo l 
( d o c . 10). 
JUAN D E R I A . — E s t u d i a n t e de la E s c u e l a Lul iana de R a r c e l o n a , c i tado 
c o m o test igo i n s t r u m e n t a l en la escr i tura de los poderes c o n f e r i d o s , 
en 1 I de agosto de 1 4 3 4 por el regente de dicha ins t i tuc ión A n t o n i o 
S e d a c e r a su a l u m n o Bernardo Fr igola ( d o c . 1-+). 
LORENZO C A R D I L S . —Alumno de la E s c u e l a L u l i a n a de B a r c e l o n a , el 
c u a l , en 1 1 de agosto de 1 4 3 4 , firmó c o m o test igo en la escr i tura de 
los poderes formal izados por el l e c t o r l t i l ista A n t o n i o S e d a c e r , a su 
d isc ípulo B e r n a r d o F r i g o l a ( d o c . 1 4 ) . 
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G A S P A R P O R T E S . — E s t u d i a n t e de la Esc inda Lul iana de B a r c e l o n a . 
T e s t i g o ins t rumenta l de las dos actas de d o n a c i o n e s de l ibros al 
m e n c i o n a d o c e n t r o d o c e n t e , pract icadas en 7 de n o v i e m b r e v 7 de 
d i c i e m b r e de 143-t. por el e rmi taño Fray .Martin de Vi laragut ( d o c . 
15 , 1 6 ) . 
PEDRO B E L L R L L . — Alumno de la Escuela del Maestro R a m ó n L l u l l . 
T e s t i g o de la Urina de las antedichas dos actas de entregas de l ibros a 
dicho cent ro de enseñanza de la c i e n c i a lu l iana . g r a c i o s a m e n t e ced i -
dos por el e r m i t a ñ o fray Martín de Vi laragut (doc . 15. 16) . 
LORENZO F R I C Ó L A . — D i s c í p u l o de la Escue la Lul iana de B a r c e l o n a . 
T e s t i g o de las susodichas, dos actas de d o n a c i ó n de l ibros real izada 
por fray Martín de Vilaragut a la c i tada ins t i tuc ión d o c e n t e lu l iana 
( d o c . 15, 16) . P o s i b l e m e n t e . Lorenzo Fr igola . sería h e r m a n o del i]iie 
después fué a l u m n o y , más tarde , l ec tor , rec tor e insigne pro tec tor 
del c e n t r o cul tural lu l iano b a r c e l o n é s Bernardo Fr igola . 
B L A S L L O R E N S . — Es tudiante de la Escue la L u l i a n a de B a r c e l o n a , 
«Blasius L a u r e n c i i . s tudens in Seol is S c i e n c i e R a y m u n d i L u l l i » , el 
c u a l , en 23 de j u n i o de 1439 , actuó c o m o test igo del t e s t a m e n t o 
otorgado por el presb í tero Bernardo Fr igo la (doc . 18) . 
JUAN DE M A S G U I L L E M . — E s t u d i a n t e de la E s c u e l a L u l i a n a , de B a r c e -
lona o P e r p í n y á . l o c a l i z a c i ó n imprec isa y p o c o e x p l í c i t a . « J o h a n n e s 
de Masgui l l em. s tudens in s c i e n c i a magis trum Raymundi Lulli ville 
P e r p i n i a n i » . c o m o así lo cert i f ica la cesión de crédi to otorgada en 18 
febrero de 1 4 7 9 , por F r a n c i n a , viuda del no tar io Juan O s o n a , al 
pela ire E s t e b a n S a l a v e r d e n y a , en cuya escr i tura id c i tado a l u m n o 
aparece c o m o test igo de la tirina de la m e n c i o n a d a publ i ca escr i tura 
( d o c . 2 3 ) . 
L E C T O R E S 
T O M A S EXE.ME.NO. — P r i m e r profesor del cent ro educat ivo lu l iano 
b a r c e l o n é s que la d o c u m e n t a c i ó n c o e t á n e a da a c o n o c e r , « T h o m a m 
E x e m e n o , p r e s b i t e r u m , qui solebat legere in Barchinone Arle venera -
b i l i s R a y m u n d i L u l l i » . c o m o así lo dec lara el m e r c a d e r G u i l l e r m o 
P e r r e r a , en su postrer t e s t a m e n t o , ca lendado en 3 de abri l de l 4 l ( ) 
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en la c láusula cu la que disponía la c e l e b r a c i ó n de 5 0 misas en sufra-
gio del a lma del propio t e s t a d o r . 3 
PEDRO M A R T Í . — M a e s t r o de la c i e n c i a lu l iana , «Pe t rum M a r t i n u m , 
magistruin s c i e n e i e Magislr i R a y m u n d i L u l l i » , en 21 de n o v i e m b r e 
de 1 4 1 2 , s u b s c r i b í a carta de pago a los a l b a c e a s t e s t a m e n t a r i o s de 
Pedro Cos ta , de 2 8 sueldos b a r c e l o n e s e s , r e c i b i d o s de m a n o s del tes -
t a m e n t a r i o fray R a r t o l o m é de L a d e r n o s a , c o m o gra t i f i cac ión para él 
y sus c o n s o c i o s c o m o portadores que fueron del cuerpo del a ludido 
d i funto en el ac to de su sepel io y por la l e c t u r a de S a l m o s P e n i t e n -
c ia les en sufragio del a lma de aquél ( d o c . .3). 
A u n q u e el d o c u m e n t o e x p l í c i t a m e n t e no d e c l a r a su c o n d i c i ó n de 
l e c t o r de la E s c u e l a L u l i a n a b a r c e l o n e s a , es de s u p o n e r que e f e c t i v a -
m e n t e lo ser ía , ya que con a n t e r i o r i d a d , en 3 de abri l de 1-4-10, el 
m e r c a d e r G u i l l e r m o de P e r r e r a , en su ú l t imo t e s t a m e n t o d isponía un 
legado de 20 sueldos a un (al Pedro , i n d u d a b l e m e n t e el a ludido Pedro 
Mart í , res idente en la antedicha E s c u e l a y , al propio t i e m p o , que lo 
seña la c o m o l e c t o r del Arte de R a m ó n L l u l l , « í t e m , d imi to a 'n Pedro 
qui m o r a t u r in S c o l a in (pía B a r c h i n o n e leg i tur Ars dict i R a y m u n d i 
L u l l i , v ig int i s o l i d o s » . ' 
ANTONIO S E D A C E R . — P r e c l a r o sacerdote b a r c e l o n é s , del c u a l , en 
p r i m e r t é r m i n o , d a r e m o s breves r e f e r e n c i a s d o c u m e n t a l e s b iográf icas 
r e l a c i o n a d a s c o n algunas de sus ac t iv idades a n t e r i o r e s al e j e r c i c i o del 
cargo de profesor de la E s c u e l a L u l i a n a de B a r c e l o n a . 
E n 2 0 de o c t u b r e de 1 4 1 6 , f i rmaba r e c i b o a los a l b a c e a s de Gi l 
P é r e z , de 3 0 sueldos por la car idad de 3 0 misas m a n d a d a s c e l e b r a r en 
vir tud de u n a dispos ic ión t e s t a m e n t a r i a del a ludido s e ñ o r ( d o c . 4 ) . 
M e r e c i ó la conf ianza del m e r c a d e r b a r c e l o n é s Andrés F i g u e r o s a , 
al e legir le a l b a c e a j u n t o c o n el m e r c a d e r J u a n de L l o b e r a ( m a y o r ) y 
el presb í tero de C e r v e r a Pedro F i g u e r o s a , h e r m a n o del t e s t a d o r , 
« v e n e r a b i l e m J o h a n n e m de L u p p a r i a , m a i o r e m d i e r u m , m e r c a t o r c m , 
c i v e m B a r c h i n o n e , discret is P e t r u m F i g u e r o s a , preb i ter i im d ic te vi l le 
C e r v a r i e , f ratrem íneum; et A n t h o n i u m Sedasser í i , p r e b i t e r u m Bar -
ch inone» . B 
* MADUREI.L MAIUMÓN, La Escuela..., 3 2 . 
4 Ibidem, 3 2 . 
4 La declaración de la filiación paterna y materna del testador dice así: «Andreas 
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E n 27 de o c t u b r e de 1 4 1 9 , « A n t b o n i u s de C e d e s s e r i o , presb i te r 
B a r c h i n o n e » , p e r c i b í a de los a lbaceas de Cata l ina Pcral ls una l i m o s n a 
para la c e l e b r a c i ó n de m i s a s . 6 
Por su c o n d i c i ó n de r e c t o r del Hospital de la S a n t a Cruz , de Bar-
c e l o n a , « A n t b o n i u s Sedasser , preb i te r r e c t o r l losp i ta l i s sáne te C r u c i s 
B a r c h i n o n e » , en 18 de s e p t i e m b r e de 1 4 2 0 , s u b s c r i b í a carta de papo 
a los a lbaceas del m e r c a d e r G a l c e r á n de F o n t e l l e s , de 3 3 sueldos bar-
c e l o n e s e s en c o n c e p t o de l imosna por la c e l e b r a c i ó n de un t r e n t e n a -
r io de misas de S an A m a d o r ( d o c . 8 ) . 
Aparte de e l l o , c o m o a l b a c e a del m e r c a d e r Andrés F i g u e r o s a , 
j u n t o c o n o t r o s , en 10 de febrero de 1 4 2 5 , satisfizo a fray .loan de 
B e l l o c h , O. P . , p r o c u r a d o r e c ó n o m o y ac tor del pr ior y c o n v e n t o de 
p r e d i c a d o r e s de B a r c e l o n a , una suma de dinero por razón de un lega-
do dispuesto por el a ludido di funto en su úl t imo t e s t a m e n t o y de otra 
cant idad en c o n c e p t o de l imosna para la c e l e b r a c i ó n de misas de 
c u e r p o p r e s e n t e en dicho c e n o b i o ( d o c . 11) . 
L a p r i m e r a r e f e r e n c i a d o c u m e n t a d a de tan dis t inguido s a c e r d o t e 
c o m o maes t ro de las doct r inas L i l ianas , la cert i f ica la grac iosa y pr i -
v i legiada c o n c e s i ó n de Al fonso el M a g n á n i m o , expedida en Zaragoza 
en 15 de e n e r o de 1 4 2 5 , al i lustrado s a c e r d o t e A n t o n i o S e d a c e r y a 
su c o m p a ñ e r o de profesorado J u a n L l e u g e r , f a c u l t á n d o l e s para divul -
gar la e n s e ñ a n z a de la c i e n c i a lu l iana en todas las partes del re ino de 
A r a g ó n . 
No o b s t a n t e el o t o r g a m i e n t o de tan señalado real p r i v i l e g i o , los 
c o n s e l l e r e s de B a r c e l o n a , en 2 4 de mayo de 14.35, m a n d a r o n una 
mis ión al papa Mart ín V, r e c o m e n d á n d o l e la c o n c e s i ó n del a m p a r o 
papal para el f o m e n t o de la enseñanza y profundo estudio de la 
i n m e n s a o b r a de R a m ó n L l u l l , una de las personal idades más vastas , 
m u l t i f o r m e s y la más des tacada figura i n t e r n a c i o n a l de n u e s t r a E d a d 
Figuerosa, civis Barchinone, lilius Ravmundi Figuerosa, mercatoris ville Cervarie et 
domine Berengarone, eius uxoris, deffunctorum». 
El aludido testamento fué publicado en Barcelona, en 24 de enero de 1425, a ins-
tancias de Juan de Llobera, certificándose que la muerte del testador como acaecida en 
S ic i l ia . 
AIIPB ( — Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona) , Bernardo Pi, leg. 15, 
l ib. 1 . " testamentos, años 1408-1430 , ff. 142-144v. 
Cfr. M A D U R E L L M A M M Ó N , La Escuela..., 25 , 62 , d. 1, 2: 6 junio 1425 . 
* ACB ( = Archivo de la Catedral de Barcelona), Gabriel Canyelles, man. 19 año 
1419 : 27 octubre 1419 . 
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M e d i a . Al m i s m o t i e m p o , los regidores b a r c e l o n e s e s p o n í a n de m a n i -
fiesto la a ludida p r o t e c c i ó n del rey a m p l i a m e n t e dispensada a los es -
tudios l i d í a n o s . 7 
E n la escr i tura de ú l t ima voluntad de la dama Inés M a r t i n e s , 
o torgada en 9 de abr i l de 1 4 2 3 , a p a r e c e n dispuestos d i fe rentes lega-
dos , en t re el los uno a A n t o n i o S e d a c e r , en el que se le d e c l a r a l e c t o r 
de las E s c u e l a s L u l i a n a s , « A n t h o n i o S e d a c e r , p r e s b í t e r o , l egent i in 
S c o l e s S c i e n c i e Magislr i R a y m u n d i L u l l i » , para la c e l e b r a c i ó n de 
misas gregor ianas ( d o c . 12) de c u y a car idad firmó el c o r r e s p o n d i e n t e 
r e c i b o ( d o c . 12) m i e n t r a s en otro r e c i b o c a l e n d a d o en 18 de n o v i e m -
bre del m i s m o a ñ o , se le d e n o m i n a r e g e n t e de la E s c u e l a L u l i a n a de 
B a r c e l o n a , « A n t b o n i u s S e d a c e r , p r e s b i t e r , regens S c o l e S c i e n c i e M a -
gistri R a y m u n d i L u l l i in c iv i ta te B a r c h i n o n e » . 8 
L a i lustre dama Antonie ta G o m i s , viuda del p r o c e r b a r c e l o n é s 
B e r n a r d o de M a r i m ó n , en su pos t rer t e s t a m e n t o , fechado en 3 f e br e r o 
1 4 3 0 , dispuso un legado de 3 0 sueldos al pr e sb í t e r o y l e c t o r de la 
E s c u e l a L u l i a n a A n t o n i o S e d a c e r « í t e m , d i m i t i ó d iscre to A n t h o n i o 
S e d a c e r i i , preb i te r i B a r c h i n o n e , qui ord inar ie legi t A r t e m doctor i s 
R a y m u n d i L u l l i , t r ig inta s o l i d o s » . 9 
E n c u m p l i m i e n t o de las pías d i spos ic iones de tan muní f i ca s e ñ o r a , 
sus a l b a c e a s h i c i e r o n formal entrega de d e t e r m i n a d a s sumas de dinero 
al a ludido A n t o n i o S e d a c e r , por los c o n c e p t o s espec i f i cados en dos 
r e c i b o s s u b s c r i t o s , por tan i lustrado s a c e r d o t e . 1 0 
La é p o c a del m a y o r esp lendor de la E s c u e l a L u l i a n a de B a r c e l o n a 
c o m e n z a r í a en 1 4 3 1 , c u a n d o la n o b l e dama b a r c e l o n e s a Margar i ta 
S a f o n t , a quien el l e c t o r A n t o n i o S e d a c e r había c o n q u i s t a d o por el 
l u l i s m o y además por el prest igio y r e p u t a c i ó n de que gozar ía el a lu-
dido profesor y presb í te ro s o l s o n e n s e , m e r e c e d o r de la p lena conf ianza 
de a q u e l l a m u n í f i c a s e ñ o r a , la c u a l , al m o r i r , ins t i tuyó h e r e d e r o u n i -
versal de sus b i e n e s a dicho C e n t r o e d u c a t i v o , en t re e l lo s , una n u m e -
rosa c o l e c c i ó n de m a n u s c r i t o s de obras de R a m ó n L l u l l , ced ida por el 
a ludido A n t o n i o S e d a c e r , ante el n o t a r i o G a b r i e l C a n y e l l e s , y u n a 
casa en la ca l le del C a r m e n , en donde fueron insta ladas las aulas y la 
7 MADURELL MAMMÓN, Antonia Sedacer, 103 , 108 , 109, d. 2. 
s Ibidem, 104, 108 , ti. 1 . 
9 MADUREI.L MARIMÓN, La Escuela..., 55 . El antedicho testamento fué publicado 
en 10 de febrero de 1430 . 
1 0 Ibidem, 5 5 , 56 , 63 , d. 3 , 4 : 20 marzo y 25 agosto 1430 . 
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b i b l i o t e c a . 1 1 Grac ias a la a m a b l e d e f e r e n c i a del d o c t o r J u a n Ainaud 
de L a s a r t e , o f r e c e m o s el tex to del m e m o r i a l o i n v e n t a r i o de los a n t e -
dichos l i b r o s , 77 v o l ú m e n e s en tota l ( d o c . 1 3 ) . 
T i t u l á n d o s e regente de las E s c u e l a s de la C i e n c i a de R a m ó n L l u l l , 
d e B a r c e l o n a , en 11 de agosto de 1 4 3 4 , o torgaba poderes genera les a 
su d i s c í p u l o Bernardo F r i g o l a , es tudiante en dicho c e n t r o d o c e n t e . 
O b s e r v a m o s t a m b i é n otra par t i cular idad digna de n o t a , la i n t e r v e n -
c i ó n c o m o test igos i n s t r u m e n t a l e s de dos es tudiantes l u l i a n o s , i n d u -
d a b l e m e n t e a l u m n o s de A n t o n i o S e d a c e r , es dec i r , de J u a n Dor ia y 
L o r e n z o Cardi ls ( d o c . 1 4 ) . 
S e ñ a l e m o s aun las dos sucesivas d o n a c i o n e s de l ibros a la E s c u e l a 
L u l i a n a de B a r c e l o n a , real izada a 7 n o v i e m b r e y 7 d i c i e m b r e de 1 4 3 4 , 
p o r fray M a r t í n de V i l a r a g u t , es dec i r , a aque l la i n s t i t u c i ó n d o c e n t e , 
en aquel e n t o n c e s representada por su maestro o r e c t o r A n t o n i o S e -
d a c e r , « A n t h o n i o S e d a c e r n , magistro dic te Sco le» ( d o c . 1 5 ) , « A n t h o -
nio S e d a c e r , preb i ter i i B a r c h i n o n e , r e c t o r e m d i c t a r u m S c o l a r u m » 
( d o c . 1 6 ) . 
E n a m b a s escr i turas de d o n a c i ó n se señala la a c t u a c i ó n c o m o tes -
t igos i n s t r u m e n t a l e s de tres a l u m n o s de la m e n c i o n a d a E s c u e l a L u l i a -
na : Gaspar Por tes , Pedro Be l le l l y L o r e n z o F r i g o l a ( d o c . 1 5 , 1 6 ) . 
E l c i tado p r o f e s o r , en 18 de mayo de 1435 , c o n t i n u a b a o c u p a n d o 
el r e c t o r a d o de la a ludida E s c u e l a L u l i a n a de B a r c e l o n a , c o m o así 
consta en el d e b i t o r i o de 4 2 5 sueldos ant i c ipados por F e l i p e de 
F o r r e r a . 1 2 
I n d u d a b l e m e n t e Antonio S e d a c e r sería h o m b r o de la í n t i m a e o n -
fianza del presb í tero B a r t o l o m é B o l s , ya que j u n t o con Pedro B o l s , fué 
elegido a l b a c e a t e s t a m e n t a r i o , c o m o es de ver en el t e s t a m e n t o en 
1 4 3 8 o torgado por aquel i lustre s a c e r d o t e . 1 3 
E n abr i l de 1 -+39, en ca l idad de a l b a c e a de su c o m p a ñ e r o el 
s a c e r d o t e B a r t o l o m é B o l s , o torgaba poderes a B e r n a r d o D a l m a u y en 
1 1 BOFARULL v SANS, FRANCISCO. El testamento de Ramón Llull y la Escuela Lu-
liana de Barcelona. «Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», 
V (1896) 442-443 , 457-459 ap. doc. 2. MADÜRBLL MAHIMÓN, Antonio Sedacer... 104, 165 . 
CARRERAS ARTAU, El Lullisme, p. 73 . 
" MARTÍ OE BARCELONA, P . , NOUS documents sobre Ramón Llull y la seva escola 
cMiscel ' lánia Luliana» (Barcelona, 1935) 170. 
1 3 MADCRELL MARIMÓN, La Escuela..., 38 , 56 . 
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subasta p ú b l i c a adquir ía un a r m a r i o p r o c e d e n t e de la t e s t a m e n t a r i a 
del a ludido s a c e r d o t e . 1 4 
El p re s b í t e ro B e r n a r d o F r i g o l a , en su t e s t a m e n t o de 2 3 de j u n i o 
de 1 4 3 9 , e l igía a l b a c e a a A n t o n i o S e d a c e r ( d o c . 1 9 ) . 
E l f a l l e c i m i e n t o de A n t o n i o S e d a c e r a c a e c e r í a el lunes día 9 o el 
m a r t e s día 10 de marzo tic 14-4-4, o sea en el m i s m o día o en el s i -
guiente de la fecha del o t o r g a m i e n t o de su postrer t e s t a m e n t o , en el 
que el igió a l b a c e a s a J u a n L l u l l . m a y o r de días y al b e n e f i c i a d o de 
S a n t a Mar ía del Mar B e r n a r d o F r i g o l a . 
E n una de las d i spos ic iones t e s t a m e n t a r i a s se seña la el lugar pre -
fer ido para el sepel io del cuerpo del c i tado tes tador , dentro del r e -
c i n t o del c e m e n t e r i o de la igles ia m o n a s t e r i a l de la Casa de Natzaret , 
de B a r c e l o n a , en el m i s m o túmulo en el q u e , según la c o s t u m b r e 
has ta aque l e n t o n c e s e s t a b l e c i d a , se i n h u m a b a n los cadáveres de los 
que en otro t i e m p o fueron l e c t o r e s del arte del maes t ro B a m ó n L l u l l 
y que p r o f e s a r o n cá tedra en la E s c u e l a L u l i a n a , de nuestra c iudad 
c o n d a l . 
E n t r e los legados y pías d i s p o s i c i o n e s , c o n s i g n e m o s la de la c e l e -
b r a c i ó n de un m o d e s t í s i m o ent ie r ro y la ent rega de una l i m o s n a a las 
rec lusas del c o n v e n t o b a r c e l o n é s de S a n t a Margar i ta . 
P o r ú l t i m o , r e c o r d e m o s la c láusula sobre la a d j u d i c a c i ó n de toda 
su universa l h e r e n c i a a l a s E s c u e l a s Lidiarías b a r c e l o n e s a s , insta ladas 
en unas casas c e r c a n a s al Hospi ta l de la S a n t a C r u z . 1 5 
Por otra parte F e l i p e de Forrera , en su t e s t a m e n t o dispuso un 
legado para A n t o n i o S e d a c e r y para el sobr ino de éste J u a n B o l l o n s , 
c o n s i s t e n t e en una pieza de p a ñ o de c o l o r o s c u r o , a fin de c o n f e c c i o -
n a r c o n dicha te la sendos vest idos para a m b o s , así c o m o para los po-
bres a q u i e n e s les p l u g u i e r e , y aun para todos los que c o n el los c o n -
v iv iesen en la E s c u e l a L u l i a n a , es dec i r , en el m i s m o edif ic io donde 
se le ía el Arte o C i e n c i a del t r a s c e n d e n t e B a m ó n L l u l l . 
E l a ludido tes tador d isponía a s i m i s m o que en ayuda de la vida o 
sus tento del l e c t o r A n t o n i o S e d a c e r , a s i g n a b a una renta anual v i ta l i -
c i a , de una d e t e r m i n a d a cant idad de d i n e r o , e q u i v a l e n t e a 2 0 florines 
de oro de A r a g ó n , la cual una vez a c a e c i d o el ób i to del susodicho 
1 4 ACB. Gabriel Canyelles, «Manuale ult imum», años 1428-1439: V. nota 45 . 
1 5 MADCRKI.I, MARIMÓN, Antonio Sedacer,.. 1 0 5 - 1 0 6 , 1 0 9 - 1 1 1 , ( 1 . 3 . La Escuela.,, 
26 , 64 , d. 5 , 
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profesor la p e r c i b i r í a su sucesor en la r e g e n c i a de la m e n c i o n a d a ins-
t i t u c i ó n l u l i a n a . 
Por lo que c o n c i e r n e a las rentas asignadas por dicho tes tador , el 
m a y o r a l de la p r o y e c t a d a hospeder ía d e n o m i n a d a «Hostal deis P o b r e s 
Voluntar i s» a n e x a al Hospital de Santa María l lamado de los V i a n -
d a n t e s , ven ía obl igado a entregar a n u a l m e n t e la cant idad de 1200 
sueldos al regidor de la E s c u e l a Lul iana de B a r c e l o n a , que a t e n o r de 
la vo luntad expresada por F e l i p e de Fer rera sería el profesor A n t o n i o 
S e d a c e r , y después de éste a aquel o aquel los a quienes se o r d e n a r e . 
La parte disposi t iva para r e g l a m e n t a r el f u n c i o n a m i e n t o del C o l e -
gio L u l i a n o b a r c e l o n é s a base de un patronato que lo g o b e r n a s e o 
a d m i n i s t r a s e , integrado por el regente A n t o n i o S e d a c e r . P r e v i e n e 
además la suces ión cu el a ludido cargo de regente de la E s c u e l a L u -
l iana , después de la muer te de A n t o n i o S e d a c e r . 1 1 5 
JUAN BOLLONS. —Presbí tero b a r c e l o n é s , l ec tor de la E s c u e l a L u l i a n a 
de B a r c e l o n a d u r a n t e la r e g e n c i a de A n t o n i o S e d a c e r , el c u a l , anos 
más tarde c o m o su co lega J u a n Ros . c o n t r i b u y ó a la e x p a n s i ó n del 
l u l i s m o en I t a l i a . 1 1 
E n una nota de archivo , de 2 0 de o c t u b r e de 1 4 1 6 , a p a r e c e c o m o 
test igo de un r e c i b o firmado por Antonio S e d a c e r (doc . 4 ) y , otra re-
ferenc ia d o c u m e n t a l , de 9 de abril de 1428 , relat iva a un legado tes -
t a m e n t a r i o a su favor dispuesto por la dama lusitana Inés M a r t i n e s , 
para la c e l e b r a c i ó n de misas de San Amador , presenta la par t i cu lar i -
dad de cer t i f i car el p a r e n t e s c o de tal favorec ido con A n t o n i o S e d a c e r , 
es dec i r su s o b r i n o . « Johanni Bo l lons . nepot i , sive nabo dict i A n t h o -
nii» ( d o c . 1 2 ) . Cons ta c o m o autor de un m a n u s c r i t o t i tu lado Lectura. 
BERNARDO F R I G O L A . — E s t u d i a n t e de la E s c u e l a Lul iana de B a r c e l o n a , 
d isc ípulo del maestro Antonio S e d a c e r , el cual en su ca l idad de 
r e g e n t e de la c i tada ins t i tuc ión d o c e n t e , en 11 de agosto de 1 4 3 4 , le 
otorgó poderes g e n e r a l e s ( d o c . 14 . 
C i n c o años más tarde , Bernardo Fr igola , t i tu lándose s a c e r d o t e y 
o b t e n t o r de una c a p e l l a n í a en la iglesia de S a n t a María del M a r , en 
2 3 de j u n i o de 1 4 3 9 , o torgaba su t e s t a m e n t o , en el que e legía a l b a c e a 
al pre sb í te r o b e n e f i c i a d o del m i s m o t e m p l o A n t o n i o S e d a c e r y al 
MADURF.I.I. MAMMÓN, La Escuela... 4 1 - 4 2 , 4 5 - 4 6 . 
CABRERAS AHTAC, El Luhlisrne... 7 3 , 
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t e n d e r o F r a n c i s c o R a j ó l a . E n la c i tada escr i tura de pos t rera v o l u n t a d 
disponía el sepel io de su cuerpo en el t ú m u l o que F e l i p e de F e r r e r a 
m a n d ó cons t ru i r para la sepul tura de los art istas de la E s c u e l a de la 
C i e n c i a L u l i a n a , dentro de la iglesia de santa María de Natzaret , «pro 
sepul ture deis Art istes S c o l e S c i e n c i e v e n e r a b i l i R a y m u n d i L u l l , intus 
e c c l e s i a m b e a t e Marie de Natzaret c ivi tat is B a r c h i n o n e » . 
E n t r e los legados dispuestos por el susodicho tes tador , s e ñ a l e m o s 
a q u e l l o s c o n los que f a v o r e c í a a una rel igiosa de Santa Margar i ta , a 
su padre L o r e n z o F r i g o l a y a cada una de sus h e r m a n a s . Al propio 
t i e m p o ins t i tu ía h e r e d e r o s universa les a D i o s y a la E s c u e l a de la 
C i e n c i a de B a m ó n L l u l l , para la c o n t i n u a c i ó n de las l e c c i o n e s en la 
susodicha ins t i tuc ión l u l i a n a , c o n c e d i e n d o para e l lo p l e n a facul tad a 
sus a lbaceas para su e f e c t i v a r e a l i z a c i ó n . 
« í t e m , vero alia b o n a m e a d imi t to et c o n c e d o S c o l e d ic te S c i e n c i e 
Magistr i R a y m u n d i L u l l cpie t e n e t u r in d ic ta c iv i ta te B a r c h i n o n e , ins-
t i tuens D o m i n u m D e u m et ipsam Sco la in michi heredes u n i v e r s a l e s , 
dans p l e n a m f a c u l t a t e m dict is meis m a n u m i s s o r i h u s a p p r e h e n d c n d i 
o m n i a b o n a m e a ct ea t radidendi et d i m i t t e n d i S c o l e pred ic te pro 
c o n t i n u a n d o l e c c i o n e s in ipsa S c o l a » . 
Otra de las c láusulas t e s t a m e n t a r i a s p r e v i e n e el caso de que si 
fuese n e c e s a r i o a t e n d e r a las n e c e s i d a d e s de su t ío Pedro F r i g o l a , 
fuese socorr ido a base de los b i e n e s donados por a q u é l . 
A Pedro Clar i s , que c o n v i v í a con B e r n a r d o Fr igo la , tal vez, c o m o 
disc ípulo p r e d i l e c t o , le l egaba tres l ibros m a n u s c r i t o s : los 6 0 0 0 P r o -
v e r b i o s , Librum vocatum de Sis Afilia Proverbis, de l l a m ó n L l u l l , las 
M o n i c i o n e s de San B e r n a r d o Librum vocatum Monissiones beati Ber-
nardi ad sororetn y el l ibro I n o c e n t sobre los S i e t e S a l m o s Librum 
vocatum Innocent Super Septem Salmos; m i e n t r a s al otro h e r m a n o 
J u a n Clar i s , p o s i b l e m e n t e , t a m b i é n a l u m n o , le ced ía el Libre de lió-
me del Maestro B a m ó n L l u l l , Librum vocatum Libre de Home dicti 
Magistri Raymundi Lull. 
F i n a l m e n t e , o b s e r v a m o s la a c t u a c i ó n c o m o test igo i n s t r u m e n t a l 
de la f o r m a l i z a c i ó n del m e n c i o n a d o t e s t a m e n t o , del es tudiante de la 
E s c u e l a L u l i a n a Blas L l o r e n s ( d o c . 13 ) . 
C o m o persona de la í n t i m a conf ianza de A n t o n i o S e d a c e r m o t i v ó 
q u e , en 9 de marzo de 1 4 1 4 , fuese e legido su a l b a c e a t e s t a m e n t a r i o . 1 8 
S e m a n a s después , en 3 0 de abr i l , a c t u a b a c o m o r e c t o r y a d m i n i s t r a -
1 8 MADCRKM, MARIMÓN, Antonio Sedacer... 105 , 106, 109, d. 3 , 
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dor de la susodicha ins t i tuc ión d o c e n t e , por e l e c c i ó n direc ta por parte 
de los m i e m b r o s del Pat ronato del m e n c i o n a d o Coleg io l u l i a n o . 1 1 1 
B e r n a r d o F r i g o l a , i n d u d a b l e m e n t e , c o n t i n u a r í a las f u n c i o n e s de 
a d m i n i s t r a d o r de la Casa o E s c u e l a L u l i a n a de B a r c e l o n a , y al cesar 
en el e j e r c i c i o de dicho c a r g o , en 19 fie l ebrero de l-t-52, j u n t o con 
los p r o t e c t o r e s y adminis t radores del m e n c i o n a d o cent ro d o c e n t e , 
formal izó el c o r r e s p o n d i e n t e inventar io de los b ienes y l ibros de 
aque l c e n t r o e d u c a t i v o , p o s t e r i o r m e n t e rest i tuidos ( d o c . 2 0 ) . Malo-
g r a d a m e n t e el m e m o r i a l b ib l iográf ico no nos ha sido dado e n c o n t r a r . 
JUAN L L O B E T . — En otras anter iores notas de estudio dimos una su-
c i n t a n o t i c i a , de 19 de s e p t i e m b r e de 1447, r e l a c i o n a d a c o n su é p o c a 
de es tudiante de la C i e n c i a Lul iana y c ó m o se le dec laraba hi jo del 
hos te lero b a r c e l o n é s de su mismo n o m b r e y a p e l l i d o , aparte de algu-
nas otras breves r e f e r e n c i a s biográf icas de esta i lustre personal idad y 
famoso maes t ro que regentó la Escue la de R a n d a . 2 " 
E n su ca l idad de l e c t o r de la C i e n c i a L u l i a n a , « J o h a n n i s L o b e t , 
de S c i e n c i a Magistri R a y m u n d i L u l l » , en 26 de febrero de 1 4 . 5 2 , sus-
c r i b í a car ta de pago a los a lbaceas de F r a n c i s c o Mart í , benef i c iado 
de S a n t a María del Mar, de la entrega de una suma de dinero r e c i b i d a 
en ayuda de sus neces idades ( d o c . 1 9 ) . 
JUAN Ros . —Lector de la E s c u e l a L u l i a n a de B a r c e l o n a , en el di la-
tado per íodo c o m p r e n d i d o entre los años 1 4 6 0 al 1 4 8 8 , 2 1 el c u a l , as i -
m i s m o , c o o p e r ó a la e x p a n s i ó n del lul ismo en t ierras de I t a l i a . 2 2 
G A B R I E L D E Z - C L A P E R S . — De este l e c t o r de la E s c u e l a L u l i a n a , de 
B a r c e l o n a , or iundo de la c iudad de M a l l o r c a , s a b e m o s de su gradua-
c i ó n c o m o Maestro de Artes , por el t í tulo expedido a su favor , en 18 
de j u n i o 1 4 6 2 , por el c a n c i l l e r del Es tudio G e n e r a l de Artistas y Mé-
dicos de B a r c e l o n a Bernardo de Granol lachs , previa p r e s e n t a c i ó n por 
par te de F e r n a n d o de A y e r b e , maestro en Artes v M e d i c i n a , seguida 
de la c e l e b r a c i ó n de e x a m e n s e c r e t o , tal c o m o d e t a l l a d a m e n t e se es -
pec i f i ca en la m e n c i o n a d a c o n c e s i ó n de Maestr ía ( d o c . 2 1 ) . 
1 9 MADUHEM, MAMMÓN, La Escuela..., 5 6 , 6 5 , 6 6 , d. 6 . 
J 0 Ibidem, 5 6 , 5 7 , 6 6 , d. 7 . BOFARULL Y SANS, El testamento... 4 4 9 . 
2 1 BOPAHULI. Y SANS, El testamento... 4 4 7 , 4 4 9 . MADÚRELE MAMMÓN, La Escue-
la... 6 1 . 
" CARRERAS ABTAU, El Luilisme... 7 3 . 
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A p a r e c e c o m o a l b a c e a del t e s t a m e n t o , otorgado en 1 febrero 1 4 7 1 , 
por S a n d i a X i m e n i s , hi ja de Bernardo de C a b r e r a , c o n d e de Módica 
y viuda de Azembai i l de F o i x , señor de N o v a l l e s , en el que se le de-
c lara maes t ro de la E s c u e l a L u l i a n a , «magis ter C a b r i e l i C lapers , Ma-
gister S c o l a r u m Magistri B a i m u n d i L u l l » . 2 8 
Sus ac t iv idades c o m o lec tor de la E s c u e l a L u l i a n a de B a r c e l o n a 
a p a r e c e n de l imi tadas entre los anos 1-tOÜ y 1 4 7 3 . 2 4 
S a b e m o s , a d e m á s , que en 2 9 de n o v i e m b r e de 1 4 6 0 , f o r m a l i z a b a 
poderes g e n e r a l e s a su h e r m a n o el m e r c a d e r m a l l o r q u í n Rafael Dez-
Clapers . Esta m i s m a escr i tura presenta una i m p o r t a n t e p a r t i c u l a r i d a d , 
es d e c i r , la a c t u a c i ó n c o m o test igo i n s t r u m e n t a l de fray R o d o l f o de 
C o l u m b a , c o n v e n t u a l del m o n a s t e r i o de santa María del C a r m e l o , de 
R a r c e l o n a . 2 5 i n d u d a b l e m e n t e , el mismo re l ig ioso c a r m e l i t a fray L u n -
dolfo de C o l u m b a , de B r e t a ñ a , a quien el rey Alfonso el .Magnánimo, 
h a l l á n d o s e en el Cast i l lo Nuevo de Ñapóles , el día 7 de enero de 
1 4 4 6 , le daba facu l tad para la enseñanza de la c i e n c i a de R a m ó n 
L l u l l y para e s t a b l e c e r e s c u e l a s , no l i m i t a n d o la c o n c e s i ó n a la ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a s ino que t a m b i é n se h a c í a e x t e n s i v a a la pr ivada, 
f a c u l t á n d o l e para e s t a b l e c e r l a en c u a l q u i e r par te del r e m o , puesto 
que las d o c t r i n a s l u l i a n a s no desvir tuaban la re l ig ión ca tó l i ca y cris-
t i a n a . 2 6 
2 3 Testamento de «Sanxe Ximenic , lilla del molt egregi senyor mossen Bernat 
de Cabrera, compte de Módica, muller del molt egregi senyor mossen Azenibaut de 
Foix, quondam senyor de Novalles». 
«Testes vocali et rogati huios testamenti sunt: honorahilis Johannes Planes, 
decretorum doctor, urgellensis; Jacohus de Plano, elnensis diócesis; magister Cabrieli 
Clapers, magister Scolarum Magistri Raymundi Lull; discreti Andreas Balaguer et 
Johannes Mari, presbiteri, in eeelesia Barchinone beneliciati ac Gabriel Guardia, cleri-
cus diócesis vicensis, cum dicto bonorabili Johanne Planas, comorans». 
AI1PB ( = Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona) . Dalmacio Ginebret, leg. 
7, lili, testamentos, años 1463-1469 , ff. 43-44 . 
8 4 BOFARULL Y SANS, El testamento... 444 , 449 . 
2 5 MADURBLL MAMMÓN, Antonio Sedacer... 10¡>, 111, d. 4. 
2 6 Nos Alfonsus, e tc . Quoniam accepimus e.x relatione nonnullorum familiarium 
nostrorum vos devotum nostrum fratrem Landulfum ile Columba, britannicum, ordi-
nis beate Marie Carmelitane, in arte sive doctrina magistri quondam Raymundi Lull, 
doctum satisque peritum esse eamque artem si vobis licenciam concederemus legere 
vede vobis dicto fratri Landulfo. 
Tenore presentem de certa nostra sciencia et consulte legendi predictam artem 
publice et privatim licenciam plenariam inpartimur atque concedimus, ita quod scho-
lam predicte artis ubique terrarum ditionis nostre alicuius pene incursu constitucre 
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No ser ía aventurado suponer que el a ludido rel igioso c a r m e l i t a n o 
ac tuase c o m o lec tor de la E s c u e l a L u l i a n a de B a r c e l o n a , a d e d u c i r 
del r e c i b o que aquel firmara al maestro Gabr ie l D e z - C l a p e r s , de la 
entrega en c o m a n d a de l ibros de la b i b l i o t e c a de aquel c e n t r o d o c e n -
t e , c o n s i g n a d o s ba jo los s iguientes t í tu los . De venatione sciencie et 
auctoritatis, Artem rnagnam, De ascensu et dtscensu, De homine, y 
Arbor Philosophie amoris.'1' 
E n 1 4 7 1 , nuestro biograf iado Gabr ie l Dez-Clapers , e j e r c í a as imis -
m o el cargo de a d m i n i s t r a d o r del Colegio de B a m ó n L l u l l , de nues t ra 
c iudad c o n d a l . - 8 
PEDKO DE MENA O DE N I E V A . — B a c h i l l e r en Artes y l e c t o r de la E s -
c u e l a L u l i a n a de B a r c e l o n a , «Petrus de M e n e , baca l lar ius in ar t ibus , 
l e c t o r S c o l a r u m Magistri Haymuiidi Lull i m eivi tate B a r c h i n o n e » , el 
c u a l , en 1 6 de o c t u b r e 1479 , otorgaba poderes genera les a f ray Miguel 
D e z - C l a p e r s , pr ior del monas ter io de la Car tu ja , del reino de Mal lor -
ca , para c o b r a r en su n o m b r e 20 libras y 1 6 sueldos de m o n e d a 
m a l l o r q u í n a , que la c iudad y reino de Mal lorca le adeudaban c o m o 
l e c t o r de dicha E s c u e l a , por razón de la pensión de un censal ( d o c . 2 4 ) . 
A p a r e c e señalado c o m o rector del aludido colegio en el cer t i f i cado 
de d o c u m e n t o s reales lu l ianos expedido por los archiveros Pedro 1M1-
possitis, et scolares quoscunque ilucere ae instruere dummodo que legeritis vel docue-
ritis catholice et christiane religioni derogare non videantur illuslrissiniis propterea 
reginc consorti et regí Navarre, fratri nostris carissimis ac locumtenentibus generalibus 
intentum nostrum declaramus. 
Ceteris vero universis et singulis officialibtis et subditis nostris presentibus et fu-
turis, diciuius el dislricte percipiendo mandamus, quatenus vos eundem fratrem Lan-
dulfuní in predictis inmune perturben! sen molestent quavis causa seu ratione cauti 
de contrarium faciendo quauto gracia nostra vobis cara est, iramque el indignationem 
ac penam nostro arbitrio reservatam cupiunt evitare, cum sit onmino de certa nostra 
sciencia et consulte per eos et unumquoque ipsorum lieri velimus el jubeamus. 
Ual. in Caslcllo Novo Neapolis, die VI" januarii anuo Uumini M ° C C C C X X X X \ I o . 
Rex Alfonsos. 
Dominus rex mandavit miebi 
Francisco Marlorell 
A C Á . reg. 2615 f. 58 . Otras dos escrituras de la aludida concesión a fray Landul-
fo, como capellán, comensal, doméstico y familiar real, ff. 57, 57v: Castillo Nuevo de 
Ñapóles, 3 febrero de 1446. Citada y comentada por BOFAIIULL Y SANS, El testamento... 
442 . C A R R E R A S A U T A U , El Luilisme... 74 . 
2 7 BOFARULL Y SANS, El testamento... 470, invent. n.° 1, doc. 4 . 
3 8 Ibidem, 444 , 4 4 9 . 
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guel C a r b o n e l l y F r a n c i s c o C a r b o n e l l , a i n s t a n c i a de nuestro perso -
n a j e , cuyo a p e l l i d o , en esta o p o r t u n i d a d , se t r u e c a por el de Nieva 
«reverendo d o m i n o Potro de Nieva, Scbolaruin dict i magis tr i R a i m u n -
di L u l l i r e c t o r i » . 2 9 
JUAN B A R Ó . —Estudiante en Artes y l e c t o r de la E s c u e l a L u l i a n a , 
» J o a n n e s B a r o , s tudens in Art ibus h a b i t a t o r B a r c h i n o n e , l e c t o r S c o l e 
Magistr i R a y m u n d i L u l l » , en 9 de e n e r o de 1 4 - 9 5 , o torgaba una escr i -
tura de ces ión de crédi to a E l i s a b c t S a y o l , h i ja del d o n c e l b a r c e l o n é s 
B e r e n g u e r S a y o l . l imi tado a una pens ión de c e n s a l que debía p e r c i b i r 
c o m o l e c t o r de la m e n c i o n a d a E s c u e l a ( d o c . 2 5 ) , previo el c o n s e n t i -
m i e n t o de los p r o t e c t o r e s de dicha i n s t i t u c i ó n Borneo L l u l l , F e l i p e de 
P e r r e r a y Borneo J u a n L u l l . 
E n 1 4 9 7 , a p a r e c e un tal J u a n Baró , b a c h i l l e r en A r t e s , a c t u a n d o 
como tes t igo de la firma del n o m b r a m i e n t o de fray J a i m e C o s t a , c o m o 
r e c t o r y l e c t o r de la E s c u e l a L u l i a n a , de B a r c e l o n a ( d o c . 2 7 ) , i n d u d a -
b l e m e n t e el es tudiante y l e c t o r lul is ta en aquel e n t o n c e s ya graduado 
de b a c h i l l e r en Artes . 
S e ñ a l a d o en los c o l o f o n e s c o m o c o e d i t o r de las obras l u h a n a s im-
presas en B a r c e l o n a . C o n s i d e r a d o c o m o d isc ípulo de J a i m e J a n e r en 
la E s c u e l a L u l i a n a de B a r c e l o n a . " 0 
F R A Y J A I M E C O S Í A . — Monje p r e c e p t o r del m o n a s t e r i o de sant Pan 
del C a m p , de B a r c e l o n a , 1 1 1 el c u a l , en 3 de f e b r e r o de 1497 , fué a p r o -
b a d o , ra t i f i cado y conf i rmado su n o m b r a m i e n t o corno l e c t o r de la 
E s c u e l a L u l i a n a de nuestra c iudad c o n d a l , por parte de los p r o t e c t o -
res y a d m i n i s t r a d o r e s de la antedicha i n s t i t u c i ó n y cuyo cargo a n t e -
r i o r m e n t e ya le fué conf iado a p r i n c i p i o s del a ludido a ñ o , por todo 
aquel curso esco lar , a b e n e p l á c i t o de aqué l los ( d o c . 2 6 ) . 
Por otra p a r t e , s a b e m o s c o m o el re fer ido n o m b r a m i e n t o fué ratif i-
cado o m e j o r dicho p r o r r o g a d o , el día 2 6 del s iguiente mes de m a y o , 
para que ejerciese a q u e l l a misma cá tedra por el plazo de un a n o , de 
A 9 MARTÍ DE BARCELONA, NOUS documents... p. 173. 
3 0 MADÚRELE MARIMÓN, JOSÉ M . ° - Ruinó v BAI.AC.UER, JORGE. Documentos para la 
Historia de la Imprenta y Librería en Barcelona (1474-1553). Recogidos v transcritos 
por . . . Anotados por . . . (Barcelona, 1955) 80-232 . 
MIQUEL, FHANCESC A. Un gran luí lista de Sanies Creas: Fra Jaume Gener. c San tes 
Creus>. Boletín del Archivo Bibliográfico de Santes Creus (1956) 154 . 
3 1 A1IPB. Juan Fluviá, leg. 1, man. años 1486-1491 : 10 octubre 1491 . 
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la p r ó x i m a fiesta de San L u c a s lecha de in i c io del curso a c a d é m i c o 
( d o c . 2 7 ) . 
A finales del año 1 4 9 7 , en 2 0 de d i c i e m b r e , los antedichos a d m i -
n i s t r a d o r e s , d u r a n t e el plazo de otro a n o , es dec i r , desde la fest ividad 
de aque l m i s m o santo apóstol y evangel is ta de 1 4 9 8 , c o n f e r í a n la 
l e c t u r a y cá tedra de la c i tada E s c u e l a , a un persona je a n ó n i m o , 3 ' 2 por 
«lapsus c á l a m o » del e s c r i b a n o al omi t i r el n o m b r e del b e n e f i c i a r i o , 
el c u a l , a nuestro e n t e n d e r , l ó g i c a m e n t e ser ía el propio Fray J a i m e 
C o s t a . 
Nuest ro biograf iado en f u n c i o n e s de l e c t o r del a ludido Coleg io 
l u l i a n o , en 27 de marzo de 1 4 9 8 , subscr ib ía una escr i tura de ces ión 
de pens iones de censa les (jue debía p e r c i b i r del G e n e r a l de Cata luña 
y del C o m ú n de la c iudad de M a l l o r c a , a favor del c a m b i s t a b e n i t o 
S a l a , con el s i m u l t á n e o c o n s e n t i m i e n t o de uno de los adminis t radores 
de dicho c e n t r o d o c e n t e F e l i p e de F e r r e r a ( d o c . 2 8 ) . 
P o s t e r i o r m e n t e , en 9 de abril de 1 5 0 5 , le fué r e n o v a d a la r e g e n c i a 
y l e c t u r a de la m e n c i o n a d a E s c u e l a , por cuatro años , a part i r de la 
pasada fiesta de san Lucas E v a n g e l i s t a (doc . 3 1 ) y que t e r m i n a r í a en 
el m i s m o día del año de 1 5 0 7 . 
D e este profesor de la E s c u e l a L u l i a n a b a r c e l o n e s a , s a b e m o s c o m o 
en 1 5 1 5 c o n t i n u a b a res id iendo en el a ludido c e n o b i o de sant Pau del 
C a m p , c o m o lo cer t i f i ca el acta por él subscr i ta y demás re l ig iosos 
c o m u n i t a r i o s , de la res t i tuc ión a la capi l la de Santa M a d r o n a , de la 
m o n t a ñ a de M o n t j u i c , de los cuerpos de los santos F r u c t u o s o y Au-
gurio y S a n t a M a d r o n a . 3 3 
JUAN CO.MTE. —Lector de la E s c u e l a L u l i a n a de B a r c e l o n a , el c u a l , 
en 22 de j u n i o de 1 4 8 8 , con mot ivo de su n o m b r a m i e n t o para el 
c i tado c a r g o , y t o m a de poses ión del m i s m o , con autor izac ión de los 
p r o t e c t o r e s o adminis t radores de dicha i n s t i t u c i ó n , se p r o c e d i ó a la 
f o r m a c i ó n del i n v e n t a r i o de los b ienes del susodicho C o l e g i o . 3 4 
Muchos anos más t a r d e , en 1 5 0 2 y 1 5 0 3 , c o n t i n u a b a d i r ig iendo el 
a ludido c e n t r o d o c e n t e , en 18 de j u n i o , 3 S 14 de n o v i e m b r e de 1 5 0 2 y 
8 A MADUHELL MAMMÓN, Antonio Sedacer... 1 0 7 , 1 1 2 , d. 5 . 
3 3 MADOHÜI.I. MAMMÓN, JOSÉ M . " , Ilegesla documental de reliquias y relicarios (si-
glos X I V - X I X ) , A S T 31 (1958) p. 300 , d. 3b. 
3 4 BOFARDLL Y SANS, El testamento... 4 4 6 , 4 4 8 , 4 7 1 - 4 7 6 . 
8 5 MADUHELL MAHIMÓN, La Escuela... 57, 6 6 , d. 8 . 
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5 de agosto de 1 5 0 5 , r e s p e c t i v a m e n t e ced ía unas p e n s i o n e s de censa l 
cpie por su cargo de lec tor debía p e r c i b i r del C o m ú n de la c iudad y 
re ino de M a l l o r c a , al m e r c a d e r N i c o d e m o Puig y al c a n ó n i g o de la 
seo b a r c e l o n e s a y d o c t o r en derechos G a l c e r á n A l b a n e l l , que éste 
g r a c i o s a m e n t e a n t i c i p ó ( d o c . 29 y 3 0 ) . 
D e este profesor del C e n t r o Lul iano b a r c e l o n é s , s a b e m o s fa l l ecer ía 
en id t ranscurso del mes de abri l de 1519 , a deduc i r del i n v e n t a r i o 
de los b ienes de jados a su m u e r t e , el cual presenta la l ibrer ía de un 
teó logo c o m p u e s t a por unos p o c o s l ibros c o r r i e n t e s y f u n d a m e n t a l e s , 
m a n u s c r i t o en su m a y o r í a . E l n ú c l e o más curioso es el de las obras 
L i l i anas , no muy n u m e r o s o , tal vez, porque el maestro d isponía d é l a 
B i b l i o t e c a de la E s c u e l a y (pie cuat ro días más tarde fueron vendidos 
en p ú b l i c a s u b a s t a . 3 6 
BARTOLOMÉ F A R . — P r e s b í t e r o de la d ióces is t a r r a c o n e n s e y l ec tor de 
la E s c u e l a Lul iana de B a r c e l o n a , « B a r t h o l o i n e u s F a r , preb i ter T a r r a -
c o n e n s e d i ó c e s i s , l e c t o r S c o l e B e v e r e n d i Magistri R a y m u n d i L u l l » , 
en 17 de d i c i e m b r e de 1 5 0 8 , en virtud del e j e r c i c i o del c i tado cargo 
de l e c t o r s u b s c r i b í a la ces ión de una p e n s i ó n de censa l a p e r c i b i r del 
C o m ú n de la c iudad y re ino de M a l l o r c a , a R a í d a , viuda del m e r c a d e r 
F e l i p e Tapies , que ésta g r a c i o s a m e n t e le había a n t i c i p a d o ( d o c . 3 3 ) . 
P B O T E C T O B E S 
INÉS M A R T I N E S . — D a m a p o r t u g u e s a , h i ja de V a s c o M a r t i n e s , de 
P o r t o Alegre , del reino de Por tuga l , la cual en su postrer t e s t a m e n t o , 
c a l e n d a d o en 9 de abri l de l-t2o, e legía a l b a c e a s a F e l i p e de P e r r e r a 
y el presb í tero B a r t o l o m é B o l s , a m b o s v incu lados con la E s c u e l a Lu-
l iana de B a r c e l o n a . 
Por otra p a r t e , la m e n c i o n a d a señora dispuso el sepel io de su 
c u e r p o en el c e m e n t e r i o e x t e r i o r de la iglesia de la Casa de Natzaret 
y , d i fe rentes l egados , entre e l los , a A n t o n i o S e d a c e r , l e c t o r de las 
E s c u e l a s de la C i e n c i a L u l i a n a , para la c e l e b r a c i ó n de misas grego-
r i a n a s ; a . Iuan B o l l o n s , s o b r i n o de éste m i s m o p r o f e s o r , por la car idad 
de misas rezadas de S a n A m a d o r ; y al a l b a c e a B a r t o l o m é B o l s , una 
8 6 MADUHELL MAMMÓN y Humó BALACUEH, Documentos... pp. 596-599 , 599 -601 , 
d. 342-343 . 
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casul la de seda e n c a r n a d a y o r n a m e n t o s c o m p l e m e n t a r i o s de la m i s m a , 
y un cáliz de plata ; y , por ú l t imo, un legado al sobr ino de la tes tado-
ra Alvaro Per i s . 
Es cur ioso cons ignar otro piadoso legado al c o n v e n t o de frailes 
m e n o r e s de la vil la lus i tana de Porto Alegre , es dec i r de un gran re-
tab lo de Santa María y un re l icar io de plata de la Vera Cruz . Note -
m o s , de paso , la a c t u a c i ó n c o m o testigo ins t rumenta l del m e n c i o n a d o 
t e s t a m e n t o del c o n o c i d o imaginero b a r c e l o n é s A n t o n i o C l a p e r ó s 
( d o c . 12 ) . 
JUANA MARGARITA C A - F O N T . —Munífica dama b a r c e l o n e s a , entusiasta 
p r o t e c t o r a de la Escuela Lul iana b a r c e l o n e s a , bi ja del notar io J a i m e 
Ca F o n t , esposa del f a r m a c é u t i c o J u a n Pere , h e r m a n o del famoso ju -
r i s c o n s u l t o B o n a n a t o P e r e , e m b a j a d o r predi lec to de nuestro augusto 
m o n a r c a A l f o n s o de Aragón, dispuso un generoso regalo de una casa 
si ta en la ca l le del C a r m e n para instalar en ella el antedicho C o l e g i o , 
así c o m o hizo d o n a c i ó n de su b i b l i o t e c a espec ia l izada en la c i e n c i a o 
arte del maes t ro B a m ó n L l u l l , tal c o m o e x p r e s a m e n t e lo dispuso en 
su t e s t a m e n t o , firmado el 4 de agosto de 1 4 3 1 . a 7 
F R A Y MARTÍN DE V I L A R A G U T . — P r e s b í t e r o e r m i t a ñ o de San Sa lvador 
de Caldos de M o n t b u y , el c u a l , en 7 de n o v i e m b r e de 1 4 3 4 , hizo do-
n a c i ó n do c ier tos l ibros designados en una c é d u l a , (pie no nos ha sido 
dado e n c o n t r a r , a la E s c u e l a Lul iana de B a r c e l o n a , «Esco le Magistri 
R a y m u n d i Lul l i , site in c iv i ta le Barchinone c o r a m m o n a s t e r i o de 
C a r m e l o » , d i r e c t a m e n t e entregados al maestro de dicha Escue la An-
t o n i o S e d a c e r ( d o c . 1 5 ) . 
Un mes más tarde , repit ió la d o n a c i ó n a las c i tadas E s c u e l a s 
«Sco l i s nuncupat.Ls Magistri Raymundi Lul l i» medíante la ent rega , al 
r e c t o r de las mismas A n t o n i o S e d a c e r , de l ibros cons ignados en un 
c u a d e r n o m a n u s c r i t o por el propio donante (doc . 16) , c ó d i c e que 
t a m p o c o m a l o g r a d a m e n t e h e m o s podido loca l izar . 
BARTOLOMÉ B O L S . — P r e s b í t e r o o b t e n t o r del benef i c io de los santos 
Mart ín y M i g u e l , de la iglesia parroquia l de san Migue l , de B a r c e l o n a , 
que en 1 4 0 3 , firmaba c o m o testigo de la fornia l izac ión del c o n t r a t o 
MADURELL MAMMÓN, Antonio Sedacer... 1 0 4 . 
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s u b s c r i t o por el p i n t o r L u í s Borrassá para la p in tura del r e t a b l o de 
san A n t o n i o , de la seo de B a r c e l o n a . 8 8 
A s i m i s m o , en 2 3 de d i c i e m b r e de 1 4 1 0 , f i rmaba r e c i b o a B e r n a r d o 
P o n s , b e n e f i c i a d o de la seo de B a r c e l o n a , a d m i n i s t r a d o r de los b i e n e s 
de Aldonza y Bernardo de R i b e s , hi jos del n o b l e J a i m e de R i b e s , de 
2 0 florines de oro fino, p r e c i o de una vánova para la susodicha d a m a . 3 9 
M e r e c i ó la conf ianza de varias personas al e leg ir lo c o m o a l b a c e a 
t e s t a m e n t a r i o , es d e c i r , en 1 4 1 6 , de Gi l P é r e z ; en 1 4 2 3 , de G u i l l e r m o 
de F e r r e r a , 1 0 en 1 4 2 8 , de Inés Mar t ines ( d o c . 1 2 ) , en 1 4 3 0 , de A n t o -
n i a , v iuda de R e i n a l d o de M a r i m ó n 4 1 y aun de F e l i p e de F e r r e r a . 4 2 
E s t e en su t e s t a m e n t o dispuso que c o n d ineros p r o c e d e n t e s de su 
h e r e n c i a se cos tease la m a n u f a c t u r a de un r e t a b lo p i c t ó r i c o para la 
capi l la de los santos P e d r o y D o m i n g o , del t e m p l o parroquia l b a r c e -
lonés de S a n t a Mar ía del Mar , de a c u e r d o con la i n f o r m a c i ó n -que el 
tes tador c o m u n i c a r í a al presb í te ro B a r t o l o m é B o l s . 4 3 
E n 6 de o c t u b r e de 1 4 3 8 , el n o t a r i o G a b r i e l Ganye l les autor izaba 
la escr i tura de ú l t ima v o l u n t a d de nues t ro i lustre b i o g r a f i a d o , 4 4 c u y o 
f a l l e c i m i e n t o a c a e c e r í a en la segunda q u i n c e n a del mes de marzo del 
s iguiente a ñ o , es dec i r , c o n anter ior idad a la fecha de la t o m a de in-
v e n t a r i o de los b i e n e s de jados a su m u e r t e , entre los días 2 8 y 31 de 
marzo de 1 4 3 9 , del c u a l , por su espec ia l in terés p u b l i c a m o s u n a 
t r a n s c r i p c i ó n parc ia l del m i s m o , l i m i t a d a a los l ibros de su b i b l i o t e c a , 
en aquel e n t o n c e s bas tante nutr ida ( d o c . 1 7 ) . 
E l i n v e n t a r i o de tales m a n u s c r i t o s no m e n c i o n a el n o m b r e de los 
autores , los cua les se han de c o n j e t u r a r a base de sus t í tulos más o 
m e n o s e x p l í c i t o s . 
E n t r e las obras del m a e s t r o i l u m i n a d o , s e ñ a l e m o s las s i g u i e n t e s : 
Articulis fidei (n . 2 4 ) , Compendi de la demoslraliva de mestre Ramón 
8 8 MADUHELL MAMMÓN, JOSÉ MARÍA. El pintor Huís Borrasá. Su vida, su tiempo, 
sus seguidores y sus obras. I. Texto. Apéndice documental. índices. «Anales y Boletín 
<le los Museos de Arte de Barcelona». Ayuntamiento de Barcelona Vil ( 1 9 4 9 ) , p. 2 3 4 , 
reg. 6 9 2 . 
8 9 A I I P B . Francisco Fuster, leg. 3 , man. años 1 4 0 9 - 1 4 1 1 : 2 3 diciembre 1 4 1 0 . 
4 0 MADÚRELE MARIMÓN, La Escuela..., 5 2 , 5 3 , n. 4 0 . 
4 1 Ibidem, 4 3 , 6 3 , d. 3 , 4 . 
4 S Ibidem, 4 0 , 4 2 . 
4 8 Ibidem, 4 0 . MADUHELL MARIMÓN, El pintor Lluís Borrassá..., III «Anales. . .» X 
( 1 9 5 2 ) , p. 3 6 3 , d. 8 5 4 . 
4 4 Ibidem, 3 8 . 
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(n. 62) , Llibre del gentil e los tres savis (n . 6 3 ) , Llibre deis sinch savis 
(n. 6 4 ) , Dialogo (n . 6 5 ) , Compendiosa (n . 6 7 ) , Lectora de la demos-
trativa, conseqaéncies de Philosophia, lo tere principis de Tkeologia, 
lo quart principis de Philosophia (n . 6 8 ) , Proverbis (n. 7 0 ) , Taula ge-
neral (n . 7 2 ) , Principis de Theologia. (n . 7 5 ) , De loqutione angelorum 
(n. 7 6 ) , De substancia e accident (n . 7 7 ) , De disenso et de sensu intel-
leclus (n . 7 8 ) , La Contemplado (n. 7 9 ) , Santa Maria (mi. 8 0 , 8 5 ) , 
Doctrina pueril (n . 8 2 ) y Philosofia de Pona Amor (n . 8 4 ) , De inten-
ció (n . 8 8 ) y por u l t i m o , el opúsculo apócr i fo Tractatus confessionis 
(n . 6 0 ) . 
P o c o s días después , en 9 de abr i l , fueron vendidos en p ú b l i c a 
subasta los b i e n e s del sacerdote B a r t o l o m é Bols . ad judicados a 
d i fe rentes p e r s o n a s . 1 5 
F E L I P E DE F E B R E R A . — I lonibre de conf ianza del rey Pedro el C e r e -
m o n i o s o y de Mart ín el H u m a n o . 1 6 \ í c t ima de los i n c i d e n t e s p r o m o -
vidos a causa de las e n c o n a d a s d iscus iones entre lulistas y d o m i n i c a -
nos y d u r a m e n t e perseguido por el inquis idor Nicolás E y m e r i c h . E n 
c o m p e n s a c i ó n , J u a n I, lo dis t inguió al n o m b r a r l e c o m i s i o n a d o para 
que j u n t o con P e d r o Pasqua l , cuidase de redac tar a lgunas r e f o r m a s 
en las ordenanzas de la Real Cofradía de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n 
de B a r c e l o n a , en sesión s o l e m n e c e l e b r a d a ba jo la p r e s i d e n c i a de 
nues t ro augusto m o n a r c a . 4 7 
E n 6 de o c t u b r e de 1404 subscr ib ía una escr i tura de ces ión de una 
pens ión de censal a los s índicos de M o r e l l a 4 8 v , en 20 de abr i l de 
1 4 0 9 , c o m o a l b a c e a t e s t a m e n t a r i o de J a i m e Pastor , dec id ido p r o t e c t o r 
de la E s c u e l a L u l i a n a , hizo ent rega , j u n t o con otros dos e o a l b a c e a s , 
4 5 Como nota curiosa parcialmente transcribimos una relación de la susodicha 
almoneda: 
c l tem, un studi d'alhes per studiar ab un pern de ferro ab sa lanlerna, a mossen 
Anthoni Steva, preveré . . . . 1 lliura. X . sous». 
« í tem, un armari de plega gran ab algunes pintures ambotides, a mossen Anthoni 
Sadacer, preveré XI sous». 
«í tem, 1. libre appcllat l lores Majors e Manors de sancta Maria, a'n Ramón 
Abadal XI . sous». 
ACB. Gabriel Canyelles, carpeta bolsa 2 inventarios: 9 abril 1 *39 . 
4 0 MAOURELL MARIMÓN, La Escuela... 5 1 , 52 . 
47 Ibidem, 5 1 . 
4 8 Ibidem, 5 0 . 
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de una suma de de d inero al p in tor J u a n M a l e s , en pago de las pin-
turas del re ta ldo de los santos T o m á s y A n t o n i o , de la ca tedra l de 
B a r c e l o n a , inacabadas por el p i n t o r Pedro Serra a causa de su p r e m a -
tura m u e r t e . 4 
A l b a c e a t e s t a m e n t a r i o de Inés Mart ines , p r o t e c t o r a de la 
E s c u e l a L u l i a n a ( d o c . 12) y de la ¡ lustre dama J u a n a Margar i ta 
Q a - F o n t . 5 0 
Nuestro biograf iado durante su vida mande) f a b r i c a r un t ú m u l o 
¡ jara el sepel io de los art istas de la Escue la de la C i e n c i a del Maestro 
R a m ó n L lu l l , en la iglesia de S a n t a María de Natzaret , de n u e s t r a 
c iudad c o n d a l , c o m o así se dec lara en el t e s t a m e n t o del pr e sb í t e r o 
Bernardo Fr igo la . ins igne b i e n h e c h o r del Cent ro Lul iano b a r c e l o n é s , 
o torgado en 2 3 de j u n i o de 1439 ( d o c . 1 8 ) . 
El t e s t a m e n t o de F e l i p e de Perrera otorgado entre los anos 1 4 2 4 y 
1 4 2 . V " presenta una var iedad de c láusulas (pie o m i t i m o s c o m e n t a r , 
y , si tan s ó l o , p o n e r de manif ies to aqué l las d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d a s 
c o n la E s c u e l a L u l i a n a de B a r c e l o n a . 
S e ñ a l e m o s las re lat ivas a la a s i g n a c i ó n de renta anual de 1200 
sueldos al r e c t o r del a ludido C o l e g i o , parte de los cuales se repar t i r ían 
ent re las tres personas e n c a r g a d a s de la l abor d o c e n t e en el m e n c i o -
nado c e n t r o e d u c a t i v o , tanto para la provis ión de c o m i d a y b e b i d a y 
c o m p r a de paño para la c o n f e c c i ó n de vest idos ; 5 ' 2 el i m p o r t a n t e legado 
de su b i b l i o t e c a par t i cu lar espec ia l izada en la c i e n c i a de R a m ó n L l u l l , 
j u n t o c o n las obras de Teología , a s i m i s m o de su p r o p i e d a d , para el 
uso c o m ú n de los m i e m b r o s de aquel C o l e g i o y de los esco lares del 
m i s m o ; la ces ión c o n d i c i o n a d a para que tales l ibros fuesen c o n s e r v a -
dos en la casa de dicha E s c u e l a , bajo la d i r e c t a p r o t e c c i ó n y c u s t o d i a 
del regente de la m i s m a , con la pr imordia l f inalidad de q u e , a lo 
m e n o s dos veces al día , es tuviese ab ier ta la susodicha b i b l i o t e c a para 
el m a y o r a p r o v e c h a m i e n t o y ut i l idad p r á c t i c a de las personas es tu-
diosas , dando fac i l idades a los esco lares para el e s tudio , l e c t u r a y 
c o n s u l t a de los c i tados c ó d i c e s , con la reserva de que si t anto su 
esposa c o m o sus h i jos , deseasen servirse de tales l ibros para solazarse 
4 8 Ibidem, 52 . MAULHEI.I, MAMMÓN, El pintor Huís Borrassa... I I , «Anales. . .» V I I I 
(1950) 323 d. 304 . Para más referencias, La Escuela... 52 , 5 3 . 
5 0 BOFARULL v SANS, El testamento... 442 , 457, ti. 2. 
5 1 MADUHEI.I, MAMMÓN, La Escueta... 39. 
5 2 Ibidem, 41-42 , 4 5 , 47. 
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con su lec tura , se les ('acuitaba paca tener los cons igo en c o n c e p t o de 
prest a m o . 5 3 
Para el pos ib le caso del f a l l e c i m i e n t o de su hijo e bi jas , la volun-
tad del testador queda expresada en la piadosa fundación radicada en 
el a l b e r g u e del Hospi ta l de S a n t a María l lamado de los V i a n d a n t e s , 
para inst i tuir en él una hospeder ía , que se d e n o m i n a r í a Hostal deis 
Pobres Voluntaris, dotada de -i-i c a m a - d e b i d a m e n t e equipadas , en las 
c o n d i c i o n e s a m p l i a m e n t e especi f icadas en dicho t e s t a m e n t o ; aparte 
de la provis ión de mobi l ia r io y demás utensi l ios necesar ios . Asimis-
m o , d isponía lo per t inente para el a l o j a m i e n t o de un m í n i m o de (> 
es tudiantes pobres de la Escue la Lul iana b a r c e l o n e s a . Para el caso 
i m p r o b a b l e que no hubiese posibi l idad de hospedar a los es tudiantes 
l id íanos y a los peregr inos en el a ludido Hospital de \ laudantes , los 
a lbaceas c o m p r a r í a n una casa o dispondrían la exprofesa c o n s t r u c c i ó n 
de un edif icio de nueva planta para dest inar lo a hospeder ía , en el 
arrabal de B a r c e l o n a , en el sec tor l imi tado desde fuera el Portal de la 
B o q u e r í a basta el Portal de San A n t o n i o . Por otra parte , el tes tador 
o f r e c e un rasgo de s impát ica auster idad, al recordar a sus a l b a c e a s , 
que el novel edif ic io contase con un buen pal io y que aquél se dis-
t i n g u i e s e por la senc i l l ez de sus l íneas a r q u i t e c t ó n i c a s , rehuyendo las 
f i l igranas carac ter í s t i cas del esti lo ogiva! o lvidando toda suntuos idad/' 1 
E n otra c láusula t e s t a m e n t a r i a , trata de la parte disposit iva para 
r e g l a m e n t a r el f u n c i o n a m i e n t o del Colegio L u l i a n o b a r c e l o n é s : la 
c o n s t i t u c i ó n de un patronato integrado por tres personas que lo 
gobernasen o adminis t rasen , es dec i r , del regente Antonio S e d a c e r y 
dos c o m p a ñ e r o s oyentes del Arte de B a m ó n Llul l . a la l ibre e l e c c i ó n 
del p r i m e r o , con facul tad tic c a m b i a r l o s tantas cuantas veces fuere 
bien visto rea l izar la . P r e v i e n e , a d e m á s , la sucesión del cargo de re-
gente de dicha Escue la v las posibles c o n t i n g e n c i a s derivadas de este 
ú l t imo n o m b r a m i e n t o para el caso de negl igencia del nuevo t i tu lar . 
El resto de la renta anual se distr ibuir ía para apl icar la en las obras 
de r e p a r a c i ó n necesar ias del edi l ic io sede del C o l e g i o , al pago de 
p e n s i o n e s de censos , a lqui leres de a l b e r g u e s , sustento de esco lares 
p o b r e s y h u é s p e d e s , aparte de otros gastos ordinar ios y e x t r a o r d i n a -
r ios , prec i sos e i n d i s p e n s a b l e s , para el normal f u n c i o n a m i e n t o de la 
a ludida ins t i tuc ión d o c e n t e , divulgadora de la C i e n c i a L u l i a n a , y 
" Ibidem, 42 -43 . 
51 Ibidem, 44-45 , 4 8 . 
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a u n , para s u b v e n i r al s o s t e n i m i e n t o de las personas d e p e n d i e n t e s de 
dieba E s c u e l a . 5 8 
Los piadosos deseos del a ludido tes tador q u e d a b a n supedi tados al 
caso de Calta de d e s c e n d e n c i a d i r e c t a f a m i l i a r , v en real idad la tuvo 
v inculada en la persona de F e l i p e de F e r r e r a . 6 6 
C o n j e t u r a m o s que la d e f u n c i ó n de nuestro persona je debió a c a e c e r 
en t re los anos 1435 v 1 4 4 4 . 5 7 
J A I M E P A S T O R . — O r i u n d o del lugar de M u n t e r g u l l , de la b a r o n í a de 
Q u e r a l t , dec id ido y entus ias ta p r o t e c t o r de la ins t i tuc ión e s c o l a r 
b a r c e l o n e s a dedicada a la e n s e ñ a n z a de la C i e n c i a de R a m ó n L l u l l . ' ' 8 
PEDRO P O N T I C H . — C i r u j a n o b a r c e l o n é s ins igne p r o t e c t o r de la E s -
cuela L u l i a n a , el cual en su t e s t a m e n t o , c a l e n d a d o en l . ° de j u l i o de 
1 4 6 0 , ins t i tu ía heredero universal a la E s c u e l a L u l i a n a « S c o l a m 
v o c a t a m d e n L u l l » . para el caso de la d e f u n c i ó n de su hi ja N i c o l a s a , 
s i e m p r e ba jo los pac tos es t ipulados en la m e m o r a d a escr i tura de pos-
t rera vo luntad , entre el los la c láusula r e l a c i o n a d a con la provis ión de 
dicho C o l e g i o y sustento de los esco lares del m i s m o , aparte del legado 
de un censa l al a ludido c e n t r o educat ivo «Seo lc voca te d ' e n L u l l , 
c o n s t r u c t e seu edif ícate c o r a m cee les ia m o n a s t e r i i f ratrum b e a t e 
Marie de C a r m e l o b a r c h i n o n e » , en f o r m a s imi lar al c e n s a l , a s i m i s m o , 
legado a dicha E s c u e l a , por .Margarita, p o s i b l e m e n t e J u a n a Margar i ta 
C a - F o n t , cuya p e n s i ó n ésta a n u a l m e n t e p e r c i b í a del C o m ú n de C a s -
te l ló de E m p u r i e s . E l a ludido censa l por las c i r c u n s t a n c i a s especi f i -
cadas en la esc r i tura , formal izada por los a l b a c e a s de Pedro P o n t i c h , 
en 3 0 de d i c i e m b r e de 1 4 6 9 , fué as ignado en c o m ú n y pro indiviso a 
los Aniversar ios C o m u n e s de la iglesia de S a n t a María del Mar y a la 
susodicha E s c u e l a L u l i a n a ( d o c . 2 2 ) . 
JUAN BONLLAVI ALIAS M A L B E C I I . — N a c i d o en R o c a f o r t de Q u e r a l t . Su 
n o m b r e fami l iar de Malbech fué t r a n s f o r m a d o , a t e n o r de la c o r r i e n t e 
h u m a n i s t a del t i e m p o , en Ronl lav i , c o m o si se quis iera e l i m i n a r su 
»• Ibidem, 46-47 . 
5 6 Ibidem, 4 9 - 5 0 . 
57 Ibidem, 49 . 
3 8 Ibidem, 53-54 . 
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sent ido d e s p e c t i v o , pero en ambas formas conserva dejos de a p o d o . 
buen labio por mal pico. 
F o r m a d o en la escuela v a l e n c i a n a de lul ismo y pr imer editor de 
una obra de R a m ó n Llul l en catalán por su edic ión de Blanquerna 
( V a l e n c i a , 1 5 2 1 ) . 
E l c a r á c t e r de lul ista de J u a n b o n l l a v i lo conf i rma la c i r c u n s t a n c i a 
de h a b e r sido profesor de d o c t r i n a de Ramón L lu l l . en B a r c e l o n a , 
p o s i b l e m e n t e , en la E s c u e l a L u l i a n a . a la cual legó sus m a n u s c r i t o s 
en su t e s t a m e n t o . F u é además profesor de L ó g i c a en la misma c i u d a d . 
La b i b l i o t e c a de J u a n b o n l l a v i , impor tante por su cant idad y ca-
l idad, fué legada en su t e s t a m e n t o a su sobr ino J u a n Duch, de C o n c s a , 
con e x c e p c i ó n de los l ibros de R a m ó n Llul l , de éstos , los m a n u s c r i t o s 
pasarían a la E s c u e l a L u l i a n a , pero sin h a c e r m e n c i ó n de los impresos , 
pero en c a m b i o se van d is t r ibuyendo en d i ferentes legados a varias 
p e r s o n a s . 6 9 
L n r e c i b o firmado por los c ó n y u g e s Pedro Duch y C a t a l i n a , c u ñ a -
do y h e r m a n a de J u a n B o n l l a v i , c o m o leg í t imos adminis t radores de la 
pers o na y b i e n e s de su hi jo Juan D u c h , i m p ú b e r , a los a lbaceas de 
J u a n B o n l l a v i , a c r e d i t a la entrega de tra jes y l ibros legados a éste por 
su t í o , d e t a l l a d a m e n t e descr i tos en aque l la escr i tura ( d o c . 3 4 ) en la 
que se i n c l u y e n las s iguientes obras Jul ianas entre un lote de 27 volú-
m e n e s : I I . Libres de Proerbis de mestre. Ramón Llull ab Philosophia 
de amor en quiscu (n . 8 ) . Lu libre de Blanquerna desligat (n . 15) . Dos 
libres de Arts invenlives, y Arls Methaphisicalis de mestre (,'iner (n . 8 ) 
del lu l i s ta J a i m e J a n e r , ac t ivo en nuestra c iudad c o n d a l , entre los 
años 1 4 8 9 al 1 4 9 1 , p o s i b l e m e n t e , uno de los maestros más egregios 
de la E s c u e l a L u l i a n a de B a r c e l o n a . 6 0 
J O S É M . " MADUHELL MARIMÓN 
Barcelona 
( Continuará) 
5 9 MADUHELL MARIMÓN V Remó BALAGUER, Documentos... pp. 672-676 . 
GUILLEUMAS, ROSALÍA, La biblioteca de Joan Bonllavi, ñlembre de Leseóla luilista 
de Falencia del segle XVI. Recull i transcripció de documents per JOSEP M." MADIRELL, 
«Revista Valenciana de Filología», Valencia (1954) pp. 23-27, 4 9 - 5 1 . 
R U B I O B A L A G U E R , J O R D I . L'expressió literaria en ¡'obra lul'liana... «Proleg a les 
obres esseneials de Ramón Llull», I (Barcelona, 1957) p. 8 6 . 
6 0 MIQUEL, Un gran tallista... 125-126. 

C A R T A P A S T O R A L D E L E X C M O . Y R D M O . S R . O B I S P O 
D E M A L L O R C A , E S C R I T A C O N M O T I V O D E L VII C E N -
T E N A R I O D E L A C O N V E R S I Ó N D E L B E A T O R A M Ó N 
L L U L L (*) 
NOS, EL DOCTOR DON JESÚS ENCISO VIA NA, por la gracia 
de Dios y de la Sania Sede Apostólica, Obispo üe Mallorca. 
A nues t ro Cabi ldo Catedra l , c lero secular y regular y a todos 
nues t ros l íe les , 
Paz y gozo en el S e ñ o r . 
Se a p r o x i m a el año 1 9 6 2 . en el cual deseamos c e l e b r a r el s é p t i m o 
c e n t e n a r i o de la convers ión del Beato Ramón Llul l . D i s c u t e n los 
b iógrafos si sucedió aquél la el año 1 2 6 2 . o fué un año antes o un año 
después . Mas, c o m o ninguna razón lia mostrado hasta ahora tanta 
fuerza que haya derrotado a las demás , hemos pensado q u e , sin t o m a r 
par te en la d iscus ión , no quedaremos iiiuv le jos de la verdad, si nos 
s i tuamos en la fecha m e d i a . Por esta razón hemos e legido el año 1 9 6 2 , 
para dedicar lo a tan m e r e c i d a y provechosa c o n m e m o r a c i ó n . 
H i j o de un c a b a l l e r o , que a c o m p a ñ ó al rey 13. Taime en la 
c o n q u i s t a de M a l l o r c a . R a m ó n Llul l bahía c r e c id o a la s o m b r a de la 
c o r t e , c o m e n z a n d o por ser paje a los 14 años , y sub iendo después 
por la esca la de los honores y prebendas hasta l legar a ser s e n e s c a l 
del rev . E n a q u e l l a cor te de grandes empresas y rehilados gustos , de 
via jes di latados y f recuentes por diversidad de países , y de ga lanteos 
no s i e m p r e r e c o m e n d a b l e s , su m e n t e se a c o s t u m b r ó a lanzarse h a c i a 
hor izontes a m p l i o s , su fantasía y su lengua se habi tuaron a las be l las 
(*) Esta publicación Estudios Lulianos tiene a gran honor insertar en sus páginas 
el erudito documento pastoral del Excelentísimo Sr. Obispo - Canciller de nuestra 
«Maioricensis Schola Lullistica». 
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f o r m a s de la poesía y del l engua je más aún que su c u e r p o a los b r o -
c a d o s ; p e r o al mis ino t i e m p o se dejó apr is ionar en la m a r a ñ a de una 
serie de ta l los , que nac idos de la sensual idad se e n t r e t e j í a n en t o r n o 
a los h o m b r e s y les pr ivaban de la verdadera l i b e r t a d , tal c o m o apa-
r e c e n representados en el arte medieva l de nuestras ca tedra les y 
m o n a s t e r i o s . 
B i e n e s t a r , p o s i c i ó n soc ia l , y un hogar que se a legraba c o n los 
j u e g o s i n o c e n t e s de dos n i ñ o s , no b a s t a b a n a apagar la sed de su 
c o r a z ó n , que se desbordaba l o c a m e n t e hacia otras conquis tas i l í c i t as . 
E n t o n c e s sonó la hora de la grac ia . Por c i n c o veces vio en otras 
tantas noches levantarse en la oscur idad de su d o r m i t o r i o la figura de 
J e s ú s c r u c i f i c a d o . Si a las pr imeras a p a r i c i o n e s pudo resist ir su a l m a 
e m p e d e r n i d a , a la ú l t ima se entregó sin reservas . A la m a ñ a n a 
s iguiente l loró y c o n f e s ó sus p e c a d o s , y c o m e n z ó a pensar en un 
c a m b i o radica l de v ida . 
No fué ésta una his tor ia más de un a lma q u e . en m e d i o del bu l l i -
c i o , oye la voz p o t e n t e y serena de D i o s , que cauter iza y e m b a l s a m a , 
y e m p r e n d e nueva vida. L a convers ión de B a m ó n L l u l l h a b í a de ser 
tan r ica en c o n s e c u e n c i a s , que después de s iete siglos todavía nos 
a s o m b r a y nos da mot ivos sobrados para a l a b a r por e l la a D i o s , y 
para mirar al B e a t o c o m o l u m b r e r a c r i s t iana , c o m o ade lantado del 
ac t u a l ímpetu a p o s t ó l i c o , y c o m o e n c e n d i d o devoto de D i o s y de 
S a n t a Mar ía , a q u i e n h a r e m o s b i e n en e n c o m e n d a r n o s . 
T r e s grandes deseos se hab ían e n c e n d i d o en el a l m a del B e a t o 
desde los p r i m e r o s días de su c o n v e r s i ó n : E l p r i m e r o , cuyo c u m p l i -
m i e n t o tendr ía que ser n e c e s a r i a m e n t e el ú l t i m o , era el deseo de 
sufr ir el mar t i r io por J e s u c r i s t o . El segundo n o se c o n t e n t a b a c o n 
m e n o s que con la c o n v e r s i ó n de los h e r e j e s e inf ie les ; y al d e c i r l o , se 
re fe r ía e s p e c i a l m e n t e a los m u s u l m a n e s , que le eran más c o n o c i d o s , 
pero t a m b i é n p e n s a b a en otros pueblos del Á f r i c a , y en los T á r t a r o s , 
y hasta en los c i s m á t i c o s o r i e n t a l e s . Su te rcer deseo era e s c r i b i r un 
l ibro de i rres is t ib le e f i cac ia , que s irviera a todos los e q u i v o c a d o s para 
e n c o n t r a r el c a m i n o de la verdad. 
S o n b ien c o n o c i d o s el dec id ido e m p u j e , c o n que el b e a t o R a m ó n 
L l u l l , después de h a b e r madurado sus propós i tos en la soledad de 
Randa , bajó al monas ter io de L a Real , y el ímpetu y tesón con que 
a l l í se entregó a la c o m p o s i c i ó n de su Arte Magna, en la que e n c e r r ó 
una gran parte de su saber y en la que c i f r a b a la seguridad de su é x i t o 
a p o s t ó l i c o , Muchos años más tarde , en el c r e p ú s c u l o de su v ida , 
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viendo que sus razones no ten ían tanta e l ieac ia c o m o esperaba , c o n t r a 
los averroís tas de la S o r b o n a , (puso añadir a la manera de saber la 
manera de amor, y c o m p u s o el Árbol de filosofía de amor. Pero entre 
aquel l ibro y éste , ¡ cuántos otros sa l ieron de su p l u m a ! T a n t o s son , 
que aún no han sido publ icados todos. La lengua la t ina , la m a l l o r -
q u í n a y la arábiga le o f rec ie ron sus bel los y decorados vasos, en los 
que Llul l e s c a n c i a b a con generosidad el l i cor , a veces dulce y a veces 
s e c o , de las ideas y s e n t i m i e n t o s que f e r m e n t a b a n en su a l m a . 
No todos t i enen la misma ca l idad, pero todos han brotado del 
m i s m o h o n t a n a r , y a lgunos , c o m o el Libro de Contemplación y el del 
Amigo y el Amado, son de tal Luminosidad, que después de s iete 
s iglos , todavía s iguen contag iando al l ec tor con lo que el Beato l l eva -
b a en su espír i tu . 
E s el c o n j u n t o de sus obras c o m o un c laro espe jo , en el que no 
s o l a m e n t e se refle ja la a m e n i d a d de dist intos parajes de la isla, s ino 
t a m b i é n las inter ior idades de la vida de sus c o e t á n e o s en dist intas 
partes del m u n d o , en las cor tes , en la so ledad, en los m o n a s t e r i o s , en 
los c e n t r o s de es tudio , en las r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s y sobre todo 
en la c iudad de los Papas . I fasta del in ter ior del Áfr ica cons igna no-
t i c ias , que ha captado en su viajar i n c e s a n t e . E l Libro de las maravi-
llas y el Árbol de la Ciencia, por no c i tar o tros , e n c i e r r a n n u m e r o s a s 
muestras de lo cpie era la sabiduría de aquel s ig lo . 
.Mas por e n c i m a de este i n m e n s o caudal de c o n o c i m i e n t o s y n o t i -
c ias , c a m p e a , c o m o la media luna en su escudo fami l ia r , la d e v o c i ó n 
más t i e rna a la Madre de D i o s . No es s o l a m e n t e el de l i c ioso Libro de 
Santa María e x p r e s a m e n t e dedicado a cantar sus loores . Son t a m b i é n 
otros l i b r o s , los que de c u a n d o en cuando f lorecen en del icados o b s e -
quios m a r i a n o s , c o m o aquel l ibro del Ave María, que escr ibe el abad 
B l a n q u e r n a , al m i s m o t i e m p o que inst i tuye en la abadía el sabroso 
of ic io de loar a Nuestra S e ñ o r a S a n t a Mar ía : o c o m o a q u e l l a t i e rna 
plegar ia del cap í tu lo V del Libro de Oración. 
Y toda esta profus ión de l ibros , inundados de luz y de, fervor , n o 
los e s c r i b i ó ú n i c a m e n t e en el Monaster io de L a B e a l . ni los dejó es-
condidos en la de l i c iosa soledad de M i r a m a r , s ino que los escr ib ió y 
de jó s e m b r a d o s a lo largo de sus i n t e r m i n a b l e s v ia jes , en Par í s , 
M o n t p e l l e r , Ñ a p ó l e s , B o m a v hasta Chipre y T ú n e z . B ien p o d e m o s 
dec i r que fué una l u m b r e r a cr i s t iana . 
Para c o n s e g u i r el se<rundo de sus ardientes deseos , el de la c o n -
vers ión de los here jes e inf ie les , hizo entrega de su propia pe r so na al 
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t raba jo m i s i o n a l . Después de someterse al duro aprendiza je de la l e n -
gua á r a b e , predicó de palabra v por escr i to , d iscut ió en E u r o p a y en 
Á f r i c a , quiso ir a T i e r r a S a n i a ; y todo esto le costó e n f e r m e d a d e s , 
p e r s e c u c i o n e s , c á r c e l e s v v e j á m e n e s , v a lgunos desengaños . Pero al 
m i s m o t i e m p o es taba c o n v e n c i d o de que era prec iso preparar sabios 
p r e d i c a d o r e s , que aprendiesen la lengua árabe y predicasen luego 
entre los in l ie les . Con este lin fundó su escinda de Mirainar , si b i e n 
debió de subsis t i r p o c o t i e m p o . 
No se cansó de insis t i r ante P o n t í f i c e s y super iores de órdenes re-
l igiosas para que fundasen en dis t intos lugares de la c r i s t iandad otros 
c e n t r o s s e m e j a n t e s . E n su l ibro del Desconsuelo expresa así sus t raba-
j o s : «Sabed que dejé por esto esposa , h i jos y h e r e d a d e s , y que pasé 
t re in ta años de t raba jos y c o n g o j a s . Cinco veces lu í a la c o r t e r o m a n a 
a mis e x p e n s a s ; h e asist ido a tres cap í tu los genera les de P r e d i c a d o r e s 
y a otros tres capí tu los genera les de M e n o r e s ; y si supieseis lo que he 
dicho a reyes y a grandes señores y c u á n t o he t r a b a j a d o , no dudarais 
de m i c o n s t a n c i a , ni me tuviera is por n e g l i g e n t e en este n e g o c i o ; 
antes m e c o m j i a d e c i e r a i s , si sois h o m b r e p i a d o s o » . S in e m b a r g o , este 
gran s u e ñ o de su vida no h a b í a de ver lo c u m p l i d o . Habían de pasar 
varios s iglos basta que se fundasen en la Iglesia los co leg ios para la 
f o r m a c i ó n de los m i s i o n e r o s . 
¿Vio al m e n o s c u m p l i d o su p r i m e r y p r i n c i p a l d e se o , el del 
mart i r io? Una t rad ic ión af irma que sí ; que apedreado en b u g í a , era 
t ras ladado a Mal lorca en un b a r c o , c u a n d o mur ió en el t r a y e c t o a 
c o n s e c u e n c i a de las her idas r e c i b i d a s . La c r í t i ca h i s tór i ca , que t iene 
el deber de ser m u y e x i g e n t e , no parece dispuesta a admit i r la verdad 
de esta t r a d i c i ó n . S in e m b a r g o , sea de el lo lo (pie f u e r e , lo que p a r e c e 
ev idente es q u e , después de su c o n v e r s i ó n , L lu l l ent regó su vida 
entera a t r a b a j a r p o r los intereses de Dios y de S a n t a M a r í a y de la 
S a n t a Iglesia c o n una generos idad ta l , y p o n i e n d o en j u e g o valores 
tan e x t r a o r d i n a r i o s , que b ien puede dec i rse que en el s. X l l í fué un 
esforzado test igo de C r i s t o , que prestó su t e s t i m o n i o en f o r m a h e r o i c a . 
Por eso en estas islas b a l e a r e s se le ha ten ido s i e m p r e c o m o b e a t o , 
y c o m o a tal se le h a dado c u l t o . Va a fines del s. X V I se h a c í a n 
prepara t ivos para su p r o c e s o , y en 1 6 0 9 el O b i s p o P r . S i m ó n Bauza 
c o n c e d í a p e r m i s o para que en el a p o s e n t o donde n a c i ó el B e a t o , se 
er ig iese una c a p i l l a . Según datos recog idos por nues t ro Archivero 
d i o c e s a n o y aún i n é d i t o s , el S í n o d o D i o c e s a n o c e l e b r a d o el a ñ o 1 6 3 6 
ba jo la p re s i de nc ia del Obis j io Pr . J u a n de S a n t a n d e r , a u n q u e m a n -
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daba observar la bula Coeleslis Hierusalem de U r b a n o V I I I , p e r m i t í a 
el c u l t o de R a m ó n Llul l por ser c e n t e n a r i o , y en 16 ( )9 el Arzobispo-
O b i s p o Alagón e x c o m u l g a b a a los p r o f a n a d o r e s de una estatua del 
R e a t o . En 1 8 5 8 el Obispo D. Miguel Salva c o n s e g u í a de la S a n t a S e d e 
para la d ióces is de Mal lorca el rezo propio del Reato R a m ó n L l u l l , 
que aun rezamos todos los sacerdotes de la D i ó c e s i s . E l Obispo C a m -
pins e s c r i b í a el año 1915 una Carta Pastoral para c e l e b r a r el c e n t e n a -
rio del m a r t i r i o del B e a t o , y más r e c i e n t e m e n t e el A r z o b i s p o - O b i s p o 
Mira l les c o n m e m o r a b a con otra magní f i ca Pastoral el c e n t e n a r i o de 
su n a c i m i e n t o . 
A los n o m b r e s de estos Pre lados i lustres , que h o n r a r o n la m e m o r i a 
del B e a t o B a m ó n L l u l l . q u e r e m o s unir hoy el n u e s t r o , a u n q u e h u m i l -
de , para c e l e b r a r el sépt imo c e n t e n a r i o de un hecho tan r ico en c o n -
s e c u e n c i a s c o m o fué la c o n v e r s i ó n de este h o m b r e e x t r a o r d i n a r i o , y 
sacar de esta c o n m e m o r a c i ó n algún fruto p a s ' o r a l . 
Querernos que durante este a n o , que deseamos inaugurar con un 
s o l e m n e Pont i f i ca l el día de la C o n v e r s i ó n de S . P a b l o , se l evante la 
voz de los m a e s t r o s , que ya , h a c e algo más de un a ñ o , supieron 
c o n v o c a r un d o c t í s i m o congreso de estudios l u l i a n o s , y haga l legar a 
nues t ro p u e b l o el c o n o c i m i e n t o de esta gran figura del saber . S a b e m o s 
que ha de ser e m p r e s a fác i l y gustosa para quienes sos t i enen con 
tanto prest ig io la Maioricensis Schola Lullistica y p u b l i c a n una revista 
de c a r á c t e r c i e n t í f i c o c o m o Esludios Lulianos. 
P e r o q u e r e m o s t a m b i é n que de jen oir su voz los pastores de a l m a s . 
E n la bas í l i ca de S . F r a n c i s c o de esta c iudad está el sepulcro del 
B e a t o , al que q u i s i é r a m o s ver l legar con más f r e c u e n c i a a nuestros 
f ie les . L a c e l e b r a c i ó n de este c e n t e n a r i o puede dar ocas ión para 
organizar a lgunas p e r e g r i n a c i o n e s parroquia les , que soplen un p o c o 
sobre las cenizas que p a r e c e n cubr i r la ant igua d e v o c i ó n de nues t ro 
p u e b l o . Para e l lo sería c o n v e n i e n t e preparar pr imero la piedad popu-
lar a l i m e n t á n d o l a con o r a c i o n e s y c o n s i d e r a c i o n e s tomadas de los 
escr i tos del Bea to . Las hay numerosas y m u y devotas . Só lo h a c e falta 
que a lguien las vaya e n t r e s a c a n d o y p u b l i c a n d o en fo l l e tos . E l dedi-
cado a la d e v o c i ó n a la V i r g e n puede ser m u y s a b r o s o , y e n c o n t r a r á 
m u y ca lurosa a c o g i d a en nues t ro p u e b l o . 
E n c u a n t o a nuestro S e m i n a r i o , en que Nos m i s m o tuv imos el 
c o n s u e l o de b e n d e c i r la imagen del B e a t o , que preside el pat io de los 
t e ó l o g o s , q u e r e m o s que este ano o r g a n i c e l ec turas y ac tos p ú b l i c o s 
dest inados a p r o c u r a r que nuestros seminar i s tas c o n o z c a n b ien la vida 
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y los p r i n c i p a l e s escr i tos de R a m ó n L l u l l , y que en el c e r t a m e n , que 
todos los años se ce lebra c o n tanto f ruto , no falte algún t e m a l u l i a n o . 
Q u e la a t e n c i ó n p r e f e r e n t e del Reato a la bondad de Dios , su espír i tu 
m i s i o n a l , su d e v o c i ó n m a r i a n a , y su ac t i tud ante el C o n c i l i o e c u m é -
n i c o de V i e n a , que e n t o n c e s se p r e p a r a b a , tengan provechosa reper -
cus ión en el espír i tu de nuestros quer idos s e m i n a r i s t a s . 
D e esta m a n e r a , la c o n m e m o r a c i ó n de aque l la c o n v e r s i ó n , puede ser 
para toda nues t ra Dióces i s f u e n t e de a b u n d a n t e s grac ias esp i r i tua les . 
P a l m a de M a l l o r c a , fes t iv idad de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , del 
año 1 9 6 1 . 
-j* J E S Ú S . Obispo de Mal lorca 
C E R T A M E N C I E N T Í F I C O - L I T E R A R I O D E L VII C E N T E -
N A R I O D E L A C O N V E R S I Ó N D E L B E A T O R A M Ó N 
L L U L L 
L a J u n t a Organizadora del VII C e n t e n a r i o de la C o n v e r s i ó n del 
B i e n a v e n t u r a d o B a m ó n L l u l l , deseosa de que la c o n m e m o r a c i ó n del 
hecho t r a s c e n d e n t a l base y a r ranque de la desbordante ac t iv idad in te -
l ec tua l y a p o s t ó l i c a del gran D o c t o r , de je c o n s t a n c i a en el a c e n t u a d o 
y progres ivo r e n a c i m i e n t o c o n t e m p o r á n e o y universal de los estudios 
l u l i a n o s , c o n v o c a a todos los estudiosos de la obra diversa y m ú l t i p l e 
del B e a t o m a l l o r q u í n , c o n la p u b l i c a c i ó n del presente 
C A B T E L D E P B E M I O S 
I. — P r e m i o de H o n o r , dotado con q u i n c e mil pesetas y o f r e c i d o 
por el E x c m o . S r . G o b e r n a d o r Civi l y la E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c ia l de B a l e a r e s . 
T e m a : <Estudio histórico-teológico-psicológico del hecho de la 
conversión del Beato Ramón Llull». 
I I . — P r e m i o , dotado con diez mil pesetas y o f r e c i d o por el E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o de P a l m a de M a l l o r c a , c iudad natal del D o c t o r I l u m i -
n a d o . 
T e m a : «Procedimientos y medios educativos, en la pedagogía lu-
liana» . 
I I I . - P r e m i o , dotado con diez mil pesetas y o f r e c i d o por el Muy 
B d o . P. F r a y A n t o n i o Bauza, Minis tro P r o v i n c i a l de la T . O. R. de 
San F r a n c i s c o . 
T e m a : «El Beato Ramón Llull en sus relaciones con la Escuela 
Franciscana de los siglos XIII-XIV». 
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I V . — P r e m i o , dotado con diez mil pesetas y o f r e c i d o por la «Ca ja 
de Ahorros y M o n t e de Piedad de B a l e a r e s » . 
T e m a : «La vida y actuación del Beato Ramón Llull desde su tes-
tamento hasta su llegada a Túnez». 
V . — P r e m i o , dotado c o n diez m i l pesetas y o f r e c i d o por la «Ca ja 
de P e n s i o n e s para la Vejez y de Ahorros» para dos temas d i s t in tos , 
cada uno de los cuales podrá ser p r e m i a d o , s e p a r a d a m e n t e , c o n c i n c o 
mil pesetas . 
T e m a 1.°: «Lección de la conversión del Beato Ramón Llull al 
mundo de hoy» (Ar t í cu lo p e r i o d í s t i c o ) . 
T e m a 2.°: «Universalismo de la personalidad del Beato Ramón 
Llull> ( A r t í c u l o p e r i o d í s t i c o ) . 
B A S E S G E N E B A L E S 
I. — Los t r a b a j o s o p t a n d o a los P r e m i o s I-IV d e b e r á n ser r igurosa-
m e n t e or ig ina les e inédi tos y presentarse en t r ip l i cado e j e m p l a r , es -
cr i tos a m á q u i n a , en ho jas de papel t a m a ñ o h o l a n d é s a una sola cara 
y a doble e s p a c i o , firmados y c o n d i r e c c i ó n y senas de su autor . 
Podrán presentarse escr i tos en la t ín , c a s t e l l a n o , c a t a l á n , por tugués , 
f r a n c é s , i t a l i a n o , inglés o a l e m á n , y su e x t e n s i ó n podrá o s c i l a r en t re 
un m í n i m o de o c h e n t a y c i n c o y un m á x i m o de c i e n t o t re in ta h o j a s . 
I I . — Los autores de los t raba jos p r e m i a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
dichos p r e m i o s I - IV , vendrán obl igados a ceder todos los derechos de 
p u b l i c a c i ó n y propiedad sobre sus respec t ivos t r a b a j o s , derechos q u e 
r e c o b r a r á n , si no hubiesen sido p u b l i c a d o s en el plazo de d i e c i o c h o 
meses a par t i r del día de la ent rega del p r e m i o . 
IIÍ . — L o s t r a b a j o s o p t a n d o al P r e m i o V d e b e r á n cons i s t i r en un 
a r t í c u l o o c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s or ig inales sobre los t e m a s e x p r e s a d o s , 
y h a b r á n de ser p u b l i c a d o s en la P r e n s a diar ia o p e r i ó d i c a e s p a ñ o l a , 
e n t r e el día de h o y y el 1 de abr i l del p r ó x i m o año 1 9 6 3 . 
S e p r e s e n t a r á n en tres e j e m p l a r e s del n ú m e r o o n ú m e r o s del d iar io , 
p e r i ó d i c o o revis ta en que h u b i e s e n a p a r e c i d o , firmados por sus res -
p e c t i v o s a u t o r e s . 
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[\ . — T o d o s los t raba jos deberán entregarse o dirigirse a la 
« E s c u e l a L u l í s t i e a M a y o r i c e n s e » (Apartado de Correos 17, P a l m a de 
Mal lorca —España — ) : y el plazo de su admis ión t e r m i n a r á el día 1 de 
abri l de 196.3. 
L a r e l a c i ó n de t raba jos r e c i b i d o s se dará a c o n o c e r dentro de los 
ocho días s iguientes en la Prensa de P a l m a de M a l l o r c a , en un diario 
de Madrid y en otro de B a r c e l o n a . 
V . - Cada uno de los temas y premios será juzgado por un jurado 
e s p e c i a l , de r e c o n o c i d a autor idad y c o m p e t e n c i a , cuya c o m p o s i c i ó n 
se hará p ú b l i c a antes del 1 de ju l io del presente a ñ o . 
VI . — L o s p r e m i o s se entregarán en un s o l e m n e acto a c a d é m i c o , 
ipie cons t i tu i rá uno de los ac tos c o n m e m o r a t i v o s con los que se c e -
rrará el presente c e n t e n a r i o lu l iano , en P a l m a de M a l l o r c a , en forma 
V lecha del año 1 9 6 3 . que se anunc iarán o p o r t u n a m e n t e . 
P a l m a de M a l l o r c a , día 31 de marzo de 1 9 6 2 . 
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